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E L S R . P R E S I D E N T E E N L A C A S A D E C O R R E O S 
EN L O S B A L K A N E S 
tií F O R T A L E Z A D E OONSTAJÍZA 
gií P O D E R D E liOS A U j E M A N E S 
Berlín* Octubre 23. 
I a fortaleza rumana de Constan, 
ja, ha sido capturada por loe ale. 
manes, según el parte oficial expe-
dido hoy por el Ministerio de la 
Guerra. Constanza es el puerto r u . 
mano más importante en el Mar Ne-
gro. 
Tropas de las Potencias Centrales 
han cimado la linea férrea entre 
Constanza y el río Danubio al Este 
de Murfatlar, dice el parte oficial, 
la fortaleza de Constanza fué toma-
da por las tropas alemanas y búlga. 
rae. 
En el ala izquierda del ejército del 
Peld Mariscal Mackensen, agrega el 
parto, los alemanes y sus aliados se 
están acercando ai pueblo de Tehor. 
navoda, 
MAS SOBRE I>A CAPTURA D E 
CONSTANZA 
Constanza era uno de los principa, 
les objetívog del FeW Mariscal ven 
Mackenson en su campaña de Do-
brudja. La posición tiene gran impor-
tancia porque es el terminal del úni-
co ferrocarril que existe entre el 
Mar Negro y el Danubio, que cruza 
en Tchernaorda. Desde este último 
lugar la vía férrea corre hada el 
Oeste internándose en la antigua R u 
manía. 
Yon Mackonsen inició su campa-
ña en Dobmdja ol día 19 de Octubre, 
ai comenzar su ofensiva a lo largo 
de toda la linca desde el Mar Ne. 
gro al Danubio. 
El Feld Mariscal dló los prime, 
pasos tan pronto como Ruma-
nia Ingresó en el conflicto. Octuvo 
"n gran éxito en su aírollador em-
puje en d Danubio, que dló por re-
soltado ia toma de la fortaleza de 
Turtukal, el día 8 de Septiembre y 
la captura de Sillstria, que se efec-
tuó pocos días l después, siendo con-
tenido su avance el día 21 de Sep. 
tlembre, craando los rumanos anun-
ciaron haber derrotado las fuerzas 
de las Potencias Centrales al Sur de 
l« línea Constanza-Tcliernawda. 
Los eiérritos beligerantes perma. 
"ederon inactivos^en este lugar du-
••nte varias scqruínas, mientras que 
«* general von Falkenhayn en Tran-
cha nia, iniciaba su ofensiva y los 
"únanos eran rechazados hacia los 
l*80» do su frontera septentrional. 
Entonces se reanudó la presión por 
•vSur, y al parecer, sin gran obs-
wonlo, las huestes de Mackensen se 
wleron paso por el Norte en direc-
ción a las líneas férreas, llegando 
finalmente a Constanza. ' 
Constanza ha sido sumamnte útil 
puerto y ferrocarril de entra-
~f P31"» los tropas rusas y envío de 
««inlciones a Rumania. Su captura 
^rta más conveniente vía acuá-
para el suministro de víveres, 
^Pecialmente de municiones, que ae. 
™ se ha dicho hacen mucha falta 
Jof rumanos. Tm posesión de toda 
•mea abrirá a los aliados teuto-
el camino más fácil para mai;-
doÜi hacla eI inteT,or de Rumania 
** Siuleste, sobre d puerto 
cJchornavoda. ^nstanza ©s el gran puerto marí-
^ de Rumania, y las obras de su 
ri(Ja hAn sido muy mejoradas. T a 
^ •? Parcialmente reedificada 
a"ao Dobmdja fné cedida a R u -
¡̂ "m en 187g Ha sido ta de 
AntZ'1?4"1 rnmana M Mar Negro. 
ISOen i la l^neiTa' Constanza tenía 
almas 
OTRA R E T I R A D A RUMANA 
Bucarest, Octubre 28. 
E l Ministerio do la Guerra ha 
anunciado hoy que las fuerzas ruma, 
ñas en la Dobmdja lian emprendido 
una nueva retirada ante él ejército 
dol Feld Mariscal Von Mackensen. 
E N E L F R E N T E D E DOBRUDJA 
Berlín, Octubre 23. 
Oficialmente se anuncia lo siguien 
te: 
"A pesar de la lluvia torrencial y 
las malas condiciones del terreno, los 
aliados teutoms en Dobmdja, con su 
insosante y rápida persecnslón y que. 
brantando aisladas resistencias, han 
avanzado más allá de la línea férrea 
hacia el Este de Monfatar. Constan, 
za ha sido tomada por fuerzas búl-. 
garas y germanas, a las ocho sema-
nas exactas de haber ingresado Ru-
mania en la guerra. Nuestra ala Iz-
quierda se va aproximando a Tcher-
navoda. Nuestros aeroplanos nava, 
les aterrizando detrás del enemigo, 
destrozó dos aeroplanos, regresando 
sin novedad". 
P A R T E O F I C I A L D E SALONICA 
Salónica, Octubre 23. 
Oficialmente se dice que la lluvia 
ha interrumpido las operaciones de 
los Ingleses en Stmma, poro que tu. 
vieron éxito varias Incursiones con. 
tra las trincheras. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
LOS ÜTGMLESES P R O G R E S A N E N 
E L SOMME 
Londres, Octubre 28. 
Más de mil yardas de trindicras 
alemanas, en la reglón de Guenide-
court y Lasboeufs fueron tomadas 
por los Ingleses en la batalla libra, 
da al Norte del río Somme en Fran-
cia, esta tarde. E n la región de Gran 
decourt la artillería Inglesa hizo fra-
casar un plan de ataque del enemi-
go. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Octubre 23. 
Los ataques de los Ingleses y fran. 
ceses contra las posoclones alema-
nas, entre Le Sars y Ranoourt, en 
la reglón del Somme, fueron recha-
zados ayer, con pérdidas sangrientas 
para los atacantes, dice el parte ofi. 
dal de hoy. E n la margen Norte del 
Somme continuó ayer d tremendo 
combate de artillería. 
\yer tarde los alemanes penetra-
ron en el bosque al Norte de Ohonl-
nes. Durante la noctoe se retiró la 
línea de defensa a una posición pre-
parada al Este de la parte Norte del 
bosque. _ m 
NOTICIA I N G L E S A 
Londres, Octubre 23. 
Desde que comenzó la ofensiva brt. 
tánica en el frente del Somme, las 
tropas inglesas han capturado vein-
tiún pueblos, han hecho tres mil pri-
qloneros y se han apoderado de den-
tó veinticinco cañones, dentó nueve 
morteros de trincheras y crialroden-
tas vdndnuevo ametralladoras, slln 
haber perdido ni un cañón. 
T>EL C O R R E S P O N S A L 
Frente inglés, en ^rancla, octubre 23. 
Más de t r ^ meses y medie d© cons-
tante batallar en el Somme, con la 
más fuerte concentración de artille-
ría, infantería y toda clase de mate-
rial de guerra y los mas eetrateglcos 
v desesperados combates que se han 
;isto en la historia del mundo, han 
¿¡To ¿>T resultado xm notable dj*-
arroUo de la efica*^ guerrera de los 
ingleses y de los medios propios p a ^ 
reducir las b a j a s j e las fuerzas qu* 
(PASA A L A PAGINA OCHO.) 
' ^ F O R M A C I O N M I L I T A R 
E CONSEJO DE G U E R R A 
iv." Lo,nseÍo de Guerra celebrado 
^ , 1 dc la Cabaña' 
»rrM I " ^ ^ o * a tres meses de 
doS Z ? jcrclida total dc habcr" y 
•o» s n l / i *rTtit°' respectivamente. 
l̂o P,;.05 Emilio P^domo y Gon-p 1 neto. 
L t t r f Cfusa del soldado Perdomo 
ti, ia »a agravante de reinciden-
p CONDECORADOS 
^ nar?''10 d?1 8eñor Secretario de 
^ Mé^o ]!!i « l c 8 COnfiere la 0'd*" 
& a lo, Ml1,tar' con distintivo blan-
^ S u a ' 8 6 0 0 ^ ^ F¿lix Fernán-
«o pé cz y «oidado Anastasio Aran-
1 ^rvjció ^ méritos centrados en 
SE NECESITA A L C R U C E R O 
El r . C U B A * * 
;cUba^.aandant« dei cniccro in8i|?nia 
^ de 1 M .d0 Órdenes <*« Ia U ' 
**\ para Manna dc Guerra Nació-
^'«ada, 1 e CUant0 ante8' q««d«n 
^ que ¿ • reParaciones de calde-
^ ^ n e n haciendo en dicha 
unidad en el varadero de la Havana 
Marine. 
Obrando en consecuencia con las or-
denes recibidas se ha aumentado el 
número dc operarios que trabajan en 
estas reparaciones y el jueves por 
la larde estará lista para zarpar la 
primera unidad naval. 
F U E R Z A S PARA CAMAGÜEY 
Se asegura insistentemente que pron-
to partirá rumbo a Camagüey nume-
roso núcleo de fuerzas del ejército con 
el objeto de garantir el orden y el li-
br.; ejercicio de los derechos ciudada-
nos en esa provincia. 
A estas fuerzas seguirán otras para 
las demás capitales de provincias. 
F U E R Z A S A SANTA C L A R A 
Hoy embarcarán en el central, con 
destino a Santa Clara, cuatro compa-
ñías de infantería al mando del Co-
mandante Morales Broderman. 
Dichas fuerzas suman un total de 
cuatrocientos hombres y ayudarán a 
las fuerza» de caballería allí destaca-
das a preservar el orden durante las 
próximas elecciones. 
C U R A C I O N 
D E L A L E P R A 
A N G E L G A R C I A NO E S L E P R O S O , A S I L O A F I R M A E L D O C T O R 
A R I S T 1 D E S A G R A M O N T E . — S E C E L E B R A R A N F I E S T A S E N H O -
NOR D E " A N G E L I T O " E N E L H O S P I T A L D E SAN L A Z A R O . — S E 
P I D E N P O R C A B L E A P A R I S L A S M E D I C I N A S N E C E S A R I A S 
Eli SE5fOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA T E E SESOR SECRETARIO DE GOBERNACIO' CON E L DIRECTOR 
DE COMUNICACIONES, DURANTE EA VISITA A L.A CASA DE CORREOS 
El señor Presidente de la República, acompañado del Secretario de Gobernación, señor Hevia. visitó 
ayer tarde las oficinas de Correos y Telégrafos, recientemente establecidas en el antiguo edificio de San Fran-
cisco. El general Menocal salió altamente satisfecho de la buena distribución dada a cada uno de los depar-
tamentos que forman las oficinas referidas. 
Dichos señores visitaron más tarde también las obras que se realizan en la Secretaría de Gobernación. 
L A G R A N J A E S C U E L A D E C A M A C U E Y 
S U I N A U G U R A C I O N S E E F E C T U A R A H O Y . 
Nosotros que venimos ocu'pándo-
nos desde hace tieTtipo de la cura-
ción de la lepra, por el tratamiento 
empleado por el ex-leproso Ang-el 
García, sabíamos que la curación de 
éste era un hooho, pero aguardába-
mos a que los análisis que se esta-
ban realizando por una autoridad 
médica como lo es el doctor Arístides 
Agrámente, Be terminase, para en-
tonces dar a dar conocer el resul-
tado a nuestros lectores. 
Ayer visitamos al doctor Borrell, 
director del hospital de San Lázaro, 
él cual con su proverbial cortesía 
se brindó a darnos los informes que 
solicitamos. 
E l doctor Arístides Agramon-te ha 
dirigido una comunicación oficial 
ai doctor Eduardo Borrell, Director 
del Hospital "San Lázaro', en la que 
le manifiesta que reconocida por él 
varias veces la linfa de Angel Gar-
cía, puede asegurar que este indl-
vidóio no es leproso, que no ha ha-
llado el bacilo de Hansen en ningu-
na de las distintas pruebas a las que 
ha recurrido para su hallazgo. Ade-
más e] doctor Agrámente, ha heoho 
un examen individual de Angel Gar-
cía, comip roban do asimismo que hoy, 
el referido señor no es leproso. 
Como algunos pudieran aducir 
que el señor Angel García, n0 fue-
ra leproso, nosotros que ya oportu-
namente hemos publicado había in-
gresado como tal leproso en el hos-
pital de San Lázaro en 24 de Agosto 
de 1904 habiendo certificado su in-
greso el doctor Gustavo López; en 7 
de septiembre del mismo añ0 apa-
rece en su hoja clínica el examen 
bacteriológico, practicado por el Je-
fe del Laboratorio del citado Hospi-
tal, resultando positivo com0 d« le-
pra, habiéndose e<ncontitido en su 
linfa los bacilos de Hanssen. 
E l doctor Manuel F . Alfonso, que 
en esa época era Director de la le-
prosería, nos manifestó en reciente 
entrevista, que con él celebramos, 
que Angel García efectivamente in-
gresó como tal leproso en dicho es-
tablecimiento y en período avanza-
do. 
E n la leprosería existen aún mu-
chos leprosos compañeros del Gar-
cía y algunas hermanas de la Cari-
dad que allí lo conocieron y que afir 
man ésto de manera categórica. 
Puede afirmarse por lo tanto, que 
Angel García está curado de tan te-
rrible enfermedad y que su plan ha 
sido coronad0 por el más lisonjero 
éxito. 
Todos los enfermos recluidos en 
San Lázaro, tan pronto tuvieron 
conocimiento del resultado del aná-
lisis de la Unto, de Angel García, ex-
perimentaron una gru/n alegrfla y 
pensaron celebrar este triunfo de al-
g-una manera; con este objeto se 
reunirán hoy para tratar de cele-
brar unas fiestas que consistirán en 
una misa solemne en la capilla del 
mismo hospital en acción do gra-
cias a San Lázaro, una comida a la 
que asistirá el señor Angel García y 
la cual será amenizada por una or-
questa. 
Se pronunciarán discursos y reci 
tarán poesías alusivas al triunfo ob-
tenido por García. 
E l hospital será engalanado r 
profusamente Iluminado. 
(PASA A L A ULTIMA.> 
O C I O S D E U N M I N I S T R O ( ? ) 
" M A T E R A R M I R A B I L I S " 
P O R C O N D E K O S T I A 
E l objeto de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo al inau-
gurar esta Granja Escolar, sin estar 
completamonte terminada la. cons-
trucción de todos sus edificios, se de-
be al deseo de que los aluminios de ia 
Provincia aprovechen el curso de 1916 
a 1917, por ser ésta la época en que 
todos los establecimientos docentes 
inauguran gus tareas escolares, que-
dando, por tanto, el Claustro de Pro-
fesores en disposición de acordar, en 
breve plazo, la admisión de alumnos, 
a fin de que los jóvenes camagüeya-
nos, puedan de igual modo que l^a 
de las demás provincias, graduarse 
como "Maestros en cultivos". 
SITUACION Y T E R R E N O S 
Deseando el actual Secretario de 
Agricultura adquirir un terreno pró-
ximo a la ciudad de Camagüey, que 
reuniese condiciones de abundancia 
de agua y frutales, terrenos fértiles, 
sanidad, etc. y que tuviese buena, casa 
de vivienda, pensó en distintas fin-
cas, encontrando que ei predio " L a 
Mañana", que constituye una pose-
sión rural formada por las heredades 
que se denominan. "Los Muñecos" y 
San Joaquín", de la propiedad dei 3*5-
ñor Escipión de Varona, reunía 'as 
condiciones exigidas. Este predio es-
tá situado al Suroeste de Camagüey, 
de cuya ciudad dista tres y medio ki-
lómetros y con la cual se comunica 
por la carretera Central de Cuba, a 
muy corta distancia del cruce de esa 
carretera con el ferrocarril, lo que 
indudablemente comistituía una venta-
ja excepcional para situar en ella la 
Granja Escuela, calculándose 85 hec-
táreas equivalentes a 6 y 1,3 caballe-
rías de «erreno alto y llano, en gran 
parte, y surcado p0r el arroyo "Sal-
vaje", de caudal inagotable en varios 
tramos, en los cuales brotan fértiles 
maniantiales. E l terreno corresponde 
a la clase de suelo vegetal sedenta-
rio, especie arenosa-arcillosa y va-
riedad arcillo-areno-bumífero, de 0̂ 
toentímetros die profundidad media, 
con elementos favorables para ei des-
envolvimiento de lag raices de plantas 
de cultivo. 
L a amplia y confortable casa ne 
vivienda es de ladrillo y revoque de 
cemento, lindando con la carretera y 
su arquitectura moderna comprende 
los elementos de composición siguien. 
tes: pórtico y vestíbulos lateraJes, sa. 
la, saleta, comedor, seis habitacio-
nes, cocina, instalación sanitaria, po-
zo de agua potable, reputado como 
muy fértil, con molino de viento, bom-
ba y tanque. 
E l Secretario de Agricultura dispu-
so que los terrenos y la casa fueran 
previamente reconocidos por ei inge-
niero agrónomo y por el Director de 
la Granja Escuela dc Santa Clara, 
acompañado este último de dos miem-
bros de la comisión desiginada al efec-
to por la Junta Provincial de Agri-
cultura de Camagüey, habiéndose 1 
rendido informes favorables. De las | 
exceilentes condiciones de esta finca, 
pueden dar fe loe camagüeyanos me-
jor que nadie. 
Los mejores terrenos se encuentrin 
en la parte más oriental de la finca, 
habiéndose adquirido cuatro caballe-
rías elegidas, con la fabricación cita-
da, por la cantidad de $11.000. L a 
propiedad ha sido inscrita a favor del 
Estado al folio 110 y 209 del tomo 
451 del Ayuntamiento de Camagüey. 
CONDICIONES E C O N O m C A S 
Para realizar la compra de los te-
rrenos y poder acometer las edifica-
ciones, fué necesario el buen deseo 
de los actuales Secretarlo y Subse-
cretario, eficazmente auxiliados por 
el funcionario que era entonces Di-
rector de Agricultura, y lo es hoy de 
la Granja Escuela de Camagüey, se 
ñor Roberto L . Luaces. A l inaugu-
rarse el actual período presidencial, 
la cantidad destinada a la edificación 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 2 3 
EDICION DEL FVEHiNS 
I A c c i o n e s l . 3 6 4 . 5 0 0 
¡ B o n o s 4 . 9 0 7 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
ning-Sun" importaron 
3 6 4 . 2 4 0 . 0 3 1 
de esta G/anja había sido invertida 
en benoficio de las otras, no siendo 
posible disponer para esté objeto de 
un solo centavo, encontrándose el ga. 
neral Núñez con un verdadero proble. 
ma, que debía resolver, para no dejar 
huérfana a la Provincia de Camagüey 
de tan necesaria y útil Institución, lo. 
grándose al fia que el Congreso apro-
bara la Ley correspondiente por cu-
vo motivo no fué posible proceder a 
la edificación de la Granja con an-
terioridad. Fueron concedidos enton-
ces $38.000 a La Secretaría de Agrl-
cuítura para levantar los magníficos 
edificios de la Granja y adquirir sus 
fértiles y extensos terrenos; pero al 
general Núñez obtuvo del señor Pre-
sidente de la Rapública, transferen-
cias de los sobrantOs de otras aten-
ciones, dedicando también esas canti-
dades a la Granja Escuela " E l Luga-
reño". ,# . 
Por término medio» cada una de las 
otras cinco Granjas Escuelas importó 
a la pasada Administración $125.000 
después de adquirido el terreno, equi-
pada y surtida, y está funcionando ya 
con triple cantidad de ganado, sola-
mente unos $90.000, debiendo hacerse 
notar que solamente la Granja de 
Pinar del Río tiene cuatro caballerías 
de terreno, que la de la Habana, sólo 
tiene dos caballerías, que fueron ce-
didas por el Ayuntamiento, que la 
Granja de Oriente se levantó en te-
rrenos del Estado y que en la actua-
lidad todos los materiales han subido 
de precio, siendo de mejor calidad '-os 
empleados 6n la Granja Escuela " E l 
Lugareño". 
P R I M E R O S T R A B A J O S 
Tan pronto so adquirió el terreno 
&e procedió al desbroje, a correr cur-
vas de nivei y fijar detalles topo, 
gflficos necesarios para doterminar 
el emplazamiento de las futuras edi-
ficaciones, hry hermosa reraJidad. Por 
disposición del señor Secretario se 
procedió a establecer en seguida el 
servicio de sementales, que deide en-
tonces se ha venido prestando de ma-
niera reg-ular a satisfacción de cuan-
tos ganaderos los han utilizado; se 
nombró un sereno y se procedió a 
edificaciones provisionales para esta-
blos, etc.; se cercó todo el límite de 
los terreuoc a siete hilos de alambre, 
con poste? madera dura, así como 
los tres potreros. 
Los planos, proyectos y modifica-
(PASA A LA PAGINA 6 I E T E L ) 
Todos los años—desde hace mu-
chos—celebra, cada 20 de Octubre, el 
"Colegio del Sagrado Corazón" alza-
do en el Cerro (Buenos Aires) la 
fiesta ya tradicional conocida con el 
nombre dj "Mater Admirábilií '—pa-
trona del Católico Pensionado, de ni-
ñas y señoritas, cuya Superiora es 'a 
muy competente Reverenda Madr© 
Batista, miembro de una ilustre fa-
milia habanera y cuya Maestra Ge-
neral—dotada de una gran cultura y 
de admirable disposiciones para 'a 
enseñanza—es la muy celebrada Ma-
dre Damotte, francesa de nacimiento 
y doblemente francesa ante la Fran-
cia desgarrada hoy, por la que implo-
ra y reza diariamente al Dios de las 
naciones. 
Todos los años se celebra la fiesta 
•con la modestia encantadora que con-
viene a Instituciones como " E l Sa-
grado Corazón" de la Habana y sin 
trompeteos de reclamo, sin alardes de 
publicidad que vulgarizant y desconsa-
gran algo, por decirlo así, la solem-
nidad íntima que deben revestir con-
memoracioneg de «sta clase. L a fiesta 
de "Mater Admirábilis" es unai cere-
monia privada a la que solo invitan 
las dulces y santas Hermanas en Je-
sús a las antiguas educan3idas d»! 
Colegio—las que han vuelto del Colé, 
gio a sus casas después de la esmera-
da educación que en el ilustre Pen-
sionado reciben- Con Iag antiguas 
educandas gon invitados también ;os 
familiares de ellas- Yo entro en esa 
Invitación por haber tenido dos ni-
jas en el Sagrado Colegio y una que 
recibe desde hace algún tiempo en 
aquel perfumado circuito el fuerte 
pan de la instrucción. 
L a ceremonia—o festival—es tan 
sencilla como agradable y cowmov*-
dora. L a abre una Misa cantada en 
la que oficia el Htrno. Sr. Obispo de 
la Habana, Monseñor Estrada, la bon-
dad hecha hombre y la cortesía he-
cha ministro del Señor. (A la hora de 
la misa se hallaban congregadas en 
la vasta capilla, recientemente cons-
truida para el culto, todag las anti-
guas discípulae del Colegio:—señora» 
Pardo de San Miguel, Mestre de Ro-
eeil, de Mimó ,de BerUal, de Volver-
de, de Pasalodos, de Roig, Carrillo de 
Almagro, de Espinosa de los Monte-
ros . . . y señoritas Batista, Rosoli, 
Azcárate, Arenal, Junoadella, Zubiza, 
rrata, Gastón, Manzanilla, Gálvez, 
Crusellas de Del Monte, Dupiessts, 
(PASA A L A ULTIMA.) 
V E N D R A N M A S I N M I G R A N T E S 
J A P O N E S E S 
L O Q U E T R A J E R O N L O S C O R R E O S D E N E W O R L E A N S . — E N E l 
" C H A L M E T T E " L L E G A R O N C I N C U E N T A Y C U A T R O C H I N O S . - . 
L O S Q U E E M B A R C A N H O Y P A R A M E J I C O E N E L " E S P E R A N Z A " , 
— H O Y S A L E N D E T I S C O R N I A L O S C U A R E N T E N A R I O S Y E N -
T R A R A N O T R O S N U E V O S . — E L " P A B L O G A M I Z " S E V A R O 
DOS BUQUES D E NEW 
ORLEANS 
Ayer al medio día llegaron de 
New Orleana los vapores americanos 
"Atenaa" y "Ohalmette", sin nove-
dad. 
E l primero trajo carga, 75 pasa-
jeros para la Habana y 15 en trán-
sito para Panamá, habiendo llegado 
entre aquellos: 
Los comerciantes mejicanos seño-
res Rafael Arcona y familia, Serapio 
Ceballos, Antonio Pina, Manuel Cas-
tro, señora Fidelia Navarrete, E m i -
lio Valencia, Adoflfo y Fernando Za-
bala, Lorenzo Aristie, Eduardo An-
drade, Alonso Aznar y señora y Bal-
tasar Martínez; los españoles seño-
res Fernand0 Freijo, Federico Die-
guez. Amador Compela, Francisco 
Rodrígueí?, Manuel Catón y Juan 
Fernández; los comerciantes cubanos 
señores Eduardo Méndez y señora, 
Arturo Crown. Gustevo ¿Sánchez y 
el ingeniero señor Arturo Amigo; el 
ingeniero escocés Francis Me Ewen 
y señora, Jos americanos señores 
Roy E . Powell, el abogado John Ca-
rey y señora, Thomas Foster. Bea-
trice Warren, Lucile Hiñe y tres hi-
jos, ingeniero Eugenio W. Ken y fa-
milia. 
También llegaron el teniente del 
ejército cuban0 señor Ovidio Orte-
ga y el banquero mejicano señor 
Federico Ceballos. 
E l "Chalmette" trajo carga gene-
ral y ganado de varias especies y 75 
pasajeros 
De estos 54 son comerclantee chi-
nos que proceden de au patria y fue-
ron remitidos a Tiscornla hasta que 
se autorice su libre desembarco. 
En cámara llegaron los sfíñores 
F . L Oliver y señora, E . A. Davls y 
señora, Morris Alper y familia, S. S. 
Raymond y señora, J . A. Scihmot y 
señora y S. A. Canning y señora. 
Cuatro chinos que llegaron con 
fiebre, fueron remitidos al hospital 
"Las Animas". 
MAS RATAS CON BÜBONTQA 
Según las patentes de los dos bu-
ques llegados de New Orleans, en 
arguella ciudad fueron encontradas 
dos nuevas ratas infectadas de peste 
bubónica, las cuales hacen los núme-
ros 340 y 341, que so coniflrmaron 
como casos positivos en 8 y 10 de 
Octubre respectivamente. 
También registran dlohaa paten-
tes seis nuevos casos de viruelas 
INMIGRANTES JAPONESES 
E n breve llegará de Méjico otro 
(PASA A LA PAGINA S I E T E . ) 
I N F O R M A C I O N 
= a m m 
M E R C A N T I L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del "DIARIO D E L A MARINA," 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria que, ha de celebrarse el día 
30 del corriente, a las 4 de la tarde, 
en los salones del Edificio Social, con 
el fin de cubrir las plazas vacantes 
de Administrador de la Empresa y de 
un vocal de la Junta Directiva. 
Habana, 19 de Octubre de 1916. 
El Secretario, 
Joaquín Pina. 
M E R C A D O j E V A L O R E S 
Bten impresiomada abrió la Bolsa 
ayer, con d&manda por acicones Co" 
miune© áe la Naviera y Havana Elec-
tric, operándose en ^as primeras a 
78 1|4 y 78 1\2 en 300 al contado y 
200 a 81 para el 15 de Enero. De las 
segundas oagaron varios lotes a 
105 114, 105 3i8 y 105 1|2 al contado. 
También so operó en 300 acciones del 
Banco Español a 106 por 100 para 90 
día®, y 50 de Teléfono Comunes a 93 
al contado. 
A última hora se hizo público en la 
Bolsa una venta de 110,000 sacos d*í 
azúcar a 5 centavúos, noticia que cau-
có una buena impresión. 
E l espíritu que prevalecía en la 
Bolsa ayer, era muy optimista para 
1̂ futuro, esperándose unas elecclo-
r.es tranquilas que permitan al país 
hacer una zafra de 3.400,000 tonela-
das con. precios altos y que hará en-
eren en el paí3 sobre 320 millones de 
pesos. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 104 a 104 3|4. 
F . C . Unidos, de 103 a 103 114. 
H . E . R . Preferidas^ de 109 112 a 
110 1|2. 
Idem Comunes, do 105 1|2 a 105 3|4 
Naviera PreferidaiS, de 94 a 95. 
Idean Comunes, de 78 114 a 78 314. 
Teléfono Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 93 a 93 112. 
i a semana que terminó el 23 d1©! ac-
tual, fué como sigue: 
Toneladas 
Recibido: 
E n los seis puertos princi-
paiee 






Por los seis puertos princi-
pales. . • 25.272 




M O V I M I E N T O O E A Z U C A R E S 
Según dato» de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res miotarios comerciales de esta pia-
7a, el movimiento de azúcares en los 
cistkitos puertos de ©sta isla durante 
Aotal 
Existencias: 
E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos 
Total 186.700 
Centrales moliendo: ninguno. 
Exportado paraNew Orleans: 3,729 
toneladas; y para Europa 2,933 Idem. 
D E L M E R C Í " A Z U C A R E R O 
L O A R E S 
E n Londres continúa cerrado • ! 
mercado de remolacha. 
NE"W Y O R K 
Con firmeza al precio de 5 1|2 cen-
tavos costo y flete abrió ayer el mer-
cado americano. 
Se dieron a conocer las siguientes 
vembas: 
16,000 sacos ex-almacéx a 5 112 cts. 
costo y flete a refinadores. 
12,000 sacos para la primera quin-
cena do Noviemibre a 5 1]2 centavos 
costo y flete. 
Las ventas efectuadas durante 1a 
pagada semana ascendieron a 300,000 
sacos. 
C U B A 
E l mercado local rigió firme, sin 
que se diera a conocer operación al-
guna, aunque dícese que se vendió un 
lote en Matanzas de polarización 
95195 1|2, a 5 centavos libra en alma-
cén. 
E L TIEMPO 
Las comdiciones del tiempo durante 
la semana pasada fué favorable para 
la caña, que toda tiene muy buen de-
sarrollo. En la provincia do Oriente 
y en la parte oriental de Santa Clara 
interrumpieron las lluvias las siiem. 
bras de la planta y la preparación de 
terrenos para ellas, continuásdolas 
en las demás zonas azucareras». E l 
viento que sopló a rachas en Reme-
dios el día 9, acostó alguna caña. 
N U E V O C E N T R A L 
Pronto empezarán loa trabajos de 
instalación de un nuevo central en el 
" T i m i m i o f m m " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L * 11 ftMVAOA 
FONDO D E R E S E R V A t iVS&SoO 
ACTIVO T O T A L V . " t s a í o o O o S 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WJUfcun £ O d a r Sta L O N D R E S Bmmk Bul-
dlngs, Prlnces St. ' 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsal-es en España © Islas Cajuwiae y Baictres r •m todas 
las otras plazas Ban cables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admitid ¿««¿«ItM a tm. 
terés desde CINCO P E S O S en adrante. depósltw a te-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para riainrA- en T TURAS 
E S T E R L m A S 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S l j y ^ ) E S C U E N T O 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — MONTE 11*. 
— M U R A L L A , 62.—VEDADO, L I N E A G7. MÜNTK 11*. 
Oficina principal. O B R A P I A , 33. 
AdmlBistradorosj R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B B A T T T . 
término de San Luis (Pinar del Río) 
para el que se fomentan colonias de 
caña en dicho termino y en el le la 
capital de la provincia. 
F L E T E S 
de alza el mercado de 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A . 3 3 2 9 
t i 
G o m p a n i a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA^-PISO 3? T. A-1051 
Presidonte: Vicepresidente y Letrado Omsoltortf 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S ' 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manual Flowfc 
W. A. Merchant, Tomás B. Modero*, Entíquo Milagro», láemardo PéioaTt 




Se cotizan y se han cerrado fleta-
mientos para New York y embarque 
en Noviembre a 35 centavos las cien 
libras. Para Boston se cotizan a 39 
centavos y para New Orleans perma-
necen nominal porque no hay deman-
da para ese puerto. 
Lea armadores pretenden para em-
barques de Enero y Febrero a 45 cen-
tavos las 100 libras para New York 
y Piladelfia y 4 centavos más para 
Boston. 
Dada la escasez de e™barcaciones 
y el hecho de que la próxima zafra 
será de mayores proporciones que la 
anterior, los tipos de fletes tienden a 
afirmarse cada día. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.99 centavos oro nacional o ame-* 
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.28 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públi«o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, almacén público en ea. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
V^dedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
P R E C I O S PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredores de la República, 
Promedios de la primera quincena 
del mes de Octubre de 1916. 





Azúcar de miel, polarización 89. 
Habana 3.38 
Matanzas 4.46 
Cienfuegos 4 . U 
Cotización fijada en centavos oro 
nacional c americano la libra, tenien-
do en cuenta las operaciones que se 
realizan al costado del barco y libre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
• cén. 
Florín holandés . 
Descuento papal 
comercial. , . 
42 Í4 41 
10 D. 
J A R C I A 
u n c o . 
^ F I A N Z A S de toda* claoea y por Módicas priman paz» 
^Btaatastas, a»«ntoi» Cirtlea y Criminales, Empleados PÓbilco», 
• • " K P*m más informas dirigirás al Admiatatedar. 
Bapidet t a al daapacho ds tes solktedM. 
Sobaatao»; 
. B A N C O raiTORIAl O E C O B A 
D I R E C C I O N 
E l Consejo de Adminis trac ión de este Banco ha acordado se-
ñalar el d í a 21 del p r ó x i m o mes de Noviembre a las 2 de la tar-
de para llevar a cabo con las formalidades legales, el Sorteo de 
las 2 2 2 Obligaciones de la Serie A del 5 por 100 de este Banco, 
que corresponden amortizar en el presente a ñ o . 




" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A FN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas eu su propio edificio: Empedrado, 34. 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga ñ'i 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercanitil (em almacén en NewYork), 
abrió ayer con alguna irregnlaridad 
en las cotizaciones, r i e n d o «n esa 
situación hasta la hora dei cierre, que 
lo hizo con atea para los meses de 
Octubre, Diciembre y Enero y de uno 
a cinco puntos de baja para los otros 
meses. 
iSe operó solo e^ 8,750 toneladas, 
en la forma siguiente: 
Para Noviemibre, 400 toneladas; pa-
ra Dicie-mbre, 4,500 idem; para Ene-
ro, 2,100 idem; para Febrero, 650 id; 
para Marzo, 850 idem; para Mayo, 50 
idem; para Julio, 150 Idem; y para 
Septiembre, 50 idem. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Octubre 5.25 
Noviembre 5.38 5.50 
Diciembre 4.99 5.01 
1917: 
Enero 4.53 4.55 
Febrero 4.28 4.32 
Marzo 2.46 4.30 
Abril 4.30 4.35 
Mayo 4.31 4.34 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal, 
^f1^1 de % a 12 oulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legít imo corriente, de % a 
12 Pagadas, a $17.25 quinteL 
Manila Rey extra superior, d* % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d» 
costumbre. 
T A B A C O 
E n la parte occidental de la Repú-
olica han sddo beneficiosas las llu-
vias de la última semana, para los se-
milleros de tabaco, que están en bue-
iriiaa condiciones, y los hay de diferen. 
tes tamaños en la provincia de Pinar 
del Río, en la que se harán en breve 
muchas simbras de la planta. Tanto 
en Placetas como en Remedios y Ya-
guajay han perjudicado a los semille-
ros las abundantes lluvias de la sema-
na, por lo que en el primero de diohos 
términos se están perdiendo la mayo-
ría de ellos, cuya circumstancia hará 
que sea alU tardía la cos'echa próxi-
ma; y en el segundo se están "pasan-
do" las posturas que están en condi-
ciones de trasplantarlas por no haber 
terrenos preparados para hacerlo. 
E n Yaguajay solo se hacen sfiembras 
en pequeñas cantidades. E n la zona 
do iSaincti Spíritus se espera una gran 
cosecha de tabaco si le sigue el tiem-
po favorable. Continúan trabajando 
sin interrupción las "escogidas" en 
Placetas, y algunas en la provincia de 
Pinar del Río . 
B O L S A P R I V A D A 
o n c i A L 
O C T U B R E 23 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A RIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 





cs-Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecinuentos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados . or la Compañía, hasta el 31 de Acos-
tó de 1916 / r m 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como ¿obrantes de los años de 1909 a 1912. 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1 9 Í 6 ! 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. 
Importe del fondo especial de reserva, consistente ea 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
EL CONSEJERO 










Octubre 5.35 5.40 
Noviembre 5.39 5.40 
Diciembre 4.08 4.99 
1917: 
Enero 5.54 5.55 
Febrero 4.26 4.28 
Marzo 4.22 4.24 
Abril 4.25 4.27 
Mayo 4.28 4.30 
C A M B I O S 
Abrió el mercado con escaaia deman 
da, sin que se efectuara operación al-
guna, que sepamos. 
Los precios oficialmente cotizados 
sobre todas las divisias no acusan va-
riación . 
Cotización: 
O o m • r -
BanqnerM. eUntc*. 
Empréstito República 
de Cuba 100 
Ex-cupón. 
Id. Id, id. (Deuda in-
terior) 96 Vi 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. Id, . . . . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara-HoIguín. . . , 
j Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
! Id . H. E . R. C (En 
circulación) 
i Obligaciones generaloa 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
1 Obligaciones hipoteca-
rlas, Serle A . , doi 
Banco Territorial d© 
Cuba 
! Id. Seré B . (en circu-
lación) 92 
Bnos C a . Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 
Empréstito de la Re-
públl-a de Cuba . 








Ciego de Avila . . 





















B A N C O E S P Í 0 L O E U ¡ S U D E C O B A 
FUNDADO E L AfkO 1850 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
o c F o s r r A m o d e l o s f o n d o s d e l s a w o o t e h r i t o h i a l 
Díicioa S e n t ó A G I M R , 8 í y 8 3 
Sucunatet ra Is wlsma RABANi { 
Oallano 138—Monte 202.>Ofio4c* 42. Be» 
lascoaln 20..Egldo 2.-Paseo «*• Mnrtl 124 
S U C U R S A L I ¿ 8 E N E>L. I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spfrltua. 
Caibarién. 
Sagua la Qrand*. 
Mapzanillo. 
Quantánamo. 




















ftan Antonio ds loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
6ant« O o mingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E Ü N P E S O E N A D E L A N T E . - ^ • m 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O = 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
A C C I O N E S 
Banco Español de ^ 
Isla de Cuba. . . . 1 0 8 ^ 105 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 Sin 
Ca. F . C. U . H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 102% 
Ca. Eléctrica de San-
N 
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. Id. Id. Comunes . N 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R . 
Llght P. C . (Prefe-
ridas) 100 Va 
Id. Id. Comunes . . . 105^4 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
Cuban Telephone Co. 
Pref 94 
Id. Id. Comunes . . . 93 
The Marianao W. anu. 
D . Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crcu!ación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. Benefieiarlas. 12 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . N 
Id. id Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 94 
Banco The Trust Co. 
of Cuba íen circula-
ción $500,000) . . . 155 
Ca. Naviera de Cuba 
P r e f . . . . . . . . . 94 
Id. id. Comunes . . . IBV» 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref . ) 96 
Id. Id. Comunes . . . 67 Í4 
Compañía azi1 carera 











N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L R , tOfr- tOS B J U N Q U S J t O » KJLBJLNA 
venden,*. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p m * * » ™ 
en todas paites de\ mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S 
lUclbiflaoa depfoftoc c a «sta Sicirtg^ 
pagando latarea— al t 9% ansaL 











B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . « 
A C T I V O E N C U B A . . . . 
$ 7.948,357-4í 
'78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e] 8 por 100 de in-
terés anual 8obr<* las cantidades depositadas cada me». 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tlflcar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
Lonrlres, 3 dlv. . 
Londres, 6 2 d]v. 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d|v. k. unidos . . . 
Üspaña. 3 djv ., 
4.78 4.75% V . 
4.75 4.72 % V. 
14 15 D. 
, 28 29 D. 
% % D. 
1 F Par 
C a m i ó n " K O E H L E R " 
$ 1 . 4 5 0 . 
C O M P L E T O 
1 ioneiada 
de Capacidad. 
Motor 35 H P. 
4 Cilindros. 
Gomas macizas 
C o n s u m o de gasol ina aproximado, u n cuarto aralón por h o r a 
cuna: F . G A L B A N , M e r c a d e r e s , 8 . 
Ubbb alt. _15(!-¿¿ 
Unico Representante en 
R U T A D E L A F L O R I D A 
BA TODAS rARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—1* m»» 
«orreo» entre Cnba jr lot Estados Unido» 
r^r esta Knt» m paoda Ir s cualqaler punt* Temnlege • I 
l*»t«, de loa EatadM Unidos, sin necesidad da pasa' 
"a*Ta Tark con ana niños. 
1» «lodai 
n i ] d é l a H a b a n a a N e w Y o r k l ¡ ¡ 7 í | 
¡ P / U i d a y v u e u a v , ü 
YALIDO P M SEiS m B DESDE EL DIA DE LA S A U D ^ ^ . 
Directo Aln cambiar de trenes p eon privilegio h*2f'u*t^*BAl'TlJí0' 
7 a la vntlta en WASHINGTON, la irran a interesante eap"» • 
RK, FlLADELFIA j demás eindi.deti en el camino. fflc<,i «a^T 
Desde Kay West el mejer aerrlclo, por Ferrocarril an w*^ ,^» eU*1'' 
palacios Pullman. Todos de acera, oon slumbrad» 7 .> y^ertf ^ 
•oa¡ carras dormitortas con oonípartlmlentas canmroies J 
restaurante a la carta. 
^W* laformos. reserraclones 7 billetes diriflrso » ^ 
P e n i a s a l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p Co. 
Bernaza, 3. Teiéfono A-9191., 
B L Q I N F . C U R R Y A G E N T E 
Habana, 
D E P A S A J ^ 9 
p m j B R j ^ D E 1916 D I A R I O D E L A MARITÍA 
A P A R T A D O 
1010 
Dlr«o«lén y Adniliiistnio46<ii 
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Es el periódico da mayor clrcula-
— ci4>n de U Repúbll ca • 
i 
E D I T O R I A L 
E L F R A C A S O D E Y E N I Z E L O S 
£1 sistema de atraer pueblos por 
jjüo soborno y de la opresión 
¿ene sus quiebras. Lo demuestra lo 
- «tá ocurriendo en Grecia con los 
jüados. Durante mas de un ano han 
jpeiado Inglaterra y Francia a todos 
ws recursos para lograr la participa-
¿ón armada de los griegos en pro de 
„ causa. Encontraron un Ministro de 
Constantino suficientemente flexible 
para avenirse a ciertos tratos. 
Desde la presidencia del Consejo 
predicó Venizelos la guerra santa en 
0 Je la "Entente." Su caída y la 
crisis de su gabinete fué su primer 
fracaso. Ni el Rey ni el pueblo esta-
ban dispuestos a servir de comparsa 
béüca, de reparto de botín cuando 
terminase el conflicto. Siguieron sus 
gestiones los aliados. Continuó su la-
bor de tráfico y de feria Venizelos. 
Y e! pueblo griego y el Rey Constan-
tmo apretaron más el nudo con que 
la dignidad y el patriotismo los su-
jetaba a la neutralidad. 
Exasperadas entonces Inglaterra y 
Francia dejaron los halagos y apela-
ron al sistema británico, al del rio re-
vuelto. Venizelos, continuando su 
jornada de traición y de venalidad 
wscitó, apoyado por las tropas fran-
cesas, una rebelión contra su mismo 
Rey. Y entonces vinieron aquella in-
vasión de soldados extranjeros en las 
calles de Salónica y de Atenas, aque-
retirada y aquel acuartelamiento 
onosos de las tropas griegas, aque-
os atropellos y desmanes de los alia-
os que suscitaron el clamor supremo 
« indignación y de angustia con que 
pueblo griego se dirigió a la nación 
iorteamericana para pedir protección 
nombre de los derechos más ele-
mentales de la libertad, de la sóbe-
l a y de la justicia arbitraria y des-
póticamente conculcados. 
Tras tantos esfuerzos parecía que 
Venizelos, escudado por la omnipo-
«ncia inglesa y francesa, había de 
^seguir al fin dominar a su pueblo 
1 arrastrarlo a la lucha en pro de sus 
amigos. Y ahora nos dice el cable 
que los esfuerzos de Venizelos para 
formar un gobierno provisional han 
fracasado por falta de dinero o por 
la indiferencia pública y que tal vez 
el ex-ministro de Constantino desista 
de su empeño, "si no lo apoyan los 
aliados." Luego la labor de Venize-
los era impopular, era contraria a la 
voluntad de los helenos. Luego solo 
por la presión, solo por el abuso de 
la fuerza y de la coacción pretendían 
los aliados y su satélite llevar a la 
guerra al pueblo griego. Luego eran 
el dinero y las armas de la venalidad 
y el soborno las que Inglaterra y Fran-
cia empleaban para convencer a los 
helenos de que era la de ellas la causa 
de la justicia y de! derecho. Tantas 
invocaciones a la libertad redentora, 
tantas acusaciones de parcialidad ger-
manófila contra Constantino, tantos 
y tan bochornosos, desafueros contra 
la soberanía de una nación y contra 
un pueblo débil y pequeño para lle-
gar al fin a esta confesión. 
Después de esto ya nadie puede ex-
trañar que Inglaterra y Francia acu-
dan a otras vejaciones y presenten a 
Grecia nuevas demandas tan vergon-
zosas, tan ultrajantes como el tras-
lado de las tropas de Constantino al 
gobierno meridional del país y la en-
trega de las provisiones de guerra. 
Todo este proceso, todos estos he-
chos demuestran manifiestamente que 
Inglaterra y Francia han decidido pres-
cindir ya respecto a Grecia de toda 
cortesía y fórmula democráticas y 
tratarla como a pueblo sometido a 
su poderío y a su dominación. 
No es sin embargo tan fácil empre-
sa la de sojuzgar por medio de la 
violencia a un pueblo que tiene con-
cepto de su dignidad y de sus dere-
chos. Ya lo probó España contra Na-
poleón Bonaparte. Ya lo está proban-
do el mismo pueblo griego contra Ve-
nizelos. Aun no se ha extinguido del 
todo la sangre de los Leónidas y los 
Milciades. 
H A Y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Z a l d o , S a l m ó n y C í a . 
O B I S P O , 5 0 
E L S E M E L L E 
M I C H E L I N 
E S E L M E J O R 
A N T I R R E S B A L A B L E 
S t o c k ( l e g í t l B i i f r a n c é s ) W 12. 
" L A P A S T O R A , , 
La maotoqulU» mÁa popu^r, ¡a. 
mejwp y i% más agradtable. Reconoci-
da químkíUH«iit« r^solt» un produc-
to do tmperifcr caUdad 7 olio hace <juo 
el que k pmoba no quiera otra 
P R U E B E L A H O Y MISMO 
Do v<*ita en kr» caasua de vivero». 
Depósito principal: M U S M E I I M 
Esperanza, 5. Telefono A-2S50 
A^ONCIO 
t 
[ J n t r a j e es b u e n o , p o r a lgo m á s q u e p o r s u t e l a . P a r a s e r l o h a d e v e s t i r 
y c o n e l e g a n c i a v d i s t i n c i ó n , s u c o r t e h a d e s e r a l a m o d a , s u h e c h u r a 
i r r e p r o c h a b l e y s u d u r a c i ó n p r o l o n g a d a , s i n p e r d e r s u f o r m a n u n c a . 
t ^ s ^ . ^ ^ n r i r t g I n m b 0 1 1 0 % * de Chicago . 
L A U R E A N O L O P E Z , R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
S a n R a f a e l 3 6 . " L A E M P E R A T R I Z " T e l é f . A - 3 0 4 0 . 
D E S D W A S H I N G T O N 
Para ei D I A R I O D E L A MARINA. 
Oobuibre 19 
Hace poco decía •él "Post," de Nueva 
York, que cuando se juzga el estado 
d» la apiniión oxtranjera por las 
manifestaciones do políticos extran-
jeros no es fácil diecidir cuál de ellas 
ropre&enta el sientimiento general. 
Estamos siempre dispuestos—añadía 
—a acoger lo que deaísamos creer, 
aunque provenga «.'e origen des-
provisito de autoridad y do represer.jta-
oión verdadera. 
Y citaba '01 caso de un diario x que 
hace poco imprimía con letras ^r¡n-
deg Y en lu^ar proforente 'las decla-
raciones de VIVÍ obscuro diputado so-
cialista, en Berlín, afirmando que "el 
sueño de dominaición de Alemania se 
ba disiipado" y que "baíbía que restau-
rar la Independeni 'a de Bélgic?.;"' y 
osq mismo diario relegaba a un rin-
cón y condenaba a letra menuda de-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EK UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
olaracioinies en sentido contrario del 
Conde Westarp y do Herr Bas^er-
mann, hombres importantes, jefes de 
partido, que están por las anexioones 
territoriales-" También nOsotrOa los 
amerioanos— agregaba— procedemos 
como proceden los extranjeros, y de 
olio nos reimos, cuando toman la pa-
labrería disparatada de algún irres-
ponsable miembro del iContgreso como 
indicación de la política de los Esta-> 
dos Unidos. 
Este es un defecto que tiene la 
prensa en todos losi países, sin que 
en alguinios deje de haJber periódicos 
bien informados y serios; y el "Post" 
en uno de ellos. Por Jo general, se 
escribe dle asurotos extranjeros, sin 
tomarse el trabajo de enterarse. Yo 
someto a una prueba a todo periódico 
que cae 611 mis manos; y es esta: si 
veo que conoce lo aufidiente aquello 
que yo conozco mejor que él, le hago 
a'ígÚTi caso cuando trata de lo que yo 
conozco (memos. Sí, por ejemplo, no 
comete errores al discurrir sobre 
Esparña o sobre Cuba, no lo desdeño 
cuando discurre oobro Rusia o sobre 
la Australia. Do los diarios america-
nos que he heoho comparecer "ante 
ros," no han resistido la prueba más 
que dos; y uno e® el Post, donde nun-
ca sale un momíbre español mal orto-
grafiado ni se ha titulado Conde a 
Uánovas y a Sagasta, como en otros 
diarios. 
Sería larga y divertida la lista de 
las cosías extraordinarias publicadas 
aquí acerca de España y de Cuba; 
pero no más extraordinariAs que las 
que salen en 'la prensa francesa, la 
cual en la ignorancia de Iq extrande-
ro, es champlon. Las dosi veces que en 
Madirid ha subido al Ministerio don 
Santiago Alba, ha sido convertido 
aquí en Duque de Alba, con v. Cuatudo 
Montero Rios era Presidente del Se-
nado, se le declaró general; también 
a Moret se le otorgó el generalato la 
última vez que cayó del poder. A los 
grandes personajes políticos y alltos 
fuimoionarios españoles se les suele 
conceder la Grandeza, porque hay la 
impresión—por lo menos parecen te-
nerla los chicos de la prensa—de que 
en 'la Madre Patria losi cargos públi-
cos importantes están vinculados en 
la nobleza. Y por esto Dupuy de Lo-
me era un Grandee, como se escribe 
en inglés; y se pronuncia grandi. Ha-
ce pccos años murió en Nueva York, 
asfixiado por el gas, en-un hotel, un 
cubano muy conocido en 'a Habana, 
Manolo Bustillo; y yo, que lo trataba 
desde 18'85, leí con asombro que era 
un Grande. He was a Grandes. 
Sobre la forma de jrobierno que exis-
te en España no tienen, al parecer. 
5 T ü 
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nociones exactas estos órganos de la • 
opinión; pues toman a Don Alfaraso 
por un rey absoluto. Han dtóho que 1 
"había ordenado que se aumentase 
la artillería" y que "había dispuesto i 
que se celebrase una Exposición,'" y 1 
también que, por mandato suyo, se' 
iba a emplear unos milUones en ca- j 
nales de riego. Y meses atrás nos 
contaron que había prometido hacer 
•la concesión de una compañía de va-
pores entre Vlgo y Nueva York. Si 
los que publican estos errores grotes-
cos se tomasen el trabajo de consul-
tar siquiera el Almanaque de Gotha, 
verían que España es una monarquía 
comistltucional y que ¿a rey tiene bas-
tante menos poder que el Presidente 
de los Estados Unidos. 
Pero ahí está el toque; no se leee el 
Goth» más oue por unos cuantos, ni 
todo lo demás necesario para evitar 
la repetición de c'lchés viejos. Porque 
España fué durante siglos monarquía 
absoluta, se cree que sigue siéndolo; 
y porque allí hubo intolerancia reli-
giogia. Se cree que los españoles pa-
ra ocupar cargos públicos están obli-
gados a oír misa todas las mañanas 
y a comulgar por Pascua Florida. Y 
es lo curioso— y que desconcierta a 
los americanos cuando se les dice— 
que en esto de los cargos públicos 
donde lo pasan mal los •librepensa-
dores esi aquí y no en España, Allá 
los hay alcaldes, diputados, senado-
res, catedráticos. Aquí el coronel 
IngersoU, racionalista, gran orador y 
gran abogado, no pudo entrar en la 
Cámara de Represetantes ni se atre-
vió a pretenderlo. Pertenecía al par-
tido republicano, al cual prestó ser-
vicios valiosos en las campañas elec, 
torales; y ese partido no lo habría 
presentado candidato para que su 
adversario, ej demócrata, no movili-
zase todas las fuerzas religiosas, no 
sólo contra Ingersol'l, si que contra 
todo los candidatos republicanos. E n 
Madrid a Igersoll lo habría "encasi-
llado" a'lgún ministro de la Goberna-
ción carservador. 
Las cosasi extranjeras de que suele 
hablar con m&si conocimiento la 
prenisa americana son las de Ingla-
terra; lo cual pe explica por la re-
jxgnancia de los americanos a apren-
der idiomas; repúgnamela que tie-
nen tamibién los ingleses. E s más 
fácil y cómodp recortar que traducir, 
y así, con recortes de periódicos in-
gleses se rellena los periódicosi ame-
rlcr.nos. Y como la única prensa ex-
tranjera que 'leen los periodistas—sal-
vo excepciones—es la inglesa, están 
al día cuanto a los asuntos del Impe-
rio Británico y no dicen inexactitu. 
des al discurrir sobre ellos. Si a 
Montero Rios lo hicieron general y 
Grande a Dupuy de Lome, no hacen 
Lores a Asquith ni a Lloyd George 
ni a 'Churchill; de esto se encargan 
ic:- diarios españoles, para los cuales 
tedo político británico es, necesaria-
mente, miembro de la Cámara de los 
Pare?. Este es otro cliché que tieme 
la vida tan dura como aquel de Jas 
mainolas que llevan navaja en la liga 
y como el de que toda la gente naci-
da en las repúblicas ibero-americanas 
I es de color y el de que «n. los Esta-
dos Unidosi nadie se ocupa de arte, ni 
I para producirlo ni para consumidlo, 
i Este d iché sale hasta en la prensa de 
Alemania, país de cultura o Kultur. 
A la rapidez eu el trabajo se atribu-
ye, generalmente, los detalles le la 
prensa de todas partes en lo que pu-
blica acerca del extranjero; pero ¿ibas 
ta esa rapidez para explicar la repe-
tición de datos falsos, lasi imputacio-
nes sin pruebas, ni siquiera indicios, 
y la manía do ver On todo piamies 
tenebrosos, esos "peligros" que apa-
recen y desaparecen a gusto de ^ sus 
inventores? Mucbo hay que atribuir 
a la itr.norancla y bastante a la mala 
intenolón. Esta última ha sido de-
nunciada por los pacifistas; los 
cuales ven en las mentiras y las de-
cía rmaciones natrioteras— con fre-
cuencia costeadasi por fabrtcaintes de 
•municiones o de planchas de acero— 
una de las causas que más han opera-
do contra la cordialidad de las rela-
ciones internacionales. 
X. Y . Z. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde celebró sesión extraordi-
naria la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Antonio GLarens, 
Presidente p j r sustitución reglamen-
taria, actuando d*e secretario el doctor 
Miguel A. Díaz. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Los acuerdos suspendidos 
Se acordó, a petición del señor Mar-
tínez Alonso, posponer para otra se-
sión el dar cuenta de varios decretos 
de suspensiones de acuerdos que fi-
guraban en la orden del día, porque 
habiendo vencido ya el término qu« 
tenía el Ayuntamiento para ap^ar 
contra esas resoluciones, no es de ur-
gente necesidad adoptar ninguna de-
terminación, toda vez que legalmente 
resultan aceptados y consentidos por 
la Corporación. 
Los arquitectos y maestros 
obras. 
Después se dió cuenta de un veto 
del Alcalde al acuerdo que anuló el 
que limitaba el uso de las profesiones 
de arquitectos y maestros de obras, 
prohibiéndoles dirigir más de diez 
ebras a la vez. 
Por 17 votoc contra 3 fué aceptado 
el veto, quedando, por tanto, vigente 
e! primitivo acuerdo prohibitivo. 
L a revista "Cubft" 
Se ratificó el acuerdo relativo a ad-
quirir por dos mil pesos la coltecelón 
completa de la revista "Cuba", qTK> 
dirigió el publicista y literato cubano 
José Antonio Cortina y que poseen 
los familiares de éste, que residen en 
New York. 
Este acuerdo había sido vetado por 
el Alcalde. 
Los Jefes de Sección 
También fué ratificado el acuerdo 
que vetó últimamente la Alteaüdía, re-
lativo a abonar a los Jefes de Sec-
ción del Municipio la diferencia de 
sueldo que reclamaron, ascendente a 
i¿04 pesos cada uno, por no habérseles 
abonado el aumento de 233 a 300 pe-
sos durante un año. 
Donativo 
A propuesta del doctor Candía se 
acordó donar mil pesoe. por una sola 
vez, a la viuda d^l empleado Leovi-
gildo Mezqulda, como premio por los 
importantes y meritíatmos servicios 
extraordinarios que prestó a la Ad-
ministración Municipal su difunto es-
poso. 
Acuerdo ratificado 
Por 22 votos fué ratificado el acuer-
do relativo a conceder una gratifica-
ción de un mes de haber, 50 pesos, al 
empleado Constante Aller, como pre-
mio por servicios extraordinarios 
prestados. 
Ampliación de obras 
Se leyó un. escrito de la Comisión 
do Gobierno» solicitandot un crédito de 
P A G I N A J T O S 
l a ' 
U N D E R W O O D 
D E B R O N C E . 
La máquma de escribir 
ideal para los países tro-
picales. 
No hay corrosión po-
sible. 
En uso en las escua-' 
dras de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Italia, Ale-
mania y Francia. 
Pida pormenores 
J . P a s c a a l - B a l d w í D 
O b i s p o , 101 
1,600 pesos para ampliación de obras | 
en el salón de sesiones del Ayunta'' 
miento. 
Consisten las nuevas obras en de-f 
corado del salón, adquisición de ventl-i 
ladores. etc., etc. 
Se acordó dejar este asunto pendien 
te de resolución para la sesión extra-
ordinaria que se celebrará el vieme»' 
próximo, con objeto de que puedarv 
ser solicitados del Ejecutivo varios 
antecedentes que se estiman necesa-* 
rios conocer. 
L a calle del Ferrocarril 
Por último se acordó dejar sobre la* 
mesa, para tratarlo en la próxima se-
sión, una instancia de los vednofl de 
Jesús del Monte solicitando la aper-
tura de la calle del Ferrocarril, ©n et' 
leparte Santos Suárez. 
Con la aprobación deB. acta, como 
dispono la ley, se dió por terminada 
la sesión. 
Eran las seis de la tarde 
ffaííiñlpSó 
Por la Alcaldía de la Habana se han 
dictado nuevamente órdenes a fin de 
que por la Havana Electric sean colo-
cadas las siguientes lámparas de ni-
tra de 500 wots: 
E n la calzada de San Lázaro, desdo 
Prado hasta la calle L , en el Vedado; 
t-n San Lázaro e Industria, San Láza-
ro y Genios, San Lázaro y Crespo, 
San Lázaro y Aguila, San Lázaro y 
Blanco, San Lázaro y Galiano, Ga la -
no y San Nicolás, San Lázaro y Man-
rique, San Lázaro y Campanario, San 
Lázaro y Perseverancia, Perseveran-
cia y Lealtad, San Lázaro y Escobar, 
San Lázaro y Gervasio, San Lázaro y 
Vento, San Lázaro y Marina, San Lá-
zaro y Soledad. San Lázaro y Aram-
buru y San Lázaro y San Francisco; 
Infanta, calles N, M y L , en el Veda-
do. 
E n la misma forma que las anterio-
res serán colocados focos de nitro en 
Zulueta^ en las esquinas de Genios, 
Refugios, Colón, Trocadero, Anima, 
Virtudes, Neptuno, San José, Tenien-
te Rey, Dragones, Montes, Corrales, 
Apodaca, Gloria, Misión y Arsenal; 
Egldo, en las esquinas de Arsenal, 
Merced, Gloria, Apodaca, Luz y Sol; 
Monserrate, entre Dragones y Te-
niente Rey, en las esquinas de Te-
niente Rey, LamparUla, Obrapía, 
Neptuno, Animas, Trocadero, Colón. 
Refugio, Peña Pobre y Habana, asi 
como en Zulueta entre Animas y Tro-
cadero, Zulueta y Plazuela de Albisu 
y Monserrate y Plazuela de Albisu. 
T U M O R E S D E L C U E L L O 
Dr. ENRIQUE YANI2 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL HOSPITAL "POCIIRDLL" 
Sagrua la Grande. 
30d-24 
¡ E L E C T O R ! 
Se aproxima un gran día para ti. 
E l de dar tu voto por el que va a 
ser tu gobernante ideal. 
SI piensas bien usarás el parcho 
"Oriental" y te curarás Iob callos «n 
4 ó 5 días. 
Así podrás correr, llegarás tempra-
no y nadie votará por tí. 
Pídelo en las boticas. 
C6300 10d.-22 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Primera Aparición de l a Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Inoo-
cusa ha sido demostrado por Investi-
gaciones científicas. E l profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto d* 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
E l "Herplcide Newbro" mata e] 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
I bello su natural suavidad y abundan» 
i cia. 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpldde," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndeee 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarri.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 j 65.—Agente» 
P r o d u c t o s Q o i m i c o s 
Prominente casa americana, espe-
cialista en industrias químicas (pro-
ductos químicos y materias primas) 
desea un representante en Cuba. In-
forme con detalles completos. Estric-
tamente confidenciales. Diríjanse a 
"Productos QuÍInico5,,' esta adminis-
tracion, por escrito, 
alt IB n 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA, 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
O R N A M E N T A C I O N D E C E M E N T O P A I A J A R D I N E S 
B a n c o * , E t a t u — , Ptersrolas, Cenadores , etc.»' etc. Jarrone« i 
Fundición de Cemento de Mario Rotllant 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . — H A B A N A 
L a P r e n s a 
E l entusiasmo del pueblo por las 
lecciones no decrece, y s© conserva 
el orden en las principales poblado-
neLos distuTbios ocurridos y sofoca-
dos con relativa facilidad, no se propa-
gan. E s de esperar que en los días 
restantes todo irá con calima. E l go-
bierno lo quiere y ha de lograrlo. 
E l Comercio, de Cienfuegos, con tal 
razón dice: 
El gobierno se propone realizar un ŝ 
elecciones de tal modo ordenadas, "q'je 
sirvan de modelo perfecto para lo suce-
sivo." Estas frases vertidas por el Pre-
sidente de la Repuu^-i, precisamente des-
pués de haberse decidido a ir a la ree-
lección porque así lo exige un núcleo po-
deroso de cubanos, tiene un significado de 
elevadas miras patriótitas, con la demos-
tración palpable implicada de una decisión 
a aceptar el triunfo o la derrota electo-
ral, cuando llegare. 
Las elecciones ya están cercanas y estas : 
pon las horas en que no se ha registrado 
un atrepello, como esperaban los pesimis-
tas, de la fuerza púbUca. Donde quiera 
que las circunstancias lo han exigido, se 
ha enviado un supervisor de policía, y con 
éste el orden se ha restablecido o, me-
jor dicho, se ha normalizado de la deca-
dencia perjudicial en que se mantenía ba-
jo la dirección de los Jefes de policía. 
Las elecciones han de ser legales como 
las desean el Presidente de la República, 
el Secretarlo de Gobernación, etc., y el 
Irluufo será conservador porque las doc 
trinas conservadoras con las sustentadas 
por una inmensa mayoría de los ciudada-
nos que integran nuestra nación. 
_ r L-a Cámara oficial de la Industria, de 
' Büroelona, ofrece un premio de 500 pese- i 
tas al Inventor del Juguete "más original,1 
artístico, sencillo y de factura más econó- ' 
mica" que se envíe hasta el 23 del corrien-
te al lotal de la exposición de tales ar-
tículos, sita en la Universidad industrial 
, de la primera urbe de Cataluña. El Jura-
| do lo forman personalidades de impor-
tancia de la ciudad barcelonesa. El Jugue-
te tiene que presentarse con nn lema y 
acompafiado de un sobre cerrado con el 
mismo lema «n la cubierta, y dentro el 
nombre y domicilio del inventor. 
Hablamos al principio de los maüosos, 
porque para tomar parte en este concurso 
—plausible desde luego, puesto que tiendo 
a dar impulso a una Industria española 
hasta ahora muy retrasada con relación a 
las similares extranjeras—no se precisa ser 
fabricante. Puede concurrir cualquiera, 
con cédula o sin ella, que tenga ingenio, 
fantasía y genio. ¡Hasta los analfabetos! 
jHasta los bachilleres y togados! 
No dudamos, por lo mismo, que a un 
certamen tan simpático y de margen tan 
amplio acudirán multitud de compatriotas. 
Estas iniciativas de carácter prác-
tico son las que convienen al país, por-
que contribuyen al fomento de la in-
dustria creando riqueza y bienestar. 
E l Mundo trae una crónica de Bo-
nafoux en la que aparecen estas U-
Legales y tranquilas fueron las 
•e'iecclones de 1914 y no hay ningún 
motivo para que dejen de serlo ahora. 
Dice E l Debate, de Caibarién: 
Siempre ha existido en Caibarién desde 
que despertó a la vida de la Kepública, 
y aún del tiempo del coloniaje, un expre-
so deseo de aspirar colectivamente a ser 
un pueblo culto, y la misma pasividad 
de sus hijos, ha imperado en forma tal, 
que ha permitido que aquella .noble y fe-
cunda aspiración, avance hasta el extremo 
de convertirse en realidad. 
Mientras en otros pueblos se ha desa-
tado la brava c-oez, y ha clrnalado el tiro 
del revólver, y se esgrimió el arma mala 
de la baja política, en Caibarién todo ha 
sido una balsa de aceite, un verdadero 
paraíso, relacionado con lo ocurrido en 
otras comarcas de la República; pero, héte 
tquí que lo bueno dura poco y se trans-
forma en indeseable situación; 
Las elecciones actuales traen a Caibarién 
nn estado de bravas y quizás de derra-
«mmlento de sangre, como ha sucedido en 
otros lugares. ¿Y todo por qué? Porque 
en esta lucha electoral, la Junta Municipal 
no se ha limitado a cumplir estrictamente 
<-cn sus deberes, ha deslizado su actua-
ción pública per campos peligrosos. Y 
ojalá tal aptitud, no traigan para este mo-
derno y floreciente pueblo, días de odio-
sas rivalidades y de antagonismos extra-
ños. 
Cumpliendo su deber las autorida-
des, no hay temor de que los alborotos 
revistan gravedad. 
L a Aurora dol Yumurí, de Matan-
zas, relata lo de la manifestación do 
las industrias rodantes en protesta 
centra el mal estado de las calF.es, y 
dice: 
Como se había anunciado, ayer, a las 
tres de la tarde se reunieron algunos au-
tomóviles, en su mayoría o casi iodos los 
pertenecientes a la Asociación de chauf-
feures para protestar del mal estado de 
las calles. 
No resultó la manifestación como se ha 
hía anunciado, pues a ello no prestaron 
su apoyo los conductores de los coches 
<.iic son los que más pudieran quejarse. 
El número de los automóviles qno ocm-
poníon la manifestación era bien Corto. 
Fué mtls el ruido que las nueces como 
vulgarmente se dice. El comercio tampo-
co cenó sus puertas como se dijo que se 
luiría. 
Hoy podemos ratificar cuanto ayer di-
jimos, sobre lo que en el fondo de la Ini-
ciativa para la manifestación había. 
Fué un ardid político de los conserva-
dores la manifestación de ayer, a olla so-
lamente asistieron algunos conservadores 
parn escandalizar con sus gritos y pro-
testar de la administración del Alcalde ac-
tual (y éste porque es liberal) y no con-
formándoKe en protestar del estado de las 
ralles, como era lógico que ellos lo huble-
lan hecho. 
Todo lo malea la política. Los l i-
berales pueden quejarse contra el Go-
bf^mo conservador, con cualquier pro-
testo; pero los conservadores no pue-
¿en hab'ar ni hacer lo más mínimo 
que se tome a queja contra la autori-
cad si esta es liberal. 
Leemos en el "Dietario español" de 
Villar Ponte, en L a Correspondencia, 
de Cienfuegos: 
Unamuno, que algnna vez da en el cla-
vo, escribía recientemente a un periódico 
de Buenos Aires: 
"Se comprende que para quebrantar y, 
si posible fuera, destruir al militarismo 
tudesco hay que "organizar ejércitos y ha-
cer la guerra"... la doctrina cuáquera y 
tolstoyana de "la no resistencia" 'al mil 
no pasa de ser una generosa utopía... Pe-
ro serla un bien triste resultado si esa ne-
cesidad de defenderse acabase en una nue-
va exaltación del militarismo... Órganos 
del coneervadorismo británico, del senti-
miento tory, predican abiertamente el 
Ideal político germánico; parecen decir: 
"para vencerlos tenemos que hacer como 
ellos y hacemos como ellos.—Y francamen-
te, no valdría la pena de derrotar al Im-
perialismo germánico, con todas sus in-
humanas locuras, para ir a caer en otro 
imperialismo a su Imagen y semejan-
za— en Francia los de la derecha se 
aprestan a preparar una reacción en fa-
vor de la guerra.—,..." 
Eso es como aquel que hacía pro-
paganda contra los oradores pronun-
ciando largos discursos. 
E l militarismo es un mal inevitab1e 
que solo puede ser combatido aumen-
tándolo. 
E s como el caciquismo, sob 
tumba a un cacique poniendo otro en 
su lugar. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E l Director del Hospital Municipal, 
doctor Benigno Sonsa, ha solicitado 
un mes de licencia para asuntos pro-
pios. 
También ha sdlicitado un mes do li-
cencia el chauffeur de la Alcaldía, se-
ñor Arturo Soto. 
A C U E R D O V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado ed acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento refe-
rente al pago de diferencias de habe-
res a los letrados consultores de la 
Alcaldía, doctor Acosta Baró, y del 
Ayuntamiento, doctor Eulogio Sardi-
nas. 
U N A P R O T E S T A 
A l Registro del Ayuntamiento ha 
remitido la Asociación de propieta-
rios, industriales y vecinos de los ba-
rrios de Príncipe y Medina, un escri-
to protestando de que, con motivo de 
la construcción defl Hospital Calixto 
García, se obstruya la comunicación 
dte la calüe 27, desde la de G a la de J . 
TOMA D E P O S E S I O N 
Cumpliendo un decreto de la Alcal-
día ha tomado posesión, a las once de 
la mañana de ayer, del cargo de jefe 
interino del Catastro general del tér-
mino municipal de la Habana, el se-
ñor Juan Antonio Roig, Secretario do 
la Administración Municipal. 
H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
han sido remitidos al Municipio los 
certificados de buena habitabilidad de 
las casas Rodríguez y Serrano y Fá-
brica, solares 11 y 12, manzana 26; 
San Indalecio entre Encamación y 
Cocos; San Mariano, solares 3, 4 y 5, 
manzana 22 (dos casas); Arango en-
tre Rosa Enríquez y A. Cueto; D y 
13; Sánchez y Calzada; Neptuno 235y2; San Nicolás 243 y San Nico-
lás 243 por Misión. 
OBRAS P A R A L I Z A D A S 
L a décima estación de policía par-
ticipa a la Alcaldía que por el sargen-
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
ypríLtica, el Dr. J . H . Dyc pcrfcccíoncf el 
famosô  "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . "* El ha demostrado científica-
mente que ning\ina mujer debe temer a 
loa dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosunente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C U E L L A , el cual permitiri el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
3rud* cuando se toma después del umbramiemo, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar A recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es pura man te vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad de guardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A j r demás preparados del 
Dr- J- H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
" C ó m o dar • luz n iños sanos y 
rebastos s in temor a dolores" 
y " Como l lesar m sor madre.*' 
Este libro contiene consejos muy yali-
soa pan las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mloi—Cuando escribí & Vd. 
sentí» malestar en todo e), cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de **Compucsto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
H*fa a Vd. pretenu qrs» toáoi m niedIc»nwitoi 
«ne tet he recelado a mi» enfennat. han dado muy 
bueno» reaoltadot, capen me mande taU Ubritoa r*r 
ferlea a raacbaa aaa da ada dienten 
(Pda.) Sra. LeonUaf RoBlnot da A (Macona) 
l/e AUdnM «o. 457. Tranco. Chfle. S. A. 
La Sn. PetUa U da Borjá, Cade LApcz No. ;«0, de I 
la dudad de Santlaro. ChDe. dice qne bada aaekot 
aBoa ao habla podido lomar crtar ninnma aianua. y 1 
dstvuí» de haber tamaio 2 poma* da "Cotnpoato 
Mitchella" tkac osa robotta j 1 
l i s 
l a ? 
L A S F A M I L I A S 
H A B A N E R A S 
ignoran que pueden tomar hielo fabrica-
do con agua químicamente pura, exento 
de gérmenes causantes del tifus y otras 
enfermedades infecciosas, pasadas por 
el gran purifícador químico sistema 
KENNICOTT, único en Cuba. 
La fábrica de cerveza LA POLAR ha 
instalado un soberbio purifícador de 
agua, único en Cuba que garantiza la 
higiene absoluta de sus productos. 
P i d a h i e l o d e L A P O L A R 
y afirme que no contiene materias or-
gánicas, que es transparente, dura el do-
ble que los demás, y es el único hielo 
que por su pureza puede mezclarse con 
el agua, con el vino o cualquier otra be-
bida. 
TOME L A EXQUISITA 
P o l a r E x t r a . 
pordicios de Ap-ua d* 1 o 
Obras P ú b h v I v V Ia ^ e t a r í . A 
M o r á i s y m";!: g r a d o s 
(Por teléfono) 
E j señor Francisco Vi'a * 
la tienda de ropas H*! ' da 
, Casa Grande", T v ^ ™ ^ 
| Jefatura de ia v l ^ T I T * ^ 
que tema sospechas de J e í ^ ^ o 
I diente sliyo nombrado S ^ ; ? 1 
nado, Venía ccmoL:en<io al *8^ 
j tracciones de mercancías SUí'' 
E l vigilamte Jorg^ C a W . 
sonó en la aludida c a S n í L ! ! 
al arresto del a c i . - W T ; 
I un J 6 ? ^ ™ en su L a ú l ^ S ^ 0 
comtro mercancías T>or vaW !;1 
cientos pesos. l0r d« dog-
I Por orden del juez, señor 
j detenido ingresó en la cárcel ' el 
| ~ ™ ^ ^ Í ^ ^ ^ 1 
N O T A roilTICA 
r-La agrupación conservador i 
Vista Alegre celebrará el día 2 ? J 9 
de3 fiestas de propaganda, f i e S 
que ^ i n i c i a r a n por la niañana ^ 
la alborada, y que terminarán ^ u 
madrugada del 26. ea ^ 
Recorrido de la Directiva por \ 
ciudad, inauguración ruidosa de J J 
linda casita criolla, manifestación 
la que formarán cié» automóvilS 
con banderas, músicas; iluminaciói 
primorosa del parque de Maceo , 
gran mitin en el que hablarán i» 
más elocuentes oradores d©! Partidn 
Conservador. 
Apoteosis: grandes fuegos artifi-
ciales. 
Ct>339 ld^24 
M S I 
j j ^ j o n a r i a s para i , R8pábiica de Cni¡. Amaa » ^ ^ ctr|os ^ c|8afaM J 
E M U L S I O N K E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en eeneraL escrófula i- nmn;ti<».A A* u . — 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN 1 ^ U I L T u S a E X P O s T o O N 
to Alvarez han sido paralizadas las 
obras en construcción que se efec-
túan en San Miguel y Zapata, siü Ir 
OQIXCÍft 
' P I D E N A L U M B R A D O 
L a señora Loroto Núñez y otros ve-
tinos de las calles de San Joaquín y 
Omoa piden al Alcalde que solicite do 
¡a Havana Electric ordene el tendido 
de alambres para lll»evar el fluido 
eléctrico a las casas de esas caites. 
B E C A S D E MUSICA 
L a señora Dolores García pide el 
ingreso en la Academia de Música 
Municipal de la niña Isabel Hernán-
dez, y la señora Gloria Pérez de su 
hija Eloísa. 
S O L I C I T U D E S 
L a señora Rosalía Cabrera ha so 
licitado el ingreso de la niña Enr i -
queta Capdevila en una escuela sub-
vencionada por el Municipio. Idéntica 
petición ha hecho la señora Mai-ía 
Gozález a favor de su hija Evelia. 
D E M E N T E S 
E l señor Juez del distrito Norte ha 
remitido a la Alcaldía copia del auto 
de rOcLusión en Mazorra de la demen-
te Ana María Pérez, y el d®! distrito 
Sur el de Dorotea Arroyo. 
C o n g r e s o J u r í d i c o 
De acuerdo con imeatros soieltos 
anteriores que se referían a los pre-
parativos del Primer Congreso Jurí-
dico Nacional, la reciente llegada a 
la Habana del distinguido doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante, Presi-
dente d'el Comité Ejecabivo e Intícia-
dor del plausible proyecto, ha signi-
ficado un señalado Impulso en los 
trabajos de organización, por el éxito 
de la cual también laboran cora extra-
ordinario celo y entusiasmo, los de-
más miembros del Comité y de la Jun-
ta del Colegio de Ahogad'os. 
Se coneMtituirá muy pronto en esta 
capital de provimeia la Junta indis-
pensable para la organización verda-
deramente nacional del Congreso. 
Integrarán estos organismos valio-
sos elementos d'e nuestro mundo jurí. 
dico en cada ciudad capitalina y de 
algunas otras del resto d« cada pro-
vincia 
Cuando pasen las élecclones ha-
brán de comenzar su funcionamiento 
esas Juntas, manteniéndose en cons-
tante y absoluta relación con el Co-
mité Ejecutivo de la Habara, lo que 
no será obstáculo para que gocen 
de cierta autonomía compatible con la 
unidad de acción indispensable en or 
ganizftciones de esta índole. 
Seguiremos ilustrando a nuestros 
lectores sobre la marcha de ese Con-
greso tan importante para Cuba. 
Y no olviden los señores abogados 
do toda la Isia, que para cualquier 
asunto relacionado con este certamen, 
pueden dirigirse al Secretario Gene-
ral de este Congreso doctor Luís de 
Sola, Colegio de Abogados de la Ha-
bana. 
D e S a n i d a d 
O í AXAMSIS 
Al Jefe Local de Sanidad de Gua-
macaro se le ha remitido el certifi-
cado del aAáJigls de una muestra de 
gaseosa que remitió el Laboratorio 
Nacional y el que resultó ser un re-
fresco bueno. 
irvA r - x i n u a c t o x 
Se le ha cornunicaalo al üeíior Ig-
nacio Padrón, del pueblo de Alacra-
nes, que la Dirección de Sanidad le 
ha concedido autorización para que 
pueda exhumar y trasladar los res-
tos de la señora Amparo Arenas des-
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« A B A N A 
C E R T I F I C A D O D E DEFUNCIOX 
Bl Jefe Local de Ciego de Avila 
ha remitido a la Dirección de Sa-
nidad el certificado de defunción del 
niño Miguel Morales, cuyos restos 
fueron trasladados al cementerio de 
Colón. 
VISITA D E INSPECCION 
Durante el día de ayer domingo, 
estuvieron en el Lazareto del Mariel 
el señor Hernández Fcrrer, Encar-
gado de Negocios de Méjico en Cuba 
y los señores López del Valle y Hu-
go Roberts, con objeto de visitar el 
Lazareto. B l señor Hernández Ferrer 
salió en extremo comtplacldo do esa 
visita haciendo grandes elogios de 
esa institución. 
D E G 0 6 E 
P R E S U T U E S T O APROBADO 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría ya citada, ha R o -
bada la revisión del 
traordinario formado por el ^ n t f -
miento de Camagiiey, para pagar 
los gastos de las Juntas M u n i d a , 
les Electorales de a e r ó l a r ^ ó n . 
DESGRACIADO AíX'TOEVrE 
E n momentos en que Clemente 
Junco, examinaba ¡ ^ ^ " S 
salón, se le escapó el tiro, m» 
E l hecho ocurrió en la f i ^ a L a 
Ceja", término del Limonar 
E l autor del hecho fué detenido. 
s n C I D I O D E UN M 0 1 f ? ° 
E n la colonia "Manguito . J * e l 
término de Cienfuegos, «e faiciao 
disparándose un tiro de revólver, e' 
moreno Alejo Campos. 
E l p r e m i o a l a m a t e r n i i i a i i 
madres, para cumplir con los fines 
instructivos que se proponen. 
L a Comisión volverá a reunírs» 
en breve a fin de dar mayor moti-
vidád a los trabajos. 
L a B i b l i o t e c a d e 
B a m e t 
d o c t o r 
L O S O N I 
D i e n t e s 
L a señora María Teresa Wolf, viu-
da de Bamet, ha ofrecido al doctor 
Raimundo Menocal, Secretario de Sa-
nidad y Benieficencia, la valiosa Bi-
blioteca de au ilustre esposo el doctor 
Enrique B . Barnet, para que engrosó 
la de Sanidad, fundada por el referi-
do funcionario, hace varioíi años. 
Ese generoso rasgo de la respeta-
ble dama ha sido aceptado por el doc-
tor Memiocal, agradeciéndolo en cuan-
to vale y significa. 
E n el propio local, donde se halla 
la Bibliteca de Sanidad y Beneficen-
cia, se acondicionará un departamen-
to al que se le denominará "Salón 
Bamet". 
Más de dos mil voiúmenesi integram 
esta Biblioteca, que es una de las j 
más completas y valiosas, así como la ' 
única que desde c3 punto de vis"ta sa. 1 
nitario puede ofrecerse como modelo 
perfecto para consultas y campañas 
de vulgarización. 
i n s p e c t o r e s d e t e n i d o s ! 
E'l día 21 del actual, el dueño de la 
barbería situada en Dragones 47, Re-1 
gino Martínez, denunció que en su es- i 
tablecimiento se había presentado un I 
isdíviduo que dijo ser inspector del 
Ijepartamento de Obras Públicas, el 
cual le impuso una multa por desper- | 
dicio de aguas; que con posterioridad > 
se presentó a verlo otro individuo, \ 
exigiéndole dinero con promesas de i 
quitarle la multa. 
E l agente de policía Luis Miguel , 
del Castillo, logró saber que dichos j 
irdividuos eran los inspectores de no. | 
tificación del Departamento de Des- | 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestrs 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre de !a 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas do recaudación son de on-
ce a ti*es y media de la tarde, excepto 
'os sábados, que serán de ocho a onre 
a. m. 
Vence el plazo para pa^ar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica el 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto ai 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por plumas dp agua, 
así como metros contadores de] ante-
rior, altas, aumentos o rebajaa de cá-
non. 
Las horas de recaudación son d» 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
tres de la tarde, a excepcióíi de los 
sábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
E l plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence ©1 día 6 de No-
viembre pi'óximo. 
v 6 nov. 
LA P R O C E R A R E U X I O X 
Bajo la presidencia del doctor Ló-
pez del Valle, se reunieron ayer los 
miembros que Integran la Comisión 
designada por el Secretarlo de Sa-
nidad para llevar a cabo los traba-
jos preparatorios del próximo con-
curso de maternidad y eaposlclón 
de niños. 
Figuraban entre los asistentes a 
la citada reunión la señora Fidelia 
Mestre, señora Pardo de CaManedo, 
doctor Gabriel • Custodio, Domingo 
F . Ramos. 
Se acordó que integre la Comisión 
la señorita Martina Guevara, Jeite 
del Servicio de Enfermeras Vlrtta-
doras y el doctor José Clark, Jefe 
de los Servicios Municipales. 
Fué nombrado Secretarlo del Ju-
rado el doctor Domingo F . Ramqs. 
Acordóse, también. Imprimir a la 
mayor brevedad la clrcuflar que ha 
de ser remitida a loa Alcaldes de 
toda la República, recomendándoles 
lleven a efecto los concursos loca, 
les de maternidad, de acuerdo con 
lo que señala el decreto presidencial 
sobre el asunto de referencia. 
Esta misma recomendación la ha-
x\ i-i Concjiaión personalmente i fos 
Alcaldes y Jefes Liocales de Sanidad 
de los términos de Habana, Marla-
nao, Santiago de las Vegas, Guana-
bacoa y Regla. 
Tomóse el acuerdo de imprimir la 
cartilla que dispone el decreto ci- . 
tado y que será repartida entre las l \ 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr Levi Minard prescribió y uso el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clase? y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda. generaL - ,. 
E l linimento Minard es una meai-
ciña lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a ios 
que sufren de neuralgia lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adolonoo* 
estirados, o estropeados, Y f í 0 3 ^ 
tienen cansancio, dolor, ardor o 
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es a b « ) k « ! 
puro, no mancha y es muy eficaz, ts 
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Wfg- Co. 
Framingham, Ma»».. £• u- ̂ -
l i n i m e n t o 
M i n a r Q 
Fondada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genu inas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. pétldo» 
Para el Eftreñlmlento, BUIosldad. Dolor de Cabeza, Vabldo*. AHen*® de9. 
Dolor de Eitómago, Indís^tlon, Dispepsia. Mal del Hlíado, leteric . 
arreglos que dimanan de la irapnreza de kj» sangre, no tienen iguaL 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Vd.Ia píMof*^ 
i U boca. 
® ® (?) » ^ ^ * ® <9 '<§ 
Fundada ¡147. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e . 
R e m e d i o u n i v e r s a l para * > l o r c f ^ 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese an̂  
A l l c o c K 
ü 
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H A B A N E R A S 
S A N R A F A E L 
r intas felicitaciones! 
iC n ías primeras hoy. en sus días, 
^ i " distinguida y muy estimada 
para Dafaelita Fernández de Castro 
. jacobsen. 
n \ J.ré especialmente en sus días 
a Rafaela Suárez de Gmeres, Ra-
^ 0 , ^ T r de Bernard. Rafaela Se-
ffde Btesa . Rafaela N. de la Villa. 
1 Rodríguez de Cancio y Ra-
Ra Flrid de Pórtela. 
f a t a distinguida dama. Estrella V i -
j i ?e Govín, la esposa del director 
dal ae. , j 
, El Mundo. 
Y Rafaela Serrano, la pianista ex-
iLte meritísima. que tiene a su car-
C ifdirección del Conservatorio Na-
¿ en la barriada del Vedado. 
noS señoritas. 
Rafaela Díaz y Rafaelita Carnago. 
U relación de los caballeros que 
de días hay que abrirla con 
¿nombre de un cubano esclarecido, 
doctor Rafael Montoro, honorable 
Secretario de la Presidencia. 
En su nombre, y por expreso en-
cargo cúmpleme hacer público que 
recibirá en este día 
fe el santo también de su hijo, Ra-
fael Gaspar Montoro y Saladrigas, el 
oven y talentoso abogado que fué 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Venezuela. 
Y un Rafael más de la casa. 
Su nieto. 
Esto es, Rafaelito Agüero y Mon-
toro, el hijo de nuestro Plenipoten-
ciario en Berlín. 
Otro cubano ilustre. 
El tribuno elocuente, admirado siem-
ore por su talento y por sus virtudes 
cívicas, el doctor Rafael Fernández 
de Castro, jefe de una familia que 
cuenta con generales simpatías en la 
sociedad habanera. 
El general Rafael Montalvo, el ami-
go simpático, tan popular y tan que-
rido. 
Un grupo de médicos. 
Todos tan distinguidos como Ra-
fael Méndez, Rafael Weiss, Rafael 
Pérez Vento, Rafael Gómez Guardio-
¿Queréis tomar buen chocolate v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partes. 
I la, Rafael Menocal y el joven doctor 
! Rafael Jacobsen, hijo del ilustre clí-
: nico. 
Rafael Ramos Perdomo, Rafael 
' Bombalier, Rafael Barnet, Rafael Ma-
] ría Muñoz, Rafael A. Galbán, Rafael 
i Reyes, Rafael Loret, Rafael Bango, 
¡ Rafael Ramos Almeyda, Rafael Ló-
i pez, Rafael Arazoza, Rafael Ayala, 
Rafael Moré, Rafael Rodríguez Acos-
ta, Rafael García Osuna, Rafael Mos-
coso, Rafael Benítez, Rafael Meneses, 
Rafael González, Rafael Sánchez, Ra-
fael Freiré, Rafael Quintana, Rafael 
Rodríguez, Rafael Moragas. Rafael 
Garrido y Hernández. Rafael Fernán-
dez y Rafael Angel Soler, Sub-Direc-
tor que fué del Observatorio Nacio-
nal. 
E l doctor Rafael Chaguaceda. 
El coronel Rafael Peña. 
Los jóvenes y distinguidos inge-
nieros Rafael Torruella y Rafael Sán-
chez Giquel. 
E l secretario general del Centro As-
turiano, señor Rafael García Marqués, 
mi antiguo y muy estimado amigo. 
Dos artistas. 
Ambos tan aplaudidos, por igual, 
como Rafael Blanco y Rafael Lillo, al 
que todos admiran por la hermosa 
labor que viene realizando en Gran 
Mundo desde la fundación de esta 
brillante revista. 
El laureado maestro Rafael Pastor, 
compositor de elevada inspiración, tan 
bien conceptuado en nuestro mundo 
musical. 
Rafael Fernández, el jovial y de-
cidor amigo Lalo, como todos lo cono-
cen familiarmente dentro y fuera de 
la colonia asturiana. 
Rafael Fernández, del Palacio Ro-
yal, los famosos almacenes de la ca-
lle del Obispo, 
El teniente coronel Rafael Baster, 
propietario de San Juan y Martínez, 
donde es muy querido. 
Rafael Canovaca López, de la casa 
! de Rambla y Bouza, tan querido de 
j los cronistas y muy estimado del que 
esto escribe. 
El poeta Rafael S. Jiménez. 
Rafael Andreu, Rafael Bárzaga, Ra-
fael Aragón, Rafael Lorié, Rafael 
Maydagán, Rafael Benavides, Rafael 
Duarte, Rafael F . Moreno, Rafael 
Rodríguez Sandrino, Rafael Cobián, 
Rafael Vélez, Rafael Torralbas, Ra-
fael Gastón, Rafael Delgado, Rafael 
( Q l c h o n e s Y ^ c h o j ^ d a s 
M t ó i é n i C c i s 
f í b r a d e A V a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
V 





¡ Q m B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer ei estropeo,nada como un coichén o colchoneta I J J i Y i A t i i n o 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i g l w l l l U C l 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , Habana. 
• 5 
1 ? lDOf^^SANTAMARIA¿t'Db<hc,1T,nn,/DiDnc,^^¡ 
¡¿se 
" L A M A G N O L I A " 
Participa a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a h a b e r p u e s t o a l a v e n t a 
ios s o m b r e r o s de i n v i e r n o , r e c i b i d o s de l a s m e j o r e s c a s a s 
de P a r í s , s i e n d o l a ú l t i m a i n v e n c i ó n d e l a m o d a . 
Casa e s p e c i a l e n C o r o n a s de B i s c u i t , R a m o s de I g l e s i a , 
Juegos d e A z a h a r y C o r o n a s 1.a C o m u n i ó n . 
• • • O B I S P O , N U M . 8 7 . • • • 
Víctor Reyes y Rafael Fernández, con-
dueño de la renombrada casa E l Pin-
cel, en el boulevard de Obispo. 
Rafael Alfonso, jefe de una impor-
tante casa dé nuestro comercio y ca-
ballero muy apreciable, correctísimo. 
Los de la Prensa. 
Rafael Pérez Cabello, Rafael He-
rrera, Rafael Aruz, Rafael Carreras, 
Rafael Morales Díaz y el popular fo-
tógrafo Rafael Santa Coloma. 
Uno de casa. 
Tan querido de todos como Ra-
fael S. Solís, el compañero excelen-
te, estimadísimo, que es jefe de in-
formación del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Un Rafael más entre los nuestros, 
y es Rafael Avila, Sub-Regente acti-
vo, laborioso y muy entendido de los 
talleres del periódico. 
No olvidaré a los ausentes. 
El Ministro de Cuba en París, doc-
tor Rafael Martínez Ortiz, y los se-
ñores Rafael Abreu, Rafael Govín, 
Rafael Egaña, Rafael Posso, Rafael 
Conté, Felo García Capote, Rafael Ma-
ruri y el notable ciiujano doctor R a -
fael Nogueira. 
Un saludo final. 
Recíbalo un amigo de mi predi-
lección, el doctor Rafael María An-
gulo, secretario del Unión Club y abo-
gado de fama por su saber, su orato-
ria y su talento. 
¡Pasen todos un día feliz! 
Está decidido. 
Se celebrará mañana en Miramar 
el banquete que como homenaje al 
doctor Raimundo Menocal por su de-
signación para el cargo de Secreta-
rio de Sanidad tuvo que transferirse 
la anterior semana en atención a jus-
tificadas causas. 
La Banda Municipal, cedida galante-
mente al objeto, amenizará el acto eje-
cutando selectas piezas de su reper-
torio. 
Y el doctor José Várela Zequeira, 
por encargo especial de la .Comisión 
Organizadora, hará el brindis. 
Elección plausible. 
Un compromiso. 
Se repiten de día en día. 
Para el joven Emilio Blanco ha si-
do pedida la mano de la graciosa se-
ñorita Mercedes Blanco. 
Enhorabuena! 
Tercer escrutinio. 
C6334 alt. 4d.-24 
C L I N I C I D E L D R . J O U Q O I N O I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
C o a t e s t a d Á E s t a P r e g u n t a 
años^1811^0 un remedi0 ha vivido cuarenta 
lariH'nria^ent8n<^0 continuamente bu popu-
deoi.̂ T e ,nfluencia, y miles de miles de mujeres 
l ó X . que deben sus vidas á él, no es 
«Sn méritoT1" ^ Un artíCUl0 de 
ae notafiamos ^ mundo entero á que 
cierta oiPreslnte otro remedio para 
obteni^f6 • enfermedád que haya 
tenido lo • lnmen8a demanda y man-
Comnn * m,f rma P01" ^ t o s años como el 
PinkKto^egetal de la Sra. Lydia E . 
toedarw/ tamoso remedio para enfer-
«na senoras- Solamente siendo 
ttaraviiw na que Pro<iuce resultados 
mos aI i Tyí]rtuy^onrad03 los recla-
alcanzar í !illa- 8e. hacen' e* posible 
P 0 ^ " remedio ^ 0btcnid0 
[ [ C O M P U E S T O V E G E T A L O E 
• 5 L Y I ) I * E - P I N K H A M 
^amación^ót^Íana"T"Por e8Pacio de catorce años estuve sufriendo de 
?n ^¡s costado a' debi,idad femenina é irregularidades. Loa dolores 
terrible dolorp« ^mentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenía 
0J0S Pesados v m r a n w hacía abaj0- Además, estaba triste, sentía mis 
el alivió m,» ^ flaca y Pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
i ^ecidí nro^nr JTr P^Porcionaron fué sólo temporal. 
S ^ o n Sanativa ^ P ^ a t o Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkbam ^ usar 
k°s ""emedios v Arante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
r^ficios n h f L " .™1).®* Palabras ahora para darle las gracias por los 
El i ^ ' S V m ^ n ú h í f ; , . ^ línea* Pueden serle úti lesrtiene ÜA Ú* 
\ Y r t ' In^aSa la3- - S r a - Sadie Will iams, 465 James Str^t , 
í ^ / ^ S i b f ^ dV8Ía? enfermedades j desea un consejo 
fe' ? a s ' . / E f r d ? í i n á £7dla E- P^kham Medicine Co., 
* ^ 2 l ^ i d - a d a ^ I Z Í í o ^ n y C01lt€9ta(,a 
Sean elegantes y al mismo tiempo económicas. Que-
remos decir a ustedes. Que una dama para ser elegante 
debe comprar su sombrero adornado en la acreditada casa 
La Mimí, Neptuno, 33. 
C6277 ld.-24 
H e r i d o a p u ñ a d a s 
En el Hospital de Emergencias fué asis- ) 
tido anoche por el doctor Kaúl de la Ve-
ga y el practicante Bolados, un individuo 
nombrado Hilario Jiménez, de 34 años y 
vecino de Cerro 623, el cual presentaba tres 
heridas producidas por instrumento pér-
foro-cortante, una situada en la barba, 
otra en el pecho yotra en el dorso de la 
mano derecha. Además presentaba signos 
de embriaguez alcohólica. „ 
El lesionado manifestó que hallfindose 
en la esquina de Zulueta y Apodara fué 
acometido por un sujeto a quien no cono-
ce, el cual lo agredió. 
Su estado es menos grave. . 
N e c r o l o g í a 
DON F E L I X V A L L I N A 
Tras un largo y cruento proceso de 
"ufrimiontos ha fallecido en los pasa-
dos días en la ciudad de Ci^rfuegos, 
el antiguo vecino de aquella localidad 
señor Félix Vallina. 
Con su laboriosidad ejemplar, acri-
solada hombría de bien y agradable 
oon de gente, supo conquistarsie si 
afecto de cuaimtas personas le trata-
ron y que hoy sinceramente lamentaa 
5U muerte. 
E l señor Vallina estaba emparenta-
do políticamente con ntuestro estima' 
rio amigo yex.adminiotrador d'e es*9 
periódico, don Juan G . Pumariega. 
Enviamos nuestras expresiones da 
pésame a los hijos del finadio y demás 
familiares, entre ellos al citado señor 
Pumariega. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMIN 
Y a se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; L a Esfera. Ga-
liano 106; Wilsoa, Obispo 52; L a Nu3-
va. frente al teatro Martí y en L a 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oc 
D R . J . L Y O N G R A N L O C A L 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pacien-
le continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (altos), entre Belav-
coaín y Lucena. 
Se alquflú loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de re* 
pa, sedería, quincallería, etc^ etc^ 
etc. Tienen altos interiores, co l 
todas las comodidades, bformej 
en el alio. 
Z-3<47 L . 22 jiu 
Acaba de practicarse el de la 
revista Cuba Cinematográfica para sa-1 
ber cuál es entre las señoritas de la ' 
Habana la más bella entre las bellas. 
El resultado, con expresión de los 
votos obtenidos, fué el siguiente: 
María Antonia de Armas. . . 1.042! 
Graziella Ecay 594! 
María Amelia Reyes Gavilán . 532 i 
Conchita F . de Castro. . . . 5061 
Elisa Colmenares 497 i 
Julita Montalvo 436 
María Teresa Fueyo 431 I 
Tulita Bosque 4061 
Adelita Campanería . . . . . 357 j 
Julia Sedaño 340 i 
Ada del Monte 318 
Eloísa Angulo 253 
Esta noche, en el Cine Prado, se ex-
hibirá una cinta con el retrato de la 
señorita María Antonia de Armas. 
Nota simpática. 
N o t i e n e q u e e s p e -
r a r m á s . . . E s t o e s l o 
Del circo. 
Chas Sazze, el famoso agente de 
los Circos Barrium & Bailey, Buigling 
Bross, Hagenberg & Wallace y San-
tos y Artigas, ha declarado a la pren-
sa artística de New York, que nunca, 
en sus veinte años de agente ba con-
tratado para fuera de los Estados Uni-
dos un conjunto tan valioso de nú-
meros tan sensacionales y caros como 
los que nos traen para Payret. 
Tiene notable importancia este di-
cho del experto agente. 
Y ahora sobre el abono. 
Agotados los palcos para las fun-
ciones de moda de los miércoles y ma-
tinées de los domingos, se apresuran 
las familias habaneras en adquirirlos 
para las matinées de los sábados y 
funciones de moda de estos días. 
E l éxito está garantizado. 
V d . d e s 
Traslado. 
El señor Rafael Torruella y su be-
lla esposa. Teté Robelin, se han ins-
talado en una nueva casa del Male-
cón, inmediata a la que ocupaban 
hasta fecha reciente. 
Es la de Lealtad, en la esquina de la 
Avenida del Golfo, planta alta, donde 
estuvo establecida, antes de trasladar-
se al Cerro, la Legación de los Esta-
dos Unidos. 
Me apresuro a hacerlo público pa-
ra conocimiento de las amistades del 
joven y simpático matrimonio. 
U n a c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
Anuncio 
%AI% LÁZARO Ifl» 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los distinguidos esposos 
Guillermo Evertz e Isabel Mercedes de 
¿oto, dama ésta que es hija del ge-
neral español don Julio de Soto, muer-
to ha poco en Santiago de Cuba. 
Asistida la señora de Evertz por el 
ilustre especialista doctor Alberto Sán-
chez de Bustamante dió a luz a una 
niña que besan y acirician con in-1 
mensa ternura esos padres complaci-
dísimos. 
Es el fruto primero de su unión fe-
licísima. 
Una criatura angelical a la que se 
impondrá, al recibir las aguas del bau-
tismo, el nombre de Use. 
Breve y bello. 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. A I I A N B i DE CIBDOTA 
Catodrático, Jefe de Clímca de Enfermedade* nervi«sa« y menta** 
d© la Universidad Nacional. 
E n una extensión de una cabalaría de tierra. Gran arbolado. Par-
ques, Jardines, Hortalizas, todo género de distracciones y juego» d« 
sports al aire Hbre. Accesible por los tranvías del Havana Central, 
línea de Guanajay. que hacen parada en el Sanatorio y por la ca-
rretera de Marianao Teléfono 1-7 y finmar al 7006. ofídna en la 
Habana: Nepttmo, 61, de 1 a 3. Teléfono A-8482. 
Esta noche. 
En Payret, donde hace su debut 
mañana Sanz, el asombrosa ventrílo-
cuo, se exhibirán los episodios últi-
I mos de Los Misterios de Nueva York. 
Y va el estreno de La Ciega de So-
rrento en el Cine Prado. 
I Noche de moda. 
Enriaue F 0 N T A N I L L S . 
C62 i 7 In. l í Nov. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Caneza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. I. H. HUNSTOCK CHEMICAL 00. Sr LOUIS, MO. U. S. L 
Tapetes encaje inglés a $0.20 
»* »* $0.25 
M n >* Vi vara cuadrada. . . . . .a $0.56 
„ „ 1 % vara cuadrada a $1.10 
M batista bordados y festoneados blancos, 1 vara cua-
drada a $0.40 
„ „ blancos con festón de color 1 vara cua-
drada a $0.40 
Caminos batista bordados blancos 1% Taras de lar-
go .a $0.40 
Caminos de mesa alemanisco de hilo calado con dobladillo 
de ojo 2^4 varas de largo. i m .a $1.75 
Caminos de mesa de warandol de hilo bordado y calado con 
dobladillo de ojo desde $1.50 hasta $2.00 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo a $0.20 
Y z vara 
cuadrada .a $0.45 
Tapetes de randa y bordados con dobladillo de ojo IVz va-
ra cuadrada a $0.95 
Tapetes de randa y bordados de 1 3 4 varas cuadradas des-
de $1.00 hasta .$1.50 
Cubre-corsé con adornos de encaje valenciéh a $0.75 
,, batista francesa con adornos de encaje valen-
cién y cinta pasada. a $1.75 
Cubre-corsé de crep de china color flech con adornos de 
encaje valencién a$1.75 
Camisones isleños bordados • .a $0.60 
franceses bordados a $ 1.00 
de batista muy fina con bordados sui-
zos y cintas pasadas a $1.25 
Camisones muy finos con adornos de encaje valencién ~a $1.10 
•» •» " m »» •* »( a $1.40 
Camisones combinación color flech con aplicaciones organdí 
y encaje valencién a $2.00 
Camisones combinación de crep de china color flech con 
adornos de encaje valencién a $3.00 
Batas de nansú con encaje valencién desde $5.50 en ade-
lante. 
Sayuelas blancas a $1.00, $1.25, $1.50, $1,75, $2.25, 
$2.75. 
Ropones de batista fina. . . . . a $1.25 
Delantales bordados y festoneados. . . . . . . . a $0.40 
Pantalones para señora de batista bordada a $0.75 
Pantalones franceses muy finos con encaje y entredós va-
lencién a $1.75 
Kimonas de crepé bordadas y floreadas. . . . . . a $1.50 
Refajos satinados en todos colores a $1.50 
Blusas de voile saldo en blanco y con puños y cuello de 
color. . . . . . . . . . . . . . _ . . . a $ § . 5 5 
C o r s e t K a b o , L e R e v o y M a d a m e l i e n e , l o s m e j o r e s 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
FAGINA SEIS H I A R I O D E L A M A R I N A 
G r a n T e a t r o H a b a n a , a n t e s M a x i m . H o y , M a r t e s 2 4 d e O c t u b r e d e 1 
S e g u n d o d í a d e M o d a . E s t r e n e e n C u b a d e ! a g r a n d i o s a p e l í c u l a d e P a t h é e n 5 a c t o s , t i t u l a d a : 
E L E N I G M A D E L C A S T I L L O 
CASANOVA Y C O M P A f t t i « T R I A , 115. Apartado 1944. Serle SIGLO DE ORO de la ' 'Compañía Europea de P e l í c u l a s " 
o r o s 
C A R T E L D E E S P E C T A C U L O S 
Hoy se pomlrA en escena L a c.uaaa 
aleyre y eonflarta." ' ..f 
Muñan;!, día de moda. ''La dama de las 
Camelias -, y eJ lunes próximo, "Don Juan 
Tenorio ', obra que será presentada lujosa-
mi!a%orapañía <le Luis lilanca prepara 
para la noche del miércoles pr«xlmo « 
presentaclftn del famoso drama policial en 
cuatro netos, titulado ' Fantomas , que na 
alcanzado grandes éxitos en Europa. 
E l señor Blanca ha adquirido un es-
plendido decorado de -'Fantomas P"1?1 
que en la obra no falte el aspecto visual. 
Fantomas es un criminal terrible, feu-
perlor por sus liazafias al Inquieto Ko-
cambole. no reposa uupca, ni un instante 
suspende la concepción-y ejecución de sus 
fechorías. Parece un tipo de la Quincey. 
Fantomas. por sus odios y sus amores, 
ee halla mezclado en las intrigas que a 
todos Interesan, que preocupan a todos. 
Su nombre está en todos los labios y 10 
aue de su historia se conoce va de boca 
en boca. Vistiendo frac o chaqueta, toga 
o uniforme, en los salones o en las ta-
bernas, en el centro de las ciudades y en 
los barrios rurales, multiplica sus crí-
menes v no teme a nadie. Los policías 
más audaces, los detectives mas expertos 
Intentan apoderarse de él. runndo P ar (^ 
estar dominado y en lugar seguro un 
crimen niAs grande que los anteriores in-
dica que pudo escaparse. L ^ l i 
La presentnrlrtn del drama que consti-
tuve la vida del horrible criminal ha de 
producir impresión muy honda. 
P A T R E T 
En la funciC.n de esta noche que se ce-
l a r a en el rojo coliseo, se exhiben cuatro 
en»sodios de su película "Los misterios de 
New York." en la forma »l<™lentf = . 
En la primera tanda se exhiben los epi-
sodios 10 v 20. titulados: "Los traficantes 
del opio" o "La goleta pantera" y "Los in-
ventos de .Tustín Clarel" 
Kn la segunda tanda, los episodios - l v 
22. titulados: "La maleta yerde'' y * E l 
submarino 33." , j w * ^ 
Mañana, día de moda, con el debut le 
Francisco Sanz. 
C AMrOAMOB __ . „ 
L a cinta "Los místenos de >ew lorK 
continúa exhlblóndose en Campoamor con 
éxito magnifico. 
Esta noche, en la tercera tanda, se ex-
hibirán los episodios nueve y diez «ie esta 
obra, titulados: "Los rayos rojos' y ' E l 
beso mortal." 
En la scRunda tanda se estrena una 
obra de asnnto dramático titulada "Can-
to de amor." . , « 
En la matlnée se proyectaran los mis-
mos episodios de "Los mlesterlos de New 
York." • . ,, 
E l prftxlmo jueves, los episodios trece 
t catorce de "Los misterios de New York", 
en la segunda tanda, por haberse cedido 
el teatro para un recital de piano que 
ofrecerá esa noche a las nueve Della He-
chavarrfa. ^ 
Para la fundrtn de la Pavlowa están 
rÓO'dldna casi todas las localidades del tea-
tro. E l pfiblico de la Habana tiene gra-
tos recuerdos de esta gran artista rusa. 
Pronto se estrenará la serle en quince 
episodios titulada "La llave maestra". En 
in Contaduría de Campoamor se ha abier-
to uu abono pnra las quince funciones 
en que se exhibirá esta cinta. 
Anoche se viA muy concurrido el coll-
Beci fb> Prarrones. . . 
En la segunda tanda se puso en escena 
"r'onfMtl". la aplaudida revista de Mario 
Vitoria. Enrique rhtohff y Quinito Val-
reHfa q"e continfia obteniendo éxitos rui-
dosos. 
Para hoy se anuncia el siguiente pro-
g^ma; • j 
En primera tanda. "La niña mimada : 
en segunda. "Confetti", y en tercera "La 
gatUa blanca." 
En breve se estrenará la obra titulada 
• I,as señoras del silencio". 
coMionTA 
" E l redil", comedia en dos actos, origi-
nal de ,Tosé Ramos Martín, se estrenará 
c-tn norho en el teatro de la calle de 
Anl'^as. • • ' ' 
r^Ml". que obtuvo cuando se estre-
r.A ou Mn-irid un éxito brillante, es una 
ce-n^dia irtererante. 
th '««•t-idlo. "Celosa".- Muy pronto. "La 
fMer»n de la conciencia." Función continua 
t]n viete v media a «loee. Luneta con en-
trada para toda la función, una peseta. 
CONCURPOR 
Está decidido ya que ios concursos de 
piano del reputado Ponservatorlo que con 
tanto nelerto dirige el maestro Benjamín 
Orbón. se celebren mañana, mineóles, en 
el Salón de Fiestas del Hotel'Sevilla.- -
He aquí los temas y el nombre de las 
al'Mnnas concursantes": 
Sexto año. Obra de concurso: Andante 
Final. Ko. concierto. Hérz.' por las áluw-
nas señoritas Ricarda Rodrípner,. Clara 
Massana v Marín del C. Fernández. 
Séptimo afio. Obra de concurso: Fanta-
sía Op. 2S. Medelssohn,' por la señorita 
Poiorea Bamlre*. 
Forman el lurado el señor Laureano 
Fuentes, como Presidente: y la señora Lu-
cía Baliarda d» López. Secretaria. Y' come 
vocales, la señorita Adelina Montané. el 
seTor .Tesé Geeorzn. el señor Mannel Pon-
rp «.i «eñor Icrnacio Telierts y el señor 
Cándid" Herrero. 
La nl̂ zn pnra repentiíar las fllumnns 
de séptimo año ha sido escrita ,gor el 
potabl» ninnlsta y compositor señor Ig-
nacio Tellerla, 
FAVSTO 
Para hoy anuncia Fausto un escogido 
proprama. • 
En la primara y cuarta tandss se ex-
hibirán peKrulas del sr^nero crtmico. En 
la seg'mda tanda, reprlse de la notable 
cinta "Ln endona del dolor", drama divi-
dido en cinep partes y presentado lujo-
símente por la casa Aquila Film, de Ta-
rín. 
En la tercera tan»1 a se estrenará la 
Interesante re'.íeuin titulada "La herma-
na mayor", de bellísimo argumento, inter-
pretada por Susana Grandnis. Consta de 
cinco pftrtes y e=tá admirablemente edi-
tada por la casa Eclair. Pertenece, lo mis-
mo que la anterior, n la Serle de Oro 
de la Internacional Cinematoeráflca. 
En esta semana se estrenará la flltima 
e l a c i ó n de la marca Aquila Film. "Kar-
wr>i. el espfa", cinta muv emocionante y 
be'lH. 
Se ha señalado pnra los primeros días 
•l^ Noviembre el estreno de "Los miste-
rios ^» Bareolona". cuva trama está ba-
se da en 1a celebre novel» del mismo nom-
bre. Consta de ocho episodios. 
NTF.VA INGLATERRA 
En ln primera y tercera tandas, estreno 
de la elntn "La silla del diablo". En la 
ŝ o-und? otro ««treno: " E l señuelo de la 
feHri.i.iíV. on einco parte y 2.J500 metroi. 
Matiüée de moda a las tres y media, 
HAPAXX (ANTES MAXIM) 
Pebldo a la exhiblclíin de "Loa miste-
rios de \oW York" la empresa del teatro 
Habana ha seflulada el martes como día 
de moda v eon ene motivo se estrenará hoy 
la película en cinco pnrtes de Pathé ti-
tulada : " E l enlirmn del castillo." 
rorn»letnn el proprama "Amor feroz" t 
Bmv, ! a'' mA* S^iosas películas de 
Mañana continuará la cinta "Los mis-terios de New York." 
Crece ln expectación por Ver la pellcu-
n europea en ocho episodios titulada-
"BnrceloiKl y sus misterlon" " • 
El esfreno será el viernes tres de No-
T,os dos primeros episodios, titulados 
"T os ,lo,1ortados" y ^ bnr(,0 rOTltrah¿*S 
güsta , se exhibirán en la primera fun-
S A N Z , e l f a m o s o S A N Z , d e b u t a m a ñ a n a , M i é r c o l e s d e U e n P A Y R í T 
El notable^ventrílocuo español PACO SANZ, el inimitable artista, eminente concertista y director de la más chistosa trou-
ppe de autómatas, hará su primera presentación, mañana en "PAYRET." 
Santos y Artigas, recomiendan el espectáculo SANZ como el más original, divertido y variado en ese género. 
Los que amen la originalidad en el espectáculo, y gusten de reir en el Teatro, deben ver a SANZ. 
SANZ es el mejor ventrílocuo europeo. SANZ es inimitable. 
Esta noche exhiben Santos y Artigas en 'TAYRET" los episodios 19. 20. 21 y 22 de su gran pe-
lícula "Los Misterios de New York," única completa que hay en Cuba garantizada por los em-
presarios cubanos. Cuando vaya a ver "Los Misterios de New York" pregunte si es la de Santos 
y Artigas. 
¿QUIERE USTED GANAR UN PESO?. . . Nada más fácil, fíjese bien: Hay en la Habana actualmente 300 individuos 
que en el forro del sombrero, y escrita con letra grande llevan la fecha del debut en "Payret" del Gran Circo "Santos y Artigas." 
Cada uno de estos individuos está obligado a dar $1.00 plata nacional, al primero que le diga la fecha y están obligados a entre-
gar el sombrero cada vez que se lo pidan. Así, pues, cuando sospeche de algún sombrero que pueda tener la fecha, dígale a 
su dueño: "Présteme su sombrero". . . Si realmente tiene la fecha escrita le dará enseguida $1.00 e inutilizará en su presencia el 
papel en que está escrita dicha fecha. 
Santos y Artigas han puesto $300.00 en la calle disposición del público, no hay más que examinar sombreros para 
ganarlos. 
Cada papel con la fecha, lleva la firma de Santos y Artigas y el cuño del Circo. 
El que no se busca $1.00 es porque no quiere, . . . 
Las localidades para el debut de FRANCISCO SANZ, están a la venta en la Contaduría del Teatro "Payret." Tel. A-7157. 
L o s d i s p a r o s d e 
e s t a m a d r u g a d a 
A la quinta e s t a c i ó n <1e po l i c ía fue-
I ron conducidos en la madrugada de 
I hoy varios individuos que fueron 
j arrestados por un vigilante, porque 
i los sorprend ió corrienno por la Cal -
zada <le Galiano esquina a Zanja , po-
cos monientos d e s p u é s do sonar va -
nos disparos do arma de fuego. 
Lois arrestados dicen que vieron 
desde un c a m i ó n que transitaba por 
e} lugar expresado hacer varios dis-
paros contra el t r a n s í a on que « U o s 
viajaban, por lo que se t iraron del 
mismo y se dioron a la fuga . 
Parece que los disparos fueron al 
aire. 
E l corro-corre fuá m a y ú s c u l o . 
f C Í S O T B U O S 
M E E T I N G S 
E l vigilante 1,083 dotuvo anoche a 
Ricardo V a l d é s y Cipriano Cabrera , 
porque i n t e r r u m p í a n a los oradoras 
de un mitin conservado]; en el barrio 
ce J e s ú s M a r í a . 
R a m ó n Wick f u é acusado anoche 
por un vigi lante de p o l i c í a a quien 
i n s u k ó en momentos de disolver un 
grupo en el que se encontraba situa-
do la calzada do J e s ú s del Monte y 
Santos S u á r e z . 
Ade la Cabrera Font , vcclma de San-
ta Teresa n ú m e r o 14, en el Cerro, f u é 
arrestada anoche por l a p o l i c í a por- , 
que en un mit in que se celebraba en 
el Reparto L a s C a ñ a s , se p r e s e n t ó 
cmpuñaindo un enorme machete. 
H o n r o s a 
c. 6338 ld.24 
Ufo 
¡ Q i i é e x i t a z o e l d e " C o n f e t t i " ! 
No cabía nadie más. Toda la Habana en Martí. Lo merecía la obra: 
música de Quinito, deliciosa; letra de Uthoíf y Vitoria, jocosa y buena. 
Toda Ja compañía trabajó; decoraciones nuevas, el acabóse. 
• Usted no fué. La cara lo dice, e s t á enfermo. C ú r e s e pronto, vaya 
¡ a M a r t í a gozar con "Confe t t i " ; no deje de leer todos los n ú m e r o s . 
P a r a m a ñ a n a e s t á s e ñ a l a d a la cele-
bración, ante la S a l a P r i m e r a de lo 
C n r a l n a l del juicio oral—tantas veces 
suspendido—de la causa seguida con-
t r a el ex-contratistn del alcantaril lado 
y p a v i m e n t a c i ó n de Cienfue^os. Mr. 
Hugh J . ReiUy, por delitos de faise-
dad y estafa. 
E l picho de la sociedad minera " T a -
r a s c ó n " . 
L a sociedad m i n e r a " T a r a s c ó n " , 
que radica en Oriente, h a conferido 
poder al joven letrado don Miguel 
Angel Campos p a r a que la represente 
en el pleito que le e s t a b l e c e r á a un 
sindicato de los Es tados Unidos en co-
bro de un elevado c r é d i t o e intereses. 
M a ñ a n a , probabJcmente, el doctor 
Campos e m b a r c a r á p a r a Oriente a ha-
cerse cargo de este importante asun-
to, del que tendremos a l oorrler.te a 
los lectores. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Centra Cris tóbal D í a z y otro, por 
falsedad. Defensores: doctores Rosa-
do y R o d r í g u e z de A r m a s , 
Contra Domingo C r u z , por rapto. 
Defensor: doctor Pino. 
Contra Gorónlrao Bcoeiro, por es-
tafa. Defensor: doctor Troncoso. 
Salo S e c u n d a 
Contra Jaime A s t r u c h , por lesiones. 
Defensor: doctor Pino. 
Contra Alejandro B o l a ñ o s , por es 
tafa. Defensor: doctor Ro ig . 
Contra Abelardo Doy , por estafa. 
Defensor: doctor Romero . 
Contra Antonio S i m ó n , por abusos. 
Defen sor: doctor Sarracent . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Leopoldo Prado y F r a n c i s -
co Reyes, por lesiones. Defensores: 
doctores Z u ñ i g a y R o d r í g u e z de A r -
mas. 
Contra A n d r é s S l l v e i r a Miranda, 
por Incendio. Defensor: doctor Rosa-
do. 
Contra Mannei G a r c í a , por lesio-
nes. Defensor: doctor P ino . 
Contra J o s é F e r n á n d e z Mal'lo, por 
falsedad. Defensor: doctor Pino. 
S a l a de lo C ñ il 
L a s vistas s e ñ a l a d a s para hoy son 
•as siguientes: 
N o r t e . — C o m p a ñ í a de Defensa Co-
mercial , C r é d i t o s e Informes contrn 
Luciano S u á r e z . Menor c u a n t í a . — P o -
nente: s e ñ o r Tre l l e s . L e t r a d o s : s e ñ o -
res G o n z á l e z y G u t i é r r e z V a l l e d ó n . 
Procuradores: s e ñ o r e s Z a y a s y Acos -
ta. 
por l a r u r a l 
La pareja de soldados del Ejercito, An-
tonio Galán v Carlos Márquez, del Es -
cuadran 4, Itcglmlento 4, "CVspedes". del 
puesto establecido en las minas de Mata-
hambre, embarcadero de Santa Lucía, pro-
vincia de Pinar del Río. condujo anoche 
a esta ciudad a Jos<* KernAndw! Lrtpez, 
empleado de dichas minas, por reclamar-
lo el juez de lustruccirtu de la secolfin pri-
mera de esta capital, en causa por estafa 
de reses. 
Lípez será preíientado en la maflana de 
hoy ante la autoridad que lo req'ilsltorió. 
T r e s d i s p a r o s d e a r m a d e 
fue t jo 
Los empleados de los t r a n v í a s e l é c -
tricos Vicente Garc ía Soler, veetno de 
Parque 18, en el Cerro, y Carlos Ma-
nuel P i ñ e r a y P é r e z , domiciliado en 
Cerro 606, manifestaron anoche en la 
s é p t i m a e s t a c i ó n de po l i c ía , que en 
ocas ión de transi tar en un a u t o m ó v i l 
de alquiler por la calle de San Rafae l 
en direcc ión a Belascoain, al Uegar el 
veh ícu lo a ia esquina formada por l a 
primera de dichas calles y la de A r a n 
buró , y precisamente desde el costado 
riel Parque de Tr i l lo , un grupo de in-
dividuos de diversas razas , que pre-
fumon sean po l í t i cos , les hicieron tres 
oifvparos de arma de fuego, s'in que, 
afor turnad amen ta, fuesen alcanzados 
per los proyectiles. 
Del caso Re dió cuenta al s e ñ o r 
juez de guardia anoche, i g n o r á n d o s e 
hasta ahora qu ién o q u i é n e s sean los 
autores de los disparos. 
B u e n v i a j e 
Por la v í a de Miami sale hoy p a r a 
ios Estados Unidos nuestro amigo el 
conocido hombre de negocios s e ñ o r 
T o m á s Labrador. 
E n su viaje v i s i t a r á distintas f á -
bricas de a u t o m ó v i l e s para adquirir 
una buena cantidad de ellos p a r a su 
venta en esta capital. 
Buen C'Xito en sus negocios y pron-
to regreso deseamos a l excelente 
amigo. 
Anualmente c e ' l X L 
m í a de Al tes y L e t r ? nuest^ 
aite . ofreciendo c o n e d ^ 
« c r entre las c o m p j " ™ 0 a l ^ 
^ * Juicio de u T e S í ! 5 ^ S f ' 
«ea la mejor. comPetente jí?1!* 
Kste año, como ^ „t 1 
merecido ol ^ 0tro a n t e ^ . 
Felicitamos ante S ^ 2 4 ' ^ 
¡ m a por estas m u e s S ria ^ Acad^ 
O v a c i ó n , as í como ? ¿ ^ ' t ^ t 
za por su m e r i t í s i ^ o ¿ ^ o r G ( J 
fcd domingo 2*) o » . ' , 0-
^ T G o g o S c o n T n V r ^ M o * 
restaurant de " L u z " b a ^ e t e ^ ^ 
A las ocho y media de i , 
rte ayer, el s e ñ o r Nico lá ,V>. 
ñ a s y R e m i r e , de e I ' 6 Cár^ 
de Manrique 69, al t r a n ^ S ^ 
acera de la calle de San M-POr 
por debejo de ln8 b a l c o L i ^ 1 ^ 
tel "Teléxrafo" , hubo 7 4 ^ ^ 
c ima un pedazo del p a « 1!"* 
dicho ba lcón , que Z ^ ^ ^ 
p r o d u c i é n d o l e dos graves 
contusas en la parte anterior a 
rior do la cabe7a. h - m o ^ i o - i * : 
la nariz y f e n ó m e n o s de shockM** 
n iá t i co . ^nDC*tTau. 
E l vigilante 4 36. Amado Atarte 
de la octava es tac ión de p o W ^ 
servicio en el cine •"Fo'ráos-'V'i* 
en San Miguel y Keptuno r e e o í 
al lesionado y lo condujo al e e * J 
centro de socorros,, donde el do* 
Tíaúl do Ta Vega lo asistió de ? 
mera intención, calmeando ^ I 
do de grave. 
F,l joven N i c o l á s de Cárdenas v* 
c iño de 14 n ú m e r o 6, en el Veda/Jo' 
hijo del paciente, se presentó Vil 
mediatamente en dich0 centro, trák 
dando a su padre a su domicilio 
donde lo segu irá aalstlendo el doo! 
tor Jacobsen. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DENUNCIA D E AMENAZAS 
En lu ruarta Estaeiún de Policía n 
preaentarou anoche el señor Alberto Bamoi 
y Sulazar. de 31 años de edad, y gu ŝ . 
ñora madre, Elvira Kamos y Hernándex, 
vecinos arabos de Apodaca 14, y dennn-
| ciaron que un sujeto a cjuien sfilo conocen 
i por Argudín y que fué vigilante de Poli-
I cía le dijo en el día de ayer, a Fílii, a 
limpiabotas que trabaja en los portaln 
de uu establecimiento denominado "H 
Bombero", sito en la calzada de GalU-
no, que iba a matar al primero de loa 
viunclnntes donde quiera que lo encentra, 
ra y a quien n los pocos momento! ame-
nazrt con uu revólver que le quitó un 
vigilante llamado Ernesto, de la quinta 
Estación, hablándose presentado más tarda 
el Argudín en la casa de la señora Ra-
ni os, reiterándole las amenazas de ma» 
te a su hijo. 
LESIONADO EN LA CIENAGA 
Al caerse de la, casilla de una locomi-
tora, trabajando en los talleres de la Clfr 
naga, el fogonero Otilio Molina y MW 
talvo, vecino de ••Havana I'nrk" letra % 
«U el Cerro, suírM contusiones y desgt 
rnidurns de la piel en la mejilla y oft 
derecho, y derrame saujralnco de la coi 
j mi ti va del rtltlmo de dichos órganos, ai 
como otras heridas grave» en la plem 
ir.quierda y codo derecho de las que f i 
«sistido en el tercer Centro de Socorro p« 
el doctor Boca Casuso. 
S Y R G 0 S 0 L , e s l o q u e V d . n e c e s i t a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL. BARRERA Y MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO. , 13 FlSH S T R E E T HlLL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
S u r . — R o s a D u r á n contra Pedro 
Urrit icoechea. sobro pesos. Menor 
cuant ía . — Ponente: s e ñ o r Vivanco . 
Letrado: peñor F e r n á n d e z Criado. E s -
trados. 
Audienc ia .—Bernardo P a r d í a s L ó -
pez contra resolucioner, de l a J u n t a 
de Protestas. ContencioKo-administra-
tivo.—Ponente: s e ñ o r Cervantes . L e -
trado: s e ñ o r Rosado. Procurador: se-
ñ o r V l l l a lba . Sr . F i s c a l . 
PFADO 
Los misterios de New York", titulado» 
E l doble laro o el campanero de Dar-
nemouth" y " L a voz mlsteriosH." 
LA R A 
I>os tandas. En la primera. "Antlirua 
residencia real". "210 contra 213" v " E l 
perdido." 
E n la segunda (doble), los episodios 7 
y 8 de "Los misterios de New York" ti-
tulados " E l segundo laao" o " E l campa» 
ñero D'Armout" y "La voz misteriosa." 
SANZ 
Mañana, día de moda, en Pavret, Santos 
y Artlpas, presentarán al ventrílocuo v 
guitarrista español Francisco Snnz v a bu 
gran eompañla «utomátlca, compuesta de 
veinticinco rmiflec*»8, ^"mijuesca ae 
Sanz es un buen artista en el lanero 
de la ventriloquia y con la guitarra «SE, 
cuta admirablemente obras de los mfts ce-
lebrado* maestros. 
E l espectáculo será presentado con ver-dadero lujo. r 
L a funrlfin de debut es corrida v los 
precios son los siguientes: Palcos slh e n 
trartns, $4. Luneta o butaca y entrada $1 
Las localidades están « la venta y nne" 
den pedirse a la contaduría del "teatro 
Payret, teléfono A-7157. atro 
E L TENORIO MOJDERNO 
E l día 2 de Noviembre se estrena en 
el salón teatro Prado la obra do Mirto 
Bonnard. titulada "El Tenorio moderno" 
una de las más bellas creaciones elm»-' 
matojjrtVflcas. • 
Próximamente fijarán Santos v Articas 
la fecha para el estreno de la últítt* crea-
ebm d« Lyda Doredll. titulada "La fale-
En breve " E l rescate del briRadler Ran-
Kully por el Mayor General Ignacio Attrn-
monte", «ellcnla que está llamada a obte-
ner un brillante éxito. 
T R I B U N A L E S 
EL PROCESO CONTRA MISTER REILLY, EX-CONTRATISTA DEL 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE CIENFUEGOS.—MAS 
NOTICIAS 
EN EL SUPREMO 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
Roourso de casnc ión por infracc ión 
de ley, Interpuesto por Constantino 
Mufiiz y F e r n á n d e z en causa contra 
- . . . él y Manuel Blanco y G o n z á l e z , por 
- - • ' ^ En ^ ^ u r d ^ M o J S ^ T O S S ? * * A'5*6**—Apartado 3392. | hurto cual i f i cado . -At id ienc ia de '-a 
n »• « l Habana.—Letrado: J o s é Rosado A y -
F L O R flüINÍ-FLOSES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo Cr imina! 
Recurso de c a s a c i ó n por quel>ranra-
n?iento de forma e i n f r a c c i ó n de ley,-
interpuesto por Sainz, Penabaz y C a , 
Marrero y Canto y Pori i l lo y H e r m a -
no, acusadores particulares en causa 
contra E m i l i o Ruiz G o n z á l e z y otros 
por el delito de f a l s i f i c a c i ó n de t í tu lo 
al portador.—Audiencia de la Haba-
na .—Letrados: R . R . C á c e r e s , F . G. 
o a r r a í n , P . H e r r e r a Sotolongo y J . J . 
Maza y A r t o l a . F i s c a l : s e ñ o r Rabel1.. 
Ponente: s e ñ o r Demestre. 
Recurso de casac ión por in fracc ión 
de ley, interpuesto por Gregorio S. 
Coa y Acevedo en causa por el delito 
do disparo de arma de fuego y lesio-
nes menos graves.—Audiencia de 
Orlente .—Letrado: G . J i m é n e z . F i s -
ca l : s e ñ o r Figueredo. Ponente: s e ñ o r 
Avel lanal . 
bar. F i s c a l : s e ñ o r Rabel l . Ponente: 
s e ñ o r F e r r e r . 
Sala de lo C i v i l 
A p e l a c i ó ü . — A u d i e n c i a de la Haba-
na. — Contencfoso-adminlstrativo. — 
E l Estado contra reso luc ión del P r e -
sidente de la Repúbl i ca de 13 de Ma-
yo de 1913. en recurso de la Compa-
ñ í a de fianzas " L a C o n t i n e n t a l . — 
Ponente: s e ñ o r Edelmann. F i s c a l : se-
ñor Figueredo. Letrado: señor^ Lato-
ire . Procurador: s e ñ o r G . Qulrós , 
I n f r a c c i ó n de ley.—Audiencia de la 
H s b a ñ a . — T e s t a m e n t a r í a de Frances-
co G u t i é r r e z contra M a r í a de la Con-
cepc ión Garc ía , viuda do L e d ó n . — P o 
nente: s e ñ o r Travieso. Letrados: se-
ñ o r e s Bartnaga y Ledón. Procuradoi: 
f e ñ o r Aparicio . Mandatario: s e ñ o r 
Roca. 
EN L A AUDIENCIA 
Una sola vista c iv i l 
Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo 
C c n t e n c i o s o - a d ñ i i n i s t r a t i v o 8« ce l ebró 
ayer una sola vista: la del j m d o de 
menor cuant ía , sobre pesos, proceden-
te del Juzgado del E s t e , establecido 
por don Podm Luis V a r g a s y Conesa 
contra don Leopo'do N ú ñ e z Gamiz. 
Q u e d ó esta vista conclusa para s er -
L a cansa contra Mr. Hugh Rei l ly 
Audiencia .—Odriozola y C a . contra 
vesolnición de la J u n t a de Protestas. 
Contencloso-adminlstrativo. — Ponen 
te: s e ñ o r V a n d a m a . Leti 'ado: s e ñ o r 
Rosado. Procurador: s e ñ o r Vi i ia lba . 
S r . F i s c a l . 
E S T A P A 
Carlos Manuel Abren y S á n c h e z , 
vecino de Consulado 103, d e n u n c i ó 
que a su amigo Victoriano E c h e v a r r i , 
vecino de Consulado 20, altos, le ham 
f-stafado dos pesos con una carta que 
cí no ha firmado, aunque tiene s u 
nombre. 
S u r , — E n r i q u e B á s c u a s contra la 
herencia vacante, herederos o causa-
habientes de J o a q u í n de A r a n g o , so-
bre pesos. Menor c u a n t í a . — P o n e n t f » ! 
noñor de' Val lo . L e t r a d o s : s e ñ o r e s Se . 
d a ñ o y H e r n á n d e z . Procuradores: 
Parte y L l a m a . Suspendido por sepa-
rac ión . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones las per-
sonas siguientes: 
Le trados 
P í o R . E s p i n o s a , Miguel G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , J o s é R Cano . Jul io Deho-
gues, J o s é Rosado. O s c a r Z a y a s y 
P ó r t e l a , Pedro H e r r e r a Sotolongo, 
Rafae l S. CalzadiHa, F r a n c i s c o F é l i x 
Ledón, J o s é Antonio H o c h a v a r r í a 
Helio o R d r í g u e z E c a y , Ricardo R. 
A l e m á n , Ange l Pr-leto. 
Procuradores 
Zayas , Pere lra , B a r r e a l , I l l a . L i a -
mas, Toscano. F . G . de l Cristo , L ó p e z 
A k l a z á b a l , J . L P i e d r a , Reguera , J c -
:»é M a r í a L e a n é s , S a e n z de C a l a h o r r ? , 
Sterl ing, Daumy, W. M a z ó n , J u a n .R . 
Arango, Franc i sco D í a z . Claudio V i -
cente, Chiner , C a s t r o , SoldeviMi^ M. 
Esp inosa , Toscano, E . Y a n i s , A r m a n -
do Rota . 
"Mandatarios y partes 
Juan R a m í r e z C o r r a l e s , J o s é A . F e -
rrer , J a i m e W . B e c k . Antonio Roca, 
Narciso Ruiz , A l f r e d o Turba.1., F r a n -
cisco G . Quirós , J o a q u í n G . Saer.z, J . 
? . VlUalha , J o s é E s c u d e r o , W l l l a m G. 
L n m a n u e l , F é l i x R o d r í g u e z , Osvaldo 
Cardona. Antonio Se i jas , Antonio 
Puente, Oscar de Z a y a s . Caro l ina C a -
belelro, Ricardo P a l l í , Manuel U r q u i -
7.a. Ja ime W . Beck , Osvaldo Cardona, 
Eduardo Acos ta 
G A R A G E 
Barcelona, 13. Te l . ¿ - 5 5 1 0 
PARTICIPA a sus dientas en 
particular y automovilistas 
en general, haber recibido 
ya una nueva remesa de 
accesorios d i au'omiíyiies 
"FORO*' y la qus no d3íd!la 
par su exleniión. :•: r 
C6341 a't. 3d.-24 
0 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERE6ANTE, MUY 
INSTR UCTIVO, M UY UTIU 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
i; 
i 
L o e s c r i b i ó I 
e l D r . M a r t í n , 
famoso eípecialúta ée Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad q«e «ttíren los hombre», 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunisarae. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—' 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632-HABANA._ 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO 
S7 
D E B I U D A P Y 
Frecuentes en t o d á 
edad y sexo. Sus 
e f e c t o s D e c ^ i m i e n t O j 
Fatiga Fís ica y Menta l , 
Nerviosidad, Palpita-
ción, Flojedad, Enfla-
quecimiento, Falta de 
Apetito, Dispepsia, I n -
capacidad Cerebral^ 
P é r d i d a s Seminales, 
Impotencia, Debil idad 
Muscular y Medular 
se vencen con el 
Cordial de Cerebrina 
d e ! D r . U l r i c i 
A N E M I A 
18 
5»;"' 
U U E L ^ 










ios", ¿ . 
> recüift 
el doctor 
5 de- pri. 






^ el doc 
l a g r a n j a e s c u e l a 
! /VIENE P e U P R I M E R A . ) 
- han sido redactados por . e l in-
tion^ .n<4 ñor Oscar Contreras, de 
S*01^ con el ingeniero y entonces 
*üeT?r!r He Agricultura, s e ñ o r Luaces , 
PirCf .onformidad de los s e ñ o r e s Se-
?reVia- v subsecretario del Departa , 
'otario } 13 
ir^0;. ndo en cuenta las dcficien-
' TenIian-0v.'Sujas notadas.en ^ de-
rríJn'as, se formularon los pla-
^ gacándose a subasta la construc-
IiaS' A los edificios, siendo esta una 
I R ^ . n c h a s causas por las cuales 
ie nedé írarantizar quee C a m a g ü u y 
s'^ nna Granja Escue la modelo y 
íi^6 "4 orírullo de la Repúbl i ca . 
É ' roctdió a la chapea ^eneraJ de 
^ W o . y a efectuar c u a n u s ope-
^ í n e ? a c o t e j a la Agr icu l tura 
Orifica, a cuyo efecto el s^nor L u a -
: n L ocupaba la Direcc ión de A g r i -
^ l í - V pasó a hacerse cargo de la 
¿ n í a Escuela de C a m a g ü e y , for-
do oarte del cuadro de Profeso-
* n^Vesoondiéndole por o p o s i c i ó n 
- e í S S r a s del Grupo "A". S i e n , 
pi señor Luaces suficientemente 
«o îd<> y estimado en la R e p ú b l i c a 
f T e l extranjero, no s e r á necesario 
y L i a r el acierto del Gobierno, a l 
e ™arlo Director de la G r a n j a . L a s 
C r S t u r a s del Grupo " B " e s t á n a 
^ del profesor señor E m i l i o Ces-
Í S l aue será el Contador, las del 
m*p ?:c,' a cargo del Profesor se-
PAGINA S I E T E 
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C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
n a a a m a s 
c 
P V f - n u e l F e r n á n d e z A y á n , que s^-
^ l s i A t a r i o y las del Grupo " D " 
\ r e o del Profesor s e ñ o r J e s ú s Ma-
. Ouintero, todos, al igual que ^ •uintero, -
. Taiaces, han obtenido sus '^a-
poj. opos ic ión en 1911, habien-
iTwmado poses ión recientemente 
Aun cuando no estaba inaugurada 
J * Granja Escuela ha venido pres-
S o importantes y valiosos s e m -
^ h l b l é n d o s e distribuido en ^ 
S n c i a 3.563 posturas de plantas; 
K t S W s de semillas, 2.363 pu-
toiones Y lo6 sementales han pres 
f l 516 servicios. Se han evacuado 
Sumerabl^s consultas, establecido 
l i e de semillas, posturas y publi^ 
Piones con el extranjero, donde es . 
¡•Granja es perfectamente conocida, 
IZAS 
NAGA 
•ataéndole dedicado editoriales dls-
Estas Revistas, en, alguna de las cua-
Z. aparecen fotograbados tomados 
touristas americanos, principal-
Teiite- editoriales que honran no 83-
Lente a la Secre tar ía de Agr icu l -
tura sino también a la R e p ú b l i c a . 
La magnífica co lecc ión de muestras 
ée maderaP del pa í s cuenta con 278 
eiemplar̂ s distintos; la biblioteca con 
«60 volúmenes y 854 folletos y bole-
tines, existiendo «na biem provista co. 
lección d^ minerales, insectos y plan-
tis Se nota con sa t i s facc ión , que 'os 
jpbitantes de la provincia correspon-
den al esfuerzo de la Secre tar ía , ha-
iáendo visto en la G r a n j a el porvenir 
o r n o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L Í X I R A N T Í N E R V Í O S O 
— d e l D r . V e m e z o b r e — 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , lo d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N é p t u n o y M a n r i q u e 
m e n t ó y mejoramiento de su Riqueza ratista. 
Pecuaria , pues con frecuencia hacen ¡ Su retrato en o l eogra f ía , de tamaño 
valios% donaciones figurando en la ! matura!, ocupará un lugar preferente 
re lac ión oe donantes desde el agri- ; en la G r a n j a dcndc se colocará ude-
cultor pobre al potentado hacec t íado . ; m á s los dr;l péñpr T o m á s Estrada PaU. 
L a G r a n j a l leva el nombre del ilus-
tre hijo de C a m a g ü e y , probado patri-
cio, Gaspar Betancourt y Cisneros, no. 
table publicista y compretente s o c i ó l o . 
go, conocido en sus escritos a g r í c o l a s , 
ma y G ^ n e r ? ^ . ¿ o s é M. Gómez, Mti-
l io G- Mencca! j Emil io N t ñ e z ; los 
cuelas, Francisco Zayas y J i m é n e z y 
Alvaro R e i ¿ o s « , a cuyos desvelos tan-
to debe nuestra e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
Se han adquirido cuantos aparatos 
a g r í c o l a s han s'do necesarios, ca-
rros, aperos de labranza, etc.< l a ma 
q ú i n a r i a ' y varios arados y otros ú t i 
•crenzo Arias , S u . Z ^ S ^ t ' " ^ ^ 
secretario del Departamento, que ha 
secundado el entusiasmo y buen de-
economicos y pol í t i cos por " E l L u g a - ¡ seo del general N ú ñ e z , los de los doc-
reno , nombre que usaba en sus ac- I tores J o s é Comallonga, a quien se 
bnlia^e de su Agr icu l tura y el í o - 1 tuadones como evolucionista y sepa- ' debe la creación de esta^ Granjas E s -
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
L a g r a n d e -
m a n d a q u e t i e n e n e s t a s 
a f a m a d a s c e r c a s , e s d e b i d o a 
n o e s t a r h e c h a s c o n p e d a z o s d e a l a m -
b r e , n i e n f o r m a d e e s c a l e r a . E s u n t e j i d o : l o s 
a l a m b r e s n o s e c o r r e n y c u a n d o V d . v e a u n a c e r c a d e 
a l a m b r e c o l o c a d a , e x a m í n e l a y v e r á q u e t i e n e h u e c o s a b i e r t o s 
p o r p e r s o n a s o a n i m a l e s ; b u s q u e e l n o m b r e d e l f a b r i c a n t e y v e r á q u e 
n o e s c e r c a E L L W O O D . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A : 
G . B ü l l c & C o . M e r c a d e r e s , 1 2 . H a b a n a 
Siendo log terrenos de l a G r a n j a , 
en su m a y o r í a , ligeramente acciden-
tados, tienen excelente drenaje, abun-
dando los pastos naturales, existien-
do actualmente un espacio de 5.000 
metros 'cuadrados de fér t i l corte de 
yerba, conteniendo l a f inca gran nú-
¡ mero de palmas reales e* inmejorables 
i árbo les frutales, lo que faci l i ta la ali-
j "mentación del ganado de cerda. 
L o s productos de l a G r a n j a no po-
| drán venderse para competir ein m a -
I ñera alguna con los productos de la 
! provincia', a pesar de lo barato que r e . 
. s u l t a r á su adquisicióni, pueg s e r á re-
I quislto indispensable • demostrar qv.e 
I <*i producto que se desea adquirir se 
d e s t i n a r á al fomento y s e l e c c i ó n del 
i mismo, nunca al comercio de lo ad-
quirido. , -
L a s operaciones de corte de yerba y 
; empacado de las mlsmaj; han dado un 
I excelente resultado, as í como 'las 
i siembras de hortalizas, distintas plan-
I tas forra jeras 'y las posturas de fru-
j tales de otras reglones de l a R e p á - . 
i blica. De los m á s apartados rincones 
| del mundo se han recibido semillas 
j de p l a ü t a s maderables, medicinales y 
I de diferentes aplicaciones ú t i l e s , a 
I fin de experimentar su adaptabilidad ¡ c ia 
I » nuestro suelo y clima, llegando por 
1 todo ello esta G r a n j a a ser coñs ide -
j rada en distintos p a í s e s como una E¡8-
i tac ión Experimental . 
A d e m á s del tanque citado, con ca-
: pacidad de 25.000 galones, situado a 
i suficiente a l tura p a r a proporcionar 
' pre s ión bastante para los serviclos de 
! i r r i g a c i ó n y sanitarios y de incendio, 
i para' lo cual eni ei "Ojo de A g u a " se 
( instala una caldera ¿ e ' v a p o r y un 
¡ Ddnkey de 20 caballos que por una 
cañería de 3 pulgadas impulsa el agua 
j hasta el tanque. 
Actualmente la S e c r e t a r í a de A g r L 
¡ cultura se ocupa de dotar a l a G r a n -
i j a de alumbrado e léc tr ico y efectuar 
¡ gestiones para el tendido de una H-
I nea ̂ esde* la ciudad, con lo\que se be-
n e f i c i a r í a n los propietarios Interme-
I dios, a quieneg les s e r á fác i l y eco-
j nómico aprovechar el tendido de esa 
I l í n e a y contr ibu irá a hacer de las 
proximidades de l a G r a n j a , en breve 
tiempo un nuevo barrio de C a m a g ü e y . 
. E l telefono se encuentra y a instala-
do prestando efectivo servicio. 
Se c o n s t r u i r á n en esta G r a n j a dos 
m a g n í f i c o s 3i los y s© adqu ir i rá la 
maquinaria necesaria para el funcio-
namiento de ellos, pues se desea de-
mostrar p r á c t i c a m o n l e ti los hacenda-
dos y ganaderos la conveniencia de 
tan út i l e s d e p ó s i t o s para la alimen-
t a c i ó n del ganado, sobre todo e l de 
l e c h e r í a en ei par íodo anual de l a se-
quía . 
L A S E D I F I C A C I O N E S 
Consta esta G r a n j a E s c u e l a de los 
siguientes edificios: 
• 1.—Casa, vivienda del director. 
2. —Edi f i c io principal (Adminis-
trador, A u l a s y Museos) . 
3. —^Dormitorios (con capacidad 
para 32 camas) . 
4. —Comedor. 
5. —Cocina . 
6. — T a l l e r de maquinaria. 
7. — C r e m e r í a . 
8. — D e p ó s i t o de ú t i l e s y carros. 
9. — V i v e r o de plantas. 
1 0 — C a b a l l e r i z a s (para 20 cabezas) 
11. — V a q u e r í a . 
12. —Cochiquera. 
13. —Gal l inero . 
14. —Apiar io . 
15. — C a s e t a del motor. 
16. —Aprisco . 
17 .—Fosa de aibono y otras de me: 
ñ o r importancia. 
'Solamente se ha empleado material 
de superior calidad eín las construc-
ciones. 
Todas las dependencias anterior-
mente descritas se comunican entre 
s í por calles de 3 metros de anchura, 
construidas co™ macadam y recebo es-
pecial de. "tarvia", lo que ha^e com-
pletamente impermeable l a capa su-
perior. 
Desde la portada, que se encuentra 
en l a carretera de Cuba, h a s t a e l edi-
ficio principal , va una calle que se 
divide en dos p a r a faci l i tar l a entra-
da y sal ida de los' v e h í c u l o s que por 
ellos transitan. 
( V I E X E D E L A P R I M E S A . ) 
grupo de inmigrantes japoneses, al-
gunos de ellos con sus familias, que 
vienen a dedicarse a faenas a g r í c o -
las y los cuales han sido autoriza-
dos por el gobierno p a r a desembar-
car libremente. 
1 Com0 es sabido, hace pocos días 
í l e g a r o n otros 24 japoneses, a los 
que h a cedido el central "Constan-
una colonia para trabajar, 
M ! 1 .TA R E B A J A D A 
E a S e c r e t a r í a de Hacienda ha re-
bajado a cien pesos la multa de qui-
nientos pesos que le fué impuesta al 
yapor "Buenos Aires", (por desem-
barco fraudulento de un pasajero. 
A C l A T U i A K AZyFOAR 
E l vapor noruego "Katherine C u -
neo" sa l ió ayer para Cárdenas , don-
de t o m a r á 9.000 sacos de a z ú c a r pa-
r a los Estados Unidos 
JJOS O L L A R E N T E N A R I O S I •! i 
• • t T n S T I X . V 
Hoy por la tarde vence la cuaren-
tena por fiebre amari l la que es tán 
sufriendo en Tiscorplia los tpasaj|9-
ros que llegaron de Veracruz el día 
18 en el vapor "Reina María Cris-
tina". 
E l ; C O R R E O D E M E J I C O 
Este vapor americano llegará, de 
puertos mejicanos hoy al amanecer 
con carga y pasaje para la Habana 
y de tráns i to para New Y o r k . 
E l pasaje no inmune a la fiebre 
amari l la cumpl irá cuarentena tn Tis-
cornia. 
IX>S v l ' E E M H A Í í C A R A A " 
De New YorK l l egará hoy el va-
por americano 'Esperanz.i", rjúe se-
gu irá viaje a Progreso, Veracruz y 
T a m pico. 
• E n la Habana embaroar í in en es-
te buque para M í j i c o los s e ñ o r e s : 
Marcial Echenove y familia. Hermi-
nio González , Eut imio Mesquitano, 
Hilario de la Cruz, Carme'a Pino, 
B lanca Oguitana, Carlos Ferrer . A. 
E s t r a d a y señora , Fabio L . C e n t ó n 
y familia, A. Medina y señora , Jv.an I 
Gamboa, Rafael Romero, Adolfo ' 
Franco, B a r t o l o m é Puig, Manuel Be- | 
ní tez , Angel de L e ó n y familia, A u -
relia Caurade, Teodoro Zapata, C*'sai 
Morales, Buenaventura Marcos, F r a n 
cisco Rodr íguez , s e ñ o r a Blanca Mon-
te e hijo, Raú l E n r i q u e Caminos, 
Isidro Chamet, Angel Vi l la y s e ñ o -
ras Aurora y Leonor D o m í n g u e z y 
Catallno L . de Arcos. 
S e g ú n aerograma recibido del " E s 
peranza",' éste ha tenido mal tiempo 
en el viaje. 
T a m b i é n se é s p e m hoy ' de New 
York v ía Nassau, el vapor america-
no "Méjico", con carga y pasaje. 
E L " P A B I A ) G A M T / / ' S U F R I O 
US-A V A R A D U R A 
. E n su ú l t i m o viaje por la costa 
Norte, el remolcador de este puer-
to' "Pablo Gámiz" , su fr ió una va-
radura frente á Dumas, de cuyo lu-
gar fué sacado f á c i l m e n t e j^or el 
remolcadflr "BerwincB", que a c u d i ó 
ei^ su auxilio. 
• E l "Gámiz" no se causó a v e r í a s 
de cons iderac ión . 
SATíIO E L " M O N T E V I D E O " 
Rumbo a Veracruz y Puerto M é -
jico sa l ió ayer tarde el vapor correo 
e spaño l "Montevideo", llevando él 
tráns i to de E s p a ñ a y New Y o r k y 
20 pasajeros m á s de l a . H á b a n a . 
U C E N C I A A L D R . F I G U E R O A 
A l distinguido c a p i t á n m é d i c o de 
la Marina Nacional y Jefe del Dis-
pensario de este Departamento, doc-
tor J u a n F e r m í n Figueroa, le *ha 
sido concedida una licencia de 30 
días . 
E n el dispensario le sust i tu irá ese 
tiempo el eminente doctor Arturo San 
sores. . • 
E L " o i j v e t t f : " 
Anoche d e s p u é s de las siete l l egó 
de Tampa y K e y West el vapor co-
rreo "Olivette" con carga y 130 pa-
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» < c « n t i n ú a . ) 
1 í? ubo no í, ''tintamente 
^m..61 ''uní N , , A , ^'"trún movimi^n-
S T^'^on 'rpn ,,,> Enrlaue-
^ ahl/m, '4Ur rstnhan »»«»-
Vv 
*» J t c m ^ «loaría. 
^'raron oon in-l.-olble an-
««ría •,r«,p,,(- , 
'Jl: ^ asrpn i/11,1(18 C!»reado con 
helado)»' *~ ',ra hnposible. 
•>• murmuraron * la vez 
padre e hija. Lob doe están perdidos. | 
Apenas liabfun iiromuictado estas pa-
labra», cuando Juan Lobo y Enriqueta 
domiparecierou. 
La sorpresa sucedió a la angustia. 
.Iniin Lobo liabía desaparecido con su 1 
preciosa carpa por el mismo camino que 
le había llevado al sitio de la catástro-
fe.' 
Transciirrieron cinco luiimtos. larpos co 
mo un Bino. 
Juan Lobo apareció por fin en la primera 
cxplamula. llevando a Euriqueta en los 
brazos. 
—¡Salvada! ¡Salvada! exclamaron a las 
vez (M señor Vlolalne, Susana, la coBdesa v 
sus tres hl]o«. 
- ¡Salvadíi! exclamó la baronesa volvien-
do en si. 
—Sf. sí. 
Dónde está? 
—¡AI»; ¡allí! exclamíí la condesa. Ve-
nid, mi nuerlda rienit-ntlua. » 
La banonesa 8c apoyó en el brazo .'.el .se 
ñor Vlolalne. y slgruió a sus amlROH. 
Juan Lobo .había Improvisado un lecho 
con hojas de árboles y plantas, donde 
descausaba KnrlqueUi. 
E l estaba arrodillado a su lado. ' 
La joven se reanimó al calor de los be-
bos de su madre. 
Su primera mirada fui para Juan Lobo 
¡Juan Lobo! murmuró. 
E l salvaje, que había sentido penptrar 
en bu alma algo desconoaMo, se puso de 
pie. 
Sí. repitió la h^ronww; Jursn Lobo 
ha sido tu salvador. 
Mp acuerdo d» tono' dijo Enriqueta, 
sii: dejar de mirar a Juan Lobo. 
Sus mejillas se tlñeron súbitamente de 
carmín. 
Susan», Emnia y Hlanca examinaban al 
salvaje toH cUZUMl 'd. ' 
La rondesa la felicitó 'ou entusiasmo; 
pero «o comprendiendo nada, permaneció 
Inmóvil. 
—Juan Lobo, le dijo el señor Vlolalne 
coRiíndole una mano, es preciso que renun-
cies oara sJemure a la vida de los bo^nue. 
Vuestra acción merece una recompensa. Os 
la daremos. Todos estamos interesados en 
vuestra felicidad. Venid con nosotros. • 
Juan Lobo debió comprender lo que» le 
decía el señor Vlolalne, por la expresión 
de su fisonomía, y dió algunos pasos ha-
cia atrás, retirando su mano. 
Se la llevó al corazón, y tanzando «n 
profundo suspiro echó. a correr, desapa 
reclendo eutro las rocas L„ „ , 
- ¡Mamil exclamó Euritiueta, me-ha sal-
vado, y ni siquiera acepta nneptto agra-
decimiento. 
X I H 
E l amor de uu sa^aJ'1 
E l encuentro de Juau Lobo trou la*' ' ' ' ' 
rita .le Simalse, a quien tuyo la dicha de 
salvar la vida, fu^ en su existeucVi Algo 
más que. un acoutocü»iie«totué un* ver-
dadera revolución. 
I na t-ansformach'm .«isl instautánea .s« 
operó en él. No era el mismo..Lo cono 
cía. por knás que no pudiese darse cuen-
ta de kus Impresiones. Estaba triste. Pesa-
ba sobre su ser alpo que no consentirá 
alcjnr de sí. Tal vez empezaba ya a'tener 
concieucta de su miserable estado. 
Oada vez que veía su imagen reflej«da eu 
el agua, que era su espejo, experlmenraba 
una extraña emoción. Y era quê  se chu-
suba Imrror a sí misino. 'Desdeñaba sus 
cualidades físicas, fijándose únicamente en 
su. rebajamiento, en.su defíradaclóu. en 
sus defectos morales. , 
Nunca había soñado tanto, pero sus sue-
ños tenían distinto ideal. Ltia voz mclodio-
ün resonaba en sus oí<los. Era la voz de la 
joven a tpiien había mlvad» de Enrique-
ta de Riinaise. Lá oía crltar ¡.luán Lo&ol 
¡Juan Lobo! Aquel era su nombre. TniiS 
ojos estaban clavados en él, eran los ojo? 
de EnrL .ota Simalse. que. le adraba, lo 
mismo que cuando la depositó en el lecho 
rustico que la hizo mismo en la expla-
na cía ile la «roca. 
, E l sueño no le engañaba.' Era Enrlaueta 
tío m n w «n* tenía delante de los oíos. 
N<; la había visto más que una Vez. pero 
la hubiera reconocido entre todas las mu-
jeres del mundo. Tan hondamente se grabó 
su Imagen en BU corazón. 
Sí. aquella joven que se acercaba dulce-
mente a (•l pora no despertar, que se »en-
tal.u al lado del montón de hojas que le 
I servía de lecho, cuyo alten^jj acariciaba su 
frente, y ínyos cabellos caían sobre su 
i sembláiite. era" la joVen a guien habla sal-
¡ vado que había tenido en sus brtieos, gue 
había estrechada cont/a su coraxón, con-
• fundiendo sus latidos con los latidos del 
1 Todávfé creía sentir el p«*o de sn cabe-
] za sobré sus* hombros, y el roce de sus 
1 cabellos en la cara, y el aliento de sn boca 
1 cutre" aiiV! labios. 
' He-aquí Vot .qué el pobre Juan Lobo ea-
! taba t-au cambiado, que no Se conocía a sf 
I "'n'e'cifa de oché. 'desparto o soñando, 
t „„ iKmsaMi-^ná» nue en Euriqueta Des 
.uler o yu hemos dich» que estaba triste: 
l.lormldo. B vidal.a de sí mUmo, y era 
feliz confuiidi^idos m í a sombra de bû  
, !,fti".,,T" extraño que parezca el pobre 
! i , ,,„ estaba enamorado. Había bastado 
' moa mirada para encender en au corazón 
el fuego del amor. Y el desgraciado se 
'[lejaba Mominar pM 'i"u,-'Ja f,uer7-afn(l^-
i . ..m.r-ld'i oue le atormentaba, despertando 
e l , ser al ml«mo tiempo, una Infinidad 
i ' ideas cotifusiis. tumultuosas, pero .que 
.* dúóonfau a tomar, vuelo para romper 
; f0¿ i, h-blas .le su inteligencia. . 
r f ^ t S S 3uc fo.lo lo que le rodeaba 
bnl f. cambiad^, como ¿d. el cielo, el sol, 
las L S » ¿ . los campos as rocas, to-
1 las ^ i r ^ " a9pecto. Sentía voces inte-
H o ? « ? ^ ^ e bahfab^ 7 -reía que- le 
-n^o nue no podía entender, el 
; d ^ ó a lagltar las hojas, el río al co-
! lÜr ^ sn cauce, los pájaros cantando 
tóToS árboles y las mariposas agitando 
' " ^ / d e t e n í a delante de algunos objetos, 
v 'los contemplaba fijamente, como ri los 
Vie,e ñor orimera vez. T n ravo do lona. 
un efecto de sol. una estrella que brilla-
ba entre las nubes, un rayo que atrave-
saba el espacio. 1̂  producían el mismo 
sentimiento de asombro que a un niño. Se-
guía atentamente el lento andar de las 
hormigas con el grano que el Invierno 
asegura su subsistencia. Se pasaba las 
horas viendo a una araña tejer su te-
la. Admiraba las gotas de rocío que se 
balanceabap sobre las hojas de las plan-
tas. Las flores era lo que más le llama-
ban la atención. Se embelesaba contem-
plándolas. -'.Bascaba los i-ont rastes. o se 
entregaba ya a un trabajo de compara-
ción ? 
• E l , que nunca había tenido miedo de 
nada, excepto de los hombres; él. que 
estaba acostumbrado (a los rumores' de 
los bosques, temblaba y se estremecía al 
oír el más leve ruido. 
Nunca le había parecido la soledad más 
hermosa, ni la oscuridad más grata. Huía 
de la lux y bus< aba las tinieblas. Va no 
ayudaba a trabajar a los leñadores ni 
se distraía oyéndoles hablar., No comía 
más que lo suflcleute para no morirse 
de hambre. Nunca salía del bosque, i'or 
olvidarse, hasta se olvidó de su SmlffO 
Santiago fírandín, que le huscaba inútil-
mente con la mirada mientras labraba 
las tierras de su amo. 
A fuerza de pensar en la joven a quien 
había salvado, y cuyo recuerdo llenaba 
toda au vida, un día sintió el deseo de 
volver a verla, y favorecido por las som-
bras de la noche, abandonó él bosque 
y tomó el camino de Vaucourt. Nadie le 
había dicho dónde vivía. Cómo lo ha-
bía adivinado? E l hecho es que lo adi-
vinó. E l instinto del amor y la doble 
vista del amor guiaron sus pasos. 
Todo era silencio alrededor del casti 
Uo. NI un rayo de luz se filtraba al tn 
vés de laa persianas de los miradores que 
daban sobre el parque. Se acercó a la 
verja y miró. No vió nada. En un lado, 
un grlipo de árboles: en otro, una ca-
n«8tilla de .floras. Pudo saltar la verja 
y penetrar en el jardín. Pero no sa pu>-
vió, permaneciendo en el mismo sitio 
hasta que se dibujaron en el cielo las 
primeras tintas del día. Volvió a Ig jio-
che siguiente, sin atreverse a más que 
la primera. Pero el desaliento se apode-
ró de su alma, y durante más de uña 
semana permaneció encerrado en el bos-
que. 
Transcurrido este tiempo, nuevos de-
seos le llevaron a Vaucourt. Pero esta 
vez.no huyó al despuntar el día; se su-
bió a un olmo y se ocultó entre sus ho-
jas Itesde él vió penetrar en el parque 
a los jardineros y ponerse a trabajar 
Va había salido el sol, .-uando nha hlu' 
Jer. que no era -Enrlíiueía. levantó las 
persianas de uno do los miradores del 
primer piso del casllllo. T'n momento 
después se amtM a él otra mujer. Aque-
lla mujer era Eurlquota. ' 
Estaba vestida .de blnuco. v llevaba 
tendido el cabello por la espalda. 
Se echó de pechos sobré la; haramllllft 
del mirador, y clavó min- ?niradn melan-
cólica en los ásperos picos de Ta MLrt-
mn nrls." que se perdían en .el horizonte 
Pensaba en su salvador. v -
Juan Lobo, al verla, crevó que el co-
razón Iba a rompórsele dentro del pechó 
y tuvo nue a(rarrar«!p fuertemente a las 
ramas del árbol para no caer. 
Enriqueta sólo estuvo algunos Instan-
tes en el mirador, y al retirarse, lanzó 
un profundo suspiro. 
Juan Lobo también suspiró, no poroue 
Imbiese ..fdo n Enriqueta, pofque estaba 
a fcr» distancia do ell¿, sino porque 
iba a dotar de verla. •. 
Desde nquel . día memorable, no ffcftVj 
trfrUM 1̂nfl',I1" & 811 r^t '™ observa-
I'ero llegó el otoño, y los árboles em-
pezaron n despojarse de sn follaje 
ya no podía ocultarse entre las hotos 
del olmo, y tuvo que renovar sus vfsIKs 
nocturnas a Vaucourt, no pasando de las 
vatlaa del parque 
E l Latigaz* 
d e E ^ t \ o 1 S \ m 8 á ; & 
onul noq le e x ^ f i í b a ^ ^ a ^ b a T n e i l ^ ó 10 
que ella tampoco había nodí,!^ ^fl.P01"-
a fuer de agradecida P d0 olT,darle. 
- Por los criados, a ouienes »! , 
rnledo. de preguntar, y .^or el señor^i'1 
^ i"laiiie v su hila one n.oJ, # aor ^ 
mente al castillo ^ n ^ o ^ o u ^ ^ J ^ H ^ t e -
Vlielto a ver a In. n T i " " ^ 1 6 h!íh^ 
"".rabie día de 1 salvación ^nf *' ni" 
¡leñadores que e a r b o S a T e n ^ e l 3 Z n ^ 
^1;; v í c U a . a . . ( , e m a l S % c A S ^ a I C r 
o ^ 
( i K ^ n o r de .Vio.aine ¿j tranqui„z6. « . 
e ñ ^ o ^ a ^ r ^ ^ H ^ t ^ X ' rante semanas y meses entero». „ <,u" 
de uu largo vi.'Tj.e S1 *<**ten 
s u E a l S a ' ; í l ° r ^ T C ; , ™ . ^ b l ^ É 
hubiera^ podido le ! 0 B ? « m í S S , no 
sólo por agradecimiento' • Loho 
q u T ^ S ^ e z ^ ^ & Z ™** * * * 
le mi profundo agScirnTento'^081"1^ 
Creían.que dlciéndole: "Juan T oho 
taba ayer trabajando con los leñ-Ho? * 
ayudando- a SanUago Orandfn eñ ^reS, 0 
branza de sus flern,s odas ^ 1la *" 
tudes se desvaneceríau. 11R ^ l " ^ " 
¡Abl ¡SI cuando veía enei- io „i 
Pizaudo de blanco los catupo, v fe! ta 
fea, hubiera..libido q Ú ^ J u M T^hí* T011" 
nllf, aunque a ^ m Ú M * £ * % 1 * * l * 
j o J ^ clavados en lo8 m t a u l S S S í 
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emprenden la ofensiva. 
Los resudados concretos de esta 
empresa, británica han sido: 30.000 
prisioneros o poco menos de 1.500 
por cada 21 aideas capturadas, con un 
promodJo de población de 300 almas. 
Han ocupado, además, 125 cañones, 
109 morteros y cañones de trincheraa 
y 429 ametralladoras. No han perdido 
ni una sola pieza de artillería. 
Dificultábase especialmente la ta-
rea de los ingleses p«r el hecho de 
tener que hacer frente desde un prln. 
cipJo a una poderosísima línea de for-
tificaciones de trincheras. Cada aldea, 
además, era una fortaleza que era 
preci-o situar y tomar por asalto. 
Los ingleses, en un frente de 11 mi-
lias, han arrollado a los alemanes has-
ta una distancia de cuatro a ocho mi-
llas. C uando venga la primavera, los 
campesinos podrán arar y sembrar, 
detrás de las líneas, terrenos que, du-
rante dos añosT han estado en barbe-
cho bajo una terrible lluvia de pro-
yectiles. 
E n Frfcourt y Mametz, aldeas que 
fueron tomadas el día lo. de Julio, los ' 
árboles, con sus troncos desgarrados j 
y su follaje marchito por la lluvia! 
de metralla, empiezan a retoñar, míen. I 
tras la nueva hierba cubre los ciáti- j 
eos formados por los proyectiles y I 
alfombra la tierra hollada por los ln . 
gleses en sus primeras cargas. Los 
antiguos vecinos de las aldeas toma-
das suplican que se les permita volver 
al solar nativo y construir nuevos ho-
gares sobre las ruinas de los que fue-
ron destruidos. 
La ofensiva ha consistido de inter-
valos de operaciones preparatorias y 
de sitio, después de cada gran ataqu© 
general, buscando siempre el lugar 
desde donde se pudiese saltar a otra 
gran acometida. Durante el mes de 
Julio, debido a lo mucho que costó 
tomar las trincheras de la primera lí-
nea, las bajas inglesas fueron pro-
bablemente mayor que las alemanas. 
E n todo el mes de Agosto, cuando, a 
lo largo de una parte considerable del 
frente, los alemanes estaban fuera 
de su segunda, lo mismo que de su 
primera línea de defensa y la batalla, 
para unos y otros combatientes, con-
sistió en cavar y pelear ©u campo ra-
so, las bajas de unos y otros estuvie. 
ron equi'ihradas. A medida que persis-
tían los ingleses en su ofensiva, 
aumentaba, como es natural, su expo-
sición. Esto no obstante, según todos 
los informes que ha podido recoger 
el corresponsal, tanto entre los ofi-
ciales Ingleses de todos los rangos 
que han estado en el fragor de la con-
tienda como entre los prisioneros ale-
manes, las bajas de los teutones fue-
ron no menos de 25, y tal vez 50 por 
ciento mayores que las de los ingle, 
ses durante el mes de Septiembre, que 
fué la época en que más terreno con-
quistaron los ingleses. 
Esta conlradlcción de la teoría, ge. 
neralmente aceptada hasta aquí, d© 
que la mayor proporción de bajas co-
rresponde a la ofensiva—proporción 
que se calcula en no menor de 2 a 1— 
se debe, según los oficiales ingleses, 
a la superior potencia del fuego in-
gles, al mayor número de aeroplanos , 
ingleses, la creciente destreza del sol-1 
dado británico y el uso de los llama-
dos "tanques". E l Estado Mayor in-
glés no tenía mucha fe en estos nue-
vos aparatos, que tanto interés mun. 
dial despertaron, aceptándolos única-
mente como un experimento que tal 
vez diese algún resultado. Son un 
nuevo invento para ayudar a 'a ofen-
siva contra las fortificaciones moder-
nas, que se emprenderá la primavera 
próxima, cuando los ingleses estén 
plenamente preparados. Difícil se ha-
ce calcular el valor de estos "tan-
ques" ; jh ro consultando la opinión 
general de los expertos en el frente, 
se saca en consecuencia que estos nue-
vos carros motores, al ejmplearlos pa-
ra reducir posiciones fuertes y do 
ametralladoras, han evitado la pérdi-
da de 20.000 hombres, 0 sea más de 
una división completa, que de otro 
modo hubiera sido necesario sacrifi-
car. 
L a ofensiva a cada paso ha demos-
trado que ningun ejército puede tener 
demasiados cañones que maten y des-
moralicen al enemigo con proyectiles 
disparados a distancias desde dos mil 
a veinte mil yardas. Las ametrallado-
ras portátiles manejadas por hábiles 
soldados también han probado ser de 
gran uWidad. Los hombres apostados 
en cráteres abiertos por granadas, con 
esto» armamentos poseen una fuerza 
formidable lo mismo cuando sus com-
pañeros estén a la ofensiva como 
cuando se encuentren a la defensiva. 
Ni en terreno conquistado, ni en pri-
sioneros, ni en cañones cogidos en el 
frente so hace resaltar la labor del 
soldado inglés durante los cuatro me-
scs que llevan de constantes batullas. 
Cada día se aprende una nueva lec-
ción. L a oficialidad emplea continua-
mente la palabra "moral", que signi. 
fica el espíritu y la unidad de acción 
que el ejército pone en su obra. E s 
aquello que al finalizar el décimo 
round de un encuentro a veinte roonds 
cuando los dos pugilistas se mirin 
cara a cara con iguales fuerzas, indi-1 
ca el vencedor. Los ingleses, después \ 
de un par de años de paralización, so ¡ 
han estado batiendo semanas y sema-
ñas en territorio ocupado al enemigo. 
L a "moral" británica se ha hecho 'a 
moral del ataque, la ofensiva ha si-
do la escuela de guerra con la muer-
te como maestra. 
Los campos de batalla han revela-
do, como ninguna prueba teórica lo 
hubiera hecho, la oficialidad apta pa-
ra el mando. Aquellos que no son ap- j 
tos, aunque s*an excelentes personas, i 
BOn trasladados. E l camino del ascen-
so está en el campo d» batalla. Ge. 
iieraies do tre¡nta y cuarenta años di-
rigen las acc'ones y hay muchos jefes 
de batallones quo no llegan a treinta 
años de edad> Las mejoras hechas en 
el ejército día tras día ha sido la 
parte más interesante anotada por el 
corresponsal en el frente. 
L a oficialidad británica piensa so-
lamento en la experiencia obtenida pa-
ra el porvenir y sigue repitiendo la 
palabra "moral". Un soldado herido 
sentado a una orilla del cairano, re-
cientemente dijo al corresponsal lo |1-
gu'ente: "Tal vez llegué ^ día en que 
solamente queden vivos un alemán y 
un inglés. Sj así sucede, el inglés es-
tará arriba". Esto es lo que la ofi-
cialidad denomina "moral" y explica 
el por qué juzgan la labor f>»l nuevo 
ejército en el Sí»mme a la luz exdu-
sJva de esa palabra. 
E N E L F R E N T E R U S O 
UNA SEÑORA 
N E U R A S T E N I C A Y UN 
H O M B R E D E 72 AÑOS Q U E 
H A B I A L L E V A D O UNA 
V I D A A V E N T U R E R A E N 
N U E V A Z E L A N D I A 
Tunbridge WeUs, Inglaterra. 
"Al final de septiembre de 1913 re-
. ceté e] Hormotone a una sefiora neu-
rasténica y que padecía frecuentes ja-
quecas, murmuUo testóiico y presión 
sanguínea de solo 105. No volví a ver 
a esta enferma profesionalmente pero 
los otros días la encontré en la calle 
y me dijo que el Hormotone le había 
devuelto la vida, que no puede vivir 
sin él y que tan pronto como deja de 
tomarlo biente la, diferencia. Como se 
ve el medicamento respondió a todas 
mis esperanzas." 
Boursemouth, Inglaterra. 
"Hombre de 72 años, dice haber te. 
nido una vida aventurera en ia in . 
dia y Nueva Zelandia. Cuando lo vi-
sité en enero de 1913 se quejaba de 
ciática, dispepsia, incontenencia de 
crina y debilidad general. Un especia-
lista dijo que no había dilatación de 
la próstata ni síntomas de tumor al>-
guno. Se creyó que el estado de1 eu-
fenno era debido a una alteración de 
la acción nerviosa. E l paciente se ha-
bía lastimado, hacía varios años, la 
columna vertebral de resultas de la 
caída de un cabaHo. 
"Comenzó a tomar ias tabletas de 
Hormotone, tres veces al día, el 21 de 
septiembre de 1913. L a presión san-
guínea en octubre 5, era 100; octubi-e 
28. 120; noviembre 2, 130; noviembre 
20, 145. En la actualidad ei enfermo 
w encuentra completamente restable-
cido." 
Hormotone es un producto opoterá-
píco de los modernos laboratorios de 
G W. C A R N R I C K CO., New York, va 
que la Opoterapia es el tratamiento de 
ias enfermedades por los extractos 
de las glándulas de animales, siendo la 
más reciente conquista de la medici-
na moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secrctcgen; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tubercu-
ksis. De gran eficacia cuando hay fal-
ta de apetito. 
Trypsogeu; 12 años da éxitos conti-
nuos en < tratamiento do la diabe-
tes. 
Mandamos una cajita con muestras 
\ libros a quien remita en cellos de 
correo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la dirección de G. 
W. C A R N R I C K CO.. 23 27 Sullivan 
Street, Departamento Doctor No., 
C-15, New York. 
Nuestras tabletas s© venden ias 
principales farmacias y droguerías. 
P A R T E RUSO >• 
Fetrogrado, Ocmbro 23. 
E l Ministerio de la Guerra infor. 
nía qur los alemanes efectuaron ayer 
un nuevo ataque al Xorte de Bro-
iíy, cerca do la frontera Volhynla. 
(ialitzia, ikm-o furon rechazados. 
P A U T E OFICIAl i A L í E M A N 
Horh'n. Octubre 23. 
ES parte oficial anuncia que las 
fuerzas rusas han sido desalojadas 
totalmente de la margen occidental 
del río Xaraywk. en Galitzia. 
K l parte agrega que en Paso de 
Hredcal, en el frente de Transjlva-
nia. 560 rumanos cayeron prisione-
ros. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
VAPOR I X G L E S A P I Q U E 
L/ondres, Octubre 23. 
E l vapor inglés "Fortuna", ha sl-í 
do echado a pique. Diez tripulantes<í 
han llegado a tierra, creyéndose quc\ 
d capitán y otros quince individuos 
de la tripulación, han perecido abo.^ 
gados. 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, Octubre 23. 
Anúneiase que doce barcos neu-
trales y un británico fueron haindi.> 
dos hoy. Cinco do los neutrales eran 
nomcíros con un total de 4.808 tone-
ladas; y dos griegos bon 5.430 to-
neladas, ninguno de los barcos eran 
america nos. 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t í r r e u m á ü c o . d e l D r . R u s s e l l H ü r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q ü e ^ é s u n g r a n e l i m i n a d o r ^ d e r á c i d o ú r i c o / é l 
e l e m e n t o ' é x t r a ñ o , q u e p r o d u c e ^ e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s / t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . ' e l a n t e s ^ e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d ; ' m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S ' F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s b 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , " G o n z á l e z ^ M a j ó _ C o l o m e r / 
lias IripuJaclones de todos los bar. 
eos hitndldos fueron salvadas, ex-
ceptuando 12 tripulantes de un va-
'cPor griego y el capitán y 15 tripu-
! lantcs de 'un vapor ho^ndes, cuyo 
i paradero se ignora. 
^ D O ASJOANZO CJNA BOMBA 
Londres. Octubre 2.'?. 
K l Almirantazgo informa que un 
destróyer Inglés frente a la costa de 
Flandcs fué alcanzado el sábado por 
una bomlMi lanzada desde un aero, 
plano alemán. 
MdWÍAMA Y DOS SUBMARINOS 
Ginebra, Suiza, Octubre 23. 
E l Príncipe von Buelow, ex-can-
clller imperial de Alemania, infor-
mó recientemente a un corresponsal 
neutral, que Alemania ha construido 
225 submarinos desde que estalló la 
guerra. E l Príncipe agregó que Ale. j 
manía y Austria-Hungría prestan 
más atención a la constmecián de 
submarinos que a la de acorazados. 
NO VIDHON SUBMARINOS 
Xueva York, Octubre 23. 
E l vapor •^Laconla", de la línea 
Cunurd, ha llegado hoy sin pasajeros, 
montando un cañón de cuatro pul. 
gadas en la popa. 
También llegaron el "New York", 
de la línea Americana, el "liapland", 
de la Red Star Une y el italiano 
"Guiseppe Verdl", sus respoctivos ca. 
pltanes informan que no vieron sub-
marino durante la travesía. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
BOiM-BAS S O B R E UN H O T E L 
Londres, Octubre 23. 
Un aeroplano enemigo apareció 
hoy sobre Margorte, en la costa Sur 
de Ing-laterra, lanzando varias bom-
bas. Tres de ellas cayeron en el ho-
tel Cllftonville, causando UJeros da-
ños. Dos personas resultaron heri. 
das. 
NO GANARAN, P E R O D E S T R U I -
R A N A I /ONDRES 
Eondres, Oetubre 23. 
AYillJam Ix>ckwood. Inglés repatria 
do, que pasó 54 años en Alemania» 
dice que ha oíd0 decir a los solda-
dos alemanes, que no hay probabi-
lidades de que triunfe Alemania, pe-
ro que las autoridades dloen que se 
está construyendo una flota de 50 
zejypelines con el propósito de des-
truir a Uondres. 
B U E N R E C O R D 
Berlín, Octubre 23. 
E l aviador, capitán Boelke, l»a de-
rribado hoy otro aeroplano enemigo, 
elevando el número de sus víctimas 
a 38. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
G O M A S 
I N O R W A b K 
L a ú n i c a tropical. E s l a mejor, por cao 1* 
F I J E S E E N L A " N " D E L L A B R A ¿ ^ 
Imitan, 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N f O c 
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R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
cas en la planicie del Orso nl , 
roeste de Trieste, lo 1 
presagio de otra t^tatTalnS9 
vara adelante, coi, el puerto n H n ^ 
de Alubia en e] A d r i z o í ^ 
Diez vapores y dos barco, A , 
-todos n e u t r a l e s d k o ^ ^ 
oo ecliados a pique; pero no 8« . 
cif.ea Ri fueron t o r p e d e a d l o ^ 
ron cen alguna mina. ^ 
Cinco de estos vapores eran nft,n. 
gos. dos griegos, dos dátese" v „ ' 
í o ^ ^ V SU. t4>ncl^ Wai era" ! 
12,474. Los barcos de vela i™* ní' 
goleta danesa y una barca gû 1"14 
vapor mgléa "Cabete^ ^ 
439 toncadas, se creo que haW 
ediado a plqu*". 
E l Vizconde Grey, Mh^tro \ M U 
taban en este momento preparada 
para discutir las condiciones de i» 
paz. 1 
N O T A S V A R I A S DE UUUERRA 
Nueva York, Octubre 23'. 
E n la región de Dobmclja, de la 
Rumania, pululan por todas partes, a 
juzgar por Isis apariencias, las fuer-
zas de 'os aliados teutónicos. 
Constanza, principal puerto de mar 
y fortaleza sobre el Mar Negro, ya 
ha caído en manos de las tropas que 
forman el ala dercha del ejército del 
Mariscal Von Mackensen, mientras H 
ala izquierda (leI mismo ejército se 
acerca a la ciudad de Tchernavoda, 
donde el Danubio es atravesado por 
el puente del ferrocarril que va de 
Constanza a Bucarest. Cerca del cen, 
tro de su frente, que se extiende a l . 
través de Dobrudja, desde el mar has-. de Relaciones Exteriores, «a «. 
ta el Danubio, los invasores han cor-¡curso que pronunció, declaró awlL 
tado el ferrocarril cerca de Minfaltnr | aliados de la Entente estaban en ? 
y {levado sus tropas mucho más a^á i vor de cualquier movimiento áe |¿ 
de 'a línea ferroviaria, según dice I «acBoncs neutrales para oreania, 
BerKn. 111118 combinación que IropMa las *»! 
Ante ©1 rápido avance de los ale- [ rras futuras, pero reiteró que m, e5 
maneg, búlgaros y turcos,—rápido a * 
pesar de los fuerteg aguaceros y el 
terreno empantanado,—los rusos y 
rumanos se retiran a lo largo de todo 
el frente, aunque retrogrado dice que 
presentan una tenaz rrslstencia. 
Después de las operaciones en la 
Dobrudja, e| incidente más notable do 
todos los frentes es la nueva acometi-
da inglesa contra ln línea alemana en 
la región d^l Somme, en Francia, con 
la cual ganaron más de mil yardas de 
trincheras al Este de Guendecourt y 
Le» Boeufg, acercando más su frente 
al camino Bapaume.Peronne. Los 
franceses también se anotaron una 
ganancia, que París califica de "per-
ceptlible", al nordeste de Morval, qu© 
se encuentra precisamente al sur de 
la reglón donde estaban e« coacto in-
gleses y alemanes. 
Berlín, al a'udlr a los combates 
contra les Ingleses y franceses, libra-
dos el domingo entre Le Sars y Ran-
court, dice que 'os ataques de los 
aliados de {& Entente fueron rechaza, 
dos con pérdidas sangrientas para 
ellos. E n la comunicación oficial ale-
mana se reconoce que los alemanes se 
retiraron en la noche del domingo del 
Norte de Chaulnes, al Sur del Som-
me, a una posición preparada al E s -
te de la frontera septentrional del 
bosque de Chaulnes. 
E n ei frente de la Transüvania 
continúan los tenaces combates entro 
los a'ladon tentónicos y los rumanos, 
que se diputan los Pasos de las Mon-
tañas y el territorio interior de Ru-
mania capturado por los austroale-
maneg. 
BEOLARAOIONKS D E L 
D E G R E Y 
I/ondros, Octubre 23. 
E n una conversación de soVmí, 
sa, el Condo de Grey, Ministro de 
Asuntos Extranjeros en el gatlneie 
británico, declaró a un corresponsal 
extranjero que no «e tratará de pai, 
hasta, quo todas las naciones alladaj 
de la Entente, juntas, no hayan for. 
mulado las i-ondldones, y hasta tan, 
to quo las geeieraciones fnünras que, 
den aseguradas contra otra pian 
como la que las actuales están 
defiendo. 
Londres, Octubre ^3. 
"Si liemos de llegar a la paz en dei 
bida forma, solo puede hacerse »< 
cordaivdo y recapacitando, y jamii 
ni por un solo momento olvidando 
«nial fué la verdadera causa de \ 
guerra.''*. 
"Precisa me nt e porque esta ftiem 
no fué impuesta a AlemaniOi 
que Alemania la impuso a Euroi» 
es por lo que a los aliados hay qn 
garantirarlca la pa» en lo futuro. 
"Rusia jamás hizo la moriUwidóit 
de la que se ha quejado Alemán!» 
hasta después que Alemania se i* 
gó a celebrar una oonfercnd» 
la hixo hasta después de te*** 
anunciado en Alemania <l"e ^ 
Habiendo sido desalojados los ru-1 nia había ordenado la mo™m*2 
la noticia había sido telegrafiafl 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
^ue b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a z o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
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Cl ARTEL GKNERAL ALEMAN 
Octubre 3S de 1B16. 
TEATKO T>E GtERHA DEE OESTE 
Sin descanso oontlnao ayer el poderos» 
duelo do artillería al Norte del Somme. 
IkMde a.ver tarde hasta muy entrada la 
noche atacaron lo» Ingleftes con fuereas 
Ittuy «iinules entre I,e»»ri» y Eeboeuf y 
cerca de Kancoiirt, pero mie«tr» voUente 
Infantería, eflczamente avadad» por la ar-
tiUertu y los aviadores, rechararon desde 
siih r><;s.Íclonrs despedazadas por la artille-
ría enentltrn. del modo mfts sangrrlenío, to-
dos los ataques del eneml-ro y solo al 
Noroeste de Sailly penetraron durante un 
utanue nocturno en un pequero resto de 
trinchera de nuestra primera Jínwv. Al Sur 
del Somme hicimos por l» mafiaiu» un 
nvauce en el bosque. Ambos al ?forte de 
Cbanlnes. Durante 1» nwche, nuestra Hnea 
de defensa se retiró por orden superior y 
sin Intervención del enetnlgro » otra posi-
ción preparada de antemano al Este del 
bosque. 
Kntre los Ar(ronnes y el Woerre 1» artl-
llllerfa estuvo hastante activa. 
< crea de la costa y en los sectores del 
Somme y del Mosa, los aviadores estuvie-
ron muy activos. En combatos aéreos y 
por nuestros cañones de defensa fueron de-
rribadas 23 máquinas enemigas, de la» 
cuales II yacen detrás de nuestras Mineas. 
E l capitán BoehIUe derrotó los eroplanotl 
eiicmlffns S7 y 38. y el teniente Fracnkel 
stt 14o. adversario. 
Aeroplanos enemlgros hombardearon a 
Metí y ot rus dudndes de la Lorcna: no 
Ritmaron daflo militar, pero cinco nalsa-
íos murieron y otros siete se enferm»r»a 
a consecuencia de los (¡rases venenosos. 
TEATRO DE LA GUERRA DEL ESTE 
Solo temporalmente aumentó el fuesn 
al Oeste de Lurk. Los rusos fueron arro-
Jadoi* ahora completamente de la ribera 
occidental del Narayovka. 
E n TranallT»ni« yl en loe C&rpatos la 
sítua^ón no ha rsmbiado. En el pmo 
Bredeal. en Transllranla. captáramos a 
560 rumanos y «ntr» ello» s«U oficíale*. 
TEATRO DE LA GUERRA 
DE LOS B XLKANES 
E l ejercito de Mackensen sitruló avoii- I 
«ando sin descansar y rápidamente en la I 
Dobrudcha. » P.«»"r áe copiosa* lluvias 
y catar completamente blando1 el suelo, i 
itompló la resísteael» opuesta por el ene-
mSgn en puntos aislados y cruró el ferro-
carril del Danubio al Mar Nepro al Este 
de Mut-falla, avanzando mnchn más »tU 
de dicha linea. El pu«Tto de eonstanciti 
fu* capturado precisamente a las sel» se-
manas de haber declarado la (cuerra los 
rumanos. Nuestra al» Izquierda se aproxi-
ma a Cerna^od». I'n hidroplano nuestro 
aterrizó muy adentro de las linea» del «le-
inito. destruyó dos aeroplanos enemigos 
en ttrrr» y luejfo rerresó sin tener nove-
dad. 
Tin el frente de Macedonia las tropas 
alemanas y búlirera» han obllgrado al ene-
i«I<?o a l» defensa en el recodo de Cerna. 
I'n ataque nocturmo del enemlifo al Oeste 
del Wardar contra los poslclonefl Alema-
nas, fracasó. 
sos do la región del río Narayuwka, 
de GaÜtzJa, los austroaiemanes han 
lanzado un violento r.taque contra 
otras fnerzas del Emperador Nicolás,'; cansado 
ai Norte de Brody, cerca de la fron-
tera entre Volhynla y Galitzia. pe-
trogrado dice que e' ataque fué redia. 
zedo • 
E n el r«codo del rio Cema, en Ser. 
bia, BorUn dice que los alemanes y 
los búlgaros, peleando unos al lado 
de los otros, han contenido 'a ofensi-
ra de los serbios, que están ahora a 
if. defensiva. E l mal tiempo todavía 
Impide que se desarrollen en toda su 
plenitud las operaciones en el frente 
di» Macedonia. 
Los ItaMancs ham iniciado un vivo 
bombardeo d0 las posiciones austria* 
y 
a Potrogrrado. 
"l>a orpanir-artón alemana ha w 
muchos éxitos en alguM 
casos: pero en nada ha tenido ta* 
como en evitar que sus 
pan la verdad de !o que ooumj 
en presentarles un punió áe ™ 
eompletamente nv»r*u> a la r c a ^ 
"Jamás, ni en ningñn t1empo «*i 
dicó que un,.soldado ' r a " ^ 0 ' " ^ 
entrara en íiélírica. a „ 
fuera para evitar * ™ [ £ 0 * j L 
neutralidad que había sido emi 
dida por Alemania. . . . ^ ,* 
.̂ Todos los esfuerzos ^ ' « ^ 
ra evitar la guerra en 1 » » 1 ^ 
ron. porque no es P ^ 1 6 * ^ 
sin buena voluntad y porque » 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r l a se adapta p a r t i c n l a r m e n t e á los p á r r u l o s y ^ 1 ^ 
n i ñ o s . Xo cont iene n i opio, n i m o r f i n a , n i ni.n§:11!1 j 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n subst i tuto inofensiro 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , de los C o r d i a l e s , de los Jarabes ch-
inantes y del Ace i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a <lejtr.T|og 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , preyiene los V<J°V s 
causados por l a l eche a g r i a , e u r a l a d i a r r e a y los cou 
T é n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a dentíc l J 
c u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a tu lenc ia . Castor ia ay 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a el e s t ó m a g o y los in ^ 
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . Y*8 
es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r de los n i ñ o s como la n» 
£iV USO POfí M A S D E T R E I N T A AÑOS 
< 'Damos la Castoria á nu«;r* ¿ ^ 
que la toma con mucho ̂  . ' % 
nueve meses de edad P«*a 
libras.". „ ^ M ^ ' 
E c h o M . G o o d w t ^ B ' 0 ^ ^ 1 ^ \ 
"Soy madro de . ^ ¡ ^ m ^ 
Castoria nos ha evitaao jiamar * 
ocasiones el tener q"" cónlo ^ 
médico. No comprendo ^ ij 
madre de familia puede Pyork Cití-





















































































"He dado la Caatoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
H i l a A . Woram, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reinado las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea! " 
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PAGINA N U E V E 
J - i Alemania era la guerra y 
^ í ^ n l a nos pidió que permane-
' ^ neutrales bajo ciertas eon-
^ L nos pidió que perailtle. 
^ones. ^jolación de la noutnüldad 
f*008 diera a Alemania mano 11-
^ • ie ^ oofirlera cualquiera 
6^ ^ ^ . J ^ n l a a francesas que ella 
* .ia«. £>e ora el plan para, 
T r aislarnos, sino ^ 
no so. 
dcsacroditar-
,1 Primer Ministro lia dieho que 
kh tiremos hasta ^tahlecer la su-
p^jjjacía y rl derecho de Ubre de ^"'iviniiento, en ifiruales condldo-
todos lo» KsuuJoh, grandes y 
p# .̂̂ t'in û IntoIectuaUdiul, co-
<*,CO!L familia de humanidad civl. 
mo 11 ™* 
>i ai 
5 Pro^ 
me 89 ^ 
0 esp* 
> o c hoc 
norae 
ai era ^ 
• r̂an mu 
ea un di<. 
ró que ^ 
5nto 4e ti, 
la Itóp^, 
que no es. 
Pr*paridíj 













s están pí< 
i paz en de* 
hacerse re. 
o, y imii 
i olvidando 



















o de T4 
la realid» 
lempo se i* 





le tener 1* 
.Sem^ P"^»o »odos «aestro* ro-
PI1 p«ta lucha, nuestra riquo-
"^rTuestm material, nuestra lahor 
* hora hemos tenido tiempo de po. 
•J: en'pie do «merra a un gran ojér. 
Hemos dedicado la mejor s:ingre 
f*10" naclón, derramándola al lado 
ÍC nuestros aliados, porque sabemos 
'1 nuestra causa es la de ellos y 
en lo futuro viviremos y caeré-
^ iuntos. si" separarnos uno del 
j£o. convencidos quo 1 
r̂que la * 









Uncial n0 solamente para lograr la 
Jtoria sino para nuestra vida y éxl. 
futuros. 
• Memania esta tratando de sopa^ 
v-nos para lograr su objeto. No pa-
¿ tina semana stn que couflrme-
* nuestra resolución de seguir a 
""«tros aliados hasta el final; y des. 
¡!fa de la guerra, yo espero, que 
E sufrimientos que hemos soiKirta. 
iuntos q"^ ol ,-ecuerdo de nucs-
¡Tniútuo valor que nos sostiene se. 
-un la/xi perpetuo de alianza y slm-
E m entre nuestros gobiernos y 
mestros pueblos"*. 
pasando • tratar de la situación 
d lo. países neutrales, el Vizconde 
JL, dijo en contestación a la pre-
„nta <lue ^ 1o hlzo cn ^ sentido 
STque, qué podían haocr esas na-
ciones: 
"Creo qne la mejor obra que pue. 
j-jj realizar los neutrales por ahora, 
1 evitar que vuelva a surgir otra 
nerra como esta. SI las naciones lin-
Jiscn insWido en 1914, en que la 
disputa tenía que resolverse «n la 
HaTft. y qne el tratado belga tenia 
me respetarse, no hubiem habido 
pierra. 
•Tjas na/lones que combaten por 
Mexistencda, con probalidad de ven-
ttr, sabiendo que sino alcanza la vlc. 
toria corren el riesgo de perder to-
do por lo ,̂M* lueban, no puede es-
piarse que dediquen mucho tiempo 
«pensar lo que puede ocurrir des-
poés de lograda la victoria: Pero los 
ncmralee si pueden hacerlo". 
El Secretario de Relaciones Exte-
riores insistió cn la necesidad de He-
ear a algún acnordo, después de la 
nierra, cív" respecto a las leyes de 
perra. Dijo que el uso de gases vé-
lenosos y otros horrores, realizados 
por los alpmanes, había Introducido 
más anarquía en el mundo que lo que 
hubiera podido introducir cualquier 
anarquista- Se refirió en particular a 
la «tentativa organizada" de extermi-
nar a los cristianos en Turquía desde 
que Turquía era aliada de A'emania. 
Ros-pecto a la necesidad de libertar 
al mundo de la presión del militaris-
mo prusiano, se expresó en los «>-
piientes términos: 
"Nosotros sabemos que si la Huma-
nidad tiene algún patriotismo, éste es 
de la paz y el de la libertad, y esos 
son los ideales por los cuales estamos 
combatiendo. Cuando se nos pregunta 
cnanto tiempo ha do continuar la lu-
dia, solo podemos conte8tar que ten-
dré que proseguir hasta que so alcan-
cen sus beneficios". 
REPATRIACION D E I T ALIAIS OS 
Roma, cílubre 23. 
Alemania ^patriará diez mil ita-
lianos del plemento civil, incapaces 
para el servicio militar. 
CUIDADO CON P E L A R ^ i ^ k C i , 
L A S P A T A T A S ! 
Copenhagen, octubre 23. 
El burgomaestre Eckernforde Schle 
wigholstehi ha decretado que cual-
quiera persona que sea sorprendida 
piando las patatas antes de hervir-
1«\ o arrojando las cáscaras, será en. 
ttrcelada o mu'tada. 
D e M é j i c o 
FUERZAS CARRANCISTAS C A E N 
EX UNA EMBOSCADA P R E P A -
RADA POR V I L L A . 
El Paso, Tejas, Octubre 23. 
Francisco Villa hizo caer a la van-
íWrdUi de las fuerzas carrancistas, 
N mando de] general O zuna, en una 
ímboscada entre Santa Isabel y San 
•uidrés, en la división occidental del 
Ijttocarril mejicano del noroeste, el 
%nes último, según noticias recfbi-
aquí hoy pflT uno de los agentes 
«i Departamento Federal. 
bandidos que se hallaban ocul-
. j* nlcici on una descarga cerrada a 
*Mropaci carrancistas, dice el parte 
«fihido en esta dudad. 
, Pnr ol mismo conducto se dice qu»' 
•» tropas de Carranza se retiraron a 
«Na Isabel, después a Potomás y 
•ñora se dice que están en Fresno, la 
éer?L rstación «I oeste de la ciudad 
Lninimhua. Los funcionarios cn-
¿•"cistas aqUí admita qu0 ha habi-
J ! > 0fuerie combato en «1 trayecto 
C a ^ u a * Isabe, y ,ft Cludad ^ 
LA FAMILIA D E CARRANZA 
teredo, TeXas, Octubre 23. 
> » esposa de don Venustiano C a . 
AW« rALUS d0s hiia8 y la señora de 
W" " ^ ' ^ e ó n , que llegaron ayer a 
^rjo Lamió procedentes de Ciudad 
írotaki100, han cruzado la frontera y 
nahlemente permanecerán varios 
en esta dudad. 
L a r c K 1 ^ 0 0 CHOQUE 
S »' ueXaS 0ctubre 23. 
¿ T n ^ ^ada,i a la frontera hoy 
V a c l 4 v , ™ s chocó un tren de 
ArJ iL01^ .^ ' I ^ i * ™ . ep Ra-
S u e ^ Mel,co- De resultas del ôoui. —11:- J * 1'  lt  
ü̂chac 'T ron cinco Personas 
has m ^ ^ hallan heridas. 
B a s e b a l l 
^HERMANDAD 
sto, y ^ 
" sa' y» T 
• . /(•>•:••' W a Ym-i ^ , D E J U ^ A I X ) R E 3 .rickí^1- Q 11 .iork) Octubre 23 
,nift05y1: h lr*raíuí ; t P ^ c n t * del Cuartel 
cn wmmbros del club "Red S o U 
• b i k hkbs m o a 
J 
l l 
— M . C i e r t a m e n t e . N o l e h e v i s i t a d o p o r q u e n o a c o s t u m b r o a d i r i g i r -
m e a l c o m e r c i a n t e , p a r a p e d i r l e s u a n u n c i o ; p e r o s i V d . m e l l a m a l e v i s i -
t a r é i n m e d i a n t a m e n t e , p a r a t r a t a r d e a n u n c i o s . P r e f e r i b l e s e r í a q u e u s t e d 
v i n i e r a p o r m i o f i c i n a , p u e s v i s i t á n d o l a , p o d r í a d a r s e c u e n t a d e l a n o r m a 
d e t r a b a j o q u e a q u í s e r e a l i z a ; d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a c a s a ; d e l o s m e d i o s 
q u e h a y p a r a h a c e r a n u n c i o s e x p r e s i v o s , j u i c i o s o s , b i e n p e n s a d o s , c o n r 
l i o d e i n t e r é s . 
¿ • • • • • • • ? 
— Q u i e n n o m e l l a m a n i v i e n e p o r m i o f i c i n a , r e a l m e n t e p a r e c e i n d i c a r 
q u e n o t i e n e q u e a n u n c i a r a r t í c u l o a l g u n o , o n o a s p i r a a a u m e n t a r l a s 
v e n t a s d e s u c a s a . 
"~~,¿ 
— A n t e s d e v i s i t a r m e , p i d a r e f e r e n c i a s m í a s . 
M e C o n f i a r o n s u s A n u n c i o s : 
Ne»tl & AnjrJo Swisa, Condensed Mük Co.. . . . . . . .O'Reilly, 6. 
Dr. Jaime Martí, farmacia " E l Crisol" Neptuuo, 91. 
Jaime Fargas y C a , " L a Sociedad" Obispo, 65. 
Barrera y Ca^ droguería "San José" Habana, 112. 
León Bartolomé, "La Esmeralda" San Rafael, 11 ^ 
Amado Paz y Cow importadores de sedería. Aguacate, 114. 
Alonso Menéndez y Ca», importadores de víveres Inquisidor, 10 
Martínez, Castro y Ca^ importadores de sedería Muralla, 44. 
Nemesio F«.;-nánd*ez, "Venecia". Obispo, 96. 
Constante Diego, "La Casa Borbolla" Compostela, 52-58. 
J . García Cañizares, productos* farmacéuticos Sancti Spíritus. 
Pharmacal Products Corporation 350 Classon Ave. Brooldyn, N. Y. 
Manuel Boan. "Havana Sport" Monte 71-7°,. 
Viuda de J . Cores y Ca,, " L a Acacia" .San Rafael, 12. 
Drs, Bluhme y Ramos, Laboratorio Químico San Lázaro, 212. 
Revilla v Ca., "Malson de Blanc". . Obispo, 99. 
Alejo González, "Pantalón con Bueyes" Sol, 87. 
Dr. Enrique Espino, productos farmacéuticos .Zulueta y Dragones. 
Gastón. Williams & Wlgmore, Inc of Cuba, automóviles. . . .O'Reilly, 9. 
Monument Chemical Co . .13 Fish Street Hill, Londres. 
J . Z. Horter, aperos d« agricultura San Ignacio, 14. 
Laureano López, " L a Emperatriz". • San Rafael, 36. 
M. Humara, Distribuidor d» la Víctor Talk'ng Co Muralla, 85 87. 
Dr. Arturo C. Bosque, productos farmacéuticos Tejadillo, 38. 
Menéndez y García, importadores de víveres Mercaderes, 37. 
Ueiandro Hirsh. comisiones .Aguiar, 122. 
Claudio Conde, Agua " L a Cotorra" .San Felipe, 4. 
G Pedroarias, S. en C , Filtro "Fulper" Teniente Rey, 26. 
Wefngarten Bros, I n c .New York. 
Luis F . Rojas, cerveza "Cabeza de Perro" Amistad, 112. 
Dr B. Fruján, productos de belleza 68 Ruó Rivoli, Parí.s. 
Compañía Industrial Algodonera Puentes Grandes. 
Cocina y Fernández, " L a Rosita" Galiano, ím. 
"La Gloria Cubana", fábrica d» tabacos. San Mlgued, 100. 
The Tropical Pharmacal Co., productos farmacéuticos. . . . .New York. 
Corbato y Hermanos, " E l Iris" * . Galiano, 53. 
Cigarros "Baire" • . Dragones, 108. 
Dr. Rafael Lorié, productos farmacéuticos. . .Marqués González y Figuras. 
Alonso y Hermano, " L a Zarzuela" Neptuno y Campanario. 
Negra y Alvarez, " E l Cosmopolita". Prado, 120. 
Dr. Pedro Ramírez Martínez, productos farmacéuticos Salud, 86. 
Muñiz y Hermanos, " L a Perla Cubaiu." Neptuno y Aramburo. 
' La Mariposa", artículos de Asia y sedería Galiano, 86. 
G. Toranzo y Co„ fabricantes de barquillos Revíí'agigedo, 108. 
W^n Frac , "La Bandera China", artículos de Asia. . . .Monte, 141-43. 
Sang Zi, " L a Modernista", artículos ¿e Asia San Rafael, 34. 
Aurelio Llata, propietario Aguiar, 116. 
" L a Princesa", ropa y sedería Compostela y Jesús María. 
Dr. Montaño, Cirujano Dentista .Industria, 72. 
Lindner & Hartman, Chloro Naptholeum y Rápido Lustre. . . .Cuba, 2S, 
S. Socarrás, Hotel "Roma". . . • : Zulueta y Tenlentb Rey. 
.Manuel Valiña, productos farmacéuticos San Indalecio, 3Ó-B# 
1?. Pensado, productos de belleza Aramburo, 48. 
Ferrer y Clsneros, Ingenieros Contratistas Obispo, 50. 
"La Nueva Isla", ropa y sedería .Monte y Suárez. 
Faustino Rodríguez, Aceite Kabul Mercaderes, 10. 
B. González Grande, "Rejuvenol" Apartado, 25, Matanzas. 
" L a Africana", fábrica de cigarros Monte, 232. 
Enrique Ricart y Ca^ Colchoneta Higiénica San Indalecio. 17. 
Dr. Eduardo Lines, productos farmacéuticos Jesús ded Monte. 218. 
Pedro Llovera, Jardín " L a Diamela" . .23 y J . 
The Menthoiatum Company Buffalo.—N. y ! 
Dr. J . B. Ruiz, especialista. San Rafael y AguMaJ 
González y Ca., Agua Fuente Blanca Guanaba-coa, 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s . O n c e a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
E D I F I C I O I L U T A : D e p a r t a m e n t o s 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 y 8 9 
A G U I A R , 1 1 6 . - T E L . A - 5 2 1 2 . • REFERENCIAS BANCARIASi Banco Nacional de Coba, sucursal úeGallaDO. If. Geffits yCo. 
m m m 
res obraron de acuerdo con sus dore-j 
chos al tomar participación en los ca- \ 
tados juegos. 
E s t a d o s 




ttiundlales. - i » , •yr"viia-'"os> y otros juga* 
r a ' * ^ • aW t r ü Tlga aoTsm multados por 
marse la 
^ . t a p 'o í1^^^11^? ^ a enérgica 
V ^ Í S / ^ 6 de ^ Hermanad 
^ ^ t r i » * ™ ^ ^ t z de-
d ^ r S L ^ l a c i ó n no reco-
Uz¿o hn qUe1 t1ene 61 b^e ball 
a í e r n w l lmVo^r multas a 
^ t a n d ^ J f ofensa. 
. do que los jugad? 
L L E G O F R E Y R E D E A N D R A D E A 
N E W YORK. 
IÍ«W York, Octubre 23. 
E l general Freyre de Andrade. Al-
ciilde de la Habana, l legó esta tarde, 
enfermo de] estómago* siendo el obj'e-
'o de su visita consultar a los especia-
listas americanos. 
E l general Freyre de Andrade *• 
hospeda en el "Holland House". In-
dispuesto al embarcar en la Habana, 
la travesía le fué bastante molesta, 
por lo qu»- rogó n los reportera que 'o 
pensaran, recogiéndose tan pronto 
,,egó al hotel. 
F R A N K F O L T S H I A D O 
Y MUERTO A TIROS 
WhHe Stone, Octubre 23. 
E l Shedff Paul Stien fué muerto do 
un tiro y cuatro polidas fueron heri-
dos hoy por Frank Folt. Más tarde 
Folt fué muerto de un tiro, después 
de haber sido sitiado durante una ho-
ra y media por un policía, varios she. 
ríffs y marineros del buque de guerra 
"Heniey". los cuales trataron de cap. 
turar a Folt. 
E l sherlff Stien y un policía fueron 
a la choza donde habitaba Folt para 
detenerlo por desacato a la autoridad. 
MAS SOBRE L A M U E R T E 
D E T A F T 
Cuando los agentes de la autoridad 
Informaron a Taft de su misión, éste 
cogió una escopeta de caza e hizo fue-
go contra los policías. E l Sheriff ca. 
ye a tierra mortalmente herido. Mas 
Taft, que había dado entrada al She, 
riff- abandonó la cabana y se subió 
: al techo de la casa, armado con un rh 
I fie y un buen parque, 
i Pronto llegaron refuerzos policía. 
|cos e inmediatamente rodearon la ca. 
¡sita. A Taft se le veia sobre el techo, 
' fumando tranquilamente su pipa y 
•con el rifle dispuesto para hacer fuo-
I go. Hizo algunos disparos, que fueron 
¡contestados por la policía. Después de 
¡ haber sido heridos c'nco defensores 
del orden, el sargento Fittzgerald 
'consiguió un rifle automático, que «e 
prestaron en un torpedero, y acercán. 
dose a la cabana Intimidó a Taft para 
que se rindiera. 
Talf disparó sobre Fittzgerald, y 
este último, antiguo soldado del ejér-
cito, contestó al fuego con tan buer.a 
puntería que Taft quedó muerto sobre 
el techo de la cabaña. 
La policía manifestó esta noche que 
creía que Taft se había vuelto loco al 
j fracasar cn sus esfuerzos para perfec-
cionar un propulsor para los botes 
tomóvil*' 
S E P E R D I O E L VAPOR "EDWARD 
HIÑES". 
N- w Orleans, Lju, Octubre 23. 
Diez y seis miembros de la tripula, 
ción del vapor "Edward Hiñes", Inclu-
yendo el capitán, se ahogaron al Irse 
a pique el vapor a 45 millas al Este 
i de Bellze, Honduras Inglesa, a cons*"-
cuencla do un huracán, el día 15 de 
1 Octubre. Solamente tres tripulantes 
se salvaron. 
L A S A P U E S T A S E L E C T O R A L E S 
New York, Octubre 23. 
Hoy ge han hecho apuestas sin lo-
gro en Wall Street sobre el resultado 
de la elección presidencial. Al abrirse 
el mercado se hacían apuestas de 10 
a 8 a favor de Hughes; luego se puso 
el logro de 10 a 9 y por último cerró 
con una apuesta pareja de $5»000. 
¡ Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
iRJWA v anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c o b i e o r i c a s 
E L PAPA F E L I C I T A A W I L S O N 
Roma, Octubre 23. 
E l Cardenul Gaspar!, Secretarlo d^ 
Estado del Vaticano, ha dado hoy ins-
truedones cablegráfícas a Monseñor 
Bon/ano, Delegado Apostólico en 
\\ ashington, para que en nombre del 
Papa Benedicto XV felicite al Pres' 
dente Wilson por haber escapado ile. 
so del atentado do que fué víctima eu 
Pittsburg. 
E L J ^ P A B R E A R A NUEVOS CAR-
D E N A L E S E N D I C I E M B R E . 
Roma, vía Paris, Octubre 23. 
Su Santidad el Papa Benedicto XV 
ha decidido celebrar un consistorio 
secreto el día i de Dtciembre y otro 
público el 7 del propio mes, el 
creará nuevos Cardenales. Los agrá-
dados serán Monseñor el 
fael Scapineil. ex-Nundo g j * « • 
VIcna, y Monseñor Fruenwlsth, ex-
Nuncio en Munich. A Monseñor Frne-
wlsth lo reemplazará en Munich Mon 
señor Av<*8a, Nuncio Papal i * * * 
&1 En e] Consistorio d Papa Ben«dfc-
to pronunciará una alocución, en I» 
que tratará de la situación europea y 
rogará porque cese la guerra. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres. Octubre 23. 
SIr Joseph Reeeham, fabricante de 
medicinas de patente, ha fallecido. 
Dicho droguista fué encontrado muer-
to «n su cama. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 23.—Entraran I » vapo-
res Nordboen, noruego, de Matanzas; 
Josey, danósi, d« la Habana, Cárdenas 
y Caibarién; y la goleta Anua R.He l . 
Iritter, de Santa Cruz y Charl^stom. 
Porth Amboy, 23.—Entró el vxpor 
noruego Viator, de la Habana. 
Boston, Mass., 23 . - -Entró el vapor 
Limón, de Puerto Limón y Habana. 
Boltimore, 23. — Despachados los 
vapores Graafoxe, danés, para Sagua; 
Ciaveregk, inglés, para Felton; y Cu-
rrieT, para Matanzas. 
Norfolk, V a . , 23.— Salió el vapor 
Joseph J . Cuneo, noruego, para Sa-
gua. 
NewOrleans, L a . , 23.—Despachado 
el vapor Ba/ton Rouge, para la Haba-
na. 
Port Eads, 23. — Entoó «1 vapor 
Excelslor, de la Hatoan». 
Salió el vapor Heury Teguer, holán 
éés, para Vita, Cuba. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZÚCARES 
Nueva York. Octubre 28. 
E l mercado local de azúcar crudo 
s» mantuvo firmA y los predas no 
variaron, c e r r a n d ^ a 5 1|2 centavos 
por Cubas costo y flete, igual a 6.52 
para centrífuga con mieles a 5.64. Se 
efectuaron ventas de unos 60,000 sa-
cos de Cubas, incluso algunos para 
embarque a 5 1 2 centavos costo y 
flete y alguno^ en almacén al mismo 
nivel. Hubo nuevas ofertas a la hora 
dei cierre sin que se cerraran negocios 
porque los refinadores quieren man-
tener sus predos y aguardar aconte-
cimientos . _ 
E l mercado d© azúcar refino estqvo 
firme con precios avanzados a diez 
puntos por un refinador a bas© de 
7.60 para el granulado fino, mien-
tras que otros quedaron sin variación 
a 750. Hubo buenos retiros en contra-
tos viejos con refinadores que ya no 
«stán tan atrasados ^n sus entregas; 
pero los negodos nuetvos ge hicieron 
en corta escala. 
En azúcares para entrega futura 
prevaledó un criterio más sólido a 
primera hora, y a ratos los predos 
tuvieron ganancias de uno a diez pun. 
tos, mejorando la demanda por parte 
dp les intereses cubanos; pero hacia 
la hora del don-e aflojaron un poco 
ios precios a causa de la realización, 
consecuencia de las más liberales 
ofertas que se hacían en «I otro mer-
cado. 
Los precios finnioS fueron de cua-
tro puntos más altos a cinco netos 
más bajos. 
Diciembre se vendió de 5.05 a 
4-98; cerrando a 4.98. 
Enero so vendió de 4.60 a 4.58; ce-
rrando a 4.54, 
Marzo se vendió de 4.28 a 4 • 23; 
cerrando a 4.23. 
Mayo se vendió a 4.34; cerrando a 
4.28. - . í r | 
Julio se vendió de 4.39 a 4.38; ce-
rrando a 4.34, 
V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 23. 
Del sábado pasado a la fecha la si-
tuación ha asumido un asnOcto bas-
tante favorable, a juicio del elemento 
especulador, para que se produzcan 
alzas bien perceptibles en ei activo 
mercado de hoy. con nuevos altos re-
cords para United States Steel y 
otras favoritas. 
E l a'za de aquéllas, de 2 5 8 puntos, 
hasta alcanzar el nuevo record de 
121 3 4, sobreponiéndose así a las 
preferidas por primera vez en la bis, 
toda de la compañía, fué acompaña-
da una vez más de una enorme tran-
sacción total, cambiando de manos 
nada me^os que 350,000 acciones ¡To 
un total de 1.370,000. 
Otros nuevos m-cntímums fueron 
los de las .̂cclonec; azucareras, nota-, 
blemente Cuban Americas, a 231, y 
American Beet, a 102 112, al paso que 
la Cuban Cañe ampliaba su nuevo re-
cord y American Sugar se devab<» 
tres puntos, hasta llegar a 120 1|2, e| 
precio más alto que ha alcanzado er 
años recientes. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuba American Sugar, 230, 
Cuba Cañe Sug^r, 68 12. 
South Porto Rico Sugar, 223. 
Bonos de la República de Cuba d« 
1904, 100 1 4. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comerclnl. 8.1 2 por 100.' 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71.14. 
Por letra: 4.75 S|8. 
Por cable: 4.76 3 8. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.84 14. 
Por cabl*: 5.83 1|4. 
MARCOS 
Por letra: 70 11 . 
Por cable: 70 3'8. 
C O R O L A S 
Por lctra: 12.1'8. 
Por cab^: 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13!16. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 14. 
Por cable: 6.11 5 8. 
R U B L O S 
Por letra: 32,314. 
Por CUble: S2.7|8. 
Plata en barras: 67 5 8. 
Peso mejicano: 52 1'8. 
Interés sobre préstamos a sesehv 
í1»8^'jov(mta días y séla mese:, 4 
3 U i a 3 1 ?. 
BOLSA D E L O N D R E S 1 
Día festivo en Londres. 
Ferrocarriles Unidos: 83,3'4 
Consolidados: 56 3'4 
BOLSA D E PARIS 
RentA del 3 por ciento: 61 fra^j 
eos 20 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran* 
eos. u 
Cambio sobre Londres: 27.81 US 
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l A H V Í 
(VIENK ÓE LA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
v Comer-
Banqueros ciante». 
Lor.di-es. 3 d!v. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 djv. . 4.75 4.72% V. 
París. 3 djv. . . . 1̂  15 D. 
Alemania, 3 dlv . . . 28 29 D. 
E . Unidos . . . % % I>. 
España 3 d¡v . 1 P Par 
Florín holandés. . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial. . . . 8 10 D. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
rsta ciudad para la exportación, 4.99 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de míei polarización 89, 
para la exportación, 4.28 centavos 
oro .nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco G. Bon-
net. 
Para Intei-venir en la cotización 
.oficial de la Bolsa Privada: O. Fer. 
itández y Dieg-o de Guibaisj. 
Habana, Octubre 23 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Fres!-
aente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B u q u e s T e C a b o t a j e 
Octubre 28 
Cuba y escalas vapor Chaparra, 
capitáni Viñolas, 750 racimos y 15,000 
plátanos, 314 sacos cacao 150 saco& 
café, 250 sacos cocos secos-, 59 fardos 
cueros, 2 tercerolais miel abejas. 
Cárdenas, goleta Ju'Ua, patrón Ar -
bona, 206 fardos y 56 barriles azúcar, 
tres boooyos aguardiente, 34 pipotes 
y cuatro cuarteras alcohol y efec-
tos. 
Nuevitas goleta "Tres Amigo ^ 
patrón Alvarcz 3,600 sacos carbón. 
Spíritu Santo goleta Margarita, pa-
trón. Santana, 700 sacos carbón. 
Idem ídem goleta Bella Catalina, 
¡patrón Ferrer, 1000 sacos carbón 400 
caballos leña. 
DESPACHADOS 
Arroyos goleta Morcedita, patrón 
Guash/con efecto?. 
H M Í F I E S T O S 
MANIFIESTO 67(5.—Vapor americano 
"Münsomo", cipitán Cornvrall. proceden-
te de Mobila, consignado a Muuson S|S 
Llne. 
VIVKUES: 
G&lbáD y Co.: 2.200 sacos harina. 
J. A. Ranees y Co.: 500 idem idem (1 
en duda y 5 menos.) 
Yen San Chon: 250 idem idem. 
Frtiaga o Ibarra: 500 Idem idem. 
R. Suárez v Co.: 500 Idem idem. 
S. Plñán : 250 idem idem (3 en duda.) 
• Vla'lero y Veínsco: 400 idem Idem. 
Seeler Pl y' Co.: 250 idem idem. 
Erviti v ró.: 2Sf? idpm idem (0 menos.) 
.T. Otero y Co.: 2S6 idem idem (9 me-
nos.) 
J . Lastra Maza: SOO idem maíz. 
Llamas y Uní/.: 300 idem idem. 
M. Paetzold: 20 rajas ."O'S manteca. 
Armour y Co. : 150 Idem: 20' cajas id. 
Swift y Coi: 1 caja papelería: 10 barri-
les carne: 1.001 cajas chorizos. 
150 Id. ni ¡ tófi 3 (1 menos carne puerco). 
P. Snriol: 250 sacos avena; 250 Idem de 
maíz. 
MISCELANEA: 
.T. Borquin y Co.: 146 pares calzado; 
1 letrero. 
Dearbern Chemical Ce:'68 barriles de 
aceite. • 
M. "Rodrígiipz Lrtpez: 41 pacas desper-
dicios d*» algodftn. 
F. Palacio y Co.: 210 bultos fustes. 
Briol y Co.: 81 idem Idem. 
Martínez y Crespo: 1RS pares calzado. 
Cueto y Có.: 150 sacos estearina. 
Moore y Reíd: 1 caja archivos: 1 idem 
efectos de metal: 11 huacales carpetas; 
14 idem maquinaria; 12 bultos accesorios. 
K. Pessant v Co.:: 3.742 lingotes (43 en 
duda.) 
Central Providencia: 1 huacal maquina-
ria. 
Nueva Fabrica do Hielo: 232 cajas de 
malta. • . ' • 
M. Ahedo García: 12 cajas sillones; 133 
carpetas. ' 
Scoanc y Fernandez; 104-rollos papel. 
J . M. Brewer, (Nueva Gerona): 1 caja 
ferretería: 1 idem idem y provisiones. 
J. Cazón (Caraagiiey) : 15 butlos viill-
Jas. 
M. Palomo (Holgnín) : 1 caja idem. 
E. Céspedes (Holguín) :: 4 caules id. 
M. Palomo (Gibara): 3 idem Idem. 
F. Rodrícuez y Co.: 401 pares calzado. 
Artega Hermano (Santa Clara): 3 cajas 
talabartería. 
Director de Comunicaciones: 46 tuh^s; 
2 barriles; 7 idem; 1 huacal. 17 piezas ma-
quinaria. 
Cuban American Sugar Co.: 2 cajas; 7 
huacales: 10 piezas Idem. 
A. R. Lutchfold: 2 calas árboles. vilaplana y Calvrt: 20.000 ladrillos. 
Cuban American Imnbr Co.: 18.000 id. 
(583 en duda.) 
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
El tipo d« hombre que no alcanza el peso medio, que ofrece an roetre seco y en él 
hinchazones y líneas bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte. Y cuando 
éstos síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad y 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarM que los 
riñones, y no el hígado como generalmente »e supone, están en desorden. 
Los ríñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la sangre 
impura en sangre pura, paludable, porque haoen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siempre 
se producen en el cuerpo. Si los ríñones do Usted no hacen bien este trabajo de filtración dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
Íi produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el qne causa el reumatismo, la gota, ciátka, umbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para'los Ríñones y la Vejiga fortalecen los ríñones y expelen fuera 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dósis ó dos taii soló »on suficientes 
para probarlo. La razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los ríñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los ríñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los ríñones. El alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas DE WITT'S. Las 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efectog escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni-siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt par» los Ríñones y la 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson y Compañía, Habana; á José Sarrá, 
Habana ; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. Las 
Pi ldoras D e W i t t p a r a 
los R i ñ ó n o s y l a V e j i g a 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Debilidad general é Irrita-
bilidad. 
.Mera Zayas Comercial Co.: 4 bultos de 
muelles. 
MADERA: 
R. Cardona: 1.862 piezas, con 25.249 pies 
de madera. 
L. Díaz Hermano: 4.270 idem con 64.640 
idem Idem. 
TEJIDOS: 
Solares y Carballo: 1 caja medias. 
Fernández y Co.: 1 idem idem. 
Rodríguez y Clavo: 1 idem Idem. 
Escalante Castillo y Co.: 5 idem Idem. 
Prloto HerwMno: 10 cajas jabones. 
C. S. Buy Hermano: 5 Idem toallas. 
FERRETERIA: 
C. Acevedo y Co.: 800 tubos: 1 cajas; 
1.237 piezas accesorios idem; 1 en duda. 
.T. Fernández y Co.: 400 cuñetes cla-
vos. . ^ . . 
Fernández y Magadan: 213 Idem idem; 
400 rollos alambre. » 
(íarefa García y Co.: 285 Idem'l<\em.' 
Miejemelle y Co.: 285 idem Idem. 
Achrttesrul y Rentería: 320 idem Idem. 
Araluce y Co.: 590 Idem idem. 
P. García: 800 tubos (2 menos) 880 
piezas accesorios idem (11 menos.) 
Fuente Presa y Co.: 1.873 tubos; 1 ba-
rril; 8 cajas: C6S piezas accesorios Idem 
Í2 tubos en duda y 23 piezas accesorios 
idem en duda.) 
J. A. Víízqupz: 1.200 rollos techado. 
.MF.MOK ANDl'M : 
M. Uodríprnez LOpez: 1 paca corchos. 
PARA CARDENAS 
(Tnrtjra y Co.: 500 sacos maíz. 
Men̂ -ndez y Aguiregavlrie: 250 Idem 
idem. 
PARA SAOPA 
J . Méndez Pérez: 300 sacos harina. 
PARA GIBARA 
Galván y Pintado; 56t pares calzado. 
Frevre e hijos: 3 huacales papel. 
PARA JT'CAPO O. DE PINOS)) 
Hotel Santa Rita: 39 bultos efectos de 
ferretería. 
PARA NUEVITAS 
F. García: 142 pares calzado. 
A. Calaferre: 2 cajas talabartería. 
PARA AN TILLA, ÑIPE 
Junquera Hermano: 288 pares calzado; 
2 cajas papel; 1 banqueta, 1 letrero. 1 hiia-
cal sillas. 
PARA JÜCARO (CUBA) 
L. Pérez Figueredo: 283 pares calza-
do. 
4 ^ 
i a P R E P A R A D A n V, u 
m l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J H O N S O N m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
Be reata i DS86ÜER1A JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Aptar . 
3 . 
E H I E B I i H A I I I I I I U T I C H fl[ W O L F E 
¿ U H I C H L E G I T I M O 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o m i • O b r a p í a , 1 8 . - R a b a n a 
PARA NUEVA GERONA (I. DE PONIS) 
B. L. HUI: 167 bultos manteca, conservas 
harina y jabón. 
PARA TUNAS DK ZAZA 
R. Ramos: 11 escritorios. 
PARA MATANZAS 
M Badla y Co.: 300 sacos arroz. 
SlWeira Linares y Co.: 330 cajas ve-
las; 250 sacos raaiz. 
Herrera y . Co.: 12 huacales talabartería. 
J . Cabanas y Co.: 31 huacal frutos. 
Casallua Marlbona y Co,: 230 sacos de 
arroz. 
Riera y Cambeiro: 10 barriles aceite. 
JT. Píurez Blanco: 230 sacos maíz. 
F. Díaz y Co.: 250 sacos maíz; 30 ba-
rriles aceite; 23 cajas chorizos. , 
Matanzas Terminal; 557 piezas n.oa 14 
mil 890 plee madera. 
A. Amezaea y Co.: 146 bultos láminas. 
R. Mereda: 1 caja bicicletas; 3 . cajas acceaorioB idem. 
J . M-. Altunu: 5.311 piezas con 141.075 
piezas madera. 
Sobrinos de Bea v Co.: 66 pilotes. 
l'AUA CAIBAR1EN 
Valdés y Co.: 1.000 roles alambre; 73 
cuñetes grampas; 600 cajas velas; 800 sa-
cos harina. 
Urruita y Co.: 250 Idem idem; 1.000 ro-
llos alambre. 
Rodríguez y Viña: «00 Idem Idem; 30 
cuñetes grampas; 800 sacos sal; 230 harina, 
R. Cantero y Co.: 1.100 Idem Idem. 
Arlas y Co.: 4 cajas mosquiteros; 120 
huacales muebles. 
Uncal y Fernández: 123 sucos harina. 
A. García Sobrinos: 42 bultos efectos 
de ferretería. 
. López y Mufíiz: 6 cajas talabartería. 
M. Mellan: 1 caja ropa. 
S. Arcos: 25 bultos alambre y clavos. 
.>. Aragón: 1 caja talabartería. 
R. Qonzález Sobrino: 19 bultos muebles. 
E. Portlerra: 16 huacales Idem. 
P. R. Auderson: 413 pares calzado. 
• J-. O. • Whlte: 154 tubos. # 
B. Romañacb: 25 sacos harina. 
Switf Co.: 140 cajas; 200|3 manteca; 5 
cajas carne puerco. 
.1.- Blanch: 30 bultos efectos de ferrete-
ría. García y Martínez: 43 Idem idem. Igle-
sias I)íaz y Co.: 20.088 piezas con 84.304 
piezas madera. North American Sugar Co.: 
IH) idem con 7.800 idem idem. 
MANIFIESTO 677. — Vapor noruego 
"Frouters", capitán Knodson, procedente 
de Hington (Jamaica), consignado a L. 
V.. Place Corporation. 
En lastre. 
MANIFIESTO 678.--Ferry-bout amlrcn-
no "Heury M. Flager", capitán Phelan, de 
i Key West, consignado a R. I-. Branner. 
Switf Co.: 500 cajas huevos; Armour y 
I Co.: 400 idem idem. A. Armand: 870 hua 
cales uvas; lf>0 barriles manzanas; Salom 
I Hermanos: 160 Idem Idem. A. Reboredo: 
112.356 kilos coles. A. P. Perrada: 29 mu-
la»; Central Calopa: 3 bultos, 12 piezas, 
i 12 cajas maquinarla. Central Tacaje: 20 
piezas: 7 cajas Idem. Baragua Sugur Co.: 
! l locomotora; 95 tubos. P. Guasch:: 160 
plwsas madera; Compañía Azucarera San 
Luis: 443 bultos cristalería, ballzadores 
y accesorios. Central Carolina: 1 carro, 
40 piezas acero, 1 caja pernos. No marca: 
040 bultos motores, tubos y accesorios. 
Lange y Co.: 3 autos; 10 bultos occe-
sorlos Idem. 
M. Ventura: 2 cajas calzado; 1 bulto 
semillas; 1 barril ferretería. 
3 estufas yaccesorios, 1 huacal máqui-
nas, S bultos maquluarla. 41 Idem Im-
plementos de agricultura, l incubadora. 
Brouwers y Co.: 10 autos; 3 bultos de 
accesorios Idem. 
Cuba Auto Importation Co.: 2 autos, 13 
bultos accesorios idem. 
Central Palma: 229 piezas. 2 cajas, 13 
I bultos; 3 cajas, 25 cuñetes, 163 piezas de 
maquinarla. 
MANIFIESTO 679.—Vapor americano 
'• "Atenas", capitán Holmes, procedente de 
; New Orleans. consignado a United Frult 
; companv. 
| VIVERES: 
Armour v Co.: 100Í3 grasa; 320 sacos abono; 400 atados salchichas: 1 Id-m to- Aitínle^l ^ C ¿ Í ? S A I9L Iclna; 22 Idem, can»te 43 Idem: 30 3 man PARA M EVA GERONA, iau 
«fót Imiles Fort. Y Co.: 300 sacos abo 
eos aveUS. «0 idem 
teca. 
J. Perplñán: 1.103 pacas heno. 
MISCELANEA: 
V. Sierra: 3 cajas franela. 
Cobo Basoa .y Co.: 1 caja medias. 
J, S. «le la Pcüa: 2 cajas máquinas de 
coser; 2 ídem poleas; 1 idem efectos ma-
dera. 
J. Aguilera y Co.: 10 rollos cuerdas. 
Rohlnson y Rodríguez: 4 cajas cartón y 
globos. 
Hijos de H. Alexander: 10 fardos teji-
dos; 7 rollos loza. 
F. Alvarez: 1 caja resortes; 1 Idem de 
bombas; 1 idem tubos. 
D. F. Prieto: 4 cajas tejidos. 
Martínez y Rebesado: 15 bultos efec-
tos de farriería. 
F. Carmena: 10 Idem idem. 
TV. W.i 1.428 piezas madera. 
S.: 1 bomba. 
Menéndez Paván y Co.: 13 bultos ju-
guetes y estufas. 
Baragna Sugar Co.: 5 Idem maquinaria 
y accesorios. 
El Roble: 32 bultos alambre y mangos. 
Hermanos Fernández:.! caja instrumen-
tos; 1 bulto efectos de randera. 
S. S.' y Co.: 24 cajas calzado. 
F. Silva: 7 cajás maquinarla y vidrio. 
F. S. Co.: 11 cajas calzado. 
A, Pú; 1 caja franela; 1 Idem camisas; 
2cartones medias. 
f'ompafifn Mercantil: 2 cajas máquinas. 
Machín Wall Co.: 0 bultof» Idem. 
P.riol Hermano: 2 cajas carrlfos. 
V. «í. S.: 72 atados cortes para cajas. 
J. P.: TSiO idem Ídem. 
General .T.: 103 barriles vacíos. 
Fábrica dp Hielo: 731 atados duelas; 
135 idem fondos. 
A. P. y Co.: 11 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Interestate Electric Co.: 35 Idem Id, 
Marina Hermano: 4 cajas calzado. 
J. Presno: 4 Idem Idem. 
C. Francos: 2 Idem Idem. 
.1. A. Bances: 2.400 atados cortes para 
cajas. 
Cárdenas Ortega: 1.120 Idem Idem. 
E. W. Kerr: 14 bultos bicicletas y efec-
tos de uso. 
Meuíndez Hermanos: 2 fardos tejidos. 
R. García v Co.: 4 cajos Idem. 
A. A. Ibarra: 2 huacales bicicletas. 
Canours y Co.: 5 cajas calzado. 
Barí Hennanoa: 31 bultos efectos de fe-
rretería, loza v muebles. 
M. loney y Ellis: 23 atados alumbre. 
Nu marca : 4 cajas tela. 
A. R. Luetchford: 6 cajas homblllos; 
lámparas y loza. 
Purdy y Henderson: 2.100 tubos; 16 en 
duda.' 
A. C.: 491 atados mndern. 
Cuba Suplv v Co.: 91 rollos alambre. 
J. Alvnrez: 3 bultos tejidos de hierro. 
Cruz y Salaya : 10 bultos efectos de fe-
rretería : libros y calzado. 
V. G. Mendoza: 79 Idem ruedas, ejes y 
grampas. , 
Ferrocarriles Unidos: 2.393 piezas ma-
dera. . 
Nota.- Además viene a bordo pertene-
ciente el vapor •Turrlalha" lo siguiente: 
Switf Co.: 3 fardos tejidos. 
Carhonell Dalmau y Co.: 28 cajas man-
^ G. Mendoza: 103 bultos ruedas; 55 
Idpm ejes. 
PARA CA1BABIBS 
R. Cantera y Co.: 30 cajas carne pnenv.. 
R. Romañach : 250 socos harina, 10 Idem 
alimento. , / 
PARA CIEN FUEGOS 
Valerias Hno.: 3 cajas t."JldoK. 
PARA GIBARA 
Torre y Ca.: 2 cajas cartuchos, 1 Idem 
empaquetadura. ..,^v'ao 
PARA CARDKNAS 
Menóndez: 375 sa»os arroz. 
Valle: 125 Idem irtem. ' 
P\RA MANZANILLO 
.1. Muñiz y Co.: 10 «ijas carne puerco, 
45 3 manteca. , „,. x-r a c 
1 PARA MATANZA? 
Cosió Iv Co.: 250 sacos liarla. 
A Amezaga y ^ : r^„ bnrr,1PS VH,'l09• 
^A DK Pl-
SOS Sello de Oro: 300 sacos harina. 
! Galbán v Co.: 300 Idem Idem; 378 Idem 
i trigo; 28013 manteca. 
! Urtlaga e Ibarra: 100 sacos harina. 
i S. Nussa: 26 cajas conservas; 17 Idem ; 20 Idem hariim. 
¡ cafó. 
J . N. Aleyn: 230 sacos harina. 
J . Otero y Co.: 250 pacas heno; 230 sa-
cos aveiui. 
Pont RRestoy y Co.: 450 cajas legurn- flell. 
¡bres: 63 Idem frutos. . . ! ViVERKS:— , . 
i Vidal y Rodríguez: 187 Idem idem. (;nib-'>u v Ca : 1.030 sacos harina. 
J . M. Bóddit e Hijos: 70 Idem Idem; ¡ O W T e ^ i í Ó i i t a i ^ C ^ ^ J ^ 
100 Idem Jugo de Idem. | isla .Gutiérrez y Co.: 250 idem Idtin, 5|3 
no. 
oalÍTaO^ldem. afrecho, 50 Idem alimento. 
MAM VI ESTO 680. - - Vrt por americano 
CB ALMKTTK. capitán Wl.ite, proce.h-nte 
de New Orleuns, conslíTiiudu a A. K. « co-
Gouz ález y Suáde.: 6 Idem Idem, 250 sa na: 10 cajas carne puerco. Fernández, García y Co.; 5 Idem Idem, i harina 
Fernández. Trápnga y Co.: 15 Idem Id. | pmtecHtm • 050 Idem Idem. 
Benigno Fernández: 500 satos maíz. Lamieras Calle y Co.: 20 Idem Idem, 
i P. Sánchez: 13 Idem Idem. 
Frltot y Bacarlsas: 200|3 manteca. 
S. Orlossolo y Co.: 250 sacos avena. 
1 No morco: 230 idem Idem. > 
i H.: 300 Idem idem. 
• Lastra y Rarrera: 250 Idem ld*»m: 000 
1 Idem maíz. 
R. R.: 1.000 idem Idem. 
Plñán y Co.: 250 Idem Idem; 250 Idem 
I harina. 
i Tirso Ezqnerro: 300 Idem Idem. 
M. y Co.: 500 cajas durasno. 
Prieto Cao.: 100(3 grasa. 
> J . A.: 250 Idem, Idem, 
Bels y Ca.: 500 WemJdem. go* .1. Ot¿ro y Co. 600 Idem Idem, 5H« oa 
l ^ f S & t ó y co.: 1000 
Fernández Garría y Q ^ i f ^ ^ S Mem-
I Echavarrl y Hno.: 100 Idem arté». 
Romogosa y Co. : 250Jdem idenv 
Miró Rovlra y Co.: 100 Idem Idem. 
Kamwong: 50 Idem Idem. 
Menéndez: y Gsrrlga: 100 Idem chicha-
08. 1 
.T. Crespo: 250 idem .harina (tó maíz. 
Huárte y Suérea í 500 sacos «Tena. 
S, Oriosolo y Co.: 150 idem afrecho, 275 
pacas heno. 
a. Orta: 15 barriles camarones. 
Fr^nk Bowman: 400 cajas baclao. • 
R, Snárea y Co.: 200 Idem idem, S|8 Ja-
món. >-
Barcelo Camps y Co.: 1M0 eajss bacalao, 
2 Idem efectos de escritorio. 
R. Torregrosa: 50 tajos carn epuerco. 
W. B. Palr: 200 scalas salchichas, 1.Ü00 
Idem leche. 
A. Ramos: 613 jamón. 
A. Lamlguelro: 6 Idem Idem. 
Tauler Sánchez v Co.: 5 Idem Idem. 
Santelro y Co.: *6 Idem Idem. 
M. Kazábal: 5 idem Idem. 
Alonso Menéndez v Co.: 7 Idem idem. 1 
t.. B. de Luna: 16 hitos legumbres y 
frutas. 
V. Suáre«: 24 cajos perno. 62 huacales 
coles, 25 barriles manzanal. 
A. Rossitch: 200 cajas frotas. 
Morris y Co.: 16013 maüteca. 
Cu-bonell Dalmau y Co.: 5 caja» carne 
de puerco. 
Sw lft y Co.: 5 zarrile» hilo ,2 613, 325 
bultos manteca, 23S idem carne, 4 eajns 
1 tpuñete idern, 2313 solchlchos. 
Cruz y Salaya: 70 cajas ostras. 
MISCELANEA :— 
CruseUag y Co.: 25 barriles grasa. 
Sabotés y Co.; 4 idem Idem. 
Cuban American Chemical: 316 sacos 
sulfúrlio. 
West India Olí Reflnlng: 2.860 atados 
cortes para cujas. 
F. Galh:n: 100 barriles resino, 60 idem 
aceite. 
United Trading Co.: 8 bultos maquina-
ria. 
Bnragua Sugar Co.: 850 barriles cemen-
to, 1 caja hierro fundido. 
A. Incerar 74 bultos tnlsbarterin. 
Otaolaurrnchl y Co.: 15 cajas vidrio. 
M. Escoto: 75 barrilea alambre. 
Lope Alvarei y Co,: 2,624 garrafones va-
cíos. 
A Revesado y Co.: 2.008 Idem idem. 
Trueba y Co.: 3.093 idem Idem. 
J. Z. Horter: 6 cajos arados. 
Hijos de H. Alexander: 4 bultos maqui-
narla, 49 Ídem efectos de acero y rema-
ches. 
Central Altamlra; 4 idem maquinarla. 
Central Union: 3 Idem idem. 
•T. F. Berdnes y Co.: 10 idem ferretería 
y maquinarle. 
Coca Cola y Ca.: 1 barril cadenas. 
Ferger Roblns y Co. : 16 cajas mneblee. 
V. López: o5 bultos calzado. 
González y Co.: 4 fardos algodón. 
F. G. Roblns y Co.: 4 Idem telas. 
J. S. Adams: 1 caja cuadros. 
M. Johnson: 16 cajas polvos de talco, 
United Cuban Express: 3 idem idem. 
E. Sarrá: 1 Idem drogas. 
Havana Advertislng Co.: 2 cajas efectos 
de papel. 
Southern Bxpwss Co.: 1 caja dulces. 1 
Idem muebles, 1 idem motor, 1 Idem ropa 
y tejidos. 
M. Robaina: 17 cajas, 2 crias, 1 toro. 
L. Blum: 10 cavas. 
Lykes Bres: 1 idem (1 ternero devuelto).. 
PARA CARDENAS 
Obregón y Arenal: 15 tajas carne puer-
co. 
Garrlga y Co.: 20 Idem Idem. 
"Wallln y Suárez: 6 idem idem. 
S. Echevarría y Co.: 15 idem Idem. 
.7. Aechavala Aldama: 800 atados arcos 
de hierro. 
B. Menéndez y Co.: 500 sacos mala. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 2 bultos acce-
sorlós para gas (1 caja menos). 
Swift Co.: 50 barriles aceite. 
PARA CIENFUEGOS 
Odriozola y Co.: 2 bullos accesoribs pa-
ra gas (1 eja menos). 
Fuentes v Rodríguez: 7 cajas talabarte-
ría. 
MANIFIESTO 681. — Goleta americana 
ANNIC F. CORDON, capitán Moordy, pro-
ANNIC F. COR DON, capitán Moordy, pro 
cedente de P.arthurst, consignado a su 
tapitán. 
Orden : 54.598. pies madera. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 íbs., a 
15 3i4 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a 13 pesos 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Siam Garden, de 4 1|2 a 5 centavtw 
libra. 
Camila, de 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 l!2 centavos libra. 
E . Unidos, de 8 1|2 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 80 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6 1|2 y ol molido 
a 7 centavos libra. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vtecainas, corrientes, de $1 a $1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia: sin existencias. 
Robalo, a 8 3̂ 4 centavos' libra. 
HaKfax, de $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. libra. 
C A F E . 
Del país, de 28 a 24 cts. Ubra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.3i4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
Galfegas, de 4 1}4 a 5 centavos hb. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$1P l ^ , y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
^13, v en litros a $15.50. 
Del país , de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
C H I C H A R O S 
Se cotizan a 7 3|4 centavos Hbra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1',5!8 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata, 
Bilbao, de $3.1)2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
F I D E O S 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
F O R R A J E . 
Maíz de los Eetadoc Unidos a 2 3 8 
cts. l ibra. 
Argentino, de 2 1|2 a 2 518 centa-
vos libra. 
Maíz, país, a 2 314 centavos libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, negros, a 8 cemitavos li-
bra . 
De orilla, a 11 centavos libra. 
Blancoa do Méjico a 8 centavos li-
bra. 
Colorados amoricanos, a 11 1|2 cts. 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.114 
a 11.114 centavos libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Mónstnios, a 101)2 cta. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cta,Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. Ib. 
G I N E B R A . 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $18, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISAJS'TBB. 
Españoles, a 8.8 4 centavos medltui 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y /os fino» d« 8.1)2 
a 9.1 j 2 centavos el cuarto. 
HARINA. 
Se cotila de $9 a $10 3i4 saco; &e-
gú© procadenda.. 




¿ 1 3 
S P E A R M I N T 
P E R F E C T GUM rlAlTa 
l8E VEN^g 
E * TODO 
-1- Münoq 
C a l m a la sed. S u a v i z a la boca y la garganta Ayu-
d a al apetito y a la d i g e s t i ó n , 
W R I G L E Y S 
C a l i n a Ig8 nervios y tonifica el e s t ó m a g o coadyu-
vando. a la res i s tencia , 
UN TONIC( 






S e ofrece en dos deliciosos perfumes, C a d a pa-
quete contiene cinco barras grandes, Cuesta bien 
poco. 
E n las Farmacias ' , C o n f i t e r í a s y otros estableci-
mientos, 
UN CUPON DE BE-
NEFICIO COOPERA-
TIVO EN CADA PA-
QUETE. 
PROflT¿MAR!HC BUENO POR * MU. • 




!a ̂  
Los 
ir.el r 1 en loS 
¿ert«s'' 
91 cent 






















De España, amarillo, catalán, a 
$8 1|4 quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra y la pierna de 23 a 27 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, se^ún dase. 
L E C H E CONDENSAD A. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M'ANTBGA. 
E n tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 3¡4 a 15 centavos 
libra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ubra. 
De España, en latas de 4 Ibs., de 34 
a 36 cts. Ib. 
Del país, en jatas de 4 libras, de 23 
a 26 cts. ib. yen latas d« Vz libra, a 
36.112 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las doi medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Am^ricanav, en barriles, a $5 1|2 
barril; y en sacos a 3 l!4 centavos l i-
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 1|4 centavos libra. 
QUESO. 
Holanda, de 36 a 37 centavos libra'. 
Estados Unidos, de 20 a 37 cer.ta-
vos libra. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
A l detaire, a 22 1'2 oto libra. 
TOCINETA. 
De 17 a 20 Wl centavos Ubra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 1|2 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de ^3 112 a 
$25 «no. 
Rioja, el cuarto, d* $23.1)2 a $24 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 23. 
Entradas del día 22: 
A Mamiu-el Daple, de la Segunda Su-
cursal, 12 machos. 
A Leocadio Santa Cruz, de Mana-
gua, 3 macboa y 7 hembra». 
A Félix Hernández, de Goianabacoa, 
1 hembra. 
A la Sucesión de F . L . del Valle, 
de Guaaimal, 84 machos. 
Sa'lidas del dia 22: 
Para Quivkán, a Daniel Martfaei, 
20 machos 
Para Calabazar, a Manuel H. Quin-
tana, 5 machoa. 
Para Marianao, a Octavio P&rê  lí 
machos. 
Para Quivicán, a Constantllto Ló-
pez, 12 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 157 
Idom de cerda. . . . . . . . .111 
Idem lanar 38 
• soi 
Se detalló la carne a los siguí». 
tes precios en moneda oflcdaH 
L a de toros, toretes, novillo» 7 f» 
cas, a 29, 30, 21, 32 y 33 cenrtavos. 
cas, á 28, 29, 30 y SLcantavo*. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos, 
Lanar; a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DP LUYAN'O 
Reses sac»Ific<idas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 
Matsti» 
eflo, 534 
















Idem lanar 0 
135 
S© detalló la carne a los siguí» 
tes precios en mon'eda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 3-, 32 y 33ctí 
Cerda, a 34, 3(?, 38, 40 y 42 cenU-
vos. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas ho^: 
Ganado vacuno . . . 





Be detalló la carne a los slgulw 
te» precios en moneda ofdcaal: • -
Vacuno, d« 29 a 32 centevoe. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA E N \ 
Se cotizó en los corrales d u i ^ . 
Vacuno a 6.114, f.-íi»» 0 s 
teCe^a,a9.3:4,ipyllcen^ 
Lanar, a 7, 8 y 8^ * centavos. 
Venta de sebo . 
Se vendieron en» el firo» 
te estos dias X. P ^ ^ ^ e l a b ^ , 
por ahora, el uuintal de eeoo 
do, de $10.50 a $11-00 
Venta de P 6 ^ " ^ , , ^ 
Los in-eclos a- que so f ^ r ~ Z & & 
pezuñas en el mercado de ia n 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de hue»*» te 
Am el mercado » Se compra en 
lada a $17.00. 
(PASA A I A ONCE) 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " B U V E B ' 
y o t r a 5 D i a r e a i 4 e » 3 5 . 0 í í B i í « 
TESTAS AL CÍNTAM í A fLAZM. _ 




















i, h cej 
l i sé 
P » el 1* a e 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e ! C á a c e r , L n p u » , H e n > ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r » 
y t u m o r e s . * 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s ^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d ' « _ 
r 











OCTUBRE 24 DE 1916 m m 0 1 U M A K f N A P A G I N A O N C E 
( V l p N E P E _ I ^ I>1?Z) 
Venta de Cani l las , 





rrines de Co'os d» res 
^ ' e , {1« cola de res se pairan 
^ f í a tonelada a $23 
Abono d» Sangre 
J d i d o s on p l a ^ Para e M 
tonelada. 
L O S C U E R O S 
í«rmei ciuo acabamos de re-
f S a d o e8t¿ f i r ^ e pagando-
í s E tadcxs Unidos cuej-os prOg 
S'enxí. vípl interior de la I s la de 19, 
tlvos la ibra, s e g ú n , clasp. y ¡ 
^ centavos ¿ Lu ó y Mata. j 
V V ; ^ ^ P i ^ e s do 21 = 
Ubra. 
J u l i á n del Casal , por Isabel M. 
detx. 
E l Vampir , por el doctor Salvado? 
Salazar. 
Ignacio Tollerla, datos bio^rráficoa. 
V i d a ar t í s t i ca , por Juan S. Padi-
lla. 
L a pas ión del goce, por Narciso 
Tr i l l 0 J r . 
Se anuncia ©J segundo recital de 
piano pera d «Inminpro 29 a las tres 
p. m. en el Ateneo. Cuba .84. 
l E O S D E ^ 
L E T R A f Q ) 
^ centavos 
, nlava« do Cionfu^gos í icaba , 
Í^-TCO "•Winonra"'con un j 
> u25 toros para.bueyes, ] 
rendidos por la eaéá gana-1 
91 
ito 
,nc }rbe de 
5p< 
ittavos 
P S n c o u r t , N c j r a y Ca . , al se-
C a s t a ñ o ; este ganado es 
S r á n nuestros lectores, es- ¡ 
" ha sido comprado por la ca-
Sfart, Negro, y C a . , para el 
ganado. I 
KTodho carros de B. Negra y C a . ' 
^ L .̂c Tril laderas, vend ió ; 
f ^ f ^ d o o ocho (8) centavos sin 
^ ^ G o n ^ i U e Z , , de Trinidad y 
/ w o - cargadas e.n la estadon 
^ ' i e r r n W . se v>_Jidió & ocho tres 
' (8.3'8) centavos. 
R K S U M E N S E M A N A T . 
n ^ , sacrifi^adis en la w n t a i » 
p^-Tien semanal ael numero da 
^zas de ganado vacuno, cerda • la-
.'^mfi'-adas en los distintos ma-
K de'esta caplUl en la sebana 
„ 'aov termina: 
líatadej-o de. Reglí?-, ganado vacuno, 
K & s ; ce^-^ 1(5 ^ e m ; lanar, 1 
t d e r o de Luyar.ó, ganado v a - ! 
* 534 cabezas; corda, 437 í d e m ; 1 
0 idem. 
Matadero Indu. t r i a l n gaado vacu-1 
A l.OSg cabezas; carda, 788 í d e m ; 
Cjr'265 Idem. 
T(>V; ^nado veneficiado: vacuno,, 
fccabezas; cerda, 124- i^-Cm; lanar,1 
266. iaem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con- ¡ 
(jeto de derechos del impuesto de j 
isatanza en los distintos Rastros de I 
¿ta capital, las cantidades slguien- 5 
^Matadero de Regla . . $ 93-00 
Id. Luvanó . . . • . .• • $1.128-75. 
Id. Industrial $2,421-75 , 
fi. L A W T B N C H I L O S Y E f l . 
C O N T D f Ü A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U K R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E í ü Y , 4. 
Ca«a onglnalmento esta-
bleclda ea 1844. 
- A C E pagos por cable y gira 
latras ! sóbra laa principales 
chldadea de loa "Elítadoa U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre España . Abre cuentas co-
rrlentfB con y aln interés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-136e. Cable: CSillds. 
* — ' 
ZXIC 
A M J M C I O © M A L E 
i C " c z z a o K z z 3 ? o K — a t o e 3HC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A .2362 . Cab le : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
drado 13; fio 12 » B. Estadio: JCm 
. B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
8. e a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
girap letraa a corta y larga 
?J vlr,ta sobre New T o r k . L o n -
dres, Par ís y sobre todas las capí -
talen y pueb>os d© E s p a ñ a e Isias 
Bcleares y Canai iaa. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O T A L . " 
T o m á s S e r r a n d o G u t i é r r e z 
ABOCADO 
ObUp», 23, alto». 
J . L m m Y CÍA. 
B A N Q Ü K R O a 
Te lé fono A-1740. Obispo, tt6m. t i 
A P A R T A D O I fTJMERO T i l . 
Ce ble: B A N G B B . 
Cuentan corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin laterfn. 
Dcso'icntos. PignoradoneiL 
C a j a de Ahorra*. 
I R O de letrajs y pagos ^or 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales d« «os E s -
tados Unidos, Inglatewfa, Alema-
nia, Frat ic la , ItalJa y Rspúbl l ca» 
de Centro y Sud-Am6rloa y sobre 
todas las otudadea y puebles de 
de E s p a ñ a , lelas Baleares y Carea-
rías, así corno laa principales de 
esta Is la . 
Correspcnsa lc» del Banco de E s -
p a ñ a « ^ 1 » I s l a de Oaba. 
B U F E T E S 
DI 
M a n o s ] R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarla 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Coonielor tt Law 
31 o 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO X NOTARIO 
Tejadillo. 11. TeL A-8044. 
•211'00 31 a. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z IBfcra 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D Í A Z 
PROCITBADOSB 
Habana, 104, bates. Teléfono A-MUS. 
De 9 a 11 y de 8 a 0. 






















' ' 0 
,s siguí111, iaJ: roe. , voa 
W ñ y Compañi 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans. Veracrc^, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Loadres París , Burdeon, L y e n . B a -
yona, Hamburgo, Roma, NéLpoles, 
MllAn. Qénova . Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Saint Quintín, Diep-
?e, ToJouee, Venecla, Florencia , urín, Mesfna, etc. así eomo so-
bre todas laa capitales y provia . 
clat; de 
E S P A Ñ A E \SLiñB C A N A R I A S 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú » 
ABOGADO 
AdmlnistractAn de Blenea Oallano. 
20. bajos. Teléfono A-4S16. 
19064 .1 «c. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n o 
ABOGADOS 
Obln nppo, número 63, 
a-2482. De » a 12 i 
0 p. m. 
altos. Teléfono 
- m. y de 2 a 
Cfcnie de res: 30 a 32. 
Carne de cerdo: 34 a 40. 
CarDe de carnero- 38 a 44. 
„ GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
C«rdoá: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
"Palmiche": No hay. 
fc " L a Per la Granosa" 15^4. 
I f " L a Perla" L i s a 15%. 
Chorizos secos: 32. 
L , ¿ . en latas: $11 cada c a j a , 
«'chichón marca " A . " 
n " B " : 25. 
" " C " : 22. 
Chichas Wfiners. 
» Bolonia. 
- « de puerco. 
|}^as de rés y de cerdo, 
decios a solicitud.) 
I 
H I J O S D E K . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de vaio. 
roa, h a a f ndnse cargo J e co-
bro JÍ remlsldn de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea púb l i cos e industriar 
Isa. Compra y venta de letras de 
otmbio. Cobro de letras, oupones, 
• t e , por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
• o l r e los pueblos de Espafia, I s ias 
fetimres y Canarias . Pagos por s a -
> Cartas da Crédito. 
C o s m e d e la T o n i e a t e 
L E O N B R O C H 
ADOGADOS 
AMABvilKA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Ocdelato.'* 
Teléfono A-2S58. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Campo«tela, esquina a I^amparill». 
P R O C U R A D O R E S 
L y k e s , B r o s . I n c , 
. J ^ C F O N O 1 - 1 0 2 4 
"^a matanza fundada por Segun-
do Rodr íguez 
D E C I O S D E L D I A 











Sdo^08 P.E S A C R I F I C A D O S 
Na G e l a t s y í m n m 
106, A guiar, IOS, esquina C A m a r -
ara. H a c e n pagos por el oa_ 
ble, facUJtaa cartas Oe c r é -
dito y g iran 1 otras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagoa por cabla, glrai» 
lotras a corta y larga vista 
sobre todas las oapltales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos UnldOs. M é j i c o y Europa , ast 
como sobre todos 105 pueblos de 
Espafia. D a n cartas de créd i to so-
bre New York, F i lad el fia. New O r . 
leans. San Franoisco, Londres, P a -
rís , Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
yroeur^dof de loa Tribunales da 
Jnst'.oa. Afloatoa Jodlctale», adml-
n'stracIAn 4e bienes, compra-veEta 
de cagas, dinero en hljíoíecas, es-
bro de «nei tas. desahucio». Progrs-
so 30. Teléfmo 1-5024. BofetSl 
Tacén, 2; de 2 a 4. Tel. A.3240. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
« a B — n — — g I I mi i • mil IIIS ir lis i •mu 
D R . O C T A V I O M C N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. na. Gallano, 
62. Teléfono A-43SS. Clínica para 





^ k í ^ ^ ^ d o s , do 34 a 40. 
Carn"'0, 
K v n / i 8 , , 8acrificad0s 40 a 50 I 
^ v l v o f ^ f v-eTlden Echones y cer - i 
f ^ r S Í 3 ^ " ^ a d e s a precios d? i 
H y chl™s de 9 a 11 centavos i 
i1 U * ^ * . gana(Í08 con l á comis ión j 
L < e í ^ 3 Pf0r cabeza. ^3 giros ! 
^ R I O C O R D O B A Y C 1 4 . 
Luatro Caminos Habana. 1 
tói9 qu^dari; c V,e" Ia seguridad **005 , •, 'Har«tn satisfechos. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Comníeto: $2.Cf). moaeda 





BIUIÜIJIUU Dclpado. 8* practicaa 
das clases. anáiUls 
(bajos) 
ciad, 60 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e r 
B E ABUM.NO n E LAS 
i'ABIH V 




í 2 « 
i * -
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Ma^as. 
Buero antl-connuntivo Zequeira. 
contsa la tuberculosis. Dep6sJlto: 
I^tgunas. 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
Garss-Bta, Nariz j Oídos 
Ooasultas; de 1 a Si Gallano, 
j TBLBFONO A-S631. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
««clallsts d« 1» Bscocl» de FMIS. 
ESTOMAGO K tsnmBXaftm iTOMAfí   
Gaalo*. U- feléfono A-MM. 
^Í101 
^145i 30 «. 
D r . J O S E A L E M A N 
" A R T E " 







I N C O N S C I E N T E ! 
Garganta, nariz y oídos, 
en Virtudes, 39., Teléfot 
Domicilio: Concordia 
rpléfonb A-4330. 
Da 2 a 4 
> A-5200. 
ndmero 8̂  
10013 
D r . HUBERTO RIVERO 
•Melal lstn en enfenDedadea t&J*-
TkoTInstituto de K*dlolog*a y Elec-
tricidad Módica. Rx Interno del 
fcnatorlo de New York j ex-dlreo; 
lor del Sanatorio " L a Esperane*. 
Rslna. 127: de 1 a 4 p. n . Tel*-
foaoe 1-2342 y A 2553. 
t ^ JU„ ' A,b«rto P a l c ó n . 
Por 0iel0,'' J' Por el doctor Arís t ides 
¿Por qué'agrpran n tu tierra lo 
que no nccpslta: Aniillzándola pn 
el LahoraVorlo do ; Química Agrí-
cola o Iniln.<írinl " 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
te"aconsejaran v nhnrrnríls dinere. 
Malecón, 248. Tel . 4 -5244; 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n g a . 
E S P E C I A L W T A 
E N . • ¿ . - - • 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consulta*: de 12 » / p. nu 
Manrique, 132. Teléfoa© A-OIM. 
D R . F E L I X P A C E S 
ClrnJ»no d« 1» Asoclacldn do Do-
poadlciite». 
Habiendo regresido del • extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptiuno. Tcl^ono A-533T. 
Domicilio: L . fiítre 25 y 27, to-
dado. Teléfono P-4483. 
C SA7 ta U • 
2470S 31 o c saco 12í- » í 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Norl7 
U , altes; de 2 i 
y Oídos, Malecda, 
I 4. 
D r . J a c i n t o M o n e n d e ^ M e d i n a 
MEOICO CIRÜJANO 
Consnltooi dn 1 » 8 p. m. 
DomlclUo- Mar. r lime, 129. 
Tjléfono A-T418. 
24502 81 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Módico «arujano ''e las facultades 
¿« oaiceiona y Habana. Ei-lnteí-no 
Sor oposición del Eospltal elfcieo e Barcelona, especialista en enfer-
medades *8 los oídos, garganta, na-
rlt y oíos. Coasullas particulares 
de dos a austro. Amistad, 60, cli&les 
do pobnos: de » a 11 de la mañraía 
%¿ al mea con derecho a consultas 
j c^eract^nes. Teiáfono A-1017 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los EilacAgcnos espcíf loos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Te-
lefono A-0005. 
finí m • 
D r , E M I U O A L F O N S O 
EnfermeOsdes do Nlflos, Señoras y 
Cirurln en gwieral. Crascitas: 
CURBO. 61»; TUL». A-87LS. 
I G N A C I O B . P I A S E N C I A 
Director y drnJano de la Casa do 
Salud " L a Balsar. Cirujano del 
Hospital número 1. BhpsclaUata on 
enfermedades do mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
S a i - Qrnttí psrc Jes pobrea K a -
podrado, 6C. Telefono A-SS». 
D r a . A M A D O R 
JSspacIall B̂ U en lao enformotfadeo del 
*• estómnKo, 
T R A T A POR UN PROCEDIMnSJf-
TO R ^ P B C I A L L A S DIPEPSIAS , 
r E C E R A S D E L ESTOMAGO X L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASSGU-
RAVDO L A CURA. 
CONSULTAS: D B 1 A g. 
Salad, (S. Telíf«.,M» A-«OffO. 
G R A T I S A LOS POBBEg, LUNES 
M I E R C O L E S I V I E B N E S . 
COBA R A D I C A L T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I U O N 
Cansultes: Corrientes eléctricas T 
masaje vtbratod», ea Cuba, 87, altos, 
do 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús Cal Manta. Telé-
ion» 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar lea diarrea a el 
estrcfiimie.ito. todas las enfermeda-
des del estdasago e intestinos y la 
impotencia. No risita. ConsnlUa a 
»l -0a San Mariano, 18, Víbora, sifo 
de 2 a 4. Consultas por corraos 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
MBOICINA G E N E R A L . COK BUL-
TAS, D E 1£ a a 
AGOSTA. 20, A L T O S . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la Pa-
cnltad de Medrcfna, Cirojano del 
Hospital ntlmeru L Ooa3i.8Bltas: de 
l a * . Consulado, ntimoPtT 00. Te-
léfono A-4S44. 
D r . G A B R I E L C U S T O E t t O 
Oaraanta, nart» 7 aldea. 
Gervasio, 23; de 12 a a. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lafe 
pufírinedadee de los nlfios^M^Mcaa 
y Quirtlrglcas. Consultas s T>e 12 a 
2. 18, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-429Í* 
D r . H . A L V A R E Z A H T I S 
Ibifermadadeo de la Garganta, Naris 
j Oídos. Consultas: do 1 f 8. Cea-
colado, OTianero 114 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIA» U R I -B3FBCIALI.OAP E N 
NARXA& 
Consnltus) Luz, odm. 10, do I I a «. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirnjainc de la Quinta de Salad 
'1, 4 B \ I - B A R 
Enfpnnedaúee de saíloras y elnigla 
en geueral. Cottsnltas: de 1 a 8. 
San Jf>só, 47. Teléfono A-KOTL 
24580 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista do la escuela de Parts. 
EnXc reveda des del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seren y Ylnter, de París, 
por an&llaia del jugo gástrico. Con-
saleas: de 12 a 8L Praao, número 7*. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medlclni gen 
tt y oídos. Consnltaa: de 1 
po, 84, altos. DomkiUo: 19, 




R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cátedi^rlro de le B. de Medlrtn», 
Sistema nervioso y enfermodedeo 
mentales. Consultas: Lnsos. miér-
coles y viernot, de I31.fc a SVW B o -
naza, Vi. 
ñnnit&A*, Barre**, r | . Gaaanba-
eoa. Teléfono 6IÍ3. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Cirugía, Rayos X. De los Hospita-
loa de Flladelfia. New York y Mer-
cedfs. Especialista en enfermedades 
secretas. Kxámen del rifidn por los 
Rayos X. Inyecciones del <S0* y 914 
Suu Rafael, 30, altos. De 12 y me-
día, a 9. 
D r . A n g e l C l a r e n » I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Xz-bitorno del Hospital "Heree-
des" y de la Clínica "Núftez-
Boetamante" 
Enfermedades de sefioras y ni-
ños. Entermedades de la piel r se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wassermon. Consultae: de 1 a S 
Lealtad, llfl. Teléfono A-9(»8. í » ' 
léfono particular: F-1732. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano dM Hcopital de Kmer-
goaciao y del Hospital número Cao. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A L 
ESPECIAUSÍTEN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES D E L 606 T NEO-
SALVARS VN 
C O X m . T A 8 : OE 10 A IB A. M. Y 
DE 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «9. ALTOS. 
23120 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrufcfa, Partos y Afecctonea de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedadrs de sefioras. Consulta*: 
de 12 a A Campanario, 142. Tel. 
A-89d0. 
20202 31 o 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES 8ECRKTA8 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo, ronsuitas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Caí^ de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático do la Universidad. 
Oarracta, Naris y Oídos (oxolu-
aivamonte). 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles T 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55 
No haco visitas a domicilio. Los 
seflores clientes que quieran consut-
wrlc. deben adquirir—en el mismo 
Consultorie—el tumo corresnou-
diente. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del- Dr. P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de fl a 11 de la 
mafiana. Conaultas particulares: de 
4 a 0 do la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa citacidn. Larapari-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trafamlerto de anfnr-
in-.ladea aecreta^. (Uayoa X. corrien-
tes de altn frecuoncU, «ntim^lcua 
etc.» en su Clínica, .Manrique. 6«! 
de 12 a 4. Ipléfon > A-4474. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y "níermedudeí secre-
tas. Tratamientos rApuloa y efica-
ces. 
HABANA, NXM 1A8, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A 1. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. »«. Teléfuito A-?850. Habana. 
Exámenes clínl-rtis en general. E s -
pecia Iwente exámenes de la saugre. 
Dlagnflstico de enfom'edajas acere-
| M por la reacclrtn do Wassennsnn, 
$5. Id. del embarazo por la reacc'dn 
ae Abderhalden. 
S a n a t o n o é d D r . M A L B E R T I 
Bstablncimiento dedicado al trata-
mionto y cura'-Wn de las enfermeda-
dea mentales y nerviosas. (Unico en 
SO cla»«.¿ Cristina. 83. Tciéfooe 
t-1814. Casa narticalar: San Lá-
aaro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y «oformodados de sefiomo, 
enfermedadrs de nifios (medietna, 
olrugla y ortopedia.) 
Consultas; de 12 » A 
Saa Nicolás, esqnln* a Tro cadera. 
Teléfono A-4»««. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista CNI enfermedades se-
crct^i. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultos: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corasfin, Pal-
mones. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consuitss: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
mero 34. Teléfono A-54*a. 
i D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
I Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvaraan para ia-
1 yeccionea. De 1 n 3 p. m. Teléfono 
1 A-5807. San Miguel, nftmero 107, 
! Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do Terapéatica do U 
t7nlTcr«ldad de la Habano. 
Medicina general y especialmQnte 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Mignel, 108, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Invecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 v media a 6, en Neptuno, ttL Te-
léfonos A.-8482 y r-lS54. 
D r . O S C A R J A I M E 
K S P E C I A L I S T A E N 
E N T B R M E D A D E 8 D E LOS NlHOS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lealtad. 112 Teléfono A-S831 
Consattas: de 3 a S. 
24,̂ 3 81 O. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nfl-
mere 1». 
Dr> M . AURELIO SERRA 
Médico Clrnjane del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
salta: de 1 a S. Aguiia. 88. Telé-
fono A-SS13. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Eapedalaaeo-
t* tratamiento da las afecciones de) 
pecho. Casos Incipiootea y avanaa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
snltaa diariamente de 1 a S. 
Restaño, « S - Triéfono A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
KRDIOO DE m s o s 
Oenenltoo: de 12 a S. Chaola, 88, 
eaot osqaiaa a Agawaata.. XoiáfeM 
A-2S64. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A BUT E N F E R M E D A -
DES DB NlffOS. 
CONSULTAS t B E 1 A 8. 
Lwt, U . Habaaa. Teléfono A-IXSA 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intesttnos, exclnslva-
mento. Censnitasi de 7^i a 8% a. 
ra. y de 1 a "2 TÍ. m Lamparilla, 7A 
Teléfono A-3582. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios médicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
¡MIO IC a 
D r . J o s é M . P i t a í u g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 6. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos In oten si voa. 
• a 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente so 
Gabinete Dental a O'Reiliy. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y do 2 a 6. 
24581 31 o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico^ 38 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 66, es-
quine a Compostela. Tel. A-3840. 
21841 30 s 
D r . J o s é M . E s t r a v i z j G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajoa de oro. Ga-
ra nozo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultaa: de 8 a 11 y de 1 
a (k Neptuno, número 137. 
O A B t K E T B S L K C T B O 
D E L 
S>XNTAL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A TrUMEBO 19, 
ostro OFICIOS e I N Q C l s r o O B . 
Operadoués dentales con garantía 
de éxito. Extracciones ¿ n color Bt 
peligro al gano. Dientes postisos de 
iodos los materiales y sistemas. 
Puentes fijo» y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones inerna-
taeioaes de Qfo y porcelana, empsa-
Íes, etc., por dañado que esté el líente, en una o des sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restaumelones 
faciales, etc. Precios favornblwi a 
todas las clases. Todo* los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
2451)6 31 o. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
H * «rasladado su gabinete a Xndus-
trlfc, 109. Teléfono A-887a 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37. bajos. De 8 s. m. 
a 12 m. para les socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
55-00 oro nacional la consulta. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocoliata del Depai-íamcnto de g^al-
dad y del Centro ae Dependieates 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De í l 
a. m. s 12 (previa citación.) De t 
a 4 p. o. diarias. De 4 a 6 p. m. mar-
tea, Jueves y sibados. para pobres 
l peso al mes. Calle de- Cuba 140 
P a l " i f to1*"*1- T»léfoa<> A-rc0fl: 
D r . S . ALVAREZ GUANAGA 
OCUIJSTA 
Censnlt tbi Ae 1 » S, tarde. 
Prado, núaM*» V>-A. Tot A-4IU. 
1 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULIHYl _ 
Jefe de la Clínica dei doctor J . Bea-
tos Fernáudei. 
OcullsU del "Centro Gallego. 
Do 10 a 8. Prado, 1 » 
24154 81 o 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
ocuLis iyk 
GAROAFTiw f?ABlZ Y OIDOS. 
SoNg^LTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MBS. D E 13 A 2, PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5 
SAO Nioolús, 53. Toléfooo A-8StT. 
2401)5 31 o. 
D r . D E H O G U E S 
OCULISTA 
CbBsaltts d« i l a 23 y «• f a 5. 
Teléfono A-S9iflL Agmüa, númere 94. 
22855 
D r . J u a n Santos F e r n á n d a i . 
OCULISTA 
Consulta y ««^aciones de t a 11 
y <e 1 a 8. Prado, ICO. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cira tria general de Ies ejes. Bepe-
eiaildad ea la corrección del estra-
bismo (biscos.) Sayas. 0&-B. San-
ta Clara. 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
OCULISTA 
Oorgacta, Naris y Oído*. 
Oonssltau de 9 a 19 a. as. 0MP 
pobres fi» pese al ron. OaTWiao, jft. 
Teléfono F-1S17. 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES DE OCA 
En esta casa, tíni-





.ción. Horaa: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loe 
pies por «orreo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-3817. 
C 8879 ia • • 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA CIENTIETOO 
Especialista en callos, ufias, ere-
toals, onlcogrifosls y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 76. Teléfono A-<ji7a 
P r o f . P E R C Y A M A G A Ñ I 
Aaieri< Chiropodist 
Especialista en el masage para 
las sefioras, garantizando la extir-
pación de las eepinlllas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se bsbla francés, inglés, espa-
i e l y alemán. Teléfono A-8535. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i n d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Ln7, nftmero 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando na pasa 
a doml'-illo. Teléfono A-1387. 
C 4779 In. 20 a. 
QUIROPEDISTAS 
A L F A R O E HIJO 
Gran fama y reputación. Haba-
na. 73. Sin peligro, sin cuchilla ni 
dolor. Habana, 73. Masaglsta. Hay 
manicure. 
COMADRONAS 
O C U L I S T A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procodimieutos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
25068 12 * 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
dación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar, nflmero 
23. 
r)2«3 IB e 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i r a n a r i a S n e c a 
M«m, eaqnlna a Q. Teléfono r-43S9. 
iratamiento 4e Profesoraa, recibi-
das del mejor Instituto de Sueda. 





E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G s e r r e r o A r a g o n é s 
Taller do 28epivaelón do AaaratM 
Eléctricos. 
Moasorrate, 141. Teléfoae 
24105 si • 
T A G I N A D O C E OTAIVIU Ü H L A I T l A l U n A 
El Club Alleram en "La Tropical" 
H e r m o s a j i r a 
U n a vez m á s ha/n trianfado los s im-
p á t i c o s alleramoa qu« con tanto acier-
to presido la caballerosidad de nues-
tro excelente amigo don L u i s M u ñ i z , 
muy h á b i l m e n t e secundado ern estas 
andanzas de organizar fiestas rumbo-
sas por el s i m p á t i c o secretario Gon-
zalo Lobo, y por todos los vocales de 
la J\an»ta Direct iva (ein e x c « p c i ó n ) 
toda vez que unos y otros «e han ex-
cedido en el cumpiimionto de la deli-
cada m i s i ó n a eillos encomendada. 
Llegamos a " L a Tropica l" a eso de 
UÍS once de la m a ñ a n a , poco m á s o 
menos, an un "Vulta ire" de a diez 
"kilitos" y en c o m p a ñ í a de nuestro 
caro amigo Sccundino D í a z , atildado 
'confrere" de " E l Comercio". 
A U í fuimos amablemente recibidos i 
por el bondadoso presidente y por to- j 
dos los s e ñ o r e s de la c o m i s i ó n y obse-. 
qulados con un exquisito aperitivo de j 
vermouth torino. 
b lec ió su avasalladora dictadura en-
tre l a juventud riento y bulliciosa, 
siendo amenizado por la orquesta 
del maestro Espinosa , que e j ecutó un 
programa setleotísimo de valses, one 
s»teps y danzones. 
P o r otra parte, la gaita y el tambor 
t a m b i é n hioieron las delicias de los 
aficionados a nuestros t í p i c o s bailas 
regionales. 
Anotamos al azar algunos de los | 
nombres de la distinguida concurren- ( 
cia del bello sexo: I 
S e ñ o r a s : Isabelita G . de Muniz | 
(madrina y presidenta de honor del , 
c lub) ; Juani ta G o n z á l e z de R o d n - ] 
tniez; Joaquina M a r t í n e z de Megido; ¡ 
V i r g i n i a G o n z á l e z de Alvarez ; Ce l ia 
Bengoohea de Cas tr i l l ón ; Cr i s t ina 
I b a r r a de L ó p e z ; I n é s Cruz de D ó r r 
ga; Lo l i ta M . de Trapie l lo; C a r m e n 
Largache de Rovlrosa; Concepc ión G . 
de F e r n á n d e z ; M i m í Carmona de 
D r ! M a n u e l A l t u n a 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
gran é x i t o la Peps ina v Ruibarbo efer-
vescente de Bosque en todos los casos ¡ ^ ^ T m a s . o"lo ñü^Ve llama el Am-tobulo 
de a fecc ión del estomago _ e h í g a d o . ; c ristiano, en sus rnúlüples manlfesUol"-
i 2o.—El culto a Nuestro Sefior Sarramen-
| tado, a tuvo efecto se expondrá S. D. M. 
i en todas las funcionea reglamentarlas de 
i la CongregacK'.n. 
i 3o.—El culto, nmor y derocldn a María 
| InmaiTulndji, Madre nuestra, conforme lo 
l'lde la naturaleza misma de la Congrega-
c'f-n, 
4o.—El ««ele e Interés por la salvnclrtn de 
donde e s t á n indicados la Peps ina 
Ruibarbo. 
Cienfuogos. Mavo 19 de 1912. 
DR, M A N U E L A L T U l N A . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastra lg ia , D iarreas , 
Vomitas ¿ e las embarazadas. Gases y 
ec genera1- todas las afecciones del es-
t ó m a g o e intestinos. 
V I n^s. «obre todo con el buen ejemplo. Debe-
l rfn. por lo tanto, los miembros de la Con-
1 gregaclfin de Nuestra Heftora de Lourdes 
: abstenerse de asistir a espectáculos inmo-
rales, rtnvndar a modns provocativas e 
""leventes, privarse de toda suerte de lec-
turns por;ui(jráflcas, apartarse, en una pa-
K¡ I K K S I D E X T E DB1. C L t B A L L E K A N O Y SC D I R E C T I V A 
L e s romeros iban llegando a pie 
los unos y en coches, guaguas y "fo-
tingos" los otros. Todos llegaban 
alegres y r i s u e ñ o s , caintamdo la sobe-
r a n a y los m á s a c o m p a ñ a d o s de be l l í -
s imas nenas, hasta convertir el bello 
circuito dond^e se yergue majestuoso, 
acairiciado por l a britsa tropical, el 
h i s tór i co y legendario mamoncil'lo, en 
un inmenso búcaro aprisionador de 
bellezas femeninas. ¡Qué mujeres, 
Dios santo! 
A las doce en punto, s e g ú n d e c í a n 
los programas, se s i r v i ó el suculento 
almuerzo, participando d'dl mismo 
unos trescientos comensales, reinan-
do la mayor com-fratrenidad entre 
todos, eiiendo rociados los exqui-
eitos manijares con la deliciosa cerve-
z a Tropical , obsequio dedicado de la 
f á b r i c a y e s c a n c i á n d o s e a la termina" 
c ión por medio del bordón de la gaita 
de E e t a p é convertido en una especie 
de canal imterocceánico, un caudaloso 
r ío de oro dü la exquisita s idra " E l 
Gaitero". Bebimos s idra caisi hasta 
reventar y todo eso por no desairar 
al "hombre de la c é l e b r e nariz", que 
andaba por aTU husmeando en com-
p a ñ í a de Enrique C o l l . E s t a p é , para 
proteger contra los hirientes rayos 
del sol la caüva ilustre que Dios le 
dió. luc ía un paraguas gigantesco de 
lr-n llamados "familiares". i A h , pl_ 
l l í n ! 
E l menú , como hemos dicho, era 
verdaderamente regio; pero, a d e m á s , 
como si los exquisitos manjares que 
lo integraban rcc fuesen lo suflci'ente 
a uenar el e s t ó m a g o de cualquier H e -
lio ^ába lo . hubo una sorpresa con '.a 
cual nos obsequió f ina y muy ddica" 
riamente, la distinguida Presidonta de 
Honor y Madrina .del Club, d o ñ a I s a -
bel G . de M u ñ i z : unas empanaditas 
de hojaldre, confeccionadas bajo su 
experta d irecc ión , que estaban rkpií 
s imas . Muy bien por la madrina. 
Después- , lo obligado de siempre en 
estas fiestas dominicales de los clubs: 
el baile florido. E l dios d a n z ó n esta-
del Baa-rio; Gloria López de A l v a r e z ; 
Lucinda G a r c í a de E s p i n o s a ; W a l d i -
na Maldonado, viuda de D o m í n g u e z . 
•Señorita»: Carmen e Isabel Mal" 
donado; Al tagrac ia J i m é n e z ; Lol i ta 
M ; Alonso; L i l i A l v a r e z ; Amparo 
G u z m á n ; C i r a M u ñ i z ; Dulce M a r í a 
Gorostiza; Blanquita Irastoeza; Ros i -
ta R o d r í g u e z ; Flde l la Rosado; A l i c i a 
y E l i s a Garc ía V a i e r a ; Caridad Rojo; 
Natividad Arguel les; F l o r a A r r a n z ; 
Hortensia Vidial; A r a c e l l G o n z á l e z ; 
Celina Trevejo ; Cus i ta Soler; Ade la i -
da B a i z á n ; Clotilde R o d r í g u e z ; A n i -
ta Moreno y T u l a S á n c h e z . 
Todas ellas elegantes, bellas, genti-
l í s i m a s . 
Antes de retirarnos de aquellos 
pintorescos y bellos jardines que el 
arte exquisito del gra;r. M a g r i ñ a t ha 
convertido en una bella p r o l o n g a c i ó n 
del P a r a í s o terrenal, felicitaimos a 
los distinguidos miembros de la co-
m i s i ó n organizadora, por el grandio-
so triunfo obtenido. Presidente, don 
L u i s M u ñ i z ; vicepresidente, don S a -
bino R o d r í g u e z ; tesorero, dOin Cons -
tantino Megido; secretario, don Gon-
zalo Lobo; y vocales los s e ñ o r c s San-
tos D í a z , Laureano V a l j á n , Manuel 
Gomzáloz, Jo?<é Iras torza , Eulogio 
Castañón , Manuel Costa, Manuel Gon 
zá lez , Antonio S u á r e z y J o s é Antonio 
A l v a r e z . 
Enhorabuena, s e ñ o r e s . 
Y en el mismo "Vulta ire" que a n -
tes nos l levara, emprendimos nuestro 
viajecito de regreso, en direcc ión a 
Palatino Park, donde nos esperaban 
los cabranenses con una m a t l n é e des-
pampanante . 
E l baile quedaba en todo su apogeo 
y la gaita y e1 tambor s e g u í a n riendo 
la a l e g r í a infiináta de los alleranos y 
con la gaita y el taimhor t a m b i é n que-
daba riendo de gozo el Impepinable 
don L u i s M u ñ i z por el triunfo de 
"su" fiesta, que en verdad f u é un 
gram triunfo para el s i m p á t i c o Club 
Al i erano . 
6 1 t i e m p o ! 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
23 de Octubre de 1916. 
Observaciones a laa ocho a . m . 
meridiano 75 de Greeirwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
Pinar, 768; Habana, 762.29; Matan-
zas, 762; Roque, 762; Isabela, 761; 
Santiago, 759. 
Temperatura: 
' Pinar, de>l momento 20; m á x . 28; 
m í n . 19. 
Habana, del momento 25; m á x . 25; 
m í n . 20. 
Matanzas, del momento 24; m á x . 
29; m í n . 17. 
Roque, del momento 25; m á x . 27; 
m í n . 16. . 
Isabela, del momento 25; m á x . 27; 
m í n . 24. 
Santiago, del momento 26; m á x . 
32; m í n . 25. 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar , N . 4 .0 ; Habana, N E . 6 .0 ; 
Matanzas . N . 6.0; Roque. N . 4 .0 ; — 
Isabela, N N E . 8 .0 ; Santiago, N E . 
4 .0 . 
Es tado del cielo: 
Pinar , Habana. Matanzas y Roque, 
parte cubierto; Isabela, cubierto; S a n 
tlago, despejado. 
A y e r l lov ió en Guaracabul la ; R e -
medios; Calbariéni; Meneses; Y a g u a -
ramas ; Ranchuelo; San J u a n de los 
Y e r a s ; San Diego del V a l l e ; C a m a . 
j u a n í ; Quinta; V e g a A l t a ; Placetasi; 
Zulueta; Sa lamanca; B á e z ; Fomento; 
Vuel tas ; S a g ú a la Grande; Mimas; 
L u g a r e ñ o ; Ba ire ; Babiney; Cacocun; 
Cauto; Media L u n a ; Manzani l lo; Ve-
guita; Y a r a ; Bayamo; Caney; Pa lma-
rito; Fe l ic idad; Centra l A m é r i c a y 
Santiago de C u b a . 
Detenido por hurto 
Los agentes polidacosi M . Piedra y 
V . Otero, detuvieron ayer a C r i s t o -
t a l Bernabeu D u a r t ó , vecino de San 
Benigno 18, en J e s ú s del Monte, por 
e^star reclamado por el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Tercera , era 
causa por hurto de 300 pesos en efec-
tos al representante s e ñ o r Bel i sar io 
R o d r í g u e z . 
E l detenido f u é puesto a la dllspó. 
s i c ión de l a aiutoridad que lo recla-
maba. 
labra, de .•Manto esté en pugna eon la sa-
na moral y con una conducta vordndera-
mento cristiana. 
5o.—-No f-ontentos los miembros de esta 
Conpreírnclfin pon rivir ellos apartados de 
les medios »le corrupción, que tnnto abun-
1 dan en nuestros días, tratarán de hacer 
I participantes <le sus mismos sentimientos 
a cuantas períonas vivan a su alrededoi 
o se muevan en la esfera de su Influencia. 
«ANTA I G L E S I A C A T E DR AI-
Prjurrama de los mitos qn" a ^ s- d* 
la Caridad, dedica el H. Y. Ca-blldo 
Catedral en na festividad externa. 
PROGRAMA 
I>í»6 24, 25 T ««• 
A las siete v media de la noche, se re-
¡ zurá el Santo Rosarlo, a eontlnnnHftn plá-
tica por el nuevo Canónigo Penitenciario, 
del ' después de la plática se cantarán las leta-
' nías y la Salve. 
T>IA 27. 
A las ocho y media de la mafiaua. solem-
ne misa en la que oficiará el nuevo Deán 
M. I. señor doctor Felipe A. Caballero, pre-
dicará en la misa el nuevo Canónigo Ma-
gistral M. I. sefior doctor don Andrés L a -
go Clzur. 
Kl Excmo. señor Obispo Diocesano pre-
sidirá revestido de capa magna esta solcm 
nldad. Concluida la Snntn Mlsn el Rdmo. 
Ordinario tomará juramento y dará pose-
sión a los nuevos señores Canónigos por 
el orden siguiente: 
Arcediano, M. 1., señor doctor don Alber-
to Méndez y Núñez. 
Maestreescuela: M. I. seftpr doctor don 
ManenI Arteasra Retancourt. 
PenltenciMrlo: M I señor Ledo, don 
Santiago (Jan-ote Amigó. 
Magistral: M. I . señor doctor don An-
drés LMÍTO y Cimr. 
Lectora 1 : M. I. señor Br. don Alfonso 
Blázquez Büllester. 
Canónigos de prracia: M. M. I. I. se-1 
ñores*Antonio Abln Garrign, Pedro Sixto 
y López. Santiago Sniz do la Mora y 
Ledo. Pedro Pérez Elizagaray. honorario. I 
Actuará como Notario cu la toma de po- I 
sesión el M. I. señor ('. Doctoral, don Enri -
que Ortiz y Ruiz del Castillo. 
AcndlrAu a la fiesta el dia 27. los seño- \ 
res Obispo de Mérlda y Clna. A los fie-
IM se les repartirán recordatorios de la 
fiesta. 
riabiend" fenninado los trabajos de res-
tauración dol órgano de In Santa Iglesia 
Catedral, confiados *¡Bl experto orcrancro. 
señor José Piparan se inaugurará el 27 
en la festividad principal. 
E l mecanismo ha sido renovado en srn 
rrlmltivo estado contándose varias mejo-
ras; y en cuanto a las voces sonoras, se 
han caracterizado varios registros, mere-
ciendo especial mención, varios de imita-
ción de cuer.la, como también las voces 
humanas que han sido modernizadas a las 
famosas de Amézua. 
Tina de las innovaciones más importan-
tes ha sido la aplicación del motor elvc-
trkvo-ventHador. sistema alemán a los nue-
vos depósitos de aire, sin anular su an-
tiguo movimiento para en caso de inte-
rrupción en el fluido. 
Segdn los peritos que han visto la obra, 
el mejor elr-trio que puede tributársele al 
factor, es el mismo instrumento quien ha-
bla de por sf y pone al artirta 0 la altura 
do esto ramo, con cualquiera del extran-
jero. 
Para honor del Cabildo Catedral debe-
mos de hacer constar, que tanto esta ohra 
de arte, como cuantas mejoras se realizan 
en el templo Catedral, son costeadas parti-
cularmente por él, pues en la .''ctnalidad. 
nc. tiene cantidad alguna para t^les aten-
ticnes. 
P A R R O Q U I A L D E L A N G E L 
E l Juevea, a las 8 a. m., se cantará la 
misa con que mensualmente se honra a 
Nueatra SeDora del Sagrado Corazón.—La 
Camarera. 
20873 jfj 0 . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A SOI.F.MNF. EN HONOR D K L AR-
CANGEL. SAN R A F A E L 
E l día 23, a las siete y media de la 
noche, terminados los cultoa acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de \oces. 
E l día 24, a las siete y media a. m.. misa 
de Comunión general. A las Iiue^' 'H 
tradicional fiesta con orquesta y « « " g -
das vocea, en la cual oficiará 
simo Señor Vicario General del OblanaM. 
E l sermón estará a cargo del » • 
Santiago Amigó. Asistirá a esta solemne 
fiesta el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 22693 ' 24 0-
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre.. 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Novena v Fiesta en honor de la San-
tísima Virgen del Rosario. 
Día 20,—A las 8)6. misa Rutada de 
ministros. A las 5 p. m., exposición, ejer-
cicio, letanía cantada, sermón y reserva. 
Los días siguientes como el anterior. 
Día 28—Víspera de la fiesta, a las 7 
p. m. el ejercicio, sermón, salve solemne. 
Día 29—Fiesta principal. A las 7 misa 
de comunión general. A las 8Mi, misa so-
lemne de ministros, oficiando en ella el 
Iftmo. señor Arcediano de la Catedral 
v Secretarlo de Cámara y Gobierno, Mon-
señor Alberto Méndez. Presidirá la fies-
ta el sefior Delegado Apostólico y ocu-
pará la cátedra el Iltmo. señor Obispo de 
Pinar del Rio. 
E l Santísimo quedará de manifiesto 
hasta las 3V6 P- m- <l"e empezará el ejer-
cicio v a continuación se organizara la 
procesión que recorrerá varias calles del 
Vedado. 
Este acto será amenizado por una ban-
da de mrtslca, alternando con el oanto 
del Ave María por las Niñas del Colegio 
de Sales. Terminará con Salve y despe-
dida. : , 
E l Párroco y señora Presidenta de la 
Asociación. ^ 
25596 29 o 
IGUSIATE SANTO DOMINGO 
Día 28—Fiesta solemne de ministros, 
con sermón en honor de San Judas. A las 
nueve a. m. L a Camarera Invita por este 
medio a todos sus devotos para dicha 
fiesta.—La Camarera. 
25801 25 o. 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Se hacen a la perfección toda clase de 
prendas talares. Especialidad en Bonetes 
Romanos y Españoles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la Isla. 
" E L N U E V O P A R L A M E N T O " 
N e p t u n o , n ú m e r o 9 6 
25171 31 0 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4823 12 
Clónica Religiosa 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
C A D A V 8 R I D E N T I F I C A D O 
E n la tarde de ayer, en el Necroco-
mio Municipal, f u é identificado el ca-
d á v e r • de uno de los dos individuos 
que perecieron asfixiados el domingo 
?• bordo del vapor "Sonora". 
Correspond ía el cuerpo a la perso-
na de L u i s M a r í a L a n a g a , vecino d* 
Tejadi l lo 48. 
E l otro c a d á v e r no ha sido aún 
identiif cado. 
R O B O E N R E G L A 
Franc isco Alvarez . domiciliado ea 
A r a n g u r e n 47, en Regla , denunc ió 
que de su domicilio le robaron, violen-
t á n d o l e un escaparate, l a suma de 
480 pecios. Ignora el denunciante 
qu ién fuera el autor. 
A N C I A N A L E S I O N A D A 
E ] doctor Cueto, méd ico de guardia 
en el cewtro de socorros del secundo 
distrito, a s i s t ió de l a fractura del bra-
zo derecho a la anciana U r s u l a A g r á -
mente Boza, vecina de Pocito 34, la 
cual su fr ió una ca ída en Belascoaln y 
San J o s é . 
L E S I O N A D O G R A V E 
A l subir untaos maletas a bordo del 
vapor español "Montevideo", su fr ió 
una ca ída , l e s i o n á n d o s e en la cabeza, 
Juan Herrera , de 54 a ñ o s y vecino de 
Virtudes B?. 
E l médico d? guardia en «1 centro 
de socorros del primer distrito lo 
a s ^ t i ó de primera in tenc ión , cert i f i -
cando su estado de gravedad. 
E S P O S O A C U S A D O 
Carmen López López , vecina de 
Puentes Grandes, a c u s ó a su esposo 
•1 motorista Ede imiro A ñ » ! Rodrí -
guez, de haberla arrojado do «u domi-
cilio por haberle ella negado a cum-
plir una orden que te dió y que ella 
est imaba perjudicial . 
F A L L E C I M I E N T O S 
A consecuencia de las graves que-
maduras Q^e sufr ió al prenderse fue-
co a la» rona-s oue v e s t í a , con el pro-
pós i to de suicidarse, f a l l e c i ó ayer en 
el Hospi ta l N ú m e r o Uno , Nicolasa 
D í a z . 
E s t a mujer eg la que en l a esquina 
de Salsipuedes y Clave l , f u é encon. 
i rada por la policía-«e.rtvuelta en lla-
mas . 
E l c a d á v e r fué remitido al necroco-
mio. 
T a m b i é n fa l lec ió ayer en el mismo 
hospital l a joven Clotilde H e r n á n d e z 
Calvo, vecina dc Vapor 31, que hace 
tro-* d ías se incend ió los vestidos con 
ej p r o p ó s i t o de suicidarse, a causa de 
un disgusto que tuvo con una prima 
suya . Su c a d á v e r s e r á autopsiado 
hoy. 
IC.I.KSIA PARROQUIAL, DKT- VEDADO 
Y MARMELO. 
A las ootio y merlia y n Ia«i rlir^o. rore-
na en honor a Nuestra Señora del Rosa-
rio. 
Véawi el programa en la Reccifin <le Avi-
ROB Relicriosos. 
tTN CATOMCO. 
DIA 24 D E O C T U B R E 
Nuestra 
LA P « n MISA O E l P R E S -
BÍTERO C . J 3 S E VIERA 
C A L D E R I N . 
Ayer oel»íbr(j su primera misa en la ra-
l-llla del palacio episcopal, el Presbítero, 
don José Viera y Calderln, ordenado de 
sacerdote, el' anterior domingo en el tem-
plo del Santo Angel. 
L a Misa ha sido rezada, siendo ministro 
de altar, el Excmo. y Reverendísimo Se-
ñor Obispo Diocesano. 
Sirvió el altar en concepto de (•cóllto, 
el alumno del Seminarlo Conciliar, don 
Rafael Fr:«ga. 
Los padres del mlsaVantado. señores 
Juan Viera y Juana Calderin de Viera, 
fueron padrinos de Misa, vertiendo oí ¡itrua 
en manos de su amado hijo al Lavatorio. 
E l besamanos, ha sido escena muy con- | Kisto y SP comprende toda la doctrina de 
movedora, en los momentos de besar, el | 1M vida espiritual. Las obra^ morales bne-
Prelado Diocesano bis manos al nuevo MI- i ñas qu" pueden ser provechosas p a n la 
nlstro del Altísimo; asi como al verifl-! vida eterna, so reducen a tres géneros: 
cario sus padres, a los cuales, a su vez, i ^inviene a saber, al ayuno, a la oración y 
besó las suyas en testimonio de filial res- i a la limosna. 
peto. < \ Í : \ ]C el nreAngel San Rafael en manl-
Nuestra felicitación al R. P. Viera, de- i festnr e l da fio que se hacen a si mismo» 
seándole muclios triunfos en su sagrado los que caen en pecado, declarando que 
ministerio, para bien de la Iglesia y salva- son enomliros de su alma, y pasa després 
a d^'-Ir a los dos Tobías el empleo de los 
esnlrltus cel eriales en beneficio de los 
hombres, para que estos se llenen de con-
suelo sabiendo por nna parte que sns or»-
eionea s-m presentadas delante de Dios, 
y por rttrn. Qné ^ u presentadas por ma-
nos dc unos intercesores tan poderosos y 
tan beu.'fi. os. que no puede dudar de su 
Este mes está consagrado 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
Santos Tínfael Arcángel, y Tobías, pa-
triarca; Everglsto y Martlnlano, milrtlres; 
Proel o y neruardo Calvó, obispo, confeso-
res. 
Cada palabra de la epístola de este día 
está llena de instrucciones saludables pa-
ra la vida crlstiMia, y cada sentencia me-
rece reflexionarse con la mayor atención, 
para sacar de ella el provecho debido. Al 
principio propone el arcángel Snu Rafael 
la grande diferencia que hay entre las 
obras de Dios y las de los hombres, entre 
el Rey del cielo y los reyes de In tierra. 
En orden a estos, avisa que es cosa buena 
el tener secretos sus designios; porque un 
rey terreno, no puede precaver las conse-
cuencias, ni Impedir que queden frustra-
dos sus mayores proyectos por una leve 
causa. 
No asi las obras de Dios: í s tas no te-
men nlnsuna fuerza humana : todo el po-
der de la naturaleza es débil para tur-
barla e Impedir su existencia. Asi nada 
Importa que se sepan; antes bien el con-
fesarlas y publicarlas a voz en grito es 
una acción útil, laudable y honrosa. Df 
ího esto, sigue el arcángel a dar un do-
> umento en que.'seprún los teólogos, con-
dón de las almas. 
Sea también para los autores de stis 
días, por la dicha experimentada al ver 
a su hijo Invt&tldo de la altísima dignidad 
de representante de Dios en la tierra. 
L I N D A S M U J E R E S 
Kbas son las cubanas, esas son las que. 
admira todo el mundo, la* que llaman la 
atención, pero son las cubanas que sahea 
culdurse. que saben tomar las Pildoras 
d"l doctor Vernezobre. como reoonstltu-
yente, que les da fuerzas y pone sangre 
en sus mejillas. So venden n su depósito 
Neptuno 91 y en ;odas las boticas. Kl me 
jor reconstituyente para las dam.is nou 
esas Plldrrea. 
D E J E L A P E N A 
Esos pobres hombns •|uc ge ven' canfa-
dos, agotados, sin fuerzas y sin vida, vie-
jos por los años, viejos prematuros por 
la falta de fuerzas, por la pérdida d e s ú s 
energías, todos vuelven a l.i eda 1 Juvenil, 
«ODIO en loa 20 años al toman las Pildoras 
VltaaiaaSi r.'ie se vend<n en su depósito 
" E : Crisol," Neptuno y Minrlqu? y cu to-
das las boticas. Nada es mejor que ellas. 
EXCURSION K U C A R I S T i r A A SANTIA-
GO D E LAS VEGAS. 
El miércoles por la noche se fierra, el ' feliz despacho, 
plazo de admisión para formar parto en1 Dicho todo esto, le habla también de 
la Excursión Eucarlstlca, que él próximo i sus . abiMildades para ensenarle una doc-
domlngo se verificará a Santiago de Jas ¡ trina Importantísima que deben tenor pro-
I senté los hombres en los trabados de esta Vegas. 
Los inscriptos hasta ayer sumaban ifífí. 
Los excursionistas deben eoncurrlr. el 
próximo domingo a las siete menos cuar-
to, con el fin de recibir cómodamente su 
billete de Ida y vuelta. 
Para recoger el billete es neeosarlo, pre-
sentar la tarjeta de excursionista. 
Se recomienda a los excursionistas veri-
fiquen la confesión antes del domingo, 
pues asi es mejor al orden de la excur-
sión. 
E n todos los templos «e conllesn desde 
las primeras horas de la maiiana. 
Por ia tarde de 3 a 6 y en la noche del 
sábado en Releén y San Francisco, do 15 a 
8, concurriendo a las respectivas porte-
rías. 
Además que los actos verlfie.ulos en 
gracia de Dios, siempre salen mejor. 
E l Caaino Español del citado pueblo 
ha cedido sus salones para que cómoda-
mente puedean desayunarse los excursio-
nistas. 
L a parte musical será ejecutada por ol 
coro de alumnos del1 Catecismo de " L a 
Anuncia tn," 
Se bendecirá una imagen por el Prolado 
Diocesano, siendo apadrinada por el sefior 
Presidente de la Colonia Española donan-
tes do la misma". 
E l domingo no debe faltar nlngiln aman-
te de Jesils Sacramentado a la Excursión. 
! vida. Porque eras amado do Dio». le dice. 
f„¿ , I M. que ln teiitn'U»n tfl probase. 
; Esto tuNino practicó con Tobías; pero en 
' re. ompensM le ha llenado de :degría y 
: le ha or.viado uno de sus primeros arcán-
i goles pan. que le certifique de su amls-
1 tad v benevolencia. 
! - FIKSTAS E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en ln Catedral la de 
Ten ia a las S. y en las demás Iglesias las 
do eostumbre. . ~. ^ J 
Corte rl» María —Pía 24.—Corresponde 
I visitar a Nuestra Sefiora de las Mercedes, 
en su iglesia. 
S E R M O N E S 
OCK S E PUEDICA KAN, DIOS MEDIAN-
T E EN LA S. 1 C A T E D R A L D E L A 
HABANA DUHANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AfiO t91fl 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M I señor Mcenclado Santiago G. Amigo. 
Noviembre Ifi. San Cristóbal, por el M. 
I. doctor Andrfs Lago. 
Noviembre 10. Domingo I " (de m™T-
val por el M I. doctor don Alberto Mén-
3eE 
Diciembre f» La Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez 
OKOWSOACION DE NUESTRA ^ O - ! 
RA DE L O I R D E S . - R E O I . A M E N T O . ^ ^ t J - j i Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L t -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comerao em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilito con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai.i 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
OCT P a r a t ra tar d e U „ 
P - d o s . si n o T ^ % 
P r i m e r a convocator ia > . ^ I* 
c e r a s partes de los 8 - dos' 
nistas c o n derecho a l ^ ^ 
s e r a e f i caz l a v o t a c i ó n y 
a c u e r d a n las mismas dos ! 110 
parFes- , S t e r ^ 4 c ^ 
t n d i c h a J u n t a no Dnj ¿ 
tarse otros asuntos ^ 
p r e n d i d o s en esta c L ^ 
D e s d e el d í a 3 de 
a d e l a n t e , d e I a 3 d e T S 
s e g ú n lo dispuesto en / H 
81 d e l R e g l a m e n t o l 
t ias Of i c inas d e f B a n c o ^ 5 ^ 
^baña-
las 
guntas que tengan a b u * k" 
los s e ñ o r e s Accionistas Con 7 
c h o d e as i s tenc ia a la 
n e r a l . J n * vi* 
^ H a b t n a . 1] de Octubre 1 de 
E l S( 
di nllUGit 
^cretario, 
J o s é A . del Cueto. 
alt 154-J .DESEA 
yOOErt 
P H 
a v i s o ; 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L € ? 5 1 . 
¥a p a r e s d l e 
Vapores Correos 
D E L.A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
{Provisto* dc l» Telegrafi» sin hUos) 
A L P A R G A T A S 
— - C O N R E B O R D E 
T E L F . f ^ C P l 1-1437 
Esta ConKrPírnflftn tiene por objeto «er 
un memorial vivo y perenne de ln» np.irl-
Hones de ]a Snntfslma Vlrpen en ln srruto 
de Massahlellc, a la vez qne un 
nio de. amor y jrratitnd. por los inniimr 
rabies honrfloios que la Telefdn en fr.T.rral. 
y i'udo nm fie las almas devotas on par-
tolcnlar. han reportado fie las visitas de 
la Relira de los cielos a la humilde e ino-
cente Bernardlta. 
s u s r n s ' E s so> : 
lo.—La gr'.orla de Dios, por medio de la 
í!antlfl<>a<d/''n fie ias almas, oongrefrándoln» 
¡ en torno df Marfa Inmaculnrla, para que 
i en su es( upla aprendan a praf tlear las r lr-
j tildes propias de sus respectivos estados, 
j 2o.-—Tributar y difundir el eulto a la 
i tantísima Virgen de Lourdes en su capilla 
del Templo do la Merced. 
So.—Cultivar en los "roraaones la verda-
dera piedad y, eon la orafi'm y notos fta-
bldcmbre 31 Jubileo Clrcnlar (Por la 
! mañana) por el M. I. doctor don Alberto 
M*ndDOMtNICAB DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dora.nica ^ -^e"* ,? 
por el 81 .'. señor doctor don Alberto Mén-
^Dlclembre 10 11 Dominica de Adviento, 
por el M. I. «eBor doctor don Enrique or-
11 Diciembre 17. HT nomlnlcn de Adven-
to. po>- M, L sefior Felipe A. Caba-
'^DTélembr* 24 I \ nominlea de Adviento, 
por el M. L •efior IWociado don Santiago 
Amlgft. 
Habana, Julio 27 de 1^6 - . ^ . i v . 
Visto: Aprobamos la t\ terlor dlstrltop-
drtn de los sermones qué se predicrrtn 
en nuestra Santa lerlesln atedral , >; con 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de octubre a las cuatro de la tar-
de l levando l a correspondencia pú-
bl ica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
qu© se ofrece el buen trato qu© esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1,2 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R Á S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta 5 de la tarde del 
día 28. 
L a s p ó l i z a s Í2 carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
ías , sm cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el d ía 26, y l a carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 27. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su ^qulpaj»', ; 
su nombre y puerto de d€stino, con to- i 
das sus letras y con l a mayor claridad. \ 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos « n núes* 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lanto» n o t e m o s y 
las alquilamos para 
Eoardar valores de toda* clases ajo l a propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
U N I O N N A C I O N A L , S. ^ 
( C o m p a ñ í a de Seguros) 
S E C R E T A R I A 
E n cumpl imiento de lo *cnt¡ 
T R A C I O N d e esta Compañía ^ 
o r d e n d e l s e ñ o r Presidente i L 
m i s m a , se c o n v o c a por este ^ i 
a la J U N T A G E N E R A L DE Ar* 
C I O N I S T A S p a r a celebrar S R ^ 
E X T R A O R D I N A R I A a las í 
d e l p r ó x i m o d í a D O S D E NOVfl 
B R E en la c a s a n ú m e r o s 106. 
d e l a ca l l e de Aguiar , doi 
c o m e r c i a l d e los ¿eñores N, ^ 
y C o m p a ñ í a . E n f o 
S e r á n o b j e t o exclusivo de (U ^ cla 
C e 
b e r a c i ó n y r e s o l u c i ó n en dicha 
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a las mock 
r e f e r e n t e s a comienzo de las 
I ÉW 
r a c i o n e s p r o p i a s de la Compañ¿|»»Pectos 
p o r ende a su continuación; •líttor: 
r e s t r i c c i ó n d e l n ú m e r o de opea p 
c iones o b j e t o de la misma s e i i ó n de 
la e s c r i t u r a de su constitución-tneIlte' 
a su d i s o l u c i ó n . C-3626 
E l q u o r u m se in tegrará confof ^ { Q 
m e a l A r t í c u l o 2 2 de los Estah DEL S 
tos en r e l a c i ó n c o n el 168 del G [ 
d igo de C o m e r c i o , si concurriera 
las d o s t e r c e r a s partes del 
r o to ta l d e suscriptores de las ai ext 
c i o n e s y , p o r tanto, si se hallan I fa fó 
r e p r e s e n t a d a s las dos terceras pa t n 
tes d e l c a p i t a l emitido. 
H a b a n a , oc tubre 2 3 de \ % 
E l Secretario, ^ esC( 
C r i s t ó b a l BIDEGARAÍ 5 1 _ 






c a j a s d e m m \ m 
L 
A S tenemos en nnea* 
tra bÓTede construi-
J a con todos los ade-
lan íos modernos pa-
ra guardar acciones, 
do t ímentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse t 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
M e s y S o c i e d l a d l e s 
A G U L L Ó 
prnrtrv, del «Uto p«Hr n lMoB N„«.tro Se- """"p^cüeñta dlns de Iwlulgenclas en 
ñor, P«r Int^roe.lftn de I . Vlrren S.ntfM- forma ^"«tumbrarls por la ItrlwU a 
ma nne con taaito* portento* h . ronfirma- , ^^^"neRtroa ^oresanos. p<»r cada rea 
do la InterrenHón sobrenatural en el mtm. j „ „ i - t i l^ l / 5 ^erótnmente olean la dMnn 
?a0¿ homh '* ^ T J ™ ' 7 ^ S^ab™ ^ ^ e c w t d r « m a S. E. B.. Q « 
tan en la» flomhran de la Indlferenrin o on l rertlfloo 
las «nlehlaa dennan de la inrre«l<ilidad. .1. FT" ORIRPO 
MEDIOS '• EIp00rB¿randato de S. Tí. R . ] ^ 
lo.—La frecurncla de Saoramentos, ea t Pr. Méndw. 
eapeclal la Sagrada Comanión. Magistral Secretaria. 
D N E A 
d e 
W A R D 
R u t a P r e f c r i á % 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces por semana. 
^ T A R I F A DE P A S A J E T 
P r i m e r a desde $40,00. 
Intermedia $80.00 
Scgpjnda $20,00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
I D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
l V E N T A J O S O S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo a c o r d a d o p o r e l 
C o n s e j o d e D i r e c c i ó n e n s e s i ó n d e 
I o. d e J u n i o ú l t i m o , y a t enor d e 
lo p r e c e p t u a d o en el a r t í c u l o 4 2 
de los E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 11 d e D i -
c i e m b r e v e n i d e r o , a l a u n a d e l a 
t a r d é , en la S a l a d e ses iones d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o sito en la ca l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
t i é n d o s e q u e solo se p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a e n d i c h a S a l a a los s e ñ o -
res A c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a 
lo d i spues to en e l a r t í c u l o 8 0 d e l 
R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n la p a p e l e t a 
de a s i s t enc ia a l a J u n t a , d e l a c u a l 
p o d r á n p r o v e e r s e e n l a S e c r e t a r í a 
de l B a n c o d e s d e e l d í a 3 d e D i -
c i e m b r e e n a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , se s o m e t e r á 
a l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o d e los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , l a n e c e s i d a d 
legal de c o n v e r t i r a M o n e d a N a -
c i o n a l el c a p i t a l s o c i a l d e l E s t a -
b l ec imiento , a s í c o m o d e r e f o r m a r 
el a r t í c u l o s e g u n d o d e los E s t a -
tut9s, sobre a u m e n t o , en su c a s o , 
d e l r e f e r i d o c a p i t a l soc ia l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a 
la J u n t a en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Í G 3 
/ • i 








A C A D E M I A D E INGLES ~ -
Clases especlalea diarlno y a domî Viraí "j 
Clases generales nocturnas en I 
mía. Sistema rápido y práctico, 
en Gollano, 101, por San José. 
A 4434. 
I^ S T I D I E I N G L E S POR COBRES J dencia. Remítame un sello de 
tavog y le daré pratia la primera 
Mora González. 142, San Francisco, 
Habana. ra. 
C-6321 
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L INFO 
T I 0 N O F L A T I N - A M E R I 
E x c l u s i v a m e n t e a l servicio d e l 
e s tudiantes hispano-americano.51^. 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s gratis, yj* San 
dos los in formes referentes a 
m e j o r e s Coleg ios , y Escuelas de 
E s t a d o s U n i d o s . Dirigirse a 
C a r d o n e l l de Cardoso . 251 % « ü 
l?r,se 
¡«Ulqu 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C S29S >• 
TXOS PROFESORAS, V ^ J ^ f i ¡ f ^ 
mlciüo a precios mó(llc0^rn ¿jesAÍ m 
(1UP enwña a hablar en eua^B8 lo ^ í ^ U 
sllra e Idiomas; otra, que f ^ f r * . '* P . . . 
nio, desea casa y ^ m l"..6", Díjlt JW« 
en cambio de alcanas 'ef.010",̂  ¿»tro 
sefins en Campanario, (4, alto», JJ ^ ^ 
25750 -—iXJ^fx 
"PROFESOR D E ™MAJ™*cH 
J r familias, particular y « " ^ i g n i 
ñanza del idioma inglés por ^ , 
n.As rápido, más V ™ ™ ^ ' ? ^ < 
facilidad. Taquigrafía de i u: IJIL^ 
todos los días y n ^ 0 * - > >í<»f^0ra 
ja, número 1. altos, eviaina iL 
Aguila, 41 are 
P' ROFESORA DE C O B \ f ^ y a d « 4 % la señorita Herminia VlZcaj M | icn su casa y a domicilio. * 
número 8. primer piso* 
23881 
i J T X A PROFESORA, iSf l 
U ploma, que P ^ . ^ 1 £ su - - j j 
unas lecciones en 11'nT?1̂ 'lrtudes, ^ 
o noche. Mrs. Seller. vin 
I fono A-7327. 
2.'r.48 . — ~ Dü^m 
P K O F E S O R A GBADÜAOA £ 
J r Tersidad y con 6elg9efla0ritói » ¡ Z 
da clases a niñas 0, *e'ura8 d,. !«<• lio. en todas l***t* &e*i?r¿& y 'segunda enseñanza ^ i0t<r 
ficncés, español 7 V60** ' j j l 
Lagunas, 113. ^ ^ f i 
2:!6-2 . — T ^ f í * V 
fcccl6n toda clase <ie cga ¿ 
bos sesos (™stnia fraDj , o» 
lldad el estilo « a ^ o g 
Belascoaín, número i - * Helasroain, uuuic- - -Vr> r 
¿ios'mfldicos. San Mlífuel 
24yfi0 
C o l e g i o y Academiafloritn5 
(Mases especiales par» 
D i r e c t o r : L U ^ ^ ¡ ^ J 
Marqués de ^ J;r^dftD P » ^ ^ 
La mejor recomenaac de ' ^ 
cío do Cuba, es el " ja pr«^ 
| Eibroi, qne esta Acaa ^ ^ 
sus alumnos. Sc a' 
Vlases noc turnw^08 . 
medlo-DUpilos 
191B 
Vola'. v ? n • '<n 
t 8 1 no I 
24 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRECE 
g A N L U I S G O N Z A G A " 
uelas de p r i m e r a y s egunda e n s e ñ a n z a 
entre L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
/• lie * 
n«teá <Iue 1118 ,l<I<í|,,e|,a,l UIUl «¿^a enseñanza y crezcan 
Podrán c l^á6*** . '.ifl iascríbalos « esta» escuelas, las más sanas de ia 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO O VISITE LAS ESCUELAS 
los 
;! s a í i s f ^ 
neo las 
t>ien I 
pRESPO, NUMERO 12, BAJOS, SE Al<-
JP* quila en $60, esta caaa que es espléndi-
aa, cou pisos nuevos y servicios sanita-
"oa- para familia y criados. 
1*848 07 o. 
HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO i FN ^ y.,BOR^ 8E ^ ™ 0 * 
"*1,v' ' Jli espléndidos altos, en $30, con sala, aa-
Segon está ordenado por la Secretarla leta y tres cuartos, en Santa Catalina y 
de Sanidad, lo fabrican las PLANTAS ' Buenaventura. 
Atí-
Se 
T VZ, NUMERO 28, ALTOS. SK 
quila esta casa, en precio módico, 
puede ver, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
intormes en ia calle de Cuba. 140. Te-
lefono A-4233. -
. 25m ift o 
C E ALQUILA. EN CIEN PESOS. EL SE-
U gundo piso de la casa San Nicolás. 82, 
«••abado de fabricar y amueblado. Infor-
mes en la misma, 
2óS(55 23 0 
UN 
AUTOVACUUN 50 POR 100 más barato 
que todos los sistemas conocidos hasta 
hoy; estas PLANTAS no tienen MA-
QUINARIA. NADA se mueve, no hay 
desgastes. NI gastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. ¡ 
Las plantas establecidas qne están fabri-
cando hielo por el sistema de AIRE. NI 1 
es HIGIENICO ni CRISTALINO con so-
lo filtrar el agua, si se 'iltrn. NO des- ! 
a arecen las impurezas MINERALES. | 
VEGETALES y ORGANICAS que son ¡ 
muy dlvors-is y peligrosas, que forman I 
produptos de descoreposlclfin y contara! 
25088 28 o 
C E R R O 
GRAN NEtiüflO, 8E ALQVII.A grúa local para fonda, con . todos los nacKm exeremontleia. sumamente dañino - ^V. .• * Maiiuel Suárez. 
AHÍ) 
SE ALQUILAN LAS CASAS CALLE DK San Salvador, número 13 y 17, propias 
para cualquier industria por su capacidad, 
prOxlmas a la Calzada del Cerro y pasa 
por su frente la electricidad, entrada para 
automóviles y carros, la 13, tiene horno en 
buenas condiciones para panadería. Infor-
man en el número 21, al fondo, por San 
GRAN HOTEL "AMERICA" f CRIADA 
Industria, 160, esq. a Barcelona solicito para matrimonio, con Ü̂Oy 
Con cien habitaciones, cada una m \ ^ ^ m ^ ^ m S ^ ^ t § 
su baño de agua caliente, luz, timbre no ser así. pierde el tiemPO: ̂ "e.1:,l Ta' 
i i i ' i D • • ~ : • ropa limpia y uniformes. WFtmiWt 
y elevador eléctrico. Precio sm comí- segundo piso, cerca de Reina, después ut 
da, desde un peso por persona, y con • ^IsitL a" m' 27 o. _ 
comida, desde dos pesos. Para fami- - ^ SOR I( ITA L.NA JOVEN> PENLNST 
ha y por meses, precios convenciona- | O lar. para criada de mano, sueldo *JW 
y ropa limpia. Informan: Máximo Gómez, 
les. Telefono A-2998. 






í e l Cueto 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
le lo acor̂  
,r̂ Pañía y ̂  
sidentede], 
^AL DE AC. 
a las 4 
ST. AUGUSTLNTE'S OOIiLEOE) 
POR PADRES AGTJ STIJÍOS DE LA AMERICA DEL 
NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
USTED APRENDER E L INGLES.—¿DESEA USTED OO-
ník*. LAS MATEMATICAS?—¿DESEA USTED ESTUDIAR CUAL-
^ r S l ASIGNAÍURA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑAN-
5 nVSEA USTED ESTUDIAR COMERCIO EN INGLES O ES-
- n o n C D m T r * / TELEFONO A-2874 
P I D A S E P R O S P E C T O [ APARTADO I o 5 6 
1 FATHER MOYNIHAN, 
Director. 
C5866 In . 5 oc. 
enseres y existtncias, hay una cocina de la ia salud 
hierro de cuatro hornillas y una gran EVAPORA 
nevera en barrio industrial y comercial, I ÜNA sola VEZ. con un trasto de'$l por 1 U* cuartoV^coíina seT^o^v'ñatT^Prl 
se ̂  da todo, muy barato. Informan en la | tonelada de Hielo HIGIENICO y CRIS- melh?̂  33 rprrn pntrĴ  Snxifn 
Las Plantas de mi sistema 
CONDENSA el AQTU en , p A S A . SIS, CON SALA, COMEDOR, 2 Calzada del Monte, número 280. 25877 2 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE casa de San Lázaro. 54, con sala 
medor. 5 cuartos, doble servicio y 
to para criados. Informarán en U 
ma. Teléfono A-663C. 





s E ALQVII.AN EOS ALTOS Hl. LA casa de Helna. 13L oou snla. CüUiV-
uor, recibidor, 6 grandes habitaciones, 
una mfls para criados, doble servicio. In-
formarán el portero, su dueña: Malecón, 
12. Teléfono A-6C36. 
25885 29 o 
melles, 3 , Cerro, entre Sa ta Teresa 
25745 25 TALINO, y como lo exijre la Secretaría 1 Daolz de Sanidad de la Rppfibllea. Toda persona -— -
qiiA onente con alírftn capital y quiera C E ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
dedicarse a la fahrlcacirtn de Hielo HI- lie 4. nflmero 4. Vedado, con 4 cuar-
GIENTCO y CRISTALINO, lo mismo que tos. sala, comedor y patio. Infoarman; Ga-
las Plantas que en la actualidad están , llano y Animas. Café. 
•trabajando por el sistema del AIRE, qne | 25490 24 o 
Ni 
d 
IT NA PERSONA, DEL COMERCIO, QUE ) desee vivir cerca de su oficina, puede alquiler una ventilada habitación en fa-
milia privada. Casa modero ¡i. Oficios, 10, 
por Lamparilla, segundo piso. 2STJ 26 o. 
número 21, altos. Guanabacoa. 
25852 31 o. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
EN ANIMAS, 123. SE SOLICITA UNA erteda do mano, que le gusten los n\-
4*.s. Sueldo Sl.'i y ropa limpia. 
SE SOLICITA UNA Bl ENA CRIADA de mano, peninsular, que sepa c08̂ ¡j 
a mano y en máquina, con referencias, II 
y A. De una a tres. En la misma una 
costurera, por día, que entienda dé to-
da clase de costuras. 
25888 27 o _ 
B DESEA UNA CRIADA PARA US'A 
casa oblen, se da buen sueldo siempre 
sea traba-
S 
il es HIGIENICO ni CRISTALINO, pue-i ^ „ .T,w.w, . ^. „ . .̂,T — • • monfne fnríoc rnn Kalrnn a la ra- ŝ PO Men SU obñkaei(>D y 
o facilitarle m̂  sistema y dar la con-I Q10*™^11^ rA?A Í ^ V ^ 01,2 mentOS, tOOOS COH OaiCOn a ia fadoía. Inforftuuî  Prado, 20. 
£ j a ^ ^ - 5 a l ^ V ^ i J r 5 r r « A0? ^ Be. Hospedaje sumamente módi-
co. Precios especiales por meses y 
competencias. Propietario de la Patente 
ADOLFO OVIES, Malecón, 75, 
24352 4 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA Y fresca, con luz. en Hornos. 16. Precio 
módico. Informes en Mercaderes, 7. Telé-
fono A-1782, 
25909 27 o. 
SE ALQUILA 
El principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26. muy pro-
pio para oficina, por su próxlmldad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave e informes en San Pe-
dro, número 6: José Bolado. Teléfono 
A-9619. 25405 25 o. 
SE ALQIHAN LOS MODERNOS BA-JOS, Animas, 136, propios para fami-
lia numerosa; ocho dormitorios, grandes 
salas y patios, dobles servicios. Aguiar, 
47, bajos. Teléfono A-6224. 
25799 26 o. 
T>LAZA DE SAN FRANCISCO, FREN-
-L te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada v agua inde- QE ALQUILAN EN 25 PESOS ORO LOS 
pendientes. También sirve para una gran ' ̂ 5 ventilados altos Corrales, 208. con tres 
AGUIAR ESQUINA CHACON, SE AL-qulla un espléndido local, bajo, pro-
pio para oficina o establecimiento. In-
forman en el mismo. 
25510 31 o 
EL NWO DE BELEN 
Jerio y Academia Mercantil 
DE NÓ^íKarten: párvulos de 3 a 6 anos. 
wvBjp™ ^ niirft comerclo e Instituto. 
eros 10̂ 1 
iar, do; 
Dres N. 
Giratoria para comercio e ii 
Z n comercial con grand es ten-
inglés, Mecanografía "Vidal," 
afía "Pitman." 
clases mercantiles y prepara-
U S 1 V 0 T n o c t u m a s : de 7.112 a 9.112. 
1 en d!cha» .BDOÍ pupilos y extemos, 
as mocioiij flias facilidades para familias del 
0 de las ope. impo. 
a Compañía, Rectos por correo, 
f- •' ' helor: Francisco Lareo. 
tlnUa,C10n; Cicilio provisional: Amistad, 102. 
ero de opeu ¡̂JÍ,, propio, en reparación y am-
misma sega telón de fábrica, que ocupará pró-
onstitución-1 «mente. Amistad, 83-87. 
C-3626 md. I j . 
UK); Arí 
E INGLES 
PROFESORA EXTRANJERA, TITULA-da. por 5 idiomas, Inglés un curso, 
español, instrucción general, música, pla-
nista, experiencia, excelentes referencias 
desea colocación. Dirigirse: Institutriz, 
180, Animas, bajo. Teléfono A-7558. 
24747 24 o 
egrará confot oi£G10 DE NUESTRA SEÑORA 
de los Estab DEL SAGRADO CORAZON 
el lóSdeK Dirigido por las 
5i concurriera Religiosas de Jesús-María 
rtes del nuni para jnternaSt me(^0 pensionis 
3resde l^ais y externas. Clases graduadas 
si se hallan ̂  ^ ra jncancia para parvll. 
.s terceras pa ^ Direcc¡ón. Víbora. 420. Te-
t'd0- fono 1-2634. El lunes, día 4 de 
e ?tiflnbre, principiará el nuevo 
ecretano, m escolar. 
5IDEGARAÍ 3534 
LAURA L DE BEUARD 
CUs«s do Inglés. Frnncés. T«n«dnrl» de 
Libro», Mecanografía y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lesso^. 
24323 . 31 o 
sala, comedor, tres grandes cu a rt os t ga-
na 24 pesos. Teléfono F-1659. 
29S88Q 31 o 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mostralor y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café La Mina. 
25093 12 n 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
T7N GUANABACOA. SE ARRIENDA LA 
JLi finca "La Belenclta." que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
media caballería, árboles, agna de Vento 
y fábricas. Informes: F. Luis, en Martí, 
nfimero 5G. 
25872 7 n 
para familias. Visiten la casa: Mu-
ralla, Í S V z , esquina a Habana. 
24100 31 O 
CASA B1ARRITZ Industria, 124. esquina San Rafael. Habí 
tacione's muy frescas, se alquilan con to 
do servicio a precios módicos. Esmerado j W*-
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo- S7,!pa ,la• 
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 5 n 
CRIADA 
para una corta familia. Sueldo: 16 pe-
sos y ropa limpia y ropa de cama, que 
tenga referencias de las casas donde ha 
servido. Obrapía, 114, altos. 
2.r)802 26 o. 
RIADA DE MANO: EN JESUS MA-
ría, .31, altos, se solicita una buena 
criada peninsular. 
2r.T9S 26 o. 
oficina por ser todas 




En el Prado o en el Malecón 
se solicita una casa baja, de 70 a 80 pesos 
al mes, para instalar el "Automóvil Club 
de Cuba." Dirijan condiciones, y precios 
al Doctor A. G. Domínguez. Apartado 
número 1.131. 
25776 ,29 o. 
cuartos, 
25350 sala grande, pisos mosaicos 
26 o. 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-glas. frescas, baratas, con o sin gabi-netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin nlfios. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso. etc. 
Obrapía, 94, 96 y 08. a una cuadra de! 
Parque. Informa el Portero. TeL A-9S28. 
234C1 25 oc 
NEPTUN0, NUM. 185 
Se alquilan los dos altos de esta casa, 
compuesto cada uno de sala, antesala, 
cuatro habitaciones para familia. una 
para cridos, comedor al fondo, etc. Infor-
man: Teléfono A-2736. Llave: en los ba-
jos. 25718 29 o 
SE ALQUILA 
Un hermoso piso, con elevador y 
portero. Egido y Muralla. Precio: 85 
MARIA F0RTUNY 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 5 n. 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía. de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25. a 
precios módicos. F. Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
24395 31 o. 
:-|)R0FESORA I)E CORTE, SISTEMA 
Acmé, desea dar clases a domicilio, 
lo barato. Someruelos, número 6. 
1 nv. 
iStS XOCTIRNAS DE ESTUDIOS 
^•flprclales. Plácenos ofrecer por la 
|Oll''!cl' cuota de $7 mensuales, el siguiente 
Aritmética y Cálculos Mercantiles, 
arla de Libros, Legislación Mercan-
irrcspondencla Comercial. Ortografía. 
Wafla, Inglés y Cálculos Logarít-
* Clases diarias de S a 10. Pida fo-
* e Informes a doctor .T. M. Cam-
"J; Cuban American College. Zulue-
«S, esquina a Dragones. Teléfono 
™. Habano. 
31 o. 





a sello de 




>l SESORA, (JI K T1KNE VAKIAS 
tórag desoenpadus, so ofrece en su 
|̂Uo para hacer traducciones de in-
Uemán e Italiano. Puede hacer ajus-
•tmuales para atender la correspon-
T extranjera de casas de comerclo. 
«ese a esta administración, bajo el 
oe Traductora." 
28 o 
«IONES DE INGLES, FRANCES, 
"Wía, Aritmética y Gramática Cas-
«omieilio o en su casa: San Miguel. 
' w. altos. 
29 o 
. . J l l \ TPar.a clases Píirtiou SeiTlClO WI m • C- APartado. 193 
)-amencano.Jl 
[OS gratis, y" 
fc^^SOR DE la. Y 2a. KN8E-




¡ I E B R O S E ( ¡ 5 
pesos. 
25737-40 29 o OE ALQUILA LA CASA AGUACATE, 150, 
lO sala, comedor, dos cuartos, zagúan y 
saleta, dos cuartos, altos, con sus ser-
vicios acabados de hacer. Independientes. 
Informan: San José, 8, altos. 
25608 23 o. 
Para establecimiento se alquilan 
los bajos de Belascoaín, número 
13, entre Virtudes y Animas. Puer-
tas de hierro. Informan en los al-
tos. 
25071 28 o. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $45 mensua-
les. Para Informes: R. García y Ca. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
25065 28 O. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBU Y P0G0L0TTI 
V E D A D O 
T OMA DEL VEDADO, CALLE 17, NU-
JLi mero 224, casita de dos pisos, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, etc., 
$45. Informes: F, 148, entre 15 y 17. 
25866 31 o 
TALONES DE RECIBOS PARA COBRAR Intereses de hipoteca, cuentas y talo-
nes de recibos en blanco, aplicables a 
cualquier cosa. De venta en Obispo, 86, 
librería. Se compran libros de todas clases. 
25880 27 o 
DOS LIBROS, QUE ENTRE OTRAS muchas cosas contienen más de tres-
cientas recetas de cocina, por 50 centavos. 
Gratis se manda la lista de las recetas 
a quien la pida a M. Kicoy, Obispo, 88. 
librería. Se compra toda clase de libros. 
25881 • 27 o 
A R T E S Y ( 
^ O F I C I O t 
1 
ATENCION: AGENTES DE CREYONES. Los señores Rafael Vaidés y Horma-no. de Marqués González, 16. teléfono 
A-Tfiioe, ofrecen su gran taller de amplia-
ciones, con diecinueve artistas de fama e 
inmejorables en este giro para servir sus 
órdenes en seis días a más tardar. Garan-
tizamos todos los creyones con su impor-
te. Esta casa, bien acreditada por su for-
malidad v honradez, es la única en esta 
capital. Pida nota de precios. 
25813 1 n. 
CORTESE EL PELO CON COMO 1)1-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-co antiguo operario de los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-5201. 
23788 28 o 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la cora-• Comején. ÍA único u"" umau^i^ x-w.̂ -
êmia A* InoU* "DnUPDTQ" Píeta extirpación de tan dañino insecto. 'lua ingles K U D L K I O . Contando con ol mejor procedimiento y nráctlca. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
SE ALQUILA EN CAMPANARIO, 91, EN-tre San Rafael y San José, el espléndi-do, cómodo y ventilado piso alto, acabado 
de restaurar. Informan en los bajos y en 
Perseverancia. 23 y en el Vedado, calle 
B, número 141, esquina a 15. 
25644 24 o. 
CABADA DE CONSTRUIR. SE ALQUI-
lan los altos y bajos de San José. 73, 
en $50 y .$45, respectivamente. La llave 
en el 77. Informan en Consulado y Colón, 
botica. A-4046. 
25635 24 o. 
VEDADO. ALQUILO, POR CONTRATO, tres mapnfficas casas altas, con todas 
comodidades: sala, saleta, siete cuartos y 
dobles servicios. Once, entre L y M. La lla-
ve en los altos de la bodega. Teléfo-
no A-3194. 
25.SOS 30 o. 
T?N $22, EX EL VEDADO, SE ALQUI-
Xli la la casa Pasaje Crecheríe, 39. entre 
21 y 23, a media cuadra del tranvía de 
Universidad, con Jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos. La llave en frente, en 
el número 23. 
25G97 25 o. 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE A L -qulla la casa Maceo. 3, esquina Do-
lores, sala, saleta, amplio comedor, ocho 
bnbltTcIones con lavabos instalados, cua-
tro más para criados, local para garage, 
senriclos dobles, pisos de mármol y mo-
saico, jardines en el centro y costado, 
etc.. etc. Los tranvías pasan por su cos-
tado en ambas direcciones y está a tres 
cuadras del paradero de Qnemadoa. La 
llave en frente. Informes: Monte, 72, te-
léfono A-l028. Habana. 
2,1073 4 n 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina San Rafael. 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con todo servicio. Mesa selecta. 
Baños fríos y calientes. 
2580! t 31 o. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, los altos 
SE ALQUILA LA CASA CALLE F, NU-mero 42, entre 17 y 19, precio $25. La 
llave en la bodega. Informan: Teléfono 
F-2134. 25707 29 o. 
A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE, próximo, se alquila en el punto más 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, AX-to, a personas de moralidad; también 
dos habitaciones, bajas, a hombres solos, 
se cambian referencias, es casa particular 
de matrimonio solo. Hay teléfono y alum-
brado eléctrico. Suárez, número 1, media 
cuadra de Monte. 
25835 27 o. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-qulla a matrimonio solo, un departa-mento de 3 habitaciones, casa moderna, 
en segundo piso. No hay papel en la 
puerta, único inquilino. Se cambian refe-
rencias. Apartado 1.012. M. B, 
25470 25 o. 
KEINA, 14; REINA. 49 Y RAYO, 29. SE alquilan hermosos departamentos, con vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones. Teléfono A-3926, 
25419 16 n 
CASAS PARA FAMILIAS, 2 SALONES, en Ja azotea y a $16, Monte, 130; Mon-te, 177, con balcón $10; otra d© esquina, 
$14; Monte, 105, $8; Monte, 38, $9. Amis-
tad. 90; 2 por $10. 
25420 27 o 
K< KSITA CNA MI CHACHA, E8-
para manejadora; qne sepa su 
obligación. En Cuba, IOS, altos, izquierda. 
25S1R 26 o. 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES, de mediana edad, criadas, manejado-
ras, qne sepan repasar ropa y traigan re-
ferencias. Sueldo: $15 y ropa limpia. D. 
entre 9 y 11. Vedado. Villa Cuca. 
25701 26 o. 
SE SOLICITA Sueldo 
25771 
UNA MANEJADORA. 
0 pesos. Prado. 27. altos. 
25 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE duerma en el acomodo, cocine y lim-
pie, para tres personas. Quince pesos d« 
sueldo, se prefiere una mexicana o una 
persona que haya estado en México y co-
nozca las costumbres de aquel país. Ca-
lle 13, número 473, entre 10 y 12, Vedado. 
-'5700 25 o. 
EN JESUS MARIA, 01, ANTIGUO, SE solicita Tina criada de cuartos, que 
sea fina y sepa coser y una buena mane-
jadora, de edad. 
25705 28 o. 
SE DESEA UNA MANEJADORA. DE mediana edad, para un niño recién na-cido, y ayuda con otros. Sueldo $15.00. 
15 número 266, Vedado. Teléfono F-1189. 
25729 25 o 
SE c 
FAMILIA PARTICULAR. ALQUILA UN departamento, en $12. con todos ser-vicios modernos y ventana a la brisa, es 
para persona sola y de moralidad. Empe-
drado, 31, piso lo., derecha. 
26443 25 o 
SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
olor, que no sea muy joven, para ma-
nejar una nifia recién nacida, con buenas 
recomendaciones. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Paseo, número 224, entre 21 y 23. 
25742 25 o 
A "MISTAD, 87. MODERNO, AMUEBLA-
das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradísimo. Véalas usted ahora. 
25328 31 O 
rpHE AMERICAN HOME. ESTA CASA 
-L ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25325 31 o 
T^N 
1 J ir. 
céntrico del Vedado, a media cuadra del 
i tranvía, una hermosa casa, con garage, 
de la casa numero ¿ \ 4 - L , y los bajos Contrato por año. Informarán: Teléfono 
de las casas números 212-Z, 214-Z v 
216-Z; son frescos y espacloscs. 
Se compone cada dep¿. lamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitarií. moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Piarte. 
C 4724 In. 3 
P-1971. 
25639 25 o. SE ALQUILA EN EL VEDADO, EN cien pesos, la espaciosa casa Calzada, 
número 62, casi esquina a Baños, con 
grandes jardines, garage y caballerizas. 
Informes su dueño: Teléfono 1-2171 y 
A-4040. 25561 ' 27 o. 
QE ALQUILA EU BAJO DE AMAR-
¿3 gura. 48, esquina Habana, propio pa-
ra establecimiento o escritorios. com-
puesto de sala, dos habitaciones, cocina, 
servicio, ducha y buen patio. Pisos de 
mosaico e instalación eléctrica. Con puer-
tas de hierro. La llave en la bodega. In-
forman "Palals Royal," Obispo y Cora-
postela. 
25675 28 o 
PROXIMA A BELASCOAIN y MONTE, a media cuadra de Campanario, se alquilan en $37. los bonitos bajos de Car-
men. 7. Informan en Consulado y Colón, 
botica. A-4046. La llave en la misma. 
25637 24 o. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. Teléfono A-5417. 
C «14 fN lo. r. 
S 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
José, 16, entre Aguila y Gallano. 
5629 24 o. 
San Miguel, 34, altos. 
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trra  práctica. Recibe avisos: Nepi 
Ramón Piñol, Jesfls del Monte, nfimero 
534. Teléfono 1-2636. 
2B196 13 n 
F é r d M a 
UNA PERRITA PINA, CHIQUITA, CO-lor amarillo, se perdió, suplico al que la haya encontrado la lleve a Cam-
panario, %70. altos. Al que la devuelva se-
rá bien recompensado. Teléfono A-45(l, 
25719 20 0 
HAVANA C0MMISSI0N CO. 
Compañía Administradora de Ca-
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
consegulrA cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
SI usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o Imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
21688 9 a. 
SE ALQUILA, DESDE EL PRIMERO DE Noviembre la casa calle 13. nfimero 
105, esquina 14. en lo más alto y saludable 
del Vedado, cerca dé dos líneas dobles de 
tranvías. Sala, comedor, tres espaciosos 
cuartos, portal, jardín y demás servicios 
con dos entradas. Se puede ver de 3 a 3 
p. m. Informan en Tercera, nfimero 270, 
entre D y E. Teléfono F-4079. 
25540 26 o. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAL-
k3 zada, 134, con sala, comedor, tres cuar-
,tos. galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12. nfimero 72, bajos, entre Calzada y 
Línea. 
25528 26 o. 
JESÚS DEL MC::TE. 
VIBORA Y LUYAN0 
N LOS ALTOS DEL BANCO NACIO-
nal, se alquilan hermosas v frescas 
habitaciouea y salas para comisionistas, 
con balcón a la calle, luz eléctrica y ducha, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Riela, 88. 
25849 4 o. 
HABITACION CON BASO E INODO-ro privado, hay lua eléctrica toda la 
noche y timbres, amueblada, clara y fres-
ca; se alquila en $18; otra en ?20 y otra 
en $12. "El Cosmopolita". Obrapía, 91, a 
una cuadra del Parque Central. Teléfono 
A-6778. 
20911 27 o. 
DEPARTAMENTO DE DOS IIABITA-clones, altas, grandes, claras, frescas, una con balcón p. la calle; se alquila en 
precio razonable. San Ignacio, 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8906; y en Te-
jadillo, 48, una habitación en $12. 
25912 2T o. 
EN CUBA, 67, SE ALQUILAN DEPAR-tamentos de dos habitaciones, con vis-ta a la calle y ventanas al Norte, propias 
para oficinas o familias de moralidad y 
cuartos de cinco pesos, para hombres so-
los o señoras; y en Oficios. 17. habita-
ciones de cinco peso» en adelante. 
23738 30 o. 
JESUS DEL MONTE, 342. 
Se alquilan los altos de esta mag-
nífica casa, situada en lo mejor 
de la Calzada. Tienen sala, recibi-
dor, comedor, siete habitaciones, 
etc., etc. Precio módico. Infor-
man en Gallano, 26. Teléfono 
A-4B15. Bufete del doctor Juan 
Alemán y Fortfin. 
Cuba, número 24, frente al mar 
Casa para personas honradas, solamente. 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
26718 20 n. 
25851 28 o 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE, con todo el confort moderno. Se al-quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, bafios con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171 Una cuadra de San 
Rafael. 
257H9 25 o. 
LA NEW YORK. AMISTAD, NU-
mcro 61, se alquilan habitaciones des-
de 10 pesos hasta 30 y se admiten abo-
nados a la mesa. Teléfono A-5621. 
25344 26 o 
ÍTABITACIONES CON MUEBLES V 1 servido o sin ellos, de $10 a §30. Por día desde 60 centavos. Comida, mes, $15; 
día. 00 centavos. Aguiar, 72, altos. 
25174 29 o 
AGUILA, 288, ENTRE ESPERANZA Y Alcantarilla, hermosas y frescas ha-bitaciones, con luz eléctrica y un de-
partamento, 2 habitaciones con balcón a 
la callo. Informan en la misma. 
25005 27 o 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en ¿I departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
V E D A D O 
VEDADO. PALACIO IT, 40, ENTRE 5a. y Calzada. Se alquilan magnífi-
cas habitaciones altas y bajas, con todas 
las comodidades necesarias, a $5 y a $8. 
.T, nfimero 11, a $5. 
25743 29 o 
1 OE AJLQUILA Y SE VENDE, MUY BA-
io rata, una casa en la calle Fábrica, 
entre Pérez y Santa Ana; a la brisa. 6x29 
metros, s. s., 4 cuartos, sala al fondo, 
cocina espaciosa, patio y traspatio, toda I 
de azotea y pisos finos. Sin corredores. 
Informan: Luyanó, 115-A, tienda de ro-
pa. Fermín. 
25871 31 o 
EN OCHO PESOS CADA UNA, SE AL-qullan dos habitaciones interiores, cielo raso y piso de mosaico, a hombres 
solos. Aguacate, 70, bajos. 
52770 • 25 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ESTRA-da Palma. 55, con 3 cuartos, sala, co-
medor, portal y senicios modernos, a 3 
cuadras de la Calzad̂ , en 25 pesos. In-
formes en la bodega. 
2r)S(U 29 o 
ALQUILERES 
PERDIDA: EN EL TRAYECTO DEL hotel Sevilla, al teatro Campoamor o en uno de estos lugares, se perdió un 
arete de brillante. Quien dé informes en 




¡ C a s a s y j ) i s o s | 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa San Rafael, 105, compuesta de Bala, comedor, cuatro cuartos y un baño a la 
moderna, cocina, cuarto de criado y ser-
vicios para los mismos. 
25832 g* 0-
Se alqnlla. en $90. el 2o. piso de los 
ventilados altos. San Ignacio, número 104. 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba 
I OCAL PARA TODA CLASE DE E?-i tableclmieutos. de más de trescientos metros planos, sobre columnas y seis 
cuartos al patio, se alquila. J . del Mon-
te. 156, Puente Agua Dulce. Informan en 
los altos. 2."sss 2 n 
QE ALQUILA, EN SAN LAZARO NU-
O mero 81. Víbora, entre Carmen y Vista Alegr , lo más alto d  esta b riada, a una cuadra del tranvía, una casa moderna; jos de San Ignacio, nfimero 104. esquí- , tiene portait sniai comedor, tres cuartos 
na a Luz. donde estuvo el depósito de , altos y (]08'bajos, el comedor y los tres Correos. 
24178 2 n 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin muebles, para hombres solos 
o matrimonios sin nlfios; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
25787 29 O. 
SE amplio ALQUILA UN DEPARTAMENTO, Independiente, con vista al mar, e'n los altos de Mercaderes, nfimero 
2, moderno. Precio $14 mensual-s, en la 
misma informarán. 
25C53 24 o. 
SE ALQUILAN HABITACIO N E 8 A hombres solos o matrimonio sin nlfios; dos con balcón a la calle, con muebles o 
sin ellos. Hay teléfono. O'Rellly, 21, al-
tos. 
25080 28 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ALCAN-tarllla, 12, de nueva construcción, muy frescos v cómodos, propios para corta fa-
milia. Informes en Esperanza, 6. 
25570 24 0-
S^ E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y hermosos altos de San Miguel. 73, con sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio sa-
iiitario. patio y traspatio, galería de per-
sianas. Visible de 9 a 11 y de 2 a 4. Lla-
me e informes en Banco de Nova Scotia, 
O'Rellly 30. altos. Departamento, núme-
ro 3. Teléfono A-4421. 
25603 gj 0 
LE \LTAD, 44, ALTOS, 8E ALQUILAN los espléndidos altos de esta casa, aca-
cuartos altos, con lavabos de agua co-
rriente ; hermoso baño, buena cocina de j 
gas. lavadero y servicio para criados; 
buen patio alto y otro más en el bajo. 
La llave en el nfimero 77, altos. Infor-
man fn Aguiar número 136. 
25799 30 o. 
TrIBOR.\: SK ALQUILA EL CHALET 
V calle Asustlna. entre Avenida Acosta 
y Lagueruela. se compone de portal, sala, 
"saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
bafio. cuartos de criados y garage. Infor-
man: Gertrudis. 24. Víbora. 
l'.-.T-W 29 o 
H O T E L MüXFUTTAA 
SE ALQUILA 
En $45 m. o., la casa Príncipe de 
Ataré?, número 14, al costado de la a de construir, con el garage de los nueva plaza "La Purísima,* compues-
^ " i n f e ^ ta de sala, saleta, 5 habitaciones gran-
des, 2 cocinas, patio y traspatio, es 
una ganga. Informan: Reina, 
frente a Gallano. 
25660 . 30 
VEDADO. EN UNOS HERMOSOS Y fresquísimos altos, en la Línea, una 
sefíora de respetabilidad ba abierto una 
"Casa de Familia." con confortables ha-
bitaciones para matrimonios sin nlfios o 
caballeros solos. Buena comida, bafios con 
agua caliente, espléndida terraza. Se dan 
y piden referencias. Teléfono F-4320. 
SOLICITO CRIADA DE MANO. BLAN-ca. sepa de costura; referencias: Vir-
tudes. 97; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
25739 25 o 
UNA CRIADA YUCATECA 
Se solicita con buenas referencias, 
para el servicio de corta familia. Ga-
nará catorce pesos, oro americano, ca-
da mes. Preséntese en I, número 19, 
entre 9 y 11, Vedado. 
25050 24 o. 
S E SOLICITAN CRIADAS DE MANO, que sepan su obligación, de preferen-
cia que hayan servido en casas de hués-
pedes. Hotel Royal, calle 17 y J. Vedado. 
25763 25 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para un matrimonio; tiene que haber 
servido, en buenas casas y traer referen-
cias, para tratar venga de 8 de la mafiana 
a 3 de la tarde, es para el Vedado. Calle 
13, nfimero 138, altos, entre K y L, frente 
al Parque. 
25654 24 o. 
SE SOLICITA PARA SERVIR A UN MA-trimonlo y limpiar dos habitaciones, 
a una criada, fina, que sepa zurcir y coser, 
sueldo 15 pesos y ropa limpia. No se quie-
ren recién llegadas y tiene que traer re-
comendaciones. Calle 9, número 46, entre 
Bafios y F. 
25649 24 o 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O que esté acostumbrada a servir, 11, es-quina a D, ltos, Ved o. 25651 24 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-pa algo de cocina y algunos quehace-
res. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Empedrado, 54. 
25600 24 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa servir bien la mesa y 
traiga recomendaciones. Línea, 99, esqui-
na a 10. Vedado. 
25618 27 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-sular, en Amistad. 34. altos; que se-
pa servir y que tenga buenas referen-
cias. Es casa de corta familia, 
25424 i n 
CRIADOS DE MANO 
•â mamtmamaammmBmmmmatmmmmmammmm 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sepa su obligación y tenga persona 
que lo recomiende, sueldo $20. Prado, 111, altos. 
25837 27 o. 
25516 31 o 
T7N EL VEDADO: EN UNA RESPETA-
i j ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. A una cuadra de la Línea. Se 
cambian referencias. Calzada, 64, entre 
E y P, 
25282 28 o. 
V A R I O S 
EN LA VIBORA: CALZADA, 518, SE alquilan dos amplias habitaciones, a 
matrimonio sin nlfios. se piden y dan re-
ferencias. Informes en la botica. 
25647 28 o. 
P E R S O M A S D E 
[ I G N O R A D O P A R A D E R O 
Cuarto, número 500, 5o. piso 
25589 27 o 
D E A . V I L L A N U E V A 
San l i i a r » j BclascraÍB 
'Todas las utibitaciunes con rii*Qo priva-
do, agua callente, teléfono r ele- ador, día 
T noche. Teléfono A-C393. 
24680 SI o. 
AMARGURA, 88. SE ALQUILA EL PRI-mer piso de esta moderna casa, cua-tro cuartos, con agua corriente, sala, co-
medor, doble servicio, etc. (Hay motor au-
tomático.) Llave e informes en el prlücl-
fcal. 25620 0-
C E ALQUILA HERMOSA Y FRESCA 
¡CÍ '-asa. oon portal, saleta, comedor, gara-
ge y- cuarto de criado. Y la naríe alta de 
ttMi'aza. seis cuartos y baño completo. 
Batnftn Pnlma. 109. La llave en el 105. 
Tclétopo 1-2015. 
. , ».. . 27 o. 
33, ALIAN O. 76. TELEFONO A-ÍÍ0O4. CA-
' T ca para familia, se alquilan habitacio-
nes, con balcón a la calle, servicio esmera-
o I do. Se cambian referencias. 
25573 24 O. 
Q B R A P „. Teléfono A-7947. so derecha, que hay Que verlo para • 054̂ 1 
apreciar lo fresco y económico 
1 sulta, está compuesta 
I co habitaciones, bafio 
' Informes y llave, ba.,,. 
duefio: Tamames. Teléfono A-5142.̂  ^ , p l ^ s ^ ~ 8 alt-os de la mlsmn. 
I i 264G9 
ALQUILAN, JUNTAS O SEPARA-
QUINTA DE TOCA 
rirloa III y Oquendo, con una manzana 
de terreno propio y arboleda, construc-
clones a proposito Para Industria, colé- , y AOUERUELA, SIN NUMERO, EN LA gio, clínica, hotel, etc. Se„ n ' ' l , i " a - . L i Víbora, entre lás calles de Agustina y man: Jesús peregrino, número 40. ai-, ̂  Mnau'eI uáa cuaara de la Calzadaf 
OE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
O taclones con balcón a la calle, altos, 
de Dragoues, número 10. esquina a Amis-
tad, frente al Campo de Marte. 
GRATIFICACION, AL QUE INFORME d*" actual paradero de José Pifión Crego, el que hace año y medio estaba 
en una Colonia del término municipal de 
Ranchuelo, provincia de Santa Clara. Lo 
solicitan sus hermanos Ricardo y Vicen-
te Pifión para asuntos de familia. Al In-
formar diríjanse a Monte, número 2-A, bo-
dega. 24690 24 o 
AVISO Ignorándose el domicilio del sefior An-
tonio Fernández, dueño que fué de la Mue-
blería situada en la calle de Gallano, nú-
mero 05. se le ruega por este medio, se 
sirva pasar por la casa calle de la Mura-
lla, nfimero 53. para comunicarle un asun-
to que le Interesa. 
25568 25 o. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO OE mano, peninsular, con referencias bue-
nas. 13 y A, de una a tres. Vedado. 
25882 27 o 
^VTECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-
Xl no. Sueldo: 30 pesos; un buen chauf-
feur con recomendación, $40, y una bue-
na criada para habitaciones, $20. Habana, 
nfimero 114. 
25778 25 o. 
0, SE SOLICITA UN SEGUN-
crlado que traiga recomendaclo-
25490 22 o. 
EN SOL, do 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO con buenas referencias, en Sol, 35 
25153 30 o. 
C O C I N E R A S 
OJO: SE SOLICITA UNA COCINERA, española, para corta familia, que sea 
limpia y formal; tiene que dormir fuera, 
sueldo $20 mensual. San Miguel, 74, al-
tos de la bodega. 
25847 27 o. 
8' E SOLICITA UNA SESORA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza de la 
casa. Corta familia, Carlos III, número 
8, letra "B," altos. 
25857 27 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA manejadora, 15 pesos, a la primera y 
doce a la segunda, han de dormir en la 
casa y ser personas formales que sepan 
su obligación. Belascoaín, 24-B, altos de 
La Alemana. 
25S89 27 o 




HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey. número 13. Bajo la misma 
• 1 dirección desde hace 32 años. Habitacio-eu punto s co y muy > entilado, con ha-; nes amuebladas, con o sin comida, ésta hltacloneá para una familU no muy nu- 1 ge 8irve Kln horag flja8_ Electricidad, tlm-
teléfono. Casa recomenda-
varlos consulados. Precios mó-
26 o 
6 o. á 10 a. m. 88668 
S\ ;r i«s"~asas dVtres pisos, acabadas | OE ^ ^ * ^ - - ^ 
de fabricar. San Miguel, número 5... 57 y ^ t" .» nara familia de gusto Las 11 
50. sitúa*» en la acera de la b r l ^ ^ 
ALQUILAN LOS PRECIOSOS AL- JgN I 
31 
chas QM todos los adelantos modernos 
Infornítu en la misma y su dueño * ran 
casco T;iin;nn. «, Tcl'-fouo A RMfc 
' l'.ISftt" 28 o 
en la bodega; 
y Felipe Poey. Víbora. 
Gonzále" y Gar-f" 
VIBORA. SANTA CATALINA 
_ V Cortina, se alquila una bonita casa, 
aves acabada de construir. Sala, dos cuartos, 
Mariano comedor, cocina, bafio. patio y garage. 
Teléfono 1-1649. 1 lutorman:'Animas y Monserrate. Ferré 
I toría. Teléfono A-Sffíl. 
24 o i 25441 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-clón a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Neptuno, 44, bajos. 
25476 26 o. 
PRADO,. 87. ALTOS, SE ALQUILA UN departamento con tres habitaciones, i con vlstft a la calle; en 35 pesos. 
• 1 imna 28 o 
! 
S e n e c e s i t a n 
! 
í 
CRIADAS DE MANO 
PARA UNA FAMILIA EXTRANJERA, se necesita una buena cocinera y que 
haga también la limpieza de la casa y 
duerma en la colocación, sueldo 20 pesos. 
Vedado, calle 19, entre K y F, número 240. 
25711 25 o. 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sea limpia y tenga bnenas referencias, 
dos de familia, sueldo quince pesos. Agua-
cate. 15, altos. 
25T1H 25 o. 
E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
sepa su obligación y también una mu-
cbachlta, como de 14 a 16 afios. para que 
ayude a los quehaceres de la casa, ambas 
pueden dormir en el acomodo. Calzada de 
Jesús del Monte, 543. Tienda Cordlculli, 
esquina a Estrada Palma. 
25636 24 o 
PARA TRES DE FAMILIA EN EL VE-dado, calle 2, entre 23 y 25, tercera ca-
sa a la izquierda, se solicitan una coci-
nera y una criada de mano, que sepan 
cumplir con su obligación y tengan bue-
nas referencias. Sueldo corriente. 
2ri"C2 25 o. 
SE SOLICITA UNA GENERAL COCINE-ra, peninsular, que sepa su obligación 
y ayude a los quehaceres y que duerma 
en la colocación. Sueldo: el que se me-
rezca. Calle. 17. entre R y F, mueblería 
Vedado. Teléfono P-1048. Pieria. 
25T66 25 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA de color, que sepa au obligación y sea 
Y MANEJADORAS!vnLnTv. ™ 0 ™ n eD LInea' ^ eDtre 
25 o <E SOLICITA UNA CRI ADA DE MA- i T N PRADO 42 BAJOS sy anj TO™ T 
W que traiga buenas recomendaclo-I i l / „na Mieni 
^ ^ . 9 Í M ^ ^ ^ o 90. altos, si no ^ a " V ^ ^ 
25727 
es formal que no se presente 25844 27 o. 
sueldo. 
» 25661 24 • 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA raR|ilDEi9l6 M A S 
ESTABLO DE BURRAS 
i 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A -3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 2 4 0 . 
Puente de Chávez. Tel. A r 4 8 5 4 . Ve-
d a d o : Baños y Once. Ganad- todo dei 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
e dar los avisos llamando al A -
4 8 5 4 . 
S4104 31 O 
Agenda de Colocaciones 
S o l , 3 5 . T e L A-OTSS. 
" L A A M I S T A D / * 
de Emi l i ano Heredia Taraayo 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, tregadores. reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos pueblos de la 
Isla. 
I Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SK NECESITA TTNA BUENA COCINE-ra, con buenas referencias, que sea 
verdadera codner* y duerma en el aco-
modo. Sueldo $25.00. Dirección calle Q, 
esquina a 13, Quinta Merced, Vedado. 
25751 25 o 
SE SOLICITA COCINERA, QUE SEPA cocinar, paira un matrimonio solo y 
ayudar algo en casa. De 2 a 4 tarde. I n -
fanta y San Rafael, número 26. 
256T0 2* «• 
25152 80 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo, 15 pesos. E« pa-
ra i r a Manzanillo. Informan en Animas, 
20, altos. 
25520 26 o 
V A R I O S 
SE SOmCITA UNA SESORA O MUCHA-cha, que quiera embarcarse el 20 de 
Noviembre, para la Corufia, para llovar 
una nlfía de nueve años a casa de sus pa-
dres, abonandrtseJe los gastos; tiene que 
traer referencias y no marearse, para más 
informes completos, en la Calzada de 
J e sús del Monte, número 587, antiguo. Ví-
bora, si la persona tiene que i r de todas 
maneras se prefiere y se le abonará su 
pasaje y el de la nifia y si no se le da rá 
el pasaje de ida y vuelta. 
25830 31 o 
TRABAJADORES: SE NECESITAN E N -tendidos en trabajos de minas, para la 
Provincia de Matanzas. Agua excelente, 
buen jornal y buena comida. Dirigirse a 
la Compañía Mercantil de Crédito. S. A. 
Gallano, número 98; de 9 a 12 y de 3 a 5. 
25843 28 o. 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y M E -dios operarios, de hojalatería y me-
cánica, que ganarán buen jornal o ha-
rán trabajo por su cuenta. Tal ler : Mon-
serrate r Teniente Rey. 
2r,874 27 o 
Se solicitáis jóvenes principian-
tes de escritorio para tiendas de 
Ingenio, que tengan BUENA LE-
TRA aun cuando carezcan de 
práctica. Sueldo $25.00, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta 
manuscrita a Pedro Fleites Lago, 
Apartado 28, Rancho Veloz. Si no 
tiene casa de comercio o persona 
honorable que le recomiende no 
pierda el tiempo haciendo solici-
tud. 
Se solicitan cincuenta trabajadores 
para l a p rov inc ia de C a m a g ü e y , ga-
nando $1 .75 en adelante. V i a j e gra-
t i s . I n f o r m a n : V i l l aye rde y Ca . 0* 
Re i l l y , 3 2 . 
2 5 7 7 2 25 o. 
SI R V I E N T E , BLANCO, SE DESEA UNO para un gabinete, trabajo de 8 a 5, 
sueldo $6 semanales. Salud, número 55, 
antiguo. 
25645 24 o. 
i . 
S e o f r e c e n 
y E D A D O : SE VEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Factor ía , 70, bajos. 
2t>s24 27 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, para corta familia, de cria-
da de mano. Informan en la Habana o 
el Vedado, VIllegas, 105, 
-os-7 27 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular, para manejadora o criada' 
de mano. Informan en Soledad, número 
10, un solar. 
25855 27 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Carmen, 62 
25856 07 o 
MUCHACHO, PARA SERVIENTE, SE solicita trabajador y limpio, que t ra i -
ga recomendación, sueldo según su traba-
jo. Carlos I I I , número 5. 
25647 24 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA lavar y planchar la ropa de una casa: 
tiene que ser muy buena y también sa-
ber zurcir f ino; buen sueldo, Inútil pre-
sentarse sin magníficas referencias. Calle 
19, entre L y M, Vedado. 
25631 24 o. 
Q E NECESITA UN EMPLEADO, QUE 
sepa taquigraf ía or. castellano y que 
hable inglés. Dirigirse por escrito ex-
presando aptitudes y sueldo que quiere 
ganar a Rodrigue'- y Ripoll , Apartado 
1083. 25878 24 o 
DESEA COLOCARSE UN A SEÑOR V joven, peninsular, de criada de ma-
no, entiende algo de cocina, siendo corta 
familia o matrimonio solo, para el cam-
po, prefiriendo provincia Camagiley, Ma-
tanzas y Santa Clara, no se coloca me-
I10oS«ro(JS 20 Pe808- Informan: Corrales, 46. 
•¿otw- 27 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: San Lázaro. 
295. 25876 27 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COUO-carse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Informan: Villegas, 99. 
25887 27 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Santiago, 34 
25894 07 o 
SE SOLICITAN DOS OPERARIOS, PARA 1 hacer sillas, han de tener práct ica en 
dicho trabajo. Preséntese en la casa de 
Gancedo, Toca y Ca., al señor Torre. Cal-
zada de Concha, número 3. 
25496 25 o 
POR ENFERMEDAD D E L DUERO, SE admite un socio o se rende una joye-
ría, con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene útiles 
para trabajos del ramo. Informa Alfredo 
Artis. Obrapía, 96, cuarto, número 9; de 
6 a 8 de la noche. 
25493 26 o. 
SE SOLICITAN CAZADORES 
Para obsequiarles en "La Sociedad," 
Obispo, 65, con un magnífico traje de 
caza, a $4.00. Los úl t imos que quedan, 
de las existencias de este afio. Aprové-
chense, cazadores. 
C 6245 13d-19 
SE NECESITA UN TENEDOR DE L i -bros, competente. Escriba dando refe-
rencias y Éueldo que desea al Apartado 
número 474. 
25124 24 o 
C 6337 6d-24 
SOLICITO COSTURERAS PARA H A -cer gorras y aprendizas, cuando saben 
ganan hasta $1.50 diario, aprendizaje dos 
semanas. Amargura, 63. 
25SS4 28 o 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA diligencias do cnlle y de oficina. Suel-
do: $15. Dirí janse al señor X, Apartado 
825. . . . 3d-24 
N E C E S I T O •DOS MUCHACHONES fuertes para un a lmacén: un matrimo-
nio ; una criandera; un buen chauffeur; dos 
carpinteros; un dependiente café; un can-
tinero ; cuatro camareras para café. Ha-
bana, 114. 
25S12 26 o. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE H A B L E inglés y español, para el departamen-
to de Embarques, que tenga relaciones y 
conocimiento con ferreterías y maquinarlas. 
Con referencias. Dirigirse arApartado, nú-
mero 693. 
26713 29 o. 
COMANDITARIO, PARA AMPLIAR UNA industria en marcha Se facilitan In-
formes al que formalmente interese el 
negocio. C. Lozano M. Falgueras, 10-A, 
Cerro. 
25703 o.) o 
TRES DEPENDIENTES PRAC-
ticos de farmacia se solicitan pa-
ra tres poblaciones del interior. 
Sueldo según aptitudes. Presentar-
se personalmente con referencias, 
de 9 a 12 de la mañana en los 
escritorios de la Droguería "San 
José," Habana esquina a Lam-
parilla 
C 6806 8d-22 
SE SOLICITA 
u n empleado entendido en el g i ro de 
l o c e r í a . I n f o r m a n en O ' R e i l l y . 5 1 . 
^ 3 0 ^ 25 o 
EN M A R I QUE, 202. ANTIGUO, SE SOLI-cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 1. 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la venta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . E. Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C 6235 15d-18 
SE SOLICITA UN BISELADOR, SE L E paga buen sueldo. También pprenll-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 
25269 31 o. 
OCASION EXCEPaONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio muy l a c r a t i y o ; no te ne-
cesita cap i t a l n i experiencia . Garan-
t izamos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ga-
n a n mucho m á s . Dir ig i rse a C H A P E -
L A 1 N y R 0 B E R S T 0 N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
2522S 30 o. 
DOS PENINSULARES, DESEAN co-locarse: una es Joven y ésta se co-
loca de manejadora o para limpieza de 
habitaciones; la otra de mediana edad, 
?ara criada de mano. Ambas tienen re-erencias buenas. Informan: Acosta, L 
28901 27 0. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en caaa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tlone re-
ferencias buenas. Informan: Compostela, 
ntlmero 43. 
25000 27 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano de corta 
familia o manejadora; para informes en 
Empedrado, número 9. 
28806 27 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de trece años, para manejadora 
o para hacer limpieza de casa. Domicil io: 
Calzada del Cerro, 510, cuarto número 2. 
Mercedes Alrarez. 
25720 26 o. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad ; sabe su obligación. Egido, 37, 
fonda. 
25814 , 26 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano; sabe su obli-
gación y lleva tiempo en el p a í s ; tiene 
quien responda por ella. Calle Genios, nú-
mero 19, habitación 11. 
25810 26 o. 
ESPECIALIDAD EN 
PRODUCTOS INDUSTRIA-
LES Y PINTURAS CARAS 
SUPERIOR CALIDAD 
TH0MAS F. TURULL 
'PORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L A-7751 
JOVEN, RECIEN LLEGADO DE B A B -celon¿, ^ o n conocimientos de escrito-rio. dese¿ colocarse de » y u ^ * 
feur en casa particular o donde sea « a 
x6n : Bernaza, 
25760 
30. 25 o. 
O E S O E I T A CHAUFFEUR. » E * D * . f ^ 
h ce un afio desea ca8a de ^ " r á , . 0 
persona sola para trabajar «ene p r ^ 
tica y quien 1? recomiende, suplico no me 
soliciten por curiosidad, P 0 / ^ « l0. ^ 
necesito es trabajar lo ™*aPr™¿* ^ 
sible; soy pobre y educada n o / ^ l de 
conveniente en ir al camP° ' ° *Ue™rale¡ que. »ean personas morales i t   Cuba siempre , 
y oerias. Dirección: Eva 




TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R DE LIBROS, •'1OVEN' 
i práctico, con inmejorables referencias, 
se ofrece para la ciudad o el campo. J. 
R. Carlos I I I , número 4, altos. 
25S05 ¿ 
T O \ E N , ESPASOL, SE OFRECE COMO 
i v u, e chambre" para caballero so-
lo, habla t r a n c é s y sabe trabajar de "ma-




T \ E S t t A COLOCARSE UN CRIADO DE 
-W mano, acostumbrndo al servicio de 
comedor, es de mediana edad. Informan: 
n}^n a t i e r o 23. Te l í í imo A-4442. 
-00(2 24 o 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, espafiol. con l2 aao8 
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista j con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabll dad gene-
ral Ce cualquier g»ro. por to^o 0 parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez . Oa-
llano. 117.. 23843 24 0-
C o m p r a n 
CIOMPBO UNA CASA DE 4 A 5 M I L y pesos, en la Calzada de Jesús del 
Monte, o próximo a la Calzada, en el tra-
mo comprendido entre la calle de Luz y 
Santo SuArea o en la Calzada de Luyanó 
entre Toyo y VlllonneTa. Informes a F, 
Rojas, Pamplona, 22. 
25721 29 o 
V e s a t a ¿ l e f m c a S 
B . V a n r n b t ^ t £ ? u ^ 
Ocho, número 185, ent 
corea de Ta T ^ e S ? ! solar entero T5.üneaT*1»* r . P n t ^ , JnWS » <íl 
Y E D A D O : UNA ¿ I ? , T A n 
• techo de hlerrn ^ TA DE PT* 
a la brisa, m" l l " o .^H^^nto e?TA*<W 
Jardín, po r i aTsa la" ^ ^ V V S , 
ño, cocina y patio, en L2as V r S j ^ 
en hipotecas a hnírv M 300. D».» *' U 
micmPo o en' O-RVUI/^V-
R E D A D O : E N L A CAT, ^ 
y na de fraile, en e n ^ ^ A . tRft 
Kla casa, muy cerca d* .6 de letr- ^ 
minicas" "La' SaH^ d V ; 8 a r ^ S o > J 
1 o a e m ^ P o - « 2 
Doy dinero en hipoteca 
formo a domeilio 
4 a 5. 
r. si 
TENEDOR DE LIBROS, ESPASOL, CON práct ica de 25 afios y <*rUficados a satisfacción, desea empleo en casa sena. 
Fl jo o por horas. Balances, compulsas, 
arreglo de contabilidades atrasadas o mal 
llevadas, apertura de libros, etc., etc. in-




V A R I O S 
A LOS PROPIETARIOS T ARRENDA-tarios, matrimonio espafiol, sin niños, 
se ofrece para ser encargado de casa oe 
inquilinato, se dan referencias. Informan. 
J. Carracedo, Bernaza, 30. 
25883-34 31 o. 
T \ E 8 E A COLOCARSE MAGNIFICO 
- i ^ criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador, con buenas referencias. También 
se coloca un portero y un matrimonio pa-
.>««Uo£lquler trabaJo. Teléfono A-4792. 
25689 24 o. 
O E OFRECE CRIADO DE MANO, CON 
T e l S n o a A S e n c l a S - Dlreccl6n: ^ 35-
30 o. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
panol, de criado, en casa particular; 
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado y sale a las afueras de la Ha-
bana, y gana un buen «ueldo. I n f o r m a r á n : 
I .U8. ' ,2 ; d<! tre8 a cinco. 
¿5314 24 o 
C O C I N E R A S 
P.0tCIN.ERA P E N I N S U L A R , DE M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa moral, 
i? <luTerIne en «1 acomodo. Tiene referen-
cas. In fo rman : Calle Marina, 2, pasado 
el J uente de Agua Dulce. 
^¿o8J1 27 o. 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, DE 
KJ regular edad y cumplidora de su deber, 
con referencias, deseo colocarse, solo para 
la cocina. Reina, 69, bajos, no admito 
postales. 
2582(1 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Inquisidor, 
28, dan razón; no va por tarjetas. 
25792 26 o. 
DESEA COLOCARSE UNA CASTELLA-na, de criada de mano; prefiere en 
el centro de la ciudad. Duerme en su 
casa. Informan: Habana, 73, altos de la 
vidriera. 25790 26 o. 
IT NA JOVEN, PENINSULAR. DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Time referentíips buenas. 
Informan: Conde, 21. 
25726 25 o 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜ-Inr, de criada de mano; sabe su obll-
gacidn y lleva tiempo en el país . Tiene 
ror, ^n(íaciones. Informan: Inquisidor, 29, 
25688 24 o. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 23, número 10, altos, fren-
te ni paradero. 
25628 24 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o para acom-
pañar una señora. Informan: Aguila, 114. 
29 o. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular; tiene referencias, no hace 
plaza ni sale de la Habana. Concepción de 
la Valla, 35. 
CORTADOR DE CALZADO: DESEA Co-locarse, en una zapatería o fabrica, 
en la Habana o el campo, con estabiiirtau, 
para cortar. Para informes: Marcos (jarcia. 
Villegas, 110, Habana. „ 
2583S 27 0- -
ATENCION: DOS JOVENES, ESPASO-les, solicitan trabajo, uno de carre-
ro de panader ía o tostadero de cafe o de 
bodeguero; y el otro do ferretería, son 
comocedores del comercio. Informan: 
Aguiar, 35. Fru te r ía , 
25S40 ¿1 O _ 
SEÑORITA INGLESA, BLANCA, DESEA colocarse, como insti tutriz, para niños. 
Entiende poco español. Informan: Calza-
da, 326-328, entre A y B, Vedado. 
25868 27 0 
DEPENDIENTE DE FARMACIA, JO-ven, español, con seis años de práct i -
ca, aclimatado en el p a í s ; no tiene preten-
siones por no haber ejercido dicha pro-
fesión en el mismo, garantizando ser ap-
to para desempeñar mi obligación, tanto 
en farmacia como en droguería, pres tán-
dome a ser examinado para comprobar 
m i práct ica. Dir í janse a Habana, 75. José 
Villaverde. 23807 27 o. 
SE VENDE UNA CASA DE ALTOS, A dos cuadras de Carlos I I I , muy bue-
na fabricación, en $8.500, gana $80. I n -
formes : Santa Teresa, número 3-B, Cerro. 
Telí-fono 1-2737, es ganga. 
25890 27 o 
SE VENDE UNA O MAS CASAS, SA-la, saleta y 8 cuartos, nueva cons-
trucción, en $3.300, a dos cuadras de 
Carlos I I I . Informes: Santa Teresa, nú-
mero 3-B, Cerro. Teléfono 1-2737. No 
quedan más y es ganga. 
20881 27 o 
NO CONFUNDIRSE 
Primer agente de la Habana en cafés y 
bodegas, contado y a plazos de 200 pe-
sos en adelante. Informan: Rayo y Dra-
gones, café, Adolfo Carneado. Mucha re-
serva en los negocios. 
25895 31 o. 
cilio o en O ' U e i l l ^ ^ e t a a o S 
HABANA: EN LA PAT, *Af tuno, cerca dê  B e f a s S »B d P ^ f 
terreno para construir cint™ ' ^gam! » fie 
plantas y una esquina p a ^ 0 ^ » ^5 \ * 0 
V" inforKm?. a '1^lei l loPoreneo%ble«y » a C 
de 4 a 5. Doy ^ r o en h l ^ 1 » ^ f a 
25390 a ^ ibana-
17 N LA VniOR.V, PUNTTPTT—iijT^ 1 
p ve toda la Habana BIMH;̂ ^̂ :̂ 
de barcos a una cuadra j e V 
vendo una casa amplia rbf la caU 
portal, tiene 1.600 metros tít tazoteV 
23 de frente, está on C J l , ^ . 
10 pesos, terreno v fahrlcaH*n 0' 
ganga. Informa: Francísoo nr 
En .el café Prado y Dragues I T 
p l i e g o ;gdTlóbaaS 5 a 7. 25752 
Í^N 51.100 SE VENDE LA r*??-^ cha. 18, Cerro, de madera v ^ , ^ 
sus servicio, unitarios nuevos fÍK. «í 
además un buen terrono para a,n,^n,<^ 
cha casa, si se desea, está can 
d u ^ 1 7 y !«• Vedado l l ^ l i 25773 
BUEN NEGOCIO 
Con poco dinero, que deja 100 pesos men-
suales, y necesito un socio con dos m i l 
pesos, que se garantiza el dinero, que de-
Ja 4.000 pesos anuales. Informan: Adol-
fo Carneado. Dragones y Rayo, café. 
25896 31 o. 
GRAN NEGOCIO 
En la Calzada de Jesfls flot \ , V 
media cuadra del Puente de I L T ^ J D e O r C 
se vende muy barata una casa ^ ^S, 
con un gran solar vermo onnH "̂ «¡M 
perficie 23 por 80 m k r « I ^ o ^ 
JESUS D E L MONTE, PROXIMO A LAS dos líneas de t ranvías y cerca de la 
tabaquer ía de H . Clay. Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de sólida construcción; una de esquina 
con establecimiento, en $6.750; rentan 65 
pesos. Pueden rentar más . Su dueño : De-
licias, 18. B. Días . 
28719 « n. 
SE OFRECE UN MAESTRO DULCERO, repostero y fabricante de turrones de 
todas clases; no tiene Inconveniente en 
Ir al campo. Dirigirse al teléfono A-9o77, 
a cualquier hora. 
25806 2o o- _ 
"JJN . 
25842 27 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de cocinera; sabe cumplir 
con su obl igac ión . No quiere hacer com-
í11','?.?- lnformaii en San Miguel, 52, antiguo. 
27 o, 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Cárdenas, 17, bajos. 
. 2^11 26 o. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o co-
mercio; sabe la c r io l la y española y fran-
cesa; ha trabajado en buenas casas; con 
lí3» referencias qne deseen. Informan en 
Pefialver 68; no admito tarjetas n i duer-
mo en la colocación. 
25789 26 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para cocinera; sabe 
cocinar a la c r io l la y española ; tiene re-
ferencias. Infanta, n ú m e r o 188, entre P r í n -
cipe y Marina, d e p ó s i t o de carbón en fren-
te de las canteras. 
2^10 25 o. 
XTNA COCINERA, PENINSULAR, DE-) sea colocarse en casa particular o de 
comercio; entiende de postres; no gana 
menos do 30 pesos; duerme en la coló 
rac ión; no quiere plaza; tiene buenos in 
QUE H A B L A FRANCES, 
italiano y' entiende un poco Inglé; de-
sea encontrar una oficina o cargo aná-
logo. Cuba, 16-1, altos, esquina a Empe-
daro. 
25741 ^ 0 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea encontrar una casa para encar-
gados, saben cumplir con »u obligación 
y son personas honradas; su dirección: 
Apodaca, 17, altos. 
25748 25 © . 
UN MATRIMONIO 
Español , desea hacerse cargo de una casa 
de inquilinato, como encargado, teniendo 
inmejorables referencias. Informan: Lí-
nea, esquina a 2, bodega. Vedado. Telé-
fono F-1331. 
257S1 ^ o. 
QUIERE USTED 
¿Comprar una caaa? Véame. 
¿Vender ana casa? Véame. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿ D a r dinero en hipoteca? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
25753 29 o 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80, 
bajos, frente a l Parque San Juan de Dios. 
Dr 9 a 11 a m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2288. 
EN d 
^ n ^ z a r o , 140. Teléfonos" A-1C49 ¡•marta i 
T T E N D O EN $23.000. CASA 1 ^ 7 ^ 
V piedad^ en Malecón, próxima J 
no, pequeña; pero moderna r P1 
Manuel Navarro. Teléfono 7172 v i 1 ^ 
25(555 u - -^r tuj 
T I E N D O DOS CASAS ACABADI? ni 
V hacer, por un precio baratísimo 1 
tienen Jardín, portal, sala, recibidor 
tro cuartos, un baño completo COITI-?H 
despensa, cocina y servicio, cuarto d» 
do y garage, que vayan a verlas on», 
seguro que lea han de gustar y^an 
las. Dirigirse en la Víbora, calle W 
riano, entre San Antonio y Saco 
25069 ' JJ 
De or( 
Dealu 
UN HOMBRE, SERIO Y COMPETENTE en contabilidad y dirección de trabajos 
manuales, desea colocarse. Monte, 2-H, 
altos, izquierda, Q. A. 
25632 26 o. 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-ra camarera de un hotel. Barcelona, 
número 7, altos. 
25(130 24 O-
ADMINISTRADOR DE BIENES, JO-ven, con excelentes referencias, se 
hace cargo de la adminis t ración de toda 
clase de bienes. Luis F. Fernández, c|o. 
The Trust Company of Cuba, Obispo, 
53, Habana. 
25671 28 o 
X T O M B R E SERIO V FORMAL. RECIEN 
formes; no admi te ' tarjetas. Informan "en 1 JLa. llegado de México, solicita coloca-
L A M P A R I L L A . CASA MODERNA, 
e alto y bajo, con establecimiento, 
$7.750 y \ai censo. Figarola, Empedrado, 
80, bajos. 
BARRIO DE COLON. CERCA D E L Prado, casa a la brisa, con sala, sale-
ta, tres cuartos seguidos, saleta al fondo, 
un cuarto alto. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
MAGNIFICO SOLAR. REPARTO SAN-tos Suárez ; eslíe de Flores, a media 
cuadra de la nueva línea que va al Ce-
r r o ; acera, luz, arbolado, agua, lugar alto 
y alegre, a $4 vara; hay parte de su im-
porte pagado. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
I^ N L A VIBORA. CASA MODERNA, A J la brisa, muy bien situada, cerca de 
la calzada; con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, toda de azotea. $2.750. Otra a una 
cuadra de la calzada, moderna, con sala, 
dos saletas, cuatro cuartos, azotea. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
UNA GRAN CASA. E N L A CALZADA DE J. del Monte, a la brisa, con portal, 
sala, dos ventanas, saleta, cinco cuartos 
seguidos, saleta al fondo, hermoso patio, 
azotea, pisos finos, sanidad. $9.750. Figa-
rola. Empedrado, 80, bajos. 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA, DE alto y bajo; sala, comedor, dos venta-
nas, tres cuartos bajos, en el alto igual, 
escalera de mármoL Renta $65. $7.000. F i -
garola, Emepdrado, 30, bajos. 
V E N D O 
U n a hermosa casa en La Ceiba, 
parte m á s sana y elevada de los; 
dedores de l a Habana y a doce 
natos de Gal iana, coupaesta de 
t a l , sala, saleta, cinco grandes 
tos, g r a n comedor con vista al _ 
cuar to de b a ñ o s e inodoro, cociaj^ 
cuar to para criados, despensa, p j ( g j 
con á r b o l e s frutales, j a r d í n con pn» i 1̂4C 
ta , ver ja a l a Calzada, agua de Ves. wiima 
to , etc. I n f o r m a n en esta adminishi l { % 







25087 24 o. 
SOCIO COMANDITARIO. SE NECESITA uno, con $10.000 par** negocio prós-
pero y en buena marcha Diríjase Apar-
tado 2328. 
25345 24 o 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA UNA ENCARGADA PE-ninsular, para limpieza y cuidado de 
una pequeña y moderna casa inquilinato, 
se le da habitación. A l no tener buenas 
referencias no «e presente. Oficios, 88-B, 
altos. 25004 27 o 
UNA SESORA, ESPADOLA, DESEA Co-locarse, para coser de toda clase de 
costura, no le importa hacer un poco 
de limpieza o bien para compañía de una 
señora, es formal y tiene muy buenas re-
comendaciones. Teniente Rey, 59, Informan. 
25825 27 o. 
BUENA COCINERA. ESPADOLA, DE mediana edad, pretende veinte pesos. 
Darán razdn: Animas y Blanco, puesto de 
aves. En la misma una buena criada. 
25892 24 o. 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO BUENO, D E L PAIS, desea colocarse, en casa particular, 
donde les guste comer sabroso. Informan: 
Estrella, 32, bodega. 
25800 97 o 
UNA SEÑORA, SE OFRECE PARA L I M -piar, por horas en casa de moralidad, 
una Joven, para coser en casa particular. 
Informan: Reina, 64. 
25831 27 ó. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, españolas, finas, una para habitaciones 
y la otra para comedor, se prefiere en 
ía misma casa; saben cumplir con su 
obligación. Aguila, 114-A, habitación, 20. 
25845 27 o. 
SE DESEA VIAJANTE PARA L A V E N -ta de vinos y licores, conocedor de ías 
provincias Habana y Pinar del Río. D i -
rigirse por escrito dando antecedentes de 
su personalidad y referencias a A H 
Apartado 290. Habana. 
25768 27 o. 
CARPINTEROS EBANISTAS, P \ R A hacer muebles finos, se solicitan en la 
fábrica de Francisco García y Herma-
no. 17, entre E y F. Teléfono F-1048. Ve-
dado. 
. ™ ™ 25 o. 
OPORTUNIDAD: SE SOLICITA UN SO-clo que aporte de 600 a 1.000 pesos 
K o H m p l l a J r fábrl«i de Jabón en es t i 
ciudad, o también se vende barato; se 
flan toda clase de detalles, es un gran 
negocio. Aprovechen oportunidad. Infor-
fono I •'510 del Monte' ^ m e r o 287. Telé-
™ ™ " 0" 25 o. 
f fTRABAJADORES !! NFCESITO TO-
¿X* * w8 qu2 ven8an. Para construc-
TIÍ -̂Í1.6 « l 1 ^ fer r5ca"" . en Camagüey. 
Jorna l : $1.75 en adelante. Viaje naendo 
sin descuento. Habana, 114 
25777 25 o. 
A T E N C I O N : SOLICITO UN SOCIO 
í í ^ H ^ L ? 0 ^ dl?ero' para abrlr ™ esta-
t J f ^ T * 0 ^ J ^ o r e s y aves; punto cén-
fi222--"fP5?W!?,,én e8ta oportunidad. I n -
Monte y á g e l e s , café. 
- . 25 o. 
Bt ? : í íA8«GANANCIA8! 8E SOLICITAN dos señoras o señoritas, prácticas en 
la venta a domicilios, para prononer ,m 
art ículo, COMPLETAMENTE PNUEVO de 
necesidad en cada habitante de la casi 
que visite. Se le garantiza por lo me 
24 o 
$150 están ganando mis agentes 
mensuales. Para interior Isla necesito mu- | 
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 ^ 
sellos rojos. Mandaré muestras. Informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas. 87. 
24798 . 25 o. 
UNA PENINSULAR, F I N A Y TRABA-Jadora, se ofrece para la limpieza y 
ayudar a la cocina; no se coloca menos 
de tres centenes y ropa l impia ; no admi-
te tarjetas. Paula, 22. 
28869 27 o 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada, para habitaciones, o ma-
nejadora o para acompañar una señora 
o señorita. Para informes: Real, 23, Lisa; 
no se admiten tarjetas. 
25847 27 o 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 16. Teléfonos A-6875 
y A-3070. 81 usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan coa su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditad^ casa, se los 
facil i tará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d lo . o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. para limpieza de cuartos; es | fina en su trato y trabajo; sabe coser a 
mnno y m á q u i n a ; buenas referencias. In-
i forman: Teléfono A-0577. Gallano, 107. 
i 25809 26 o. 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23957 s i © 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agenda de Colocaciones "L« 
América." LOE, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 81 «. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos y repaso de ropa. Tiene 
referencias buenas. Informan: calle 8, en-
tre 18 y 16, al fondo del 35. Teléfono 
F-3176. 25815 26 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para coser en casa particu-
lar o en hotel, es muy fina y cariñosa, 
tiene ga ran t í a s de su trabajo y conducta, 
no menos de $20. Informan: calle Corra-
les, nrtmero 78, bajos. 
257 . 25 o 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA Co-locarse para limpiar habitaciones y 
coser; también sabe vestir señoras ; pre-
fiere el Vedado: no le Importa salir a 
viajar con la familia. Informan en la 
callo 16, número 124, entre 11 y 13. 
25530 27 o. 
CRIADOS DE MANO 
SESOR PENINSULAR, SE OFRECE PA-ra la limpieza y cuidado de una pe-
queña casa, a cambio de una habitación. 
Santa Clara, 11, esquina a Oficios. 
25'JOS 27 o. 
SE OFRECE U N COCINERO, DE CO-lor, repostero, sabe bien su oficio y 
tiene quien lo garantiza. In formarán en 
Aguiar, 55, a l tos; hab i tac ión , nümero 15-A. 
25878 27 o 
COCINERO, P E N I N S U L A R , SE OFRE-ce para casa '-parti-mlar o de comer-
cio; es aseado y es repostero; cocina a la 
criolla y e s p a ñ o l a ; calle 4, número 174, 
entre 17 y 19. Vedado; de siete a once. 
25904 27 o. 
PARA F A M I L I A D E PRIMER ORDEN se ofrece un cocinero-repostero a sa-
tisfacción, en la seguridad que de no ser 
así se e n c o n t r a r í a humillado a lo que 
dispusiese l a tasa. Informes: Amis-
tad y San J o s é . Teléfono A-3385. 
25910. 27 o. 
COCINERO I N T E L I G E N T E Y ASEADO se ofrece para casa de familia o co-
mercio. I n f o r m a n : Villegas, 79. 
25775 25 o. 
UN JOVEN, D E COLOR, DESEA UNA cocina, de corta familia, para atender 
a caballero o l i m p i a r oficinas; tiene quien 
lo recomiende. In fo rman en Esperanza, 38. 
Teléfono A-153L 
25052 24 o. 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO, muy l imp io , se ofrece para casa par-
ticular, restaurant o almacén, lo mismo 
para el campo, con Informes de las casas 
jue t r a b a j ó . I n f o r m a n en Monte, 860, 
cuarto n ú m e r o 10, o Teléfono A-2431. 
2ri«76 24 o 
ción; sabe contabilidad; en Minería pue-
de desempeñar cualquier empleo, en co-
mercio. Igualmente, en Agricultura, puede 
servir como ayudante de a lgún empleado 
superior, cuidar a lgún departamento o ha-
cer la raya de los trabajadores. Dir igirse 
a J. G. Bel t rán , Habana, Monte, nú-
mero 12. 
25277 26 o. 
E R O E 
P O T E C A t 
SE VENDE SIN INTERVENCION DI jsá corredores, una finca en carretera, a ; a 
terreno inmejorable, toda clase de {ruta, 
casa espléndida con agua corriente y ü | b lo mi 
tema sanitario moderno. Diríjanse al 
léfono A-4465; de 7 a 12. . 
253S7 * 25 & 
FIGAROLA 
Dinero en hipotecas al 6 y 7 0 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. 
Sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés , con 
buenas firmas, reserva en las operacio-
nes. Oficina de Prés tamos , Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto. 
25712 29 O. 
EMPEDRADO, 80, BAJOS 
frenfce a l Parque de San Juan de Dios. 
De 9 » 11 a. m. y de 2 a 5 n. m. 
25774 25 o. 
EN EL VEDADO 
En $7.750. Dos casns Juntas a una cuadra 
de la línea, fabricadas en 13*66 por 42 me-
tros: de ellas una moderna, con Jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio; otra Jardín, portal, sala, saleta, 
seis cuartos, patio, traspatio. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
1 000 METROS. A UNA CUADRA PE • línea Luyanó, con fábricas de made-
ra que rentan $27, a $4.50 metro. Se de-
Ja parte de precio al 7 por 100. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
25963 29 o. 
DOY MIL PESOS 
e n p r i m e r a h ipoteca , a l 2 po r 1 0 0 . 
V é a n m e , c o n t í t u l o s l imp ios . D o m í n -
guez, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
AL 4 POR 100 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criandera, a leche entera, y su niño 
se puede ver. In fo rmes : calle 23, Baños, 
bodega L a Ros i t a ; y tiene su certifica-
do de Sanidad. 
25747 25 o 
CR I A N D E R A . D K S E A COLOCARSE una señora , en casa de moralidad; tie-
ne buena y abundante leche; tiene certi-
ficado de Sanidad. Informan en J e sús 
del Monte, 674. 
25686 24 o. 
CHAUFFEURS 
SE DESEA COLOCAR UN PENIN8Ü-lar. para sirviente; sabe bien su obli-
gación ; es práctico en el servicio do-
mést ico; tiene referencias: es de mediana 
edad. Sol, número a Teléfono A-8082. 
25796 26 o. 
CH A U F F E U R , ESPASOL, SE OFRECE prefiere para el campo; por carta a 
H . F. Belascoaín , n ú m e r o 4, antiguo. Te-
léfono A-2617. 
25803 30 0-
/ C H A U F F E U R MECANICO, HABIENDO 
DAVID P0LHAMÜS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
l y nnremMdo v trabajado en Madrid, se i varias cantidades para la ciudad, Vedado. 
' .. . J pretensiones, j J e sús del Monte y Cerro, se administran 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros do la ABOclación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 I n l o . f 
DAMOS DINERO E N HIPOTECAS, desde el 6 por 100 anual, en pagarés , 
alquileres, establecimientos, terrenos, f i n -
cas, compramos casas, terrenos. Harana 
Business. Industria, 130. A-0115. 
2*598 29 o 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en csts 
ciudad. V3dado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
' D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba -
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R . 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
24588 SI o. 
T I E N D O MAGNIFICO CHALET, CONS-
T t ru ído a todo costo y que satlface con 
creces las exigencias del más refinado 
gusto; situado a una cuadra de la calza-
da de Jesús del Monte. T r a t ó e informes: 
su dueño. Avenida Presidente Gómez (Co-
rrea), número 12, esquina a Dolores. 










J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 4 
tQuién vende casas? P 
i Quién compra casas?. . . . PE: 
¿Quién vende solares?. . . . . PEE! 
¿Quién compra solares?. . . . . PERI 
¿Quién vende fincas do campo?. PEB1 . 
¿Quién compra fincas de campo?. PERIJÎ 'MS. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PBB1 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEBi 
Los negocios de esta casa son serlM 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4, 
Esquina de fraile en San Ipaá|Mor0f5 
Vendo una de tres plantas, moderna, tuf •W 
tería, mide 400, todo fabricado; tiene c—-
trato y renta $300 mensuales, muy l 
situada. Empedrado. 47; de 1 a 4. Ji 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N N E P T U N 0 , UNA E S Q Ü W 
Vendo para fabricar, mide 20 por ®J~ 
tros, muy bien situada, terreno cuaan 
a la brisa. Empedrado, 47; de 1 a 4." 
Pérez. Teléfono A-271L 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAR 
Vendo dos esquinas que ™ide° 5??(' 
tros, otra esquina que mide o"" 
bien situadas, dos esquinas mfis qu« 
den 600 metros, todas están dnetro 
ciudad. Empedrado, 47; de 1 a t. 
Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S MODERNAS 
En San Rafael, Neptuno, Angeles w 
na. Amistad, Belascoaín, RefuS10'/ 
Aguila, Monte, Villegas, Aguate. ^ 
bar. Campanario. I m i t a d . ^ irtu^s ^ 
ñas. San Lázaro, Manriqrf», Ohrapi^ 
severancia. San Miguel, S«l, ^ n 
varias más . Empedrado, 4<; ac A » 
Pérez f 
MARQUES DE U TORRÍ 
r r s i s , « . ^ " i s r A 1 
ES( 
c 
SANTA E M I L I A , 22. ANTIGUO (PAR-que de Santos Suárez.) Se da barata. 
Informan en 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 28780 5 n. 
LUTANO, REFORMA, «9 Y 73, SE V E N -den dos preciosas casas, sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
servicios modernos, pisos mosaico. con 
l u t eléctrica, de azotea, todo libre de 
gravamen, |1.600 y .fl.SOO. todo nu^vo, 
la fabricación vale más, no corredores. 
E l duefio en el 73, no se pierde tiempo. 
207» 25 o 
EN $1.400 
Vendo lo casa Justicia, letra A. una cua-
dra de Henry Clay, renta $15, ron sala, 
comedor y 2 cuartos. Evello Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
28757 25 o 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello MartíneK de todos tamáüos 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
20768 25 o 
ofrece a casa par t icular , sin 
En Escobar, 82, Informan. 
25770 25 o. 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuba, 32; 




tea y cuatro cuartos de teja, ^ 
de bafio, mide 5-50 por ^ metr0 
misma calzada de JestJs ^ 1 * 0 % . ^ 
un solar de 7-50 por 40 va,ffln'Pérí* 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan r 
lé'0°EN EL' VEDADO, VENWJ, 
En la calle G, cerc* el terrcS! madera con una cuarterír. ei j , 
de solar completo o sf" Veda^-
ENUWTON, JESUS DEL fOK| 
Vendo, en la c*11|Q,drIQtro solar en 1' 
por 40 metros, en (nr' a S ^ . ™ ^ 
lie L ^ v t o n , de 7 por -s fi ^ X ^ M 
tro. Otro solar en " S n ^ I ^ B t ^ 
metros, en ^ ^ . ^ ^ ^ p e d ^ ^ 1 
EN LAS CAÑAS 
Vendo varios «o5f e«./m8;!ilín8ve¿do ( 
en la calle Prensa. ^ ^ L o . Toda» 
casas de $2.000 ^ . f T e V ^ 
dernns, en lo mejor r¿érei . ^ 
drado, 47; de 1 a 4. Jua" 
" ^ I N M A L O J A V ^ . 
tos. Renta $65, dele. "80^ eaírflda 
cién. dobles « e r S t s ¿ 8 C rolde « ¿ \ % 
pendiente a ^* ™*xto¿\ de 1 fl 4-
metros. Einpediado. 4 ' , 
r B ü S CAFE Y HOTEL V E t n 





i U " C A J A D E A H O R R O S * 
D E L B A N G O E " F A R O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s i í b ? e t a a s e l i q u i d a n c a d a « i o s m e s e s y ° l R 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e 
^ 21; de, 
^ T D E ESPEJUELOS POR 
' L O S OCULISTAS SOLARES YERMOS 
oal11. m». 
todos los que usan lentes 
I d o s por oculistas los han 
I d o en mi casa. Estas rece-
despachan de manera dife-










Je 10 a 12 
nuestra atención está de-
r a los cristales y tenemos [loda 
cuidado que sean entre 
exactamente iguales a la re-
L i a s al hecho de que no 
sino cristales de superior ca-
# únicamente, mis clientes cs-
"satisfechos. 
\fale más cristales hnos en 
^ra de níquel, que cristales 
en montura de oro 
IV De oro: $5.00. 
! V - n a t « De oro americano^ $3.5U. 
LA 






SAN R A F A E L Y _ A M I S T A D 
VKNDO SOLAR, 6^X20V4 metro», ca-lle Altarrlba, Jesús del Monte, nrrl-
moB pagos, f-VK). Muchos chalets al lado 
a dos cuadras Calzada Jesús del Moute, 
parte contado, Ubre gravamen, no a co-
rredores. E l duefio: Reforma, 73. Luyanó. 
28733 28 o 
SS V E N D E T X ZJOXE D E T E R R K N O de 910 metros, con una casa con sala, 
•aleta, 3 cuartos, cocina j baño, en las 
alturas de Arroyo Apolo, a una cuadra 
de la calzada. Informa su dueño San 
Lázaro, 183, teléfono A-6336. 
26667 28 o 
SE VENDEN DOS SOLARES, A L LADO de "La Ambrosía." a ^3. Para informes: 
Aguila, 114, lechería. 
25704 29 o. 
GRAN BODEGA, E N $2.300. VENTAS diarias de ?40, contrato largo, sola 
en esquina, en un año puede usted ganar 
lo que le cuesta la bodepa. Informes di-
rectos: Víctor A. del Busto, Aguacate. 38. 
£-9273. 28728 " 29 o 
A LOS DUESOS D E V I D R I E R A S : S E compra o prueba en la Habana una 
buena vidriera de tabacos, bien situada 
y que haga buena venta; para dar infor-
mes escriba a G. S. Contreras, 193. Ma-
tanzas. < 
C-6319 ^_ 4 (1. 22. 
V'EíiOCIO E S T A B L E C I D O , D E J A I N 
i S peso diarlo o dos pesos, trabajándolo 
uno mismo, cualquiera lo entiende, local 
económico con cuarto en donde vivir, uti-
lidad garantizada. Ultimo precio $175. Va-
le $400. Venga a verme con el dinero. Don 
Miguel. Teniente Rev, 19, esquina Cuba. 
25688 24 o 
De aluminio: $2.00. 
BAYA, O P T I C O 
 1 
Teléfono A-2250 . 
ACABADATIS baratísimo, 2 !- recibidor v EN EL VEDADO 
mpleto, coinS t ,1 Vedado se venden dos casas mo-
o, cuarto d e j t ; 16 metros de frente, jardín, por-
verlasquee* MBI». saleta v tres cuartos; rentan 
•star y<comDB MPOÍO SU.OOO. Gerardo Maurlz. Aguiar, 
•a, calle SuiS K s " de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
y Saco. * i I»J • 
25, „ ]0 más céntrico dol Vedado, mil m»-
Cde terreno, todo fabricado de alto y 
S renta $300 mensual. Alquiler segu-
ruSOOO fabricación de primera, hie-
¡II La Ce%i l i cemento. Informa: G. Maurls. 
. d , S e l T í ¿ « w ° s : _ d e 2 ' 4- Tel«ono 
^ 7 & doce I L , de paseo, parte alta, gran casa, 
ll>aesta de M iferna. ^la, saleta, comedor, dos bafíos, 
« . -»J tablta'-lones, 2 para criados, garag*. 
grande» CU « $150. $20 5O0. G. Maurlz. Aguiar, 
B Vista al 0] l: de 2 a 4. Teléfono A-914a. 
odoro, COck taita casa cerca del Parque Meno«l. 
JOOT,„_„. _,. Jema. 6 habitaciones, garage. JIT.SOO. 
despensa, p«|¡ IQO; de 2 a 4. TelMo-
ardín con n^A-sue. 
pw 9 
, agua de V» Wilma al Parque Medina, precioso 
esta admmhtn *t Í26.000. G. Maurlz. Aguiar, 100; de 
E5ia aaminutn ;t Teléfono A-9146. 
ERVENCIOX 
en carretera, 
i clase de fruti 
i corriente y 
Diríjanse al 
' * 25 a 
Firte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
T i í . $6.500. Gerardo Maurla. Aguiar, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-91íd. 
Cerca de Belascoafn, casa moderna, de 
IM, sala, comedor, tres cuartos, renta 
LOO, $5.600. Informes: G. Mnuriz. Aguiar, 
; de 2 a 4. Teléfono A-914C. 
47. Do 1 a 4. 
n San Ignacjj^ 
as, moderna, cU|SW4 
rlcado; tiene 
suales, muy 
do 1 a ' 
lo más céntrico do la calle 17, gran 
de altos. G. Maurlz. Aguiar, 100; de 
t Teléfono A-9146. 
m 
D E 1 a 4 
. . . . PE: 
, . . . PE; 
. . . .-?E1 
. . . . PE» 
campo?. PEB* 
campo? PER1 •tfraas, cerca de Belascoafn, moderna, 
>teea? ' PEBI ütos' renta $05, $12.000. G. Maurlz, 
poteca?! PEÜP"- 100: de 2 n 4. Teléfono A-9146, 
asa son serlo» 
de Compostela, casa en buen es-
renta $37, $4.500. Gerardo Maurlr. 
',100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
TONA INVERSION. VENDO, EN 
W.COO una casa de dos pisos, en esta 
dad, con 105 metros de terreno y ren-
w ocho por ciento libre. Doctor Vn-
Moré. Lamparilla, 1, altos. 
25 o 
ÍA ESQl 
de 20 por 
terreno cuad 
7; de 1 a 4. 
VENDE UNA A L E G R E Y P R E C I O -
casa, en punto alto y pintoresco, 
víbora, con jardines, portal, sala, 
comedor, tres hermosos cuartos y 
co bafio y traspatio. Para infor-
Departamento de Caja, Casa de Ha-
O'Reilly, 106. 
6 n 
FABR1CAI E V E L I 0 M A R T I N E Z 
casi' 
e miden 500 
mide 800 mt 
ñas mfis qu« 
stán dnetro i 
de 1 a 4. Ji 
ERNAS 
j . Angeles, -
, Refugio, AJ 
Aguacate, 
L Virtudes. ~ 
i*», Obrapia.̂  
gol, San 
47; de 1 a J" 
LA TORM 
nna casa con 
cuartos, « 
itio. Otra ca 
a, saleta, 
e teja, nn e 
50 metro», 
del Monte, 
) varas, en 
[, Juan Fér* 
0 i VENDO 
13-68 porf i 
r del Vedado.' 
Juan Pér* ' 
SDELMC 
,tro solar I V 
Teléfono •* 
AÑAS 
r compra casas de todos pre-
^«quinas con establecimientos. Da 
^ dinero en hipotecas. Empedrado, 
'12 a 4. 
25 o 
BUENAS OPORTUNIDADES 
A CENSO EN E L VEDADO 
Siete solares en situación privile-
giada, pagando una pequeña, parte de 
contado y el resto a censo. 
EN L A LOMA D E L M A Z O 
Estamos liquidando los últimos so-
lares que nos quedan, situación mag-
nífica y a precio muy proporciona-
do. 
EN E L R E P A R T O "CONCHA" 
Cerca de la Calzada de Luyanó y 
muy bien situados tenemos algunos 
solares que se venden a plazos, en 
condiciones cómodas. 
EN J E S U S D E L MONTE 
E S T R A D A PALMA 
Solares a plazo» a una y dos cua-
dras de la nueva línea de tranvías que 
están construyendo en los repartos 
de Santo Suárez y Vivanco, a precios 
económicos. 
Informan: Departamento de Bienes 
de The Trust Company of Cuba. Obis-
po, número 53. Teléfono A-2822. 
T . N A GANGA, BODEGUEROS. VENDO 
U una bodega en $2.500, por motivos 
que le diré al comprador; aunque no ten-
fra todo el dinero es lo mismo. Para más nformes: vidriera del café Marte y Be-
lona. S. Vázquez; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
25605 28 o 
Vientre péndulo o abultado 
El abandono del vientre no sólo c$! 
ridículo, sino que origina graves en-! 
fermedades; nuestra faja especial re ' 
duce, hace eliminar las grasas y vuel-1 
ve el cuerpo a su esbeltez natural,; 
sin necesidad de corset. 
Hernias. Desviación de la Colunua 
Vertebral. Riñón Flotante. Pie zambo.; 
Parálisis v toda clase de impert-c-
ciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico de París y Madrid 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
251G2 29 o 
P E R R O MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. SERAFIN. Aparta-
do 1064. HABANA. 
UN F O R D 
Se vende un Ford, muy elegante, de 
muy poco uso, casi nuevo, uno de los 
mejores reformados en la Habana. Pue-
de verse en Lamparilla, 88, bajos. In-
forma el chauffeur; de I I a 1 y de 
5 a 7 p. m. 
27 o. 
BODEGA: VENDO VNA, R E G A E A D A ; buena venta, por sü duefio estar en- i 
fermo, o admito un socio y también hay i 
de todos precios. Razón: Monte v Suá-i 
rez; café, de 8 a 10 y de 1 a 4. José 
Gonr.fllez. 
25(104 24 o | 
Esto es una p e q u e ñ a fortuna 
Se vende una bodega con ocho años 
da contrato, se da en 1.500 pesos, hace | 
una venta de 35 a 40 pesos diarios. In- 1 
forman en Oficios, 46. café "La Mari- ! 
na," Manuel Fernández; de 8 a 10 y de i 
1 a 4. 25593 25 o 1 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raiz los gér-
menes que los producen. No irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé. Taquechel y Americana. Precio del 
frasco $1. 
25822 7 n. 
U N u t V O K A M K ü C U B A D O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase da muebles que se le 
propongan, estr casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoss y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la segruridnd que encon-
trarán todo lo que deseen j serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24100 81 o 
SE V E N D E UN R E N A U L T , D E 20 A 30 H. P., torpedo, con gomas nuevas, se 
da a prueba una máquina francesa, rueda 
alambre y nn Kord. todos muy baratos. 
Genios, 16^. Teléfono A-8314. Gómez. 
26823 2 n. 
m 
C 6320 rd-22 
E n el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Maurlz. Aguiar, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba 
32, de 3 a S. 
VENDO: BOLAR D E ESQUINA D E Oquendo y Sitios, mide 170 metros 
cuadrados, no admito corredores. Infor 
man: Belascoaín, número 2, " E l Fénix," 
señor Lebón. 
25498 30 o 
UN B U E N NEGOCIO. E N L A S INME diaciones de la Habana y en un lu 
gar de lo más saludable, se venden 
próximo 2.000 metros terreno con seis ca 
sns fabricadas y cimientos para seis más, 
dos huertas con buenas arboledas, fru 
tales. Esto se vende mny barato. Infor 
mn: Llano, Rayo y Salud café. 
25237 31 o 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra; dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
25309 24 o 
EQUINAS E N V E N T A 
It&wl1'1,00- Km parado, $40.000. Pra-
•ÚÍS? ^Iunr1,lue- $23.000. San Láza-
rví;nííí°nte- «30 000. Merced, $12.500. 
''-O.OOO. Angeles. $19.000. Evelio 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
25 o 
CASAS E N V E N T A 
Sf^-OOO. San Rafael, $8.000. Vir-
J.000._ Sol, $18.000. Acosta. $14.000. 
:3d00- Apodaca, $6.000. Indus-
i.uuo, y Virtudes, $15.000. Evelio 
• Empedrado, 40; de 1 a 4. 
25 o 
REFORMA Y P E R E Z , BODE-
««0_LCARN,CERO8. esto es ganga, 
P^rtras hierro, cielo raso mo-
vna.i 6 columnas, 123 metros, fa-
j. pisos mosaico en $3.300, dejo 
ptíonnapor 100- E1 «íueíio en el 73 
fei ?r7o? corredores, alquilado 
25 o 
S 5 L ^ C^SA D E GLORIA. ISSj j^x.-vs. Dan razón en Obispo, 
iM^o T8E ALQUILA L A BONI-
t«itre p»! a?ueruela' número 9, VI-
i-call» S * " ! 8 y Primera. Informan 
'e B, número 2, Vedado. 
26 o 
LA A ;i .yE,VA CASA CORRA-
14 mn qUl,a<la' en 51.500 pesos 
' Tepedi^f308- ^formes: Monte 
25 o. 
PARA C H A L E T ¡quina* yd0Crti 
A reparto- f ^V* Precio <1pr î,atrse. 611 hipoteca par ian rérex. Ifo 'o. Propl0t,.lrio. c¡llziula »>ríl 
1 ^ 24 o 
VENDO ^ t ^ ü * * ™ LA CALZADA 
ÍW* Para ;inCer,roi Be vende "na 
^ frentePayraf0ndo } I i * " a M * «rande, 
•upe?flele n40 ' I , 300 Hmetr08 c»,l• 
* cnartog' ^w.. e p a U o ' Bnla. co-
F A B R I C A I S - c " ^ S e r ? o n S i e ^ ' S ; : 
rolde m*8, 
de 1 fl ** 
11 recto. 
) T E l v ? f ¿ 
es" ¿ i f j f l i 
• 1 _ . 
24 ' 
RUENOS NEGOCIOS 
haif8^ «eia Mo^f. de ^ " c o a f n y 
^ a U w ^ f c ¿ ¿ o » cuadraí 
tó^So dde "«tros a 15 i f t ^ a n v C 0 ^ a clUdad> con una 
I Atando 545, ̂ ^ m b r a . 6.1|2 
r^cclo¿:Car9ea ê dos Piantas> nue. 
fe Dan ' precl0' 18.000 
rS^olia ^ ^ a m u » ; de 8 a n 
K t j e ^n Mercadela'nSmeVo ^ 
LMai-tí 61 ^ ' t A V ESPACIOSA 
fe- ag¿a%eGuanabacoa : o n c e ^ 
^8 en í r e n V "^T1010 8an"a-ido. rente o I», esquina J , 
SE V E N D E UN SOLAR, C A L L E F , E s -quina, tiene de frente 23 metros y de 
fondo 60, a dos cuadras del Parque Vllla-
lón, Manzana de la Calcada, se vende ba-
rata. Informes: Trocadero, bodega, Crespo 
25051 28 o. 
EE l ' A R T O "IJAWTON," S E V E N D E un solar, de 20x50, sin gravamen, 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagro». 
Víbora. Informes: San Láraro, 117. Ha-
bana. Concepción, 12. Víbora. 
24907 1 n 
VEDADO: SE V E N D E UN SOLAR D E centro, calle D, número 113 y 115, en-
tre 21 y 23i, a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
f ana $18, a $11% el metro, trato directo, u dueño: A. Méndez, Cárdenas y Monte, 
café, España. 
24067 27 o, 
CA L L E SS V E N L A C A L L E 21, VEN do solares a $7 y 10 metro, su duefio 
Monte, 60. Teléfono A-9259. 
24831 26 o. 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A N A 
De cuarenta caballerías, 20 para sembrar, 
la atraviesa un ferrocarril propio, magní-
fico batej. gran tienda, casa vivienda, ho-
tel, casas para los trabajadores. Facili-
dades para el pago. Razón: Codlna, Cu 
ba, númeroo 36. 
25354 27 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UNA BONITA CASA D E HUEH-pedes, en Gallano, toda alquilada, 15 
habitaciones, paga poco alquiler. Infor 
man en el 111, de Gallano, cuarto núrae 
ro 11, sefior Sala. 
25830 27 o. 
UR G E L A VBNTAj POR NO P O D E R atenderla su duefio ae vende una jo 
yerta, con taller de plátería, que está si 
tuada en lo mejor de esta capital; tiene 
buena mnrehanterta y crédito. Informa 
Alfredo Artls. Obrapíu, 96, cuarto, núme 
ro 0; de 6 a 8 de la noche. 
25840 7 n. 
B O T I C A 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de mú» tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5 
Informes: J . Martínez. 
25S70 2 n 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
clndád y con derecho al .local, con éuatro 
aflos de contrato. Informan en Santa Cía 
ra, 13. tintorería. 
258B7 22 on. 
SE V E N D E UN C A F E T R E P O S T E R I A en un pueblo de importancia. Le que 
dan seis a fio» de contrato y no paga al 
Sutler porque tiene otra» industrias. Se a por la mitad de su valor. Informan-
Obrapla, 30. Habana. 
25804 1 n-
SE V E N D E UNA ORAN V I D R I E R A D E tabacos, en el punto más céntrico de 
la Habana, deja 100 pesos de utilidad, 
buen contrato y poco alquiler. Informa: 
Granda y Fernández: Mercaderes, 43. 
25585 27 o 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA-bacos y cigarros, con vida propia, que 
vende $12 diarios, precio $350. Informan: 
Monserrate, 70. 
25Ü86 29 o 
I i i n s i b r M i n i ^ i n i t í o s 
é u n s n c a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un café y se garantizan buenas , 
ganancias, en un barrio de los más ricos ! 
de la Habana. Su precio $2,000. No paga i 
alquiler. J . Martínez, Prado, 101, bajos;' 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25484 28 o. 
SE V E N D E UN PIANO " P L E V E L " , EN Línea y L , Vedado. 
28902 31 o. 
En $8.000 se vende el 
mejor taller mecánico y ga-
rage de la Habana, por te-
nerse que ausentar su due-
ño. Se garantiza una utili-
dad líquida mensual de 
$500 a $600. También se 
cambia por finca rústica o ur-
bana. Diríjase, por correo, 
señor V. Apartado 1710. 
Habana. 
EN $175 S E V E N D E UN PIANO NUE-VO, en su caja todavía, cuerdas cruza-
das, tres pedales, color nogal. The Ameri-
can Plano. Industria, 94. 
25817 25 o. 
EN $120 S E V E N D E UN PIANO R. Gors and Kallmann, de cuerdas cru-
zadas, garantizado. The American Piano. 
Industria, 04. 
25816 25 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-692S 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, $2; tambi'in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20040 20 nv. 
AUTO BLANCHI. SE V E N D E UNO, CA-sl nuevo, propio para fámllla' de gus-
to, siete pasajeros, motor italiano inme-
jorable. Informa el Licenciado Gregorisch. 
Bufete del doctor Ricardo Dolz. Empe-
drado, 5. 25854 28 o 
BE R L I E T , 8HP., CON CARRO D E R E -parto, $550. Un Barracq francés, pro-
pio para camifln, $300. Pedroso, 3. Teléfo-
no A-5514. Apartado de Correos 1665. 
25785 25 o. 
" L A C R I O L L A " 
9 
SE V E N D E N 3 AUTOMOVILES F O R D , de 2 meses de uso, están nuevos y 
perfecto funcionamiento, sin una sola 
abolladura. Neptuno, 207, esquina Mar-
qués González, garage, José Suárez. Te-
léfono A-6115. 
25723 31 o 
GRAN GARAGE 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio mfidico. Situado en la calle 
13, número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulneta, 32, entre Teniente Rey y 
Obraría. 
C 6278 8d-20 n 
B O D E G A 
Vendo una en el Cerro, en $500. mitad 
de su valor, por retirarse duefio, facilida-
des para el pago. Informes: J . Martínez, 
Prado, 10L bajos. De 9 a 12 y de 2 a 6. 
25475 28 o 
A T E N C I O N 
PIANO D E POCO USO; UN JUEGO tapizado, de 5 piezas; unas, piezas de 
mimbre esmaltadas, lavabo depósito, una 
lámpara eléctrica y gas, 6 sillas de uso. 
Monte, 391, altos. 
25749 25 o 
PIANO, S E V E N D E UNO, D E CUER-das cruzadas, tres pedales, completa-
mente nuevo. Neptuno, 77, al lado de L a 
Filosofía, suba la escalera derecha. 
25665 28 O 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Viuda de Carreras, Alvares y 
Ca., situado en la calle de .' Tuacate, nú-
mero 63, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos Eliington; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
íi097 31 o 
Vendo un café que deja 6.000 pesos anua-
les, en 5.500 pesos; tiene buen contrato 
y quedan a su favor 100 pesos de alqui-
ler mensual. Informa: Adolfo Carneado, 
Dragones y Rayo, café; de 6 a 10 y de 
12 a 2. 
:5542 26 o. 
ATENCION. SE V*:NDE UNA B O D E -ga sola, en esquinales cantinera. Po-
co precio. Informes: Aguiar y Empedra-
do, vidriera. Sclor Sabio. 
25320 24 o 
UN C A F E , SITUADO E N LUGAR D E mucha evolución comercial, se vende 
en buenas condiciones o se admite un so-
cio para administrarlo, con la mitad del 
capital; el duefio tiene otros negocios que 
le Impiden atenderlo; para mfls Informes: 
Sefior Vllanova, Calle 8, número 8 y me-
dio, entre la . y 3a. Vedado. 
2547 25 o. 
BOTICA. SE V E N D E UNA, E N P U E -blo Importante, próximo a la Habana, 
bien surtida, con buen crédito, buenas 
ventas. Informarán en San Miguel, 86, ba-
jos. 24736 24 o 
P A R A L A S ( 
i r D A M A i 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicies de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cior. r 'as cejas, 50 -entavos. Masa 
j r0 v 60 :entavos, por profesor -> 
profesora. Quitar o quemar las hoi-
quetillr > del . í lo, sistema Eusfe, 60 
centa/o». Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mane?"» - I campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u oí TOS 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería ÍJ 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano v San Nicolás, Tel. A-5039 
23430 24 o 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Se cerdnn arcos. Compro viollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica," Com-
postela, número 48. Teléfono A-47e7. Ha-
bana. 
24590 81 o. 
U E B L E S Y 
VI D R I E R A , 5 P I E S D E LARGO. CRIS tal muy grueso, $20. Neptuno, 43. L l 
brería Universal. 
25021 24 o 
VIUDA JS HIJOS DE J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24093 81 o 
f "1 L E G A N T E AUTOMOVIL: UN HEBMO-4 so, nuevo y elegante automóvil, en 
perfecto estado, con las bujías de fábri-
ca y que costó 4.000 pesos, se vende ba-
ratísimo, en uu precio Increíble, con seis 
gemas. Su dueño lo vende por haber ad-
quirido una máquina de carrera. Infor-
marán : Casa de Miguez y Co., Amistad, 
73. en ¡a carpeta. 
25070 30 o 
FORD. S E V E N D E UNO D E L 15, MAG-níflco motor, con circulación al día, 
en buen estado; puede verse en el garage 
•'.Santiago," calle Santiago, entre Zanja 
y Jesús Peregrino; de 7 a 9 a. m. 
25074 24 o 
USTED NO HA VISTO NUESTROS A u -tomóviles de segunda mano? Los tene-
mos de siete pasajeros de las acreditadas 
marcas Cadillac, Oldmoblle, Studebaker y 
Hudson; los carros están en perfecto es-
tado; pueden verse a todas horas en Blan-
co 8 y 10. Para mayores informes dirigir-
se al sefior Agiftlera. Chacón, 19; de 5 
p. m. en adelante. 
25691 28 o. 
GRAN E S T A B L O DB B Ü B B A i DB L B C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Podto. Tel. A-tSl». 
Burras criollas, todas del país. <»n ""f: 
rielo a domicilio, o en el establo, a 
horas árl día y do la noche, pues ten«® i " 
sorvlcl» especial de mensajero* en D1" 
cíelas p a n despachar las órdenes en 
guida que te reciban. M , 
Tengo sucursales en Jestt del Monw 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 
teléfono F-138S; y en Guanabacoa, w*"" 
Máxlmu Gómez, número 109, y en todOi 
los barrios de la Habana avisando »l 
léfoao A-4810, que senln servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras P»" 
ridas o alquilar burras de leche, dlrtjsa-
se a su duefio, que está a todas hora» en 
Belascoafn y Podto. teléfono A'4«10, qu» 
se ,a8 da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos msf-
chantes que tiene esta cssa. den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810, 
245S2 SI o. 
EN MAQUINARIA. S E V E N D E N : 1 pro-evaporador, 4000 pies; 1 Tacho, 40 bo-
coyes; 1 Triple vertical, 6.000 pies; 3 
Cristalizadores; 1 Bomba alemana, 800x1,: 
metro; 2 Máquinas para centrífugas; 1 
Calentador guarapo calandria; 3 Defeca-
doras de a 2.500 galones; 1 Basculador; 1 
Conductor; 1 Trasbordador; 1 Distribui-
dor caña; 1 Motor conductor 2 cilindros; 
6 Motores vanor chicos; 1 Batey entero 
para 50.000 sacos; Francisco Selglle, Ce-
rro, 600, Habana. 
25853 29 o 
LA SEGURIDAD D E BU D I N E R O ? Compre la contadora "National" que 
vendo barata en Industria, 72-A. No trato 
con corredores. 
25794 26 o. • 
A g c n n d a i a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-
yanó o en el Cerro, a Igual precio ¿ue 
de un lugar a otro de la Habana. 
24584 31 o. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-S484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
dn la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 31 o. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3076 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtndes, 07. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
245S5 31 o. 
Agenda y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1018 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
proclo que do un lugar a otro dé la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
^3 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
24105 31 o 
CARMEN L L I N A 8 , PEINADORA, P E -luquera de señoras. Tifie el cabello 
y peina a domicilio. Precios módicos. Ber-
naza. 47. Teléfono A-8042. 
2515S 24 o 
UNA PEINADORA, POR F I G U R I N , D E -soaría una o más casas para peinar 
abonadas a domicilio, también peina en 
su «asa; precios módicos. Avisen por 
el teléfono F-1571 o por postal a B, nú-
moro 248. entre 25 y 27, Vedado. 
25522 28 o 
SE V E N D E UN LAVABO, MARCA MA-yor; una cama de madera, con su do-
sel; una lámpara de cristal de 3 luces y 
un Juguetero de mimbre, todo casi nue-
vo. Corrales, 211, altos. 
25389 25 o. 
%TBOOOIO QUE RENTA 35 POR 100, 
Jn se cede por 145 centenes. Gastos, 23 
Fesos mensuales, manejándolo su duefio. nforman: Neptuno, 68. La Especial; y en 
Industria. 72-A. _ 
23793 27 o 
d i ñ e » * 
«DE 26 o. 
teSf^^N L A "¿AL¿E 
,^nrQies eñ pTr,,x,":»a a Uelna. en 
O l e r í a ennnrHa Carlcnturs. líhre 
24275 Uano- U6- Teléfono 
24 o 
SE V E N D E O S E ADMITE UN SOCIO, con poco dinero, en el giro de fonda. 
I Informan: San Miguel y Aguila, carnice-
, ría o Luz y Compostela, vidriera. 
| 25701 29 o. 
SE V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-11er de lavado, montado a la moderna, 
! en una de las Calzadas más comerciales 
i de la Habana y con buena marchantería, 
f ior enfermedad de su duefio urge venta, nforman: Luyanó y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvarez. 
25702 5 n. 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sut papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de «u san-
to? 
E l presente más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba. 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
m i l 
A la clientela y al públ ico en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTE. NUMERO 46. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 48, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. AI mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. En precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten osta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Kos. 
23737 5n oc 
S~ E COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcfln. Factoría, nú-
mero 2«. Teléfono A-9206. 
24276 24 o 
De ammales 
L BLÜM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
GANGA. VENDO GOMAS PARA FORD, 30" por 3',, desde $5.75; y de 30" por 
3.112". desde $6.75. E . Barrlé. O'Bellly, 
número 57. 
25681 30 o. 
GANGA: GOMAS F I R E S T O N E , LISAS, 30" por 3", a $10. King antlresbalablc, 
30" por 3", a $11. Lee Especial Idem, 80" 
por 3.112, $14. Stodard, Idem, 30" por 3.1|2, 
$14. Mlchelln Salrson, 32" por 8.112, $30. 
Descuento por cantidades. B. Barrlé. O 
Rellly, número 57. 
256.S2 • 30 o. 
("1ANGA: VENDO UN F O R D E N P E R -X fecto estado, $400. Un Palge, dos asleu-
tos, 'Idem. $5(10. Un Marión, dos uslentos 
Idem, $550. B. Barctf, O'Bellly, número 67. 
BM8S 30 0-
EN E L L A B E R I N T O , D E CARNEADO, i A-7740, Concordia, 182, se venden un 
"Argo," un "Overlant" y un "Dogh Bro-
ther," todo casi nuevo y gomas todas nue-
vas, casi regalados. 
23568 31 0 
UN " F I A T " E U R O P E O 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado, 7. 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL "Pnnhard-Levasser," de B asientos, 
alumbrado eléctrico, está en magníficas 
condiciones y se da muy barato. Puede 
verse a todas horas en Dragones esqui-
na a Lealtad, Cuartel de Dragones. 
25505 24 o 
RECIBIDOS D E NEW Y O R K : 8TUDZ de carrera, dos asientos. $1.500; 
Chnlmera Tunlg Carr, 5 asientos, $450. 
Studebaker Tunlg Carr, 5 asientos, $750. 
Palge de carrera, 2 asientos, $850. Hupmo-
vlle Tunlg Carr 5 asientos, $875. Over-
Innd Tunlng Carr, 5 asientos, $700. Ap-
peraon, dos asientos, $500. Pedroso, nú-
mero 3. Teléfono A-5514. 
25529 28 o. 
A L O S C H A U F F E U R S D E F 0 R D S 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece La Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 18d-19 
AUTOMOVIL, F I A T , D E L 1813, E N buen estado, con todas sus herramien-
tas, llantas desmontables, cámaras y go-
ma de repuesto, preparado de todo para 
trabajar en seguida, se da por la tercera 
parte de su valor, urge la venta. Informan: 
San Lázaro. 304, se venden dos gomas 
695x135, baratas. 
26394 25 o. 
GANGA, MAQUINAS D E E S C R I B I R Co-lombia Barlock Visible, $15.00; Adler 
Visible, alemana, $26.00; Monarch Visi-
ble, $45.00; Underwood 5, $46.00; Reming-
ton Visible, $60.00. Estas máquinas están 
flamantes y pueden verse a todas horas 
en Habana, 122. 
25731 25 o 
" N A T I O N A L ' 
421. Caja contadora flamante, $180. Nep-
tuno, 43. Librería Universal. 
25624 24 o 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
"Remlngton" 7, $26. Neptuno, 43. Llbrerít 
^6238a1' Tel<?fono A-6320. Cintas, 3 j)or $L 
SE V E N D E UNA ROMANA D E P E -sar caña, con su cuadro y sus ta-
blones; para más pormenores o si quie-
ren verla, diríjase a Enrique Carol, co-
lonia Capitolio. Máximo Gómes. 
25507 28 o 
' H A C E N D A D O S ' 
Hermosa bomba. Dúplex "Compound," 
muy económica. Cilindros de alta presión, 
18%". Cilindros de baja presión, 36". Plun-
gers de agua, 24". Golpe, 38". Socclon, 
22". Descarga, 20". Nueve millones de 
galones en 24 horas de trabajo. Informa-
rá J . M. Plasencla, calle 4, número 28. 
Vedado. 25185 24 o 
' H A C E N D A D O S ' 
Un Dúplex de presión se vende. Ci-
lindros do vapor, 18". Cilindros de agua, 
16". Golpe, 20". Aspira por 16". Bota por 
14". También se vende: nn Tacho de co-
bre con calandria y un serpentín. Tlens 
7 diámetro. Un Triple-Efecto 3.500 pies 
superficie calórica. Informará: J . M. Pla-
sencla. Calle 4, número 28, Vedado. 
• 25184 24 o 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 anos, garantizado. C. J . 
Glynn, Apartado 152. Malecón, 608 
¿4830 io n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombar de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolin. , las me-
jores Básenlas y Romanas de pesar cafia 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechen Hnos. Lamparilla. 8. Anar-
tado 321. Habana. 
15937 80 en. 
i s c e l a n e A 
VENDO UN FORD, CASI NUEVO, E N 425 pesos y otro del modelo 14 en 380 
pesos; un fonógrafo, 35 pesos, con 26 
discos. Genios. 1, garage. Informa: Pico. 
Teléfono A-9733. 
25305 24 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, FORD, para verse, Virtudes, 147. Su duefio: 
Oficios, 16, altos. Teléfono A-6567. 
25066 28 o. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA D E PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de vslors Interés 
módico. Hay reservado y srran reserva en 
las operaciones. Se compran y Tendón 
muebles. 
CONSULADO, NUMfl. 94 T M 
T E L E F O N O A-4778>. 
10815 í l oct 
24040 31 O 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84 , a G A U A N O , 16. No pn-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende barat í -
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE D A DI -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S FINAS 
Y M U E B L E S , PAGANDO B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A U A -
Í N 0 , 16. T e l é f o n o A-8222 . 
18968 t i ocU 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 23 
litrot de leche cada una. Todos los 
lunec llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bú, de pura raza. Especialidad en ca-
ballos enteros de Kentucky, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
Vites, 149. Tel. A-8122, 
24583 SI o. 
CABALLOS DE MONTA: TENGO DOS Jacas, pasan de 7 cuartas, de lo más 
fino, cosa de gusto; un tronco de pare-
ja platino; una montura, un familiar 
Baccotk flamante; un faetrtn chico vuelta 
entera; dos mllores particulares. Todo ba-
rato. CoiOn, 1. 
25780 28 o. 
17N E L L A B E R I N T O , GARAGE D E CAR-li neado, A-7740, se venden dos muías. 
Jóvenes, una guagua y arreos Junto o se-
parados, casi regalados. 
25567 31 o. 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de Iilerba y cerdos. Es-
criban: Dr. Covas Guerrero. TacOn, 2, al-
tos. Ilabanc. 24943 15 a. 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
C A S A C E D R I N O 
¿ e l a s c o a í n , 4-A. Te l . A - 2 6 1 7 . 
Se vende un a u t o m ó v i l "Oak-
l a n d / ' de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750 . Puede verse 
en el "Garage Moderno/ ' Obrapía , 
87 y 89 . 
C 5391 tn 12 s 
SE VENDE AUTOMOVIL D E DOS asientos para hombre de negocios, pro-
fesionales o sportman, en buen estado, cin-
co gomas nuevas, marca Chevrolet. Pue-
de verse garage "Cuba." Informan: E s -
trada Palma, 76; de 6 a 7 p. m. 
25380 26 o. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN" MILORD E N MUY B U E N estado, particular, con su forro y lan-
za, con casqulllo de metal, como también 
un Juego de arreos para pareja, y además 
cadenas de metal para las tiraderas, los 
bocados también son de metal amarillo. 
Puede verse en Jesús del Monte, 142. Puen-
te de Agua Dulce. 
-5634 34 o. 
SUS T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas'* Remedio 
eflcsz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crlss. Se venden en todas las farmacias. 
DepAslto: Snrrft, Johnson, Taquechel 
González, Majd y Colomer. Representante 
ictor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 a M . ^ 
De 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO EBV1-
T L Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8523. Almaoéat A-4686, Habana. 
24103 81 0 
Establo de Luz (antiguo de I n d á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4e92. 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
24587 si o. 
A U T O M O V I L E S 
FORD. VENDO, E N BUEN USO. B U E -nas gomas, buen motor. Precio: $425 
Cy. contado. San José, 126-D (cerca de 
Oquendo), taller do carpintería. 
27 o. 
PP L A N T A D E H I E L O . S E V E N D E una planta, de cinco tonaladaa, E Lan 
| ge. Compostela, 71, Habana. 
20900 27 «, 
CA N A S T I L L A PARA NIÍÍO. UÑA C \ -nastllla fina, lujosa y completa, pura 
nlfio. de París, del mejor fabricante, se 
vende por no necesitarse. Informarán eu 
San Ignacio, 54. 
2soo7 n o. 
Se alquilan o se venden 300 
varas de guirnaldas de luz eléctri-
ca con sus sokets y bombillos; 
también un dinamo de 500 luces 
con cable número 0. En la Quinta 
Palatino, Cerro, presentarse por 
la mañana. 
. C 8d-22 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E N T R E S estantes, un mostrador y una vidrie-
ra, propios para varios giros. O'Relliv 
^ 25800 26 o. 
A LOS E U E C T R I C I 8 T A 8 : S E V E N D E una bomba, con su motor, de un 
caballo, que sube agua a 40 pies de al-
tura Costó $165, se da en $60. Prado. 
61 .Señor Rodríguez. 
_25flE ge 0 
SE V E N D E N . E N CUBA, 16, DOS MIU pies de tabla de cedro; dos mil de 
tirantes de cedro, 60 puertas y ventanas-
en O Rellly y Aguiar, 19, tirantes da ác»-
na y 2O0 carros cantería. 
25538 0 
SE V E N D E UNA LANCHA D E OASOLI-na, con motor marca Ferro 8 H P 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-9037" * 
24t>55 27 o. 
S E V E N D E N 1.000 A L A M O S 
y laureles, de la India. 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separados. 
Jardín " L a Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701. 
24 o 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 30 
"La Maravilla," por Gallano. reallr« 
dos mil trajes, a $2.99, por fia de tem^o"^ 
6 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. ZalT¿ 
dea. Ríos y Ca. 
16248 ti rlr. 
MUY B A R A T O S : S E V E N D E N LOS 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
C A S A D E SWAN, A G U I A R , 84 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
. C 5«B IN-27 \ 
C o m p 
DIARIO MARINA 
O C T U B R E 2 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
f 
CARROCERIA MECANICA 
PINTURA V E S T I D U R A 
C A B L E 6 R A M A S DE E S P A Ñ A 
EL ROBO DE CORREOS 
Madrid, 24.—A pesar de las inves-
tigaciones practicadas por la policía, 
continúa envuelto en el misterio el 
robo de pliegos de valores declarados 
realizado recientemente en las ofici-
nas de correos. 
Los expedidores de dichos pliegos 
han declarado que el robo ascendió 
a treinta mil doscientas cincuenta pe-
setas. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 24.—Se han celebrado con 
Además se mostraba agradecido a 
la oferta. 
LOS JUDIOS DE SALONICA BUS-
CAN LA AMISTAD DE ESPAÑA 
Madrid, 23.—Los elementos judíos 
españoles de Salónica han enviado a 
esta capital un representante para que 
gestione la amistad de España a fin 
de fomentar las relaciones comercia-
les con Grecia. 
NOBLE RASGO 
Valencia, 23.—La compañía de Fe-
rrocarriles del Norte ha acordado ha-
cer donación de setenta y cinco mil 
extraordinaria animación las carreras pesetas a Ia del 0rda^ 
de Otoño. 
Todo el Madrid elegante estaba en 
el Hipódromo, que presenUba un her-
moso golpe de vista. 
Entre la concurrencia se hallaba la 
familia real. 
Resultaron vencedores los caballos 
pertenecientes a las cuadras de Par-
ladé. Conde de la Cemiera y Blay. 
El caballo Stanborough, pertene-
ciente al Conde de San Miguel ganó 
un premio de cuarenta mil pesetas. Es-
te caballo iba montado por Merseh. 
El segundo lugar de la carrera lo 
obtuvo el caballo "Antívare" perte-
neciente al Rey. Consistió el premio 
en cinco mil pesetas. 
EL SEÑOR ALBA FELICITADO 
Madrid, 23.—El ministro de Ha-
cienda, señor Alba, ha recibido un 
telegrama de la Diputación provincial 
de Ciudad Real felicitándole por los 
proyectos económicos que ha presen-
tado a las Cortes. 
En el mismo telegrama se le ruega 
que defienda con energía el que se 
refiere al monopolio de alcoholes. 
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 
CANARIOS 
Palma, 23.—Las sociedades mer-
cantiles de esta provincia están reali-
zando gestiones para que cesen las 
investigaciones que vienen realizando 
los inspectores de Hacienda. 
Las citadas sociedades han ofrecido 
pagar la cantidad a que asciende el 
impuesto destinado al comercio y a la 
industria. 
Si esta fórmula conciliadora fuese 
rehusada se cerrarán todos los comer-
cios y fábricas con lo cual quedarían 
sin trabajos varios miles de obreros. 
SENADOR FALLECIDO 
Madrid, 23.—Ha fallecido el se-
nador señor Conde de Cheste. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Vigo, 23.—La tripulación de un 
vapor que entró hoy en este puerto ha 
declarado que el viernes pasado reco-
gió un radiograma del vapor japonés 
"Lamukimaru" en el que éste comu-
nicaba que lo iba persiguiendo un sub-
marino alemán. 
El radiograma fué recogido a 18 mi-
llas de distancia por el vapor que en-
tró aquí, el cual le respondió ofre-
ciéndole auxilio; pero el barco japo-
nés contestó que ya no lo necesitaba 
por haber cesado la persecución. 
jefe de estación que fué asesinado re-
cientemente. 
Además dará empleo a los obreros 
del difunto jefe. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 23.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'41. 
Los francos, a 84'20. 
VIEJO, SIN CANAS 
Todos los que tengan canas y mu 
chos años, pueden t̂ ner su cabello 
"egro, con el negro natural, sedoso y 
Irillante del cabello en plena juven-
tud. Usando Aceite Kabul, que no es 
pintura, la cabeza siempre es joven. 
Se vende en sederías y boticas. No 
mancba las manos, es un renovador 
d̂ l cabello, al que vuelve su negro nsu 
tural, suave, blando y con toda brillan-
tez. 
C6819 ait. 4d.-24 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerratlo, folletos expllcati 
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmada Dr. Espi 
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
C5823 alt, 15d.-3 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti 
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios d 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
El Fiscal pide la 
pena de moeríe pa-
ra el autor del ase-
sinato del policía Jo-
sé firpardelly 
S E S I O N D E L J U I C I O O R M J D E D A 
C A U S A 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, comenzó ayer 
tarde la celebración de un juicio 
oral interesante: el de la sonada cau-
sa seguida contra Oscar Diago Pe-
droso, autor de la muerte del policía 
Judicial José Brigrnardelly y Bassa, 
ocurrida la noche del SO de Mayo 
último en las esquinas de Amistad y 
Dragones. 
Ocupó la Presidencia del Tribunal 
el Magistrado don Luis Gastón, y 
los restantes sitlaües por los magis-
trados señores Balbino Gofizález, 
Marcelo de Caturla, Alfredo Hernán-
dez y Juan V. Pi'dhardo. 
Numeroso público llenó la Sala 
desde el primer momento de comen-
zar la sesión. 
Por el señor Fiscal concurre al ac-
to su substituto doctor José Vidau-
rreta, quien desipués de relatar ecc-
tensamente loe hechos en las con-
clusiones provisionales califica el de-
lito d^ asesinato consumado, con la 
concurrencia de las edrounstancias 
agravantes de atevoslla, premedita-
ción y ensañamiento, y solicita se le 
imponga al autor la pena de muer-
te, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 100 del Código Penal, e 
indemnizar a los herederos de la 
víctima mediante el abono de cinco 
mil pesetas. 
L a acusación privada es represen-
tada por él doctor José GonzÉLlea 
Posada, quien interesa para el reo 
tambdén la pena de muerte. 
L a defensa está a cargo del doc-
tor José Rosado Ayíjar. 
Este juicio se suependió por lo 
avanzado de la hora. 
Continuará hoy, a las tres p. m. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocería». 
Torpedo y LandanleL Mafnífíco 
estado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. TeL A-744S. 
a 5415 
Del Centro Gallego 
Recibimos la siguiente carta: 
Habana, 23 de Octubre de 1918. 
Señor Director del "Heraldo de Cuba." 
Ciudad. 
Distinguido señor mío: 
Con la sorpresa que es natural, ante la 
observación de lo Inexplicable, hemos leí-
do lo publicado en el diario de su muy 
digna dirección, correspondiente al día do 
hoy, bajo el título interrogante: "Bl Cen-
tro Gallego baluarte reelecclonlsta?"; y 
con ocasión de reunirse también hoy la 
Comisión Ejecutiva, lo publicado por "He-
raldo de Cuba" fué el asunto preferente 
de deliberación, culminando ésta en el 
acuerdo de nombrar una comisión que 
inmediatamente concurriese a esa redac-
ción a entrevistarse con usted, siendo 
portadora de las presentes líneas. 
No es nuestro objeto, sefíor Director, 
rebatir los datos y apreciaciones del ar-
ticulista, pues su misma inexactitud los 
hace rebatibles, para cualquier que conoz-
ca la organización de Sociedades como 
el "Centro Gallego", en las cuales, ni es 
posible reunir por millares socios que 
puedan ejercitar derecho electoral en es-
ta Reptiblica, ni tampoco, aunque los hu-
biera, podrían vonderse, en el caso de 
existir quien se propusiera comprarlos. 
Nuestro propósito, que es solamente de 
reivindicación de conducta, es hacer pú-
blico que el "Centro Gallego", en donde 
no hav más política que la social, ha 
procedido, en la cuestión de cesión del 
Teatro, de manera completamente distinta 
a la que se expresa en el "Heraldo de 
Cuba" de la tarde de ayer. 
Y nada mejor que las pruebas escritas, 
para demostrar que este Centro, o su Co-
misión Ejecutiva, han procedido en tal 
asunto como demandaban la corrección, la i 
sensatez y el respeto y consideración que 
le merecen los dos Partidos Políticos 
Narlonales que las próximas elecciones 
habrán de luchar por sus respectivos can- ! 
didatos presidenolales. 
La Comisión Ejecutiva, que me honro I 
en presidir, luchó algfln tiempo, es ver- i 
i dad, obligada por un acuerdo de Junta I 
General muy anterior, resistir-ndose a to-' 
da petición de cesión del Teatro para ac- ' 
tos políticos, y con gran sentimiento una ' 
| y otra vez rióse en la necesidad de des- ! 
; atender reiterados ruefíos, de personas ' 
prestigiosas de uno y otro partido poli-', 
1 Heos: pero llegó un instante en que no ' 
siendo posible mfts resistencia, acordó * 
en atención a tratarse de nn caso tan se-
fialado y excepcional como el de eleccio-
nes presidenciales en la República, ceder 
dicho Teatro, por una sola vez y en de-
terminadas e Iguales condiciones a cada 
uno de los dos Partidos solicitantefl. 
Este acuerdo, inmedlatametue conocido, 
fué comunicado oportunamente, por escri-
to, a las personas que ante la Comisión 
Ejecutiva venían gestionando aquella ce-
sión, y véase cómo se hizo al señor Ge-
neroso Campos Marquettl, gestor en re-
presentación del Partido Liberal: "Habana, 
15 de Septiembre de 1916.—Señor Genero-
so Campos Marquettl, Ciudad.—Muy es-
timado señor y amigo: En no lejano 
momento usted, en nombra del Gran Par-
tido Liberal, en que milita, hubo de di-
rigirse a la Comisión Ejecutiva de este 
Centro en solicitud de la cesión del Tea-
tro Nacional para la celebración de una 
fiesta política de dicha agrupación. En-
tonces, la Comisión, obedeciendo a ins-
trucciones superiores, no se mostró pro-
picia a acceder a aquel deseo; pero, como 
los tiempos no pasen en balde, y la pre? 
sión de persistentes influencias de los 
dos distintos partidos que se disputan 
el Gobierno Nacional en la próxima con-
tienda electoral nos han arrastrado a una 
situación tan abrumadora y de acceso 
tal, que nos hemos visto precisados a 
"rendirnos", al extremo dé haber concedi-
do al Partido Conservador el Coliseo, pa-
ra la verificación de una próxima fiesta 
política. Mas como la Comisión Ejecutiva 
no quiere establecer, a sabiendas, distin-
gos entre elementos de los dos partidos, 
que siempre son mortificantes, ni mucho 
menos incurrir en delito de inequidad e 
injusticia, resolvió también hacer exten-
sivo, por una sola vez, aquel acuerdo que 
favoreció la pretensión del Partido Con-
servador, al otro partido, que igualmente 
estimamos digno de nuestra consideración 
y de nuestra simpatía: y por tanto, que 
ofrezcamos a usted el Teatro, también pa-
ra la celebración de otra fiesta del grupo 
político del que «sted es entusiasta y 
significado afiliado. Claro es qne nuestra 
concesión tieno que ser realizada a títu-
lo oneroso; puesto que de hacerlo en 
sentido contrario, sería incurrir por nues-
tra parte en grave responsabilidad ante 
la Asamblea de Apoderados, organismo su-
perior de este Centro y a la que debemos 
en todo tiempo respeto y acatamiento. En 
esa >lrtud. si el Partido Liberal desea 
usar de esta espontánea concesión qne le 
hacemos, deberá entenderse con nuestra 
Sección de Inmuebles, a los efectos de 
convenir las condiciones bajo las cuales 
se habrá de celebrar el festival político 
que haya de realizar.—Aprovechando esta 
oportunidad, se reitera de usted muy aten-
tamente, José Gi-adaillr, F^retario!" 
Ante esta prueba sólo cabrá decir que 
el Partido Liberal tiene a su disposición 
el Teatro Nacional, gustosamente cedido 
por el Centro Gallego. 
Ahora nos interesa agregar que el Par-
tido Conservador ha cumplido, en todas 
sus partes, las condiciones establecidas, 
incluso la de abonar la cantidad conve-
nida para la cesión, según acredita el 
Inpreso verificado oportunamente en la 
Contaduría del Teatro. 
Después de lo expuesto, no queremos, 
sefíor Director, detenernos a rechazar otras 
manifestaciones dpi escrito a que aludimos, 
por considerarlas simples aproclaclones del 
articnlistn. que no pueden alcanzar al 
"Centro Gallego" y a KU Directiva, aun-
que a ellos re refieran; que una copa es 
la parto y otra el todo o periódico de sn 
muy digna dirección, como también son 
cosas muy distintas restablecer la verdad 
y linror campañas políticas. 
Torrainaremos ropnndo n usted acoja 
con su habitual caballerosidad a la Co-
misirtn portadora de estas líneas, qne es-
peramos vor publicadas en su popular dia-
rio n la mayor brevedad, y se complace 




OCIOS DE Ü L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Sardlña, Aróstegul, Valdivia; alum-
nas unaa y otras, en epooa® pasadas, 
e invitadas como he dicho por Ia$ Re-
Verendas Madres, a vivir el día «n el 
Colegio. 
Terminado el Santo Sacrificio, reu-
niéronse en el Salón de Actos las se-
ñoras para la ofrenda que este año 
habían convenido hacer ê  ese día a 
la Santa Virgen de la Caridad dei Co. 
bre: la de las joyas ofrecidas por 
ceda una para la corooia que hoy fal-
ta en las siemes de la "Madonna" de 
Santiago d© Cuba. 
Sobne un bello cojín las joyas pre-
sentadas; piedras preciosas engarza-
das en brazaletes, piochas, aretes, 
sortijas, gargantillas, etc., a su Ilus-
trísima el Sr. Obispo quien emocio-
nado, dló las gracias a las antiguas 
alumnas por el regio obsequio a la 
Santa Protectora de los cubanos; ha-
ciendo constar que ecra la primera 
ofrenda llegada a sus manog después 
de iniciada, constituyendo esa rapi-
dez en el ofrecimiento seguido de la 
donación, un hermosísimo privilegio. 
Este acto, que siguió a la Misa 
(donde la elocuente palabra llena de 
sabiduría y unción del Reverendo Pa-
dre Morán—(S- J.)—iluminó todos 
los cora<zonea pendientes de su fra-
se elocuentísima, como Inspirada por 
el cielo mismo) tuvo su contraste dul. 
cemente mundano, en la sorpresa que 
preparaban a los concurrentes las 
Ilustres Madres del Sagrado Cora-
zón. 
En una de las saJas anchas del am-
plio Colegio se alzaba un tablado con 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA . 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Se compra h ier ro 
fundido en cantidades y 
se paga los precios m á s 
altos del mercado. 
F U N D I C I O N 
H A C E R 
OLLASABROSA 
C h o r i z o s "LA FAROLA DE GUON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a » s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M ^ r ^ M E N E N D E Z y G A R C I A S í ^ - 7 9 4 8 ' 
D E 
León G. Leony. 
H A B A N A 
sus miniúsculos bastidores y sus lili-
putienses rompimientos. Una escena 
graciosa de "guignol". Y con gozoso 
asombro al entrar ©n ella, supimos 
que íbamos a presenciar la represen-
tación de dos obras dramáticas escri-
tas por una de las Madres—cuyo nom-
bre no nos quisieroini decir—por mo-
destia religiosa digna de todo respe-
to—y que iban a ser representadas 
por niñas del Colegio. 
Una de las "bluettes" lleva por 
nombre: "Una invitación". La forma 
es algo análoga a la de las antiguas 
comedias "delíarte" italiano, donde 
sobre uní cañamazo bordado de ligeros 
apuntes los actores dicen lógicamen-
te con la siuaclón, cuanto les viene a 
la mente nada más gracioso, más ii- i 
sueño, más fresco—de frescura de ro-
cío o de charla de arroyo—que !a! 
piec^clta del viernes interpretada por 
los querubines diei Colegio que se lla-
man en la tierra Caridad Fernández, 
Anita Diago, Esther González, Feli-
cia Inclán, Morcedes Roig y el grupo 
de artistas en gormen que formaba 
lo que pudiéramos llamar: el coro ge. 
neral. 
Un encanto la representacións don-
de no se sabía qué admirar más: si 
la gracia fina, la desenvoltura casta, 
la memoria excelente o la distinción 
gallarda de aquel grupo que podía 
caber holgadamente en una cesta. Las 
Reverendas Madres sonreían adora-
blemente, mientras madres de las 
niñas reían y aplaudían a las lindas 
"marionnettes" de carne que comen-
zaban a realizar con prodigios de in-
teligentia las lindas promesas de 'a 
esperanza. 
A la comedia siguió un diálogo: 
"Toma mi cruz y sigúeme", por las 
dos niñas—las de menos edad del Co-
legio, creo—Nivaria Martínez y Ma-
riana Valdivia. A la madre de esta 
úi/tima le pareció su hija la mejor de 
las actrices. Toda opinión que parte 
de un afecto natural es para mí in-
contrastable. Por lo tanto, continue-
mos, dando antes un largo aplauso a 
la encantadora Nlvarla por haber sos-
tenido tan fervorosamente la cruz que 
le presentaba a Marianita el Jesús 
niño-
Los iaivitados fueron atendidos con 
solicitud extrema por las religiosas 
Madres. Todo el día fué un encanto 
para aquella reunión que olvidada un 
instante del "mundanal ruido" reali-
zaba la verdadera fraternidad en una 
atmósfera de enseñanza, religiosidad 
y paz. , * . 
La bendición final dada por el señor 
Obispo terminó en una ola de unción 
el espléndido acto. FJ amado Príncipe 
de la Iglesia se despidió de todos, fe-
licitó a las niñas y a las religiosas 
y ganó su coche saludado por las in-
clinaciones y los besamanos de todos. 
Era el comienzo de ^ tarde. 
Las horas, hasta el oscurecer, re-
tuvieron a la conturrencia como en 
lazo= de seda que no hacían señar 
su presión. La conversación se hizo 
general Y entre risas gozosas de ni-
ña*, gorjeos de adolescentes, notas 
irraves de padres que el carino endul-
zaba y preguntas y respuestas sobre 
los progresos de la instrucción 
L O S C A N D I D A T O S 
J o s é R . d e l C u e t o 
NIÑOS Y A S 
V E R M I F U G O 
P I T T S B U H C H t ^ . ¿ . ^ f f 
LA 
( V I E N E DE LA. P R I M E R ^ ) 
Com0 por consecuencia d« i9 
rra Europea se dificulta a d m i , ^ 
ésta plaza el aceite de "cW) " 
gra', base esenciaUslma del w 
miento de Angel García, el 
del hospital de San Lázaro - ^ * 




He aquí la carta que dirigió 
algimoa días al señor Secreta-i^ 
Estado: • 
.•'Habana, 9 de Octubre de iji. 
Honorable señor Secretario / . i 
tado. ^ * • 
Señor: 
E n la actualidad los eníenno, 4 
este hospital están sometidos a 
tratamiento que requiero el eu 
de la medicina Glóbulos Bork^ 
ya venta se anuncia en la Roei 
Rome, París, por el doctor G. DJ, 
preí. 
Los resultados obtenidos llenanj 
esperanza a los enfermos, en ^ 
nes se observa notable mejoría, p, 
este motivo, d escandio adquirii* A 
cha droga de la manera más veî  
josa para esta Institución, me pe 
mito moltestar a usted, en solicm 
de que, interviniendo esa Secretan 
por conducto de nuestro representn 
te en aquel mercado y dado el J 
a que se destina, puedan obtenea 
las mayores ventajas respecto a 
precio y pronta remisión. 
E l moti|vo de esta solicitud 
fica la libertad que me tomo, y 
trámite empleado habrá de íialaj 
al referid0 falbricante, a quien 
se ocultará la ventaja que pan 
tiene el asunto de que se trata, pi 
representa la utilidad del proau 
señalado, para el tratamiento dt 
lepra. 
Anticipándole lias gractea, qw 
de usted atto. s. s. 
(fdo.) Dr. Ednardo Boma 
Director del hospital de San I 
zaro". 
E n contestación aJ precedente i 
crito, el doctor BorreTl redWÓ 
carta que sigue: 
"HDaibana, 18 de Octubre de 1» 
Doctor Eduardo BorreH. 
Director del hospital de San 1 
MI distinguido amigo: 
Adjunto le envío el cable míb 
de nuestro Cónsul en París y su 1 
ducción correspondiente, relatlTt 
precio de las medicinas y fon» 
que serán entregadas. 
Siempre de usted atto. ainl|» 
3. S. 
"París, Octubre IT de l̂ U 
Seoretario de Estado, Habant 
Tres gruesas bálsamo y tres p 
sas glóbulos costarán dos m 
cientos francos, más los 
embarque. 
Entrega poco a poco, 
actuales nulas. 
! A S P I R A N T E A 
C H A U í T E U » 


















Este disitiiniguido y cuito joven, abo-
gado y notario paiblico de esta capi-
tal, hijo de uno d« nuestros más nota, 
bles jurisconsirltos, el doctor José An 
tolín d l̂ Cueto, ha sido postulado pa 
Emtre la pléyade de jóvenes de re-
conocido mérito postulados para car-
gos electivos por los partidos políti-
cos, figura en primera línea doctor 
Cueto. Desde los escaños de la Cá 
ra representamtte por la Habana por | niara de Representantes desarrollaría 
el Partido Liberal 
Goza el joven Cueto de gran popu-
laridad y de merecida ssimpatías no 
solo entre los liberales sino en todo 
el cuerpo electoral, por su carácter 
afable y caballeresco. 
vastos planes beneficiosos para el 
país y defendería con tesón todas las 
causas nobles, los proyectos justos y 
las doctrinas y ^ programa del par-
tido en que milita. 
C6288 8d.-21 
tuosamente discretos ere las manos de 
las Católicas Profesoras, apretones 
aquel Pensionado, corrían los minu- ¡ de manos a los amigos, saludos, fra-
tes como ondas despreciadas. j ŝ s sueltas de enhorabuena a las Re-
Pero li- tarde caía. Las alas piado- ! verendas... y la vuelta en autos den-
sas del crepúsculo comenzaron a en- ¡ de a lo largo de la Calzada que es-
ei edificio; Y la hora ^£ la | Pejeaba del oro pálido de los prime-
partida sonó Bosos muy tiernos ¿n j ros faroles encendidos, n0 se habla-
las frentes de las niñas, besos afee- ba má^ que de la fiesta, del Colegio 
ejemplo, de las Hermanas tan exce-
lentemente educadoras y de la suerte 
que Dios ha reservado a la Habaaia 
dándole con ©1 "Sagrado Corazón" de 
Buenos Aires, la casa Santa donde 
los cerebros femeninos so instruyen 
fuertemente y las almas de nuestras 
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